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EL SABIO ALEMAN E1SNTEIN 
HA LLEGADO A BARCELONA 
MADRID, febrero 27. 
Han eido detenidos cuat.o em- • 
pleados de Correos. 
Débese la detención a que, des-i 
aparecieron noventa y un mil cien] 
dollars. que babían sido enviados 
desde N'ew York. 
De las investigaciones practicadas 
• parecen complicados en la desapa-
rición los empleados detenidos. 
U N 1 M E N T I S 
D E F I N I T I V O 
A L G ñ N f l R D 
E L J E F E D E L G O B I E R N O 
C O N D E N A L A P U B L I C I D A D 
D E L A A B S U R D A N O T I C I A 
DOS OBREROS ASESINADOS 
( q ü E D O I N f l U G l M D f l L f l E X P O S I C I O N D E D O M I N G O R f l M O S l ' S I T I I f l f í l O N C O N R A ) 0 
BANDOLEROS ATACAN CON 
BOMBAS DE MANO A UNAS 
POBLACIONES SOMETIDAS 
MADRID, febrero 27. 
El ministro de la Guen^, señor 
Aírala Zamora, y el genera', argén-1 
tino Carlos Maria Fernández, visi-
taron hoy la Escuela Superior de | 
Guerra. 
Fueron recibidos por el Director! 
y profesores del establecimiento, y | 
obsequiados con un espléndido 
lunch. 
El ministro y el general argen-
tino, acompañados por los profeso-
rw?, Tisltaron '.os distintos departa-
mentos de la Escuela y presenciaron 
•jerclclos realizados por los alum-
nos. 
El general Carlos María Fernán-
dez se mostró muy complacido de 
la visita y dió las gracias, en un 
breve y elocuente discurso, por el 
recibimiento que ee le habla hecho 
y por las finas atenciones «que se 
1« guardaron. 
CAUSA SOBRES K TDA 
MADRID, febrero 27. 
El tribunal militar, que entendía 
«n la querella presentada por los 
tenerales Sanjurjo y Lula Berenguer 
contra el coronel Riquelme, sobre-
seyó la causa, por no aparecer car-
fros concretos contra el mencionado 
coronel. 
La querella ee basaba en apre-
ciaciones hechas por el coronel Ri-
quelme aoerca de la actuación de 
dichos genera'.es en Meltlla. 
VARIAS DETEVriONKS EN 
BARGELONA 
BA ROBLONA, febrero 27. 
La policía realiró varias deten-
clones. Todas ellas están relaciona-
das con los asesinatos de obreroe, 
registrados recientemente en esta 
capital. 
EL SABIO ALEMAN EIN'STEtN 
KN BARrELONA 
BARCELONA, febrero 27. 
Ha llegado a esta capital el sabio 
slemán Einstein, mantenedor de la 
teoría sobre la relatividad. 
En '.a estación era esperado por 
l«s autoridades y gran número de 
hombres de ciencia, que le dieron 
1» bienvenida. 
En ©1 Ayuntamiento se celebró 
nna recepción en honor del sabio 
•lemán, que quedó brillantísima. 
Einstein dará, on la Mancomuni-
dad, una conferencia acerca de la 
relatividad. 
Existe verdadera expectación por 
MARC HO A XA1 KN EL ALTO 
COMISARIO / 
TETUAX, febrero 27. 
Hoy marchó a Xauen el Alto Co-
misario, don Luís Si vela. 
El señor Sllvela, fué recibido en 
«quella ciudad por las autoridades 
«panolaa e indígenas. 
BOLSA DE SfADRlD 
MADRID, febrero 2 7. 
Cotizaciones: 
raucos a 39 60 
^ „ s a '30.15 
^)llars a 6.41 
MADRID, febrero 27. 
E l periódico "La Acción" publi-
ca una sensacional información 
acerca de los propósitos del Monarca. 
Dice el mencionado diario que D. 
Alfonso abriga el proyecto de abdU 
car la Corona en el Principe de As-
turias tan pronto como éste llegue 
a la mayoría de edad. 
Esta infromación causó gran ma-
rejada y se hicieron alrededor de 
ella numerosos comentarios. 
El Jefe del Gobierno, señor mar-
qués de Alhucemas, al recibir hoy a 
los periodostas en su despacho ofi-
cial, habló del asunto para lamen-
tarse de que la fantasía periodísti-
ca de **La Acción" haya buscado para 
tema semejante asunto. 
Agregó que semejante absurdo in-
fiere un agravio a la seriedad del 
Monarca. 
riDIINDO PROTECí'ION' PARA 
LOS CARBONES ESPAÑOLES 
MADRID, febrero 2 7. 
Los patronos hulleros han elevado 
una respuesta comunicación al mi-
nistro de Estado, señor Alb .̂ solici-
tando la protección del Gobierno pa-
•• ja ibón n<f I o p M . 
Agregan que las ventajas arance-
larias concedidas a Inglaterra ponen 
en peligro la producción española y 
que de seguir las cosas como hasta 
aquí se verán obligados a suspender 
los trabajos en las mlnae. 
MARCHO A BILBAO E L DI REI DOR 
O EN ERAL DE SEGURIDAD 
MADRID, lebrero 2 7. 
El Director general de Orden Pú-
blico ha marchado a Bilbao para 
reorganizar la policía de aquella ca-
pital. 
A despedirlo acudieron a la esta-
ción el ministro do la Gobernación, 
señor duque de Almodóvar del Va-
lle y otra 
des. 
Acto tnnugnral do la exposición Domingo Ramos.—En el grabado aparecen el señor Presidente de la Re-
pública con su distinguida esposa, el ptresidente de esta Empresa, señor Conde del Hivero, el subdirector 
del DIARIO, señor Icha^o, y otras persoqalldados. 
P R O S P E R A 
E N E L P ñ I S 
E L D R . C E S P E D E S O P I N A 
Q U E S O L O P R E C I S A U N A 
L E G I S L A C I O N A D E C U A D A 
UN S E P T U A G E N A R I O F U E 
S O M E T I D O A L A P R U E B A 
Y O Y O P E R F E C T A M E N T E 
E N C A S A D E M A R C O N I 
S E H I Z O E S T A P R U E B A 
E L DR. YEARSLY FUE QUIEN 
DESCRUBIO ESTA MARAVILLA 
C R E D E N C I A L E S ' D E CROWDER 
E L SECRETARIO DE ESTADO 
GUARDO RESERVA SOBRE E L 
EMBAJADOR EN WASHINGTON 
El Secretario de Estado, doctor 
Carlos Manuel de Céspedes, hablan-
do ayer tarde con ios periodistas ma-
nifestó que hoy irla a Palacio para' dondelíarry Schwer. de 13 años de 
LONDRES, febrero 27. 
La telefonía inalámbrica ha rea-
lizado otra maravilla: hacer ©ir a 
los sordos. 
Alentados por la noticia de que 
un anciano de 77 años de edad, que 
había estado sordo durante 30 años, 
había podido oir muy bien en casa 
de un amigo la música tt-asmitida 
Por el radio, los hombrea de ciencia 
han llevado a cabo una serie de 
experimentos en la casa de Marconl 
L A L E Y D E L R E T I R O 
M I L I T A R E N E L 
S E N A D O 
" E L S R . P R E S I D E N T E 
C O N C U R R I O A L A C T O 
FRASES DE ELOGIO ENTRE 
LOS INTELIGENTE: PARA LA 
OBRA DEL J O V . H ARTISTA 
entrevistarse con el Presidente de 
la República a fin de que el doctor 
Zayas señale día y hora para que el 
nuevo Embajador de los Estados 
Unidos, Mr. Crowder presente b u s 
credenciales. 
Ayer estuvo en la Secretaría de 
Estado el General Crowder, presen-
tando los documentos que acreditan 
cu condición de Embajador. 
Habló también el doctor Céspedes 
de su reciente visita a la ciudad del 
alta 
edad, sordo de nacimiento, oyó la 
música y la voz humana por prime-
ra vez en su vida. 
E l muchacho fué colocado frente 
a un aparato de alta voz por el 
cual se trasmitía un fox-trot. Inme-
diatamente se dió cuenta del compás 
y lo marcó con los pies y con ritmo 
perfecto. Después se le colocó un re-
ceptor al oído y oyó una voz. Resul-
tó que podía oir con un oido, pero 
no con el otro. Dos de sus compafié-
B I L L E T E S F A L S O S D E 
D I S T I N T O V A L O R , 
O C U P A D O S 
Matanzas habiendo quedado n -1 rog d9 la institución para los sordo» 
omplacido de jas atenciones ¡ fueron sometIdo8 a la misma prueba. 
Uno oyó el fox-trot; el otro no pudo 
de. 
ñor 
Con la asistencia de dieciocho »e-
idoresNCOBeazó la sesión extraordi- ~ —-
iria" a llis cinco y cuarto de la tar-! ' Al acto asistieron el señor Presl-
> ocunando la presidencia el se- dente de la República y su distin-
' Amelio Alvarez y las secreta-l gu>da esposa. Los cuadros expuestos 
J \ T O X I C A D O S C O N Q U E S O 
Concepción Santalla y sus hijos 
Carlos José e Irene Díaz Santalla. 
que residen en la calle Nueva del 
NUEVO DMÍErroR GENERAL DEL 
TIMBRE 
MADRID, febrero 27. 
El Rey firmó un decreto nombran-
do a don Ulplano Díaz Director ge-
neral del Timbre. 
CONMEMORANDO E L A NTVERSA-
RIO DEL INSTITUTO DE 
PREVISln \ 
t 
MADRID, febrero 27. 
El Instituto Nacional de Pierlsión 
celebró sesión extraordinaria para 
conmemorar el aniversario de su fun-
dación. 
Presidió el Monarca. 
El acto resultó brillantísimo. Pro-
rías los señores Osuna y Rivero. 
Fué leída la convocatoria a se-
sión extraordinaria. Se aprobó la 
revisión de los artículos 31 y 35 de 
1a Ley de Retiro Militar, para lo que 
fué convocado el Senado a sesión 
extraordinaria. 
A las cinco y veinte minutos co-
menzó la sesión ofdlnaria. 
Fué leída y aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
El Senado quedó enterado de un 
Mensaje del Ejecutivo por el que so-
llamaron poderosamente la atención p¡]ar fueron asistidos en el Hos-
de los inteligentes. 
Anoche quedó inaugurada en esta 
casa la exposición de paisajes de Cu-
ba del Joven y muy valioso artista 
cubano, señor Domingo Ramos. 
Al acto asistió el señor Presidente 
de la República acompañado por su 
distinguida esposa la señora María 
Jaén de Zayas, el señor Manuel de 
J. Carrerá y los Ayudantes coman-
dantes Cordovés y Rosado Llambí. 
Después de admirar los cuadros licita un crédito de $40.000 para 
pagos a la Compañía de vapores del expuestos, para los qu* tuvieron en-
la Mr/a Real Inglesa por trasportes! tusiastas elogios, el señor Presidente 
numerosas personalida-^. viaje8 dQ diplomáticos. y 8U distinguida esposa recorrieron 
Fué aprobada a solicitud de urJ los diversos departamentos a B l U i A -
gencia una proposición de ley por, RIO DE LA MARINA, en unión del 
la que se concede un crédito de cua- Presidente oe la Empresa, 
tro mil pesos para pagos de estudios del Rivero: el Subdirector, 
al niño Jbsé Maceo, nieto del Gene-
lal José Maceo. 
El doctor Dolz presento una pro-
Conde 
Ledo. 
León Ichaeo; el Jefe do Redacción, 
señor Rafael Suárez Solls y el Jefe 
de Información, señor José A. Fer-
posición de ley y fué aprobada a so-i nández. con los cuales departieron 
pital Municipal dé grave intoxicación 
por haber ingerido queso blanco en 
malas condiciones. 
El queso declaró Dolores haberlo 
comprado en la bodega situada en 
Belascoaín y Figuras. 
ACUSACION DE ESTAFA 
En la Sección de Expertos denun-
ció Valentín Arguelles Escalante es-
pañol de 43 años de edad y vecino 
de Aldama 136, que en noviembre 
último entregó ocho bonos de la 
Compañía Internacional de Seguros 
con un valor de 600 pesos para que 
se los negociara al doctor Miguel 
A. Vivancos ,abogado y vecino de 
Obispo 16, y que al reclamárselos 
le contesta con evasivas, negándose 
a entregárselos. 
FUMADERO DE OPIO 
DIDO 
SORPREN 
y nuezas que la sociedad matancera 
tuvo para él. 
Refiriéndose a los distintos pro-
blemas nacionales que todavía fal-
ta resolver para normalizar la vida 
nacional, un tanto encauzada ya, 
declaró que aún queda mucho que 
hacer, y que espera del Congreso na-
cional la aprobación de las leyes ne-
cesarias. 
Hablando de la creación de la Em-
bajada en Wivtuington manifestó que 
no podía haber candldado a Embaja-
dor por ahora, pues faltaba aún 
aprobar la correspondiente ley. 
Pero los periodistas le informaron 
que existe alguna corriente dé opi 
oir nada. 
El Dr. MacLeod Yearsley, famoso 
cirujano y especialista en enferme-
dades del oido, dijo que el hecho 
de que Schwer había percibido la 
música por un oido pero no por el 
otro, probaba que poseía algún restn 
de capacidad para recoger sonidoa 
que no hubiera podido revelarse por 
medio del diapasón ordinavio. , 
"Lo que despierta más esperanzas 
en este descubrimiento—dijo el Dr. 
Yearsley—es la posibilidad de ree-
ducar a los sordos para que oigan 
por medio del teléfono inalámbrico. 
nión en favor del doctor Aristides Cada 8orf0- «'^ e.m^T^0' Presenta 
Agüero, Ministro de Cuba en Ale-
mania, cerrándose entonces el doc-
tor Céspedes en absoluta reserva. 
De la situación general del país, 
en s'u aspecto económico, se encuen-
tra muy satisfecho, pues confía en 
que siguiendo el curso natural de 
trabajo y prosperidad, sin llegar a 
la "embriaguez*' de 1920, Cuba sal-
drá definitivamente dirosa de su 
crisis y entrará en hermosos años 
de bienestar y riquezas. 
L A D E S P E D I D A A L M I N I S T R O 
D E E S P A Ñ A Y A N U E S T R O 
D I R E C T O R E N C 1 E N F U E G 0 S 
una peculiaridad Individual". 
El doctor Yearsley ra otólogo del 
Asilo de St. James y fué en un 
tiempo cirujano interno del Real Hos 
pital para enfermos del oido. 
A P L A Z A D O E D E B A T E 
D E L R E T I R O A L O S 
F E R R O V I A R I O S 
licitud de urgencia del mismo, aulo-
lizando al Ejecutivo para dispone! 
de la cantidad necesaria, para pagar 
sus haberes a los agregados a la Fa-
cultad de Derecho hasta terminar el 
año fiscal. 
Se dió lectura a un proyecto de 
ley de la Cámara de Representantes, 
concediendo una pensión a la señora 
madre del Representante Fernando 
Quiñones. Al ser votada la solicitud 
amablemente 
Antes de retirarse tan distinguidos 
visitantes, y al ser obsequiados con 
champagne por el Conde del Rivero, 
el Jefe del Estado tuvo elogios para 
el DIARIO DE LA MARINA y brin-
dó por su mayor prosperidad, cor-
tesía ésta a la cual quedamos since-
ramente reconocidos. De manera es-
pecial celebró el señor Presidente 
de la República la moderna esta-
ción Inalámbrica del DIARIO, reclon-
de urgencia, fué comprobada la falta; temente instalada. 
la tarde. 
nunciaron discursos, el Director del; de quorum, por lo que se suspendió; 
Instituto, general Marvá. el señor Ma- la sesión a las seis menos veinte de| 
luquer, el señor Chapaprieta, minis-
tro del Trabajo y el Rey. 
Todos elogiaron la fecunda labor 
realizada por el Instituto Nacional 
de Previsión en los años que lleva 
de funcionamiento. 
SE REVISARAN LOS EXPEDIEN-
TES PARA QUE DECLAREN 
EX-CAUTTVOS 
ELECCIONES ESPECIALES 
PIDIENDO L A D E P U R A C I O N 
D E L A S R E S P O N S A B I L I D A -
D E S E N SEG0V1A 
MADRID, febrero 27. 
Se ha dispuesto que sean revisados 
todos los expedientes incoados con 
motivo del desastre de,Annual. 
Esta revisión se hace con objeto 
de que' presten declaración los ex-
cautivos para depurar las responsa-
bilidades. 
La Junta Provincial Electoral As 
la Habana en sesión de ayer, ha 
acordado que se celebren elecciones 
, 1 especiales en el colegio único del 
LOS barrio San Pedro del Cotorro del 
término municipal de Santa María 
del Rosario, el día veinte del pró-
ximo mes de marzo, para cargos na-
cionales, provinciales y municipales; 
y a ese efecto ha hecho la oportuna 
convocatoria, y ha tomado las me-
didas pertinentes. 
Durante las horas que permaneció 
abierta la exposición desfiló por 
nuestros salones un numeroso y se-
lecto público, que salió muy favo-
rablemente impresionado por la be-
lleza de los cuadros del señor Ramos. I 
cuya hermosa labor artística llamó ¡ 
poderosamente la atención. 
Nos decía una vez Pinazo Martí-
nez: 
— E l día que un pintor sepa ver 
e Interpretar el paisaje cubano el 
arte se enriquecerá con un nuevo 
aspecto de la belleza. Hasta ahora 
todos han querido ver en Cuba un 
Pasa a la DIECISIETE 
En la casa Dragones 50 altos, sor-
prendieron el Experto Lazaga y loa 
vigilantes número 1101. 913 y 1719 
un fumadero de opio deteniendo a 
Francisco Lau. Fernando Lli. José 
Liu. y varios asiáticos más hasta 22, 
ocupando seis cachimbas, dos botes 
con opio, pinzas, etc. etc. 
MONEDERO FALSO DETENIDO 
Ignacio Romero del Alma, natural 
op Jaruco. de 50 años empleado 
público y vecino de Antón Recio 75, 
fué detenido por los expertos P. Gon-
zález y Tomás J. Ruiz, por saber se 
dedicaba a expender moneda falsa. 
Al detenerle en Máximo Gómez y 
Labra arrojó al suelo seis billetes fal-
sos de dos pesos, que se le ocupa-
ron. 
Ingresó en el Vivac. 
SE L E DISPARO UN TIRO 
Ayer se notaba mucha animación 
en los pasillos de la Cámara de Re-
presentantes. Por todos lados se 
advertían grupos de políticos que 
discutían sobre loa asuntos que ha-
brían de tratarse en la sesión de la 
. . I tarde. A las tres y cuarto se pasó 
Ayer tarde regresaron de Cienfue-1 lista y respondieron sesenta y dos 
goa a esta capital, el Ministro de representantes. Había quórura y se 
España. Excmo. Sr. Mariátegul,'su . declaró ab¡erta ]a 8esión ocupaban 
la presidencia el Dr. Santiago Ver-
deja y las secretarlas los señores 
Chardíer y Rafael Alfonso. Se lee 
el acta de la sesión anterior, se 
cprueba y se pasa acto continuo a la 
orden del día. 
Se leen varias solicitudes de pen-
tegul,• . 
distinguida esposa, la señora Ange-| 
lita Fabra de Mariátegul, y los seño-l 
res Marcelino Cantera, PresXfJíte 
del Casino Español de la Habana; Se-
bastián Soto, vocal qus fué á% la DI* 
rectlva del Casino; D. Juan G. Pu-
uiarlega; Cándido Díaz, Director de 
"La Correspondencia" de aquella 
ciudad; nuestro Director. Dr. José sienes y se acuerda dejarlas para 
I. Rivero; nuestros compañeros Juan otra sesión y tratar del proyecto de 
Antonio Pumarlega, José Castelló, ley procedente del Senado relaciona-
Montenegro y el señor José Sobrino.! do con el retiro de los empleados de 
todos lo» cuales fueron a la Perla ferrocarriles, tranvías y teléfonos, 
del Suf para asistir a la imposición para entrar en la discusión del dic-
de condecoraciones otorgadas por S.ltamen de la Comisión de Justicia y 
M. el Key D. Alfonso XIII a los se-l Códigos. E l Dr. VIrlato Gutiérrez, 
ñores Juan G. Pumarlega, Cándido representante por Las Villas, pide la 
Díaz, José González Contreras y Sal- suspensión del debate, alegando que 
vador Morejón. I no debe tratarse ese asunto hasta 
(Por telégrafo) I otra ocasión, por entender que las 
I firmas que lo solicitan no están iden-Clenfuegos, Febrero 
En el Hospital Municipal fué asís-! DIARIO DE LA MARINA.—Habana, i tlficadas. E l Comandante Enriqu 
tido de una herida de proyectil de La despedida hecha hoy al Minis- Recio, representante por Camagüe: 
arma de fuego en la pierna derecha I tro de España, a su gentil esposa ylse opone y abunda su oratoria e 
Felino Urben Rosado de la Haba-! demás acompañantes y al Director datos y argumentos, manifestand 
na de 24 años de edad y vecino de 
Pasa a la ULTIMA 
se ha efectuado 
lir la depuración 





nieron en la marcha de los su-
' de Marruecos cuando el desas-
Se pronunciaron ene 
* * y se pidió que 1 
«• las responsabilidad-
P1*0 a los elementos r 
DOS OBRERí^ A»KSTNAIK>S EN 
BARCELONA 
BARCELONA, febrero 27. 
En esta capital se han cometido 
dos asesinatos. 
Un matarife llamado José Fernán-
dez, que se encontraba cenando, en 
compañía de su familia, en un bar 
establecido en la calle de Mallorca, 
fué agredido por unos desconocidos 
resultando muerto. 
También fué asesinado ua emplea-
do de una casa de banca llamado 
José Martí, por otro grupo de des-
conocidos. 
José Fernández y José Martí, per-




ATA A \ A MXS 
IDO'* CON 
VIA N O 
EN VAI.EMTA 
V^ENCIA. febrero 2 7* 
Par» efectuó un mitin organizado; 
J^/a pedir qno se depuren las res-
abllidades d*. Marruecos. 
„_ .acto »e vló muy concurrido, rei-l 
o en el mismo el mayor orden. 
MEL1LLA, febrero 27. 
Algunas partidas de bandoleros! 
acometieron a varios poblados some-' 
tidos lanzando sobrs ellos bombas 
de mano. 
Inmediatamente salieron fuerzas 
ni persecución de los bandidos dán-i 
dolee alcance y tiroteándolos, can-1 
sándoles importantes bajas. 
Y A S E H A N E N C A R G A D O L O S C I E N 
M I L N U M E R O S D E L " A L B U M D E L R E Y 
S o l o r e s t a n por en tregar unas c u a n t a s p á g i n a s , s eparado ya el espacio 
aproximado para el mater ia l que nos env iara de E s p a ñ a , dentro de poco, 
n u e s t r o Env iado E s p e c i a l . 
C u a n d o los a r t í c u l o s g las f o t o g r a f í a s de la P e n í n s u l a e s t é n completas 
en nues tro poder, s e c e r r a r á definitivamente la e d i c i ó n , que v e r á la luz 
el dia 1 7 de Mago. 
S i desea ver publicada s u propaganda, a p r e s ú r e s e , que queda poco tiempo; 
v é a n o s personalmente , e s c r i b a al S r . A d m i n i s t r a d o r de e s t e p e r i ó d i c o o 
l l á m e n o s al M - 6 8 4 4 . 
del DIARIO, fué un gran acontecí-1 entre otras razones que seria peli-
míento social. Acudieron a la esta-'groso aplazar el debate una vez que 
ción la directiva en pleno de la Co-'hay cierto número de obreros Inac-
lonia Española, las arj.oridades. el tlvos en esperai de una solución al 
clero, la prensa y representaciones problema ferroviario. Yo no soy ni 
de todas las clases sociales de Cien-j obrero ni obrista—dijo—; pero de-
fuegos, fiendo cuando lo necesitan a rto« 
Numerosas damas agasajaron has-¡ obreros, con el mismo calor y entu-
ta el último momento a la esposa, gjasmo con que defiendo a mis elec-
del Ministro, marchando ambos1 tores de Camagüey. Además es ne-
sgradecldos de los múltiples agasa-l cesarlo que el debate se lleve a ca-
jos recibidos. bo porque tengo la seguridad de qn« 
Simón, Corresponsal. el obrero cubano tiene más confian-
Palmlrav Febrero 27. 10 a. m. Iza en el Estado que en cualquiera 
Acaba de pasar para esa después pmpresa particular a que pertenezca, 
de haber sido homenajeados en La proposición del Dr. Virlatp Gu-
Clenfuegos, el Ministro de España, j tiérrez pidiendo la euspensión del de-
el Director del DIARIO y los seño-¡bate se püso a votación quedando 
res Juan Pumarlega y González Con- aprobada por treintislete votos con-
treras. Una comisión del Casino Es-jtra treintidneo. 
pañol y varias damas saludaron ai Después de la votación algunos re-
tan distinguidas personalidades en-j presentantes explicaron su voto y 
tre las que iba la esposa del señor luego a solicitud del doctor Mulkay 
Ministro. 
Villar. Corresponsal. 
E L SENADO AMERICANO RATI-
FICA UN NOMBRAMIENTO 
DIPLOMATICO 
se acordó prorrogar la sesión por 
medio de una votación nominal. 
El doctor Heliodoro Gil pidió en-
tonces que el debate de la ley de 
Ferrcoarriles y Jubilaciones a em-
pleados públicos figure en primer 
lugar en la sesión que habrá de ce-
lebrarse hoy. 
WASHINGTON, Febrero 27. Sometica a rotación nominal la 
El Senado ratificó esta tarde sin I petición votaron cincuenta y cinco 
oposición el nombramiento de Ri-¡señores representantes, 
chard M Tobln, como Ministro a losl No había quórum y se -u'penaio 
Países Bajos. Ia «eslón. 
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1 1 A v ^ l V i 1 V J L r f ^ V l 1 V f i T l l V > V S que las cura radicalmente v sin ningún peligro. No hav mas aue 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ig-norán que triste enfermedad con<nituvén las 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas generalizadas • pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existt desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
Decíamos en nuestro e<£torial del I el país y resulten productivos para la 
lunes último que la existencia de once j nación en su conjunto. 
mlilonM de pesos en el Tesoro de la | Nuestras carreteras, por ejemplo, se 
República era un incentivo demasiado! hajjan en pés¡mo cstacfo y ex¡sten ex- j 
poderoso para ciertos instintos, y los | tensas regiones ¿e\ territorio nacional! 
debates sostenidos en el día de ayer I quc careceil ellas totalmente. No I 
en la Cámara y el Senado han venido sabemos—porque los estudios de so- j 
a confirmar inmediatamente la exacti-' ci0]0gía práctica o concreta se hallan i 
tud de nuestro aserto, basado en la ;.cn Inant¡l]as entre nosotros a pesar de \ 
observación de los hechos y en el con- la Cívica que se cursa en i05 Institu-'Gabinete de Consultas: Almenda 
vencimiento de la psicología de mu-i tos y ¿e |a ^tedca de Sociología que 
chos de nuestros hombres públicos. • existe en ia Universidad—lo que cues-
En efecto, la tendencia legislativa al ta ei t^nsporte ¿c cada m¡llar ¿c arro. 
despilfarro, contenida por la penuria: bas ¿c caña por kilómetro, cuando sfê  
del Tesoro, ha resurgido vigorosa en j hac<i por una buena carreterat y [0 
el Congreso, y si no se contiene a i que ¡mporta ese mismo transporte por 
tiempo, consumirá en gastos superfinos i nuestros pés¡mos cam¡nos vecinales; 
e improductivos cuantos sobrantes pcro como un cálcul0 similar con otros 
puedan producirse en los Presupucs-: productos, se ha hecho en muchos paí-
que las cura radicalmente v sin ningún peligro No hav mas que 
escribir a : PRODUCTOS N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
E L C U A T R O P O R C I E N T O 
suprimido en parte 
Al fin parece que el gobierno 
dándose cuenta de ia Impopular que 
resulta este Impuesto como repeti-
damente ya lo han demostrado to-
das las clases comerrlales y todos 
los demás elementos de valer, en la 
gran manifestación del día 22 se ha 
decidido a suprimir en parte dicho 
impuesto. Próximamente ?erAn exi-
midos del cuatro por ciento las per-
sonas que fumen vegueros o funda-
dores baire de loa que hay en todas 
las buenas vidrieras. 
Ind. 28 f. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Par* rl PIERIO PK LA MARINA; 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
res, 22, Maríanao 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Noria j QKlrw 
CatcdrAtlco de la UntreraKlaA 
Prado 3 8 , de 1 2 a 3 
c 7834 ind 12 oo 
I N Y E C C I O I 
1 G R A N D E 
rCura de 1 a 5 dias las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
PREVENTlVi 
CURATIVA 
tos vigentes, el aumento de las rentas ses. los Estados Unidos entre otros. 
nacionales y el acertado y celoso ma-: p^mos ¡nferir que ^ diferencia de 
nejo de los fondos públicos. ¡ costo es enorme. y representa millo-
A pesar de existir una ley de pen-! naclas ^ pesos ^ ¿fñ0t i05 cuaie8 gra. 
sienes amplia y generosa, el Senado | van) no ai hacendado— rico y extran-
aprobó ayer con suspensión de pre- ,^^ fn no corta proporción—sino al 
ceptos reglamentarios una serie de co]on0i nat¡vo y pobre cn más 
pensiones que importan varios miles > 90 Q O de los casos. Es difícil— 
de pesos al año. y en la Cámara « L ^ ^ f c ^ bien de todo punto-
produjo un largo debate sobre otra | que noSotros podamos dominar el mer-
lista más numerosa aún de concesio- cacj0 un¡verSal y fijar los precios del 
nes del mismo género, aplazándose la j azúcar en favor ¿ t nxlestroi agricul-
resolución del asunto a solicitud de tore5f pero ,( „ Hacedero que me-
varios señores representantes, quienes! d¡ante un eXpecJientc tan senc¡ii0 como 
en nombre de los intereses generales ia construcción y reparación de las 
de la nación, pidieron que se estudia-
ra con detenimiento y se resolviera 
teniendo a la vista mayor acopio de 
datos y más precisos antecedentes. 
carreteras, libremos a una proporción 
cada día mayor de nuestros campe-
sinos del recargo enorme de millones 
que representa al año el transporte 
Otras' dos leyes igualmente costosas.jj^ los frutos p0r primos caminos del 
la que provee la creación de una em-1 t¡po má8 primit¡vo. 
bajada en Washington y la que auto-1 • 1. 1 1 r/ -i 
, , , Hay un nacionalismo verbal, raen 
riza el empleo de una enorme suma. J . . . 
, , 1 y ostentoso, que consiste en impresio-en gastos electorales ocuparon a los • 
. 1 • ^ j ' nar el ingenuo sentimentalismo del «enores congresistas durante casi todo j . . , . 
, i i »* pueblo con declamaciones sobre los el resto de la sesión. , 
n i m a o i z - v • » héroes y los mártires de la patria, y 
Ll ÜIAKlü no se opone por sistema . . . . . , 
, •> 1 ' en multiplicar los actos de generosidad 
a ia concesión de pensiones que se T , t - t lv 
i .. . . r 1 1 j l j 1 ' a costa del Tesoro publico; y otro mas 
hallen justificadas por el deber de la 1 , » 1 T ' t 1 
' sincero, más hondo y mas fecundo, 
consagrado a trabajar firme y reflexi-
vamente en favor de la población cu-
nación de amparar y socorrer por ra-
zones de orden patriótico o de otra 
índole a determinadas personas nece-
sitadas de la protección oficial, ni abo-
ga por un criterio de economías ab-
surdas que deje indotados y desaten-
didos servicios o funciones públicas de 
la más alta importancia; pero sí recla-
mará con tanta tenacidad y energía 
como le sea dable desplegar, que los 
fondos públicos se inviertan con cui-
dadoso discernimiento en aquellas 
atenciones nacionales que sean de 
baña, atendiendo a sus necesidades, 
fomentando sus intereses, promoviendo 
su bienestar, creando, en suma en el 
país, aquellas condiciones de vida que 
'lacen a una nación sana, fuerte, rica, 
culta, contenta de su propia suerte, 
adicta a sus instituciones y confiada 
en sus propias energías-
Este último nacionalismo, el único 
verdaderamente efectivo, es el que de-
mayor urgencia y necesidad, y en [ searíamos ver prevalecer en el país, 
servicios de interés general, estable- y especialmente en el Congrgeso; so-
ciendo una gradación rigurosa de tal bre todo cuando se trata de dar una 
suerte, que los gastos realizados en I inversión adecuada a las rentas pú-
cada caso redunden en bien de todo 1 plicas. 
D E P A L A C I O 
E l i PRECIO DE L.OS B I L L E T E S 
E l Director Je la Renta de Lote-
ría ha vuelto ha dirigirse al Secre-
tario de Gobernación, pidiéndole que 
estimule el celo de la policía para 
que persiga y denuncie ante los Jue-
ces Correccionales la venta de los 
billotea a precio ilegal. 
Dice el Director de la Renta que 
según informariones de la prensa, en 
el interior de la República se altera 
el aludido precio, y que en esta ca-
pital ge está IniciancTo también la 
expoliación al público. 
MI: N OCA Ií Y ZAYAS 
E l señor Manuel Je J . Carrerá. se 
entrevistó ayer con el Jefe del Es-
tado, manifestando después a los re-
pórtere que muy en breve y para 
tratar de gestiones encaminadas a 
robustecer la Liga Nacional, visitará 
al doctor Zayas el general Menocal. 
Asegúrase en Palacio que el ex-
Presidente dirigirá los trabajos de 
reorganización de la Liga, y posible-
mente ocupará Jespués la Presiden-
cia de la misma. . . . 
E L REGLAMENTO DE RADIO 
A la firma del Jefe del Estado 
ha sido puesto un decreto con las 
modificaciones a introducir en el re-
glamento para las estaciones de ra-
dio. 
FAOILTDADER RARA LOS 
RKI'ORTERS 
El seftor Antonio González Mora, ' 
Director de "El MunJo", visitó ayer.i 
al Jefe Jel Estado para tratar de 
dletintos asuntos, entre ellos las di-1 
ficultades con que tropiezan en Pa-
lacio los reportera para llenar sus 
funciones Informativas. E l señor Mo-
ra pidió al doctor Zayas que desig-
nara una persona para atender a los 
periodistas y Jarles las facilidades 
.necesarias. 
ENTREVISTAS 
Estuvieron ayer en Palacio, entre-
vistándose con el Jefe Jel Estado, el 
general Crowder; el Presidente de la 
Corte Suprema del Canadá, Mr. Cur-
tís y el general Slocum, del ejército 
americano. 
NO LO JUBILAN 
Ha sido derogaJa la eolicltud de 
jubilación con las tres cuartae par-
tes Jel haber correspondiente a los 
Cónsules Generales, presentada por 
el señor Nicolás Pérez Stable. 
TRANSFERENCIAS 
Han sido autorizadas dos transfe-
rencias, de tres y dos mil pesos, en 
el presupuesto de la Secretaría de 
Justicia. 
INSCRIPCIONES EN E L REGISTRO 
MKR( 'AXTIL 
Por decreto presidencial se ha dia-
pueeto que a partir de mañana, pri-
mero Je marzo, sean presentados en 
el Registro Mercantil de Nuevitas los 
documentos relativos a comerciantes 
y sociedades establecidos en el te-
rritorio de dicho Registro, y los do-
cumentos que se refieran a buques 
matriculados o que se matriculen en 
las Aduanas de aquella circunscrip-
ción. 
A L O S C O L E C T O R E S 
Administramos colecturías en condiciones más ventajosas para 
ustedes que las que, pueda ofrecerles cualquier otra casa. Les con-
viene a ustedes vernos. Háganlo, 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
Seguimos comprando y vendiendo de todos los Bancos, en todas 
cantidades y a los precios más razonables del mercado. 
C A C H E I R O Y H N O . Y I O H Í U D E l C A f C E U R O P A 
Obispo y Agular. Teléfono A-0000.—Habana. 
r 
H O Y U L T I M O D I A D E L A 
V E M T A L I O U I D A C I O M 
D E D E S C U E M T O 
S o b r e l o s t r d j e s h e c h o s d e L d -
na^pdrd h o m b r e j o v e n c i t o y n i ñ o . 
S O L A M E n T E H A S T A E L 
2 6 D E F E B R E R O 
La QUINA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de : 
F A L T A de F U E R Z A S 
M A L E S de E S T Ó M A G O 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc 
Quina-Laroche 
ANEMIA 
C L O R O S I S 
C o n s e c u e n c i a s de P a r t o s 
RICO 
COMFLETtir 
F e r r u g i n o s a 
La QUINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 16 .000 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. mtnt 
Exíjase la V h r u a d e r A Q T T I M ' A - t . A R O C B C H 
22 de Febrero 
—TaTarNh—podría decirle Lenin 
!al Presidente. Por acá también pasa-
1 mos nuestras faiigas con la prohibl-
. ción antialcohólica. 
| Esto de compañero, o tavarish, no 
Í5ería exacto de! todo; porque Mr. 
'Harding es Presidente de esta repú-
, blica y Nicolás Lenin no lo es de la 
i de Rusia: el de allá, que lleva el tí-
Itulo de Presidente del Comité Cen-
tral Ejecutivo es un tal Kalinin. ape-
nca conocido en el extranjero. Han 
circulsdo rumores de que .es un la-
brador; pero bien puede resultar 
un tíia de estos que es un veterina-
rio. 
E l compañero Lenin es el Presi-
dente del Consejo de Ministros, lla-
mado en Rusia Consejo de Comifia-
irios de! Pueblo; y. por lo tanto, sus 
verdaderos tavarish son, ahora. Mus-
isolini en Italia. .Poincaré en Francia 
iv el marqués de Alhucemas en Es-
í paña. 
i Pero, en fin, quien manda aquí e« 
ÍHarding; y en Rusia Xicolal Oulftinot 
¡Lenin. Allí hay, como aquí, prohi-
bición "seca"; pero, para vengüenza 
de esta "tierra de los libres y patria 
de los valientes", la ley bolshevista 
es menos tiránica que la americana; 
¡pero defectuosa, como ahora ee verá. 
Está permitido elaborar. Importar 
y vender cerveza y vino; pero sigue 
en pie la prohibición de fabricar, im-
portar y vender alcoholes destilados, 
establecida por el gobierno Imperial 
en los comienzos de la guerra y que 
fué una de las causas de la revolu-
ción. 
Se privó—y se Intenta «egúlr pri-
vando al campesino y al obrero del 
vodka^ o aguardiente de granon; 
sin el cual "no van a ninguna par-
te", pelean mal, trabajan sin gana 
y no sienten la alegría de la vida. 
A falta del artículo legítimo y com-
prado lícitamente en tabernas y res-
taurantes, «e consume el de contra-
I bando, destilado clandestinamente en 
campos y ciudades. Esto para la gen-
te de abajo; para la de enmedio y 
la do arriba—porque allí sigue ha-
biendo clases, a despecho del «ovle-
tismo—se trae del extranjero, y se 
pasa por alto, licores finos: cofi-tc, 
vermouth, kummel, anisete, etc. Al-
gunos de ésto» «on Imitados en el 
país; y como todo ello se vende a 
buen precio —lo mismo que ocurre 
jaquí—el negocio perdura. 
En los últimos tres meses del afio 
22, ha hecho la policía nada menos 
que 5,807 registros domiciliarios— 
según ditoa oficiales—y ocupado tres 
mil alambiques. Hay Indicios de que 
funciona un Trust para la produc-
ción en grandes cantidades; como va-
rios que florecen aquí. Y, también 
como en esta "tierra de los libres", 
etc., en los restaúranos, además de 
confiscar todo el "beberage" allí sor-
prendido, se ha arrestado a los consu-
midores, que portaban lo que aquí se 
i-ama "botella de cader.» 
en el bolsillo antes de¡"n?íi % 
volver y contiene la noí al 
sión de licor con que W f1* **** 
no puede amenizar aleo . clu(1a<¿ 
fuera de casa. 8U comj^ 
Se nos dice que alguno, f e -
ries rusos atrlbuven el :r":oti. 
de la destilación ¿landesMn?01*1*» 
rrecio del vino y de fa ^ *U> 
vados con fuertes i r n ^ ^ 
otros sostienen-y piens? 
tan--que no con abaratar esA 
das fermentadas, se le q u i S S í 
masas rusas la afición al a í í i t , * ̂ M 
de granos, y proponen que 
blezca la fabricación de é L resu-
monopolio de la venta por pi ^ * 
no; que era lo que regía dura 
imperio, antes de que el czar'v 
decretase la prohibición En •* Co:á« 
vincia canadense de Quebec d f*0" 
vino y la cerveza son ubre» y 
snmo de destilados esté lî BitadL,,li,̂  
la ley, los resultados han sirt* v50' 
nos. ao oa». 
Los de la prohibición siguen4'.v¿3 
pésimos en los Estados Unidos 40 
ellos figura uno, expuesto por 
Jlarns, alto funcionario del ru ' 
lamento de Justicia ante el r >r% 
f'e Gastos de la Cámara de ReiriSS 
tr.ntes. Ha dirho que el 40 nt,r i£s 
de! tiempo de los Fiscales feder.1** 1 
de dis'/ito es absorbido por i- . , * 
cación de la ley prohibitoria-V'' " 
de los 70 mil juicios que ha * ¿ iS* 
en el último año, 37.141 hablan .7 
LO originados por esa aplicación 
El tanto por ciento d̂ ; v. ' 
que ella absorbe es Interesante c 0 
¡'arando Estados: en Alabama'« 1 
'.•O; en California, el 60; en el 
áf, Florida y en el Xorte de Geor*" 
el 60; en el Este de Kentucltr u-
m Virginia, no más que 10; en K» 
sas, sólo 5. n' 
De esta última cifra se puefo ^1 
ducir una de estas dos cosas: o n 
Kansas es eminentemente vlrtuow» 
un verdadero Sahara por lo teco ' 
que allí los Jueces, la .policía y \J1 
consumidores beben todos d»-] niigmo 
garrafón. Dunr vivlmus, blb«mw° 
como dijo un Senador romano, «nao. 
mentos en que e-staba "medio atorni 
liado"./ 
Como se ve, para hâ er obserrar 
una ley disparatada, que castlg» n» 
delito artificial, so retrasa la perg*. 
cución de los verdadero*? delitos. Pe. 
ro esto no convenep a los prohlbieio» 
nistas. SrrA posible que pidan el au. 
mentq, de Jueces y Fiscales « uno» 
tribunales especiales—acaso ronseioi 
de guerra—enearpados exclusiyamen-
te de acabar ron la "humedad" en es-
te país. Una y otra proposición serán 
acogidas con júbilo por los polltl. 
cians, que son los que están explo-
tando cómodamente la situación. 
Cuantos más empleos Judiciales y po-
liciaco^ haya, tantas más plazas pa-
ra los correligionarios; y tanto mil 
dinero para gastos electorales. 
X. Y 7.. 
L O S C A B A L L E R O S D E C O L O N 
F E S T E J A N D O E L D I A D E L A 
P A T R I A 
Los Caballeros de Colón del Conse-
jo San Agustín número 1390, feste-
jaron el Día do la Patria cón una 
brillante fiesta. 
Congregados dichos Caballeros con 
sus familiares e Invitados en «u casa 
í,ocial de la .Avenida de Bolívar a 
las 5 p. m. dió principio el festival 
con el siguiente orden: 
Abrió la velada ,el Dr. José Guerra 
López, profesor de la Universidad 
Nacional, con un brillante discurso, 
en él alude a la fiesta patriótica que 
se conmemora; habla de la patria, de-
fine la palabra Patria no en el falso 
concepto que de ella se tiene. 
I Manifiesta que la Patria se honra 
siendo cívicos, dignos y honrados. 
Q u q el hogar es la base de la so-
ciedad, que sin él no es posible una 
sociedad perfecta. 
Hace un llamamiento a la mujer 
cubana y le demuestra que sólo en 
sus manos está esta regeneración. 
E l Joven doctor fué muy felicita-
do por sus hermosos conceptos. 
El señor Juan García acompañado 
del maestro BovI, cantó .de manera 
admirable Andrea Chenier, siendo 
muy apludido. 
Siguióle en orden el Dr. Anglés, 
de Guanajay, que recitó una hermo-
sa poesía titulada "La Mano, la Plu-
ma y la Cabeza"; fué muy aplaudido. 
El señor Urrestarazu acompañado 
del maestro señor Cibrián, cantó E l 
Palmar y Princesita, cosechando 
grandes aplaufios. 
Luego la distinguida y bella dama 
señora Alicia Crusellas acompañó al 
plano al señor Eduardo Sánchez, que 
cantó los Tres Amores, siendo muy 
aplaudido. 
El sefior Alberto Márquez acom-
pañado de su esposa señora Alicia 
Crusefas, cantó varios trozos de 
óperas siendo premiada su labor con 
grandes aplausos. 
El joven Carlos Fernández ejecu-
tó en los intermedios escogidas pie-
zas musicales, siendo muy felici-
tado. 
Presjfiieron el acto el gran Caba-
llero doctor Oscar Barceló, el doctor 
José Guerra López y el señor Fran-
cisco P. de Basterrechea, a los que 
acompañaban loo P.P. Lombardero y 
Velázquez, dominicos, el Párroco de 
San Francisco de Paula, nuestro 
compañero Paco Sales, y el doctor 
Anglés. ? 
En el intermedio fueron servidos 
dulces y ponches. 
En la segunda parte los mismos 
autores interpretaron nuevas compo-
siciones musicales y cantos. 
Asistió al acto numerosa concu-
rrencia, haciéndose notar el bello 
sexo. 
Felicitamos a los Caballeros de Co-
lón del Consejo de San Agustín nú-
mero 1390, en particular al Gran 
¡Caballero Dr. Oscar Barceló, por el 




E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
R a m ó n P o n t 
Hñ FALLECIDO 
T dispuesto sn «atierro pa-
ra hoy miércoles a la» cuatro 
de la tarde, los quo susertben, 
ruegan a sus amigos se 
van concurrir a la citada hora, 
a la Casa de Salud Oovadonga, 
para acompañar el cadáver 
hasta la última morada, favor 
que agradecerán. 
Habana, febrero 28 de 1928. 
ANDRES GARCIA; FERNAN-
DO BLANCO. 
(No se repartem esquelas). 
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P u r i f i q u e s u s a n g r e 
Sa/ipre pnra y rica, m !,a,'¡ flíeer»* 
p.rtritismo. erisipelas, erz"n?%t,V 
HaB.'i.H y otras plapas 8<!nieJj" ĵ g qu« 
males peliírropos y terrlhlc8- "tndo P"-
.«••e puedo librar fArilmente ' O ™ » ^ ftr. 
rifirador San lázaro, que 'oa*ñ su 1^ 
marias vondon >' fe p!'eparf./« Voinir 
, l.oratr.rio. CnK.n y ( f>ns,ll*7rar todo! 
• Purifirador San Lázaro, es cur-
ios niales de la sangro. • ^.f f " 
C864 RU 
V A Y A A L O S E G U P - 0 
NO JUEGUE C 0 H j A j A U i n 
P A R A C A T A R R O S Y 
B R O N Q U m S 
^ S A R R A 
Su Farmacéutico 
zado a devolverle su d«nef* 
si V d . no está satisfecha 
"EVITÉ L A 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
ZMPOTSirOJA, P E K D I D A S 
S E M I N A L E S , X 3 8 T S X I I . Z -
DAD, " V T N E H E O , S I 7 I I . I S , 
Y K F . X N I A S O Q U E M A D U -
RAS C O N S U E T A S D E 1 A 4. 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4, 
G R I P P f 
C U R A N D O S U C A T A R A 
E N U N D ' A 
rA^£ACtA* 
* Ind. 1 
AÑO XCI DIARIO DE LA MARINA Febrero 28 de 1923 PAGINA TRES 
N I D E L A M B I E N T E A C T U A L 
(POR JORGE RUA) 
i —REPRESENTACION OCUPACiO-
NAL. 
—VOTOS DE CALIDAD 
—FRATERNIDAD PRESIDENCIA-
' E L E 
—UN AGAPE CONSTRUCTIVO 
—CANDIDATO SIN TRANSACCION 
—CESPEDES NO ES CESPEDES 
—NERVOSISMO ELECTORAL 
en votos nuestra entre los candidatos de uno y otro 
CsAi ^an^ró de la reforma1 partido y entre los de un mismo 
partido. 
Con este último objeto acábase de 
celebrar un ágape cordialísimo. 
"irt* de estos problemas Agape acordado, con su géneros!» 
r* que B« ^ ^ ^ ^ política, esos vo-'dad habitual, por el doctor Carlos 
* ' Í3 pero Miguel de Céspedes, que, aunque ca-
|si homónimo, no debe confundirse 
con el señor Secretario de Estado; 
error de nombre en que ha incurri-
do un colega. 
E l señor Céspedes (D.Carlos Mi-
guel y no D. Carlos Manuel) ha re-
unido alrededor de su mesa, a los se-
ñores Machado y Mendieta, en com-
^ ^ ^ d e l régimen electoral cu 
g . • W t a como sucede siem-
t o pesan por su cantidad 
,í por BU calidad-
El riejo maestro y exquisito perlo-
dista, don Antonio Escobar, se en-
cnentra entre estos últimos. 
Y al «timarse, aporta nuevos votos, 
también favorece al indispensable 
cambio. 
••Lo que hoy »e llama voto—cLc a ^ ^ 
__ rntn*- noruue al elector le es 1 , 
no son votos, porque « Como nuestros lectores saben, am-
î rwxiihle relacionar su vida con su 
ímpoMme ro» , -- bos caballeros, muy amigos nuestro?.. 
ñ l p a s a r u n a flama... 
¿QUE OPINA USTED DEL PIROPO? 
Cuando una mujer hermosa cruza por nuestro la-
do, debemos o no exteriorizar nuestra admiración 
por su hermosura? 
¿Que opina usted del piropo? 
Tal es la pregunta que ha puesto de actualidad el 
doctor Ortiz Casanova, Fiscal de la Audiencia de 
la Habana, al maniestar que emprenderá una campa-
ña de persecución contra los hombres que piropean 
a las damas. 
Como el lector sabe, LA GLORIA ha abierto una 
encuesta para conocer las opiniones, sobre ésta in-
teresante cuestión, de las pesonas significadas en 
nuestro mundo intelectual, social y político. 
Tenemos ya en nuestro poder valiosas opiniones, 
que en breve comenzaremos a publicar. 
Por las felicitaciones que el sólo anuncio de es-
ta encuesta nos ha proporcionado, comprendemos 
que ha despertado gran interés en los lectores. 
NO BASTA ANUNCIAR 
TOto. Añora n»í dtepútanse el legítimo honor de ocu-
i . . rosas aue necesitamos y aquellas ¡ , .„ , 
las cosas quo « r ^ turui qUe un e ln0pi. 
i0_ , ,, volamos; v aun me- r - w~ 
por las cuates vonu» . nadamente dejó vacante don Tomás, no« entro las que votamos y las que . . > do-. < ni i ^ Estrada l'alma y a la que alguien , qne conseguimos . ha después> 
El señor Escobar comenta luego a 
te «eñora Harria Stanton Blatch, que I Touiemos de un del doc-
pide, nada menos, qae una Conven-|tor Ferrara) comensal en el almuer-
ción Nacional que reforme la Cons-;^ los at.ueixlos adoptaUo8. 
titocJón de los Estados Luidos. "Laj ^ ^ Asaniblea nacional del Par. 
^ñora Stanton es una de las direc-^.^ j ¡bcral favorece a ullo de 
toras del movimiento en pro del su- ^ ^ dedicará todos sus tmtmBnom 
fragio femenino e hija de la ^ Í V Í B - { TRIUHÍO del que ^ proclamado 
do»a de ese movimiento, notable ora-! ^ . j , , , ^ , ^ , 
dora y gran organizadora '. ¡ . ^ ¡ ^ ^ en la fe antirrelec-
Pero no se trata s61o de señoras; ítíonista' l,or P""ciplo, no ^or opo-
señora Stanton llama ^ dtx'tor Za>as-
No basta anunciar un producto para que obtenga 
la aceptación del público: es necesario que a la 
bondad de la propaganda, corresponda la del pro-
ducto anunciado. 
He aquí explicada la gran demanda de los choco-
lates y dulces de LA GLORIA. 
l o q u e n e c e s i t a s a b e r e l E S T A C I O N T E R M I N A L 
r e u m á t i c o MOVIMIENTO DE VIAJKROS 
OTRAS -NOTICIAS Cristóbal Rafael Peña Jr. Barrios. 
Ceferlm 
Aurelio Borrcro 
La diátesis úrica con todo el corte-: 
Jo de sus fenómenos, arenillas, cáicu-; 
los renales, cólico nefrítico, piedra en i . - , , , , , , „ , , • . , 
la vejiga, gota, reumatismo, etc. etc.. José Aurelio Borrero. ei vielo ser 1 Vicepresidente de la Asocia, i-.r 
no es más que la detención de la'vidor de los ferrocarriles, primero' v..A de Hacendados 
nutrición formándose excesos de áci-del Oeste y ahora de los Unidos haUrJnH * ^ " t - 6 1 €en0i AdoliC 
do unco en lugar de urea, que es el sido jubilado aa! Méndez Guedes. Vicepresidente de 
producto normal de la alimentación Borrero ingresó en el ferrocarril!i Asociacioa de Hacendados y Co-
orgánici dél Oeste en Agosto de 1S79 siendo! S" 
El acido úrico, ya solo, ya combi- Administrador de aquellos ferroca- . 
nado con otras sales insolubles se de-irriles el «eñor Manuel Fernánde?! A Descarriló el 601 
Ayer en Lezama entre Isabel y 
monte al tren 601 se le volca-
carros y se le descarrilaron 3 
ert-umpiendo la via principal. por último allí en la vejiga amonto 
nándose con otras arenillas análogas enpneSc,aCCÍdente3 ferroyiarios- iPor esta casa el tren a Por su correcto proceder v su la- cue corre Pntr v t viajer 
forman la piedra. Otras veces en boriosidad se captó siempre el aore-'v Colón tnvn estación ler 
lugar de realizarse este depósito en cío de sus jefes |fr(»n ^ ^ v l , Que ^ s ^ d a r 
el riñón. se verifica en las articula- I E ? tren ^ ( 
ciones y ahí tenemos el origen de; Tren Central ¡ ti ó su í m í ^ o r G^rl^f/03, 
esos tofos, gota, reuma y otros dolo-, Llegaron por este tren de: Ciego! Jovellanos a Navajas- el tr^n 1 
res como ciática, lumbago, paqueca.jde Avila de su colina Camilo Ventu-'gresó de«de el lugar d*»' 
etc. etc. ira. el doctor Rogelio Díaz Pardo: | con el pacaje que le traio^?' 
E L BENZOATO DE LITLN'A BOS-jBayamo doctor Soto Longria; Flori-Uial formado en SColón v el 
QUE es un remedio que cura ha-! da Santiago Pérez y familiares; Sane-1 C02 de mercancías 
ciendo soluble a ese ácido úrico y, ti Spiritus Jesús Menéndez, la seño-{ reiras y Colón 
uratos, para para que fácilnuíite sal- ra de López Roura e hijos; Quema- central, 
gan de nuestros órganos sin dejar dos de Güines doctor Rodda; Central 
huellas y evitar así que lleguen a; Constancia Eduardo Curbelo; Perico! E l Marqués de San Mieuel de 
cIeposi|trse en nuestros ríñones, ar-'-Martin Alzugaray; Zuluetá el alcal-¡ A -̂uavos 
ticulaciones u otros órganos, produc-jde municipal de aquel término Agus- Hoy en el tren Central llegará 
tos de desamilación incompleta. | tíu Sierra; Sagua la Grande ^ntonio señor Marqués de AgL'ayoe acó 
Nota.—Cuidado con las imitaciones Somosa, Delfín Tomasino. la señora'ñado de sus familiares 
exíjase el nombre Bosque que garan-' de Borges. Pedro .Valdes Fuente; | 
trei 
regresó a Gua 
para tomar la línei 
mp 
tiza el producto 
ld-28 
"Lo que la 
'Representación de Adividades" "Considerar al general Menocal 
¡ como adversario neto del Partido Li-proslgne el señor Escobar en su no-
table crónica de "El Mundo"—es Ia!bcral > instituciones democra 
representación "OMipasional" pro. !"«« <luc disfrutamos. 
puesta por Mr. W. Mac Donald en su 
•eciente libro publicado hace meses".' 
EH señor Mac Donald propone que 
a Cámara de Ropresentantes se com-
Mnga de miembros que representen | 
a población, como ahora, y de niiem-] 
jros que representen las ocuíjmcio-1 
íes. Lis cuales estarían en mayoría 
>n cada Estado". 
"El Representante "ocupad en al" 
Miaría obligado a defender los dere-, 
•hos del grupo o grupos que lo hu-¡ 
)le»en elegido; pero, en todos los de-
nás asuntos votaría sin mandato y' 
"No aceptar candidatos do tran-
sacción, que, en definitiva, 110 re-
presenten la voluntad de la mayoría 
CRAN FABOCA DE O<»0LATI5 
CAllETICAS OUCES i CONFÍTIJWS 
S O L O . ARMADA t C O 
Bino <iu( bou prodnetoa de feetlnadju £ ^ G O B E R N A D O R 
D E M A T A N Z A S ; 
C O M E R C I A N T E S 
P a r a R e c u p e r a r 
s u R o b u s t e z 
I Remedios José Pérez Mascaro y Ta-i Viajeros que salieron 
j miliares; Santiago de Cuba doctorl Por distintos trenes fueron a 
(Aurelio Barrera; Campo Florido i Central Carmen Antonio Guzmán 
| Francisco Fernández; Morón Oscar• señora; Mina el auxiliar del Sunerir 
Hernández; Mayajigua el represen-, tendente de Tráfico del Distrito Ha 
iante a la Cámara Rolando Pardo;] i>anu Constantino Cano; Aguacal 
Central Adela Raúl de Zárraga; Co-] Severiano Pulido conse*eco elect 
lón doctor J . F . Trujillo; Cunagua por la provincia de la Habana; Ce 
Zorzano Jorrín. íón Humberto Puñal y su herinan 
Grazziella. Mario Muñoz; Cárdena 
l̂ uis Parlá, Arquímedes Suárez, P{ 
tíro Viana, Rafael Garó aVallej< 
Fiancisco Pestaña Larraure, F . Gu 
Tren de Cienfuegos 
Por este tren legaron de: Cientue-
gos la señora Rosa Pertierra de del 
Real, la señorita Xyla N'úñez Mesa,| lien, el arquitecto Jor^ 
I Juan Ventosa, señora viud ade Oli-j Sagua la Grande José Pereda Fran-
I va y la muy simpática y bella seño- cisco Gómez Alonso; Remedios seño 
rita Eloísa Oliva, señora Luisa Eche-'ra viuda de Rim.rt; Cieníuegos Ra-
varrla y la señorita Mercedes Eche- 'ael Pérez y seüjra; Francisco Oó-
ciiTunst anclas 
Resumen: el Partido Liberal ten-
drá un candidato; y ese candidato o 




Si se trata de algún candidato te-
nido como de "transacción", el acuer-
podría afiliarse en el Partido político do no lo perjudica; lo favorece. Per-
judica en todo caso a! Partido en qa© le conviniese". 
V agrega: -que militan tan distinguidos comen-
"Kn Cuba hay quienes son favo- salos. 
rabies a la representación ocupaeio-
uK El señor Roa, en un articulo 
BalMo en el DIARIO D EL,A MARI-
NA, dá por fracasado totalmente el 
régimen electoral cubano, que call-
E l "aludido", lejos de amortiguar 
esfuerzos, seguramente los Irá in-
tensificando, 
"N'o se me acepta como de "tran-
sacción", luego se me acepta como 
El nuevo Gobernador Provincial 
de Matanzas, doctor Juan Groulier 
y Sardiña, nos dirige un atento sa-
ludo, al que correspondemos gus-
tosos por medio de estas líneas, co-
municándonos que el día 24 de Fe-
brero próximo pasado, tomó pose-
sión de dicho cargo, para el que 
fué electo en las elecciones parcia-
les del primero de Noviembre de 
1922. 
Deseamos M Gobernador de Ma-
tanzas toda clase de éxitos en sn 
elevadq cárgo y le testimoniamos el 
aprecio y consideración del DIARIO 
DE LA MARIN'.V. 
en Juguetería, quincalla, efectos de: 
colegio y escritorio. Joyería, perfu-! 
mería, confecciones, miscelánea y no 
vedades en general, remitan direc 
clón para hacerles oferta especial. 
AGENCIA MERCANTIL ANTI 
LLANA. Apartado 2344.—Habana. 
C 1414 15d-23 F . 
T o m e 
. H i e r r o 
N u x a d o 
E n r i q u e c e l a S a n g r e 
D a V i r i l i d a d 
, D R . f . SOLANO RAMOS 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD 
Exclusivamente enfermedades del 
aparato digestivo y de la nutVición 
t San Lázaro 268. DE la 4. Teléfono A-1841. j 
varría. 
Tren a Guane 
Por este tren fueron a: Pinar del 
Río Pepe Calero; Gabriel Ricardo 
Martínez; Candelaria José C. Vidal; 
Taco Taco Facundo Lloverás; San 
I N M I G R A C I O N 
Para Información de cuan-
tas pereonu de habla espa-
ñola estén Interesadas en el 
xsunto, esta Banco ha forma-
do 
Un Renumen de \as Lieyen 
de Inmigración de los Estados 
Unidos. 
Se envía al recibo de 2 5 
centavos en sellos de correo. 
B A N C O D E L A G O 
154 W . 14th fk., New York. 
mez; Jaruco los doc!óres Jorge ; 
Margarita López que regresaron po 
ia tarde, señora de Araoz y su hij¡ 
Maya Araoz, J. M. Acevedo. Ernos 
to Navarro e hija; Matanzas Luí 
Fuñe. Juan Rodríguez—que sigue 1 
Caibarién—Manuel García Huerta 
el representante a la Cámara Do 
mingo Lecuona, doctor Ricarda 
rruni; Central Jesús María señora d 
Laine y en nieta Eulalia; Santa Cía 
ra Julio E. Madrona; Campo Flori 
do el inspector escolar Valentín d 
Cárdenas que r(/;resó por la tarde 
Santa Rosa Fernando Lovnaz Joce 
jlyn Pelayo; Central Soledad Arman 
•do Molino; Caibarién José Parapa 
Iv señora. 
C1236 ait. 12d-14 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebre». Sólo hay un BROMO 
QUININA. La firma de E . W. GROVE 
viene con cada cajita. 
fica de "topográfJco y cuantitativo";!^ candidato, si logro la voluntad de 
y lamenta que en uq proyecto o In-jl» mayoría. Aceptado. Ahora voy a 
forme del doctor Hernández Cartaya, ganarla" 
no haya éste adoptado "la represen-
faciiSn funcional de la sociedad". 
".Aplicado en Cuba esc principio a 
lodos los organismos electivos, des-
Nos parece una tncltaclón a que 
se someta al acuerdo. 
Esto no obsta, sin embargo, para 
que reiteremos nuestro caJuruso 
•le el pequeño municipio rural hasta' «plauso y nuestra felicitación a to-
M Senado, mejorarían las condiciones dos y » cada uno de los firmantes, 
de I« vida política, que no pueden La fraternidad es labor cristiana 
•er peores. Hágase lo que «o haga y muy útil a la comunidad. Mucho 
n i este* sentido, por limitado que sea,i más cuando se trata, como en este 
para comenzar, sus autores habrán! caso, de personas que aspiran a re-
prestado un valioso servicio al pue-! presentarla. 
tío cubano". Es un anticipo de buen ejemplo; 
! del que debe guiar a todos nuestros 
"So fijan sus miradas, sin em-' políticos, no hoy, a veinte meses de 
•̂«•gf>, en tan urgentísimo problema! la lucha comlcial y a once de la reor-
los directores de nuestra política. Es I ganlzación o'.ectoral; sino el mismo 
«erdad que, en nuestros actuales! día electoral, cuando la natural in-
l'artidos, oxlsten otros problemas que, quietud, ©I misterio y la fatiga de 
•unque no tan substanciales requie-
ren inmediata consideración. 
No es el menor por cierto, el de la 
la lucha, y el conteo de voto», pro-
voca, lo que, nn gentilísimo escritor 
uruguayo, llama "el nerviosismo 
• fraternidad entre los candidatos; l electoral". 
DE I N T R U C C I O N P U B L I C A 
RADIO TELEFONIA EN UNA 
ESCCELA PUBLICA 
Los señorea Pelleyá y Hermanos, 
Que actualmente construyen un her-
• ioso edificio destinado a una Es-
[«nela Pilbllca en la calle de Estre-
'»a, han notificado a este Departa-
«ento su propósito de dotar gratui-
Umente a dicha escuela, de una mo-
derna instalación de radio-telefonía, 
«fin de que pueda^ser utilizado du-
«nte las sesiones nocturnas, apro-
vechando los alumnos las muchas 
«onferencias de carácter pedagógico 
íoe se trasmiten frecuentemente por 
«»e maravilloso aparato, Al dar esta 
noticia a título de información y co-
mo nota elocuente del progresivo 
mejoramiento de la Escuela Pública 
^noana, merece consignarse también 
^nero9(> "sgo de dichos señores 
«onstructores. 
> I A T E R I A L ESCOLAR 
J H * * ! eLXe8ociado de Personal y 
hi r lÍSeccl6n Almacenes) se 
G ^ S t K i V ' I 0 61 dla 26 MATERIAL 
dé Eri , Con <festino a ^ Juntas 
rá f de Remedios. San Jo-
V I S I T A D E C O R T E S I A 
Ayer tuvimos el gusto de recibir 
la visita del notable literato pana-
meño Sr. J. Darlo Jaén, que se ha-
lla en la Habana de paso para Mé-
jico como corresponsal del "Diarlo 
de Panamá". 
E l Sr. Jaén es autor de varia? 
obras favorablemente comentadas 
por la crítica, y persona de exquisi-
to trato. 
Muy reconocidos a su cortesía, 
deseárnosle ainceramente el mayor 
éxito en su labor periodística y gra-
ta permanencia en la Habana. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CrRDJAKC DEIi HOSPITAX. STCTIflCl-
p-w Kreyre de Andrade. 
ESPECIAr.XSTA BH VTAB trmiKA-
S E Ñ O R X : 
Usted Debe Usar un 
c e ñ i d o r T R E O 
A Vd. como a miles de damas el 
Ceñido* T R E O es indispensable. 
P«ra llevar con la elegante sol-
tura que exigen los vestidos flojos 
de dltima moda, sin que el cuerpo 
pierda gracia y gentileza, nada 
como el Ceñido» T R E O . 
Pregunte a cualquier amiga, 
que lo use. Oir4 los más calurosos 
elogios. 
C E Ñ I D O R 
Mantiene la figura certida. sin 
apreturas, el cuerpo libre para 
todos los movimiento» y a la vez 
ajustado, con las carnes firmes, 
sin violentarlas. 
Ceñido» T R E O , CoasÉ T R E O 
v Ajustado» T R E O , 
se usan por las damas que saben 
vestir, que buscan gran comodi-
dad, ajuste cómodo, perfecto, fa-
cilidad de movimientos y al pro 
pió tiempo contener las carnes, 
rin aprisionarlas. 
Hay un tipo de TREO. que conviene s cada dama. 
Hágase mostrar el surtido. 
Todas las buenas tiendas tienen: Corsé. 
Ceñidor y Ajustador TREO. 
T R E O COMPANY INC.. N E W Y O R K 
REPRESENTANTES: 
a g u j a r 122. Brandon Brothers and Co. h a b a n a . 
G o R R E O 
1 
i S P A N O L 
DE S D E el j u e v e s pr imero de m a r z o , el p e r i ó d i c o C O R R E O ESPAÑOL s e r á editado en los 
m a g n í f i c o s ta l l eres de " E l 
P a í s " , s i t u a d o s en la Avenida de Ital ia 
(antes G a l i a n o ) n ú m e r o 10. 
O 
F R E C E R A a s u s lectores buena 
i n f o r m a c i ó n , p r o f u s i ó n de gra-
bados e i n m e j o r a b l e s s e r v i c i o s 
cablegraf ieos y de todas c l a s e s -
M 
ANDE c u a n t o antes s u orden 
de a n u n c i o ai T E L E F O N O 
M-5761 y s e r á i n m e d i a t a -
mente atendido. 
B A N C O D E L C O M E R C I O 
! M E R C A D E R E S N U M E R O 3 6 
Part ic ipamos a los tenedores de Bonos R e p ú b l i c a de 
Cuba, deuda exterior 5 por 1 0 0 , 1 9 0 4 ( S p e y e r ) que paga-
remos, como de costumbre, el c u p ó n que vence en primero 
;de Marzo p r ó x i m o . Habana, Fcbrrro 27 de 1023 1502 2d-28 
Tren n Santiago de Cuba 
Por este tren fueron a: BanaRiii. 
ses Herminio García; Santa Ciar i 
j Adolfo Paraja, Podro Núñez. Juan 
M. Roniay en comisión dei servicia 
como empleado de Gobernación, doo> 
| tor Orlando de Lara, Manuel ISe 
jrantes; .Ciego de Avila ei represen-
tante a la Cámara NicK Adán, Anto-
¡nio Benito, Federico Jiménez: Jove-
¡ llanos Aurelio Miranda; Matanzas Vi-
icente Gantella, Víctor Manuel Del-
I gado, Ulpiiino López; Angel Fcr-
Inández; Cárdenas Octavio Tavío, Uo-
Idolfo Altuna, Ramón Amador, Ko-
fcendo Reyes; Campo Florido la da 
ma Grazziella Antón de Rabaza y su 
hijita Grazzielita, Francisco Fernán-
dez, señorita Carmen Rabassa; Hol 
güín, doctor Froilán Santos, doctor 
Faustino Sirven Jr.; Camagiiey Jo* 
sé González Arredondo, li^món Suá-
rez; Bainoa Vicente Mi'Kn, Jaruco 
Pepe Ruíz y sus hijas liarianita y 
Carmen Marín; San Pedro sertora 
I Isabel Ariaa de Castro y su hijito; 
¡Florida Carlos Kienle; Santiaso da 
Cuba Angelito García el qua cura 
| la lepra por su procedí mentó espe-
¡íia, José Jardon. S. Fallí y familia-
ros; Nuevitas Ranióu /..varez; H t-
lacoa Tomás Simóu. 
Tren de Santiago d-i Cuba 
Llegaron por este tren de: Matan-
zas Vicente Cantcllo, señora Merce-
des Fernández do Caatro; Cárdenas 
doctor Alfredo González Bcnard, la 
.señora Margot Siglie de Villa, la'rii-
jña Lucía Villa Dellon, la señora Lo-
lita Carrera viuda de Villa; Colón 
Juan Carlos González, Juan Martí-
nez González, Joaquín Hernández ad-
ministrador de aquella planta clcc-
I trica, el representanls a la Cámara 
Antonio de Armas; Placetas la se-
ñorita María Josefa Gómez Ruíz; Ma-
natí Guillsrmo González Palma y 
señora Palmira Tabio e hijo; Maceo 
Mr, Wilklnson; Camagiiey Mr. Bar-
well, Sergio Varona. Luis Alonao, 
Ignacio Goniález Mr. Neblet, Me 
Xeill M. J_ Castellón y señora, Juan 
García Barroso bupactor del ferro-
carril de Cuba, señora Rita Vllar-
dell Tiuda de Garcfa. Juan Núñez. 
Limonar el padre Viera cue fcllá re-
gresó más tarde; Lugareño César 
Andino y Masino: Sasr'm la Granda 
Melquíades Martín:,/-; Cenfral Zaza 
Ramón Orrantl administrador de 
ese central; Cárdenla el Ingeniero 
de los Unidos Jetjea, 
López OHveros 
Ayer regresó de Guantánamo 
nuestro apreciable compañero rl Dr. 
López Oliveros quo asistió a las 
! grandes fiestas de la Colonia F^paño-
j la de aquella ciudad tn repreíenta-
icióo del Director 
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L A P R O T E S T A C O N T R A E 
I M P U E S n ) _ D E L 4 P 0 R l 
EXPOSICION DE EA CA>L\Il-\ DE COMERCIO DE CIENT^EFOS 
E l Presidente de la Cámara dejrea'ldad incontrovertible, nos «neón-
Comercio, industria y Navegación de tramos en presencia de un fenóme-
Cienfuegós, ha dirigido a Jefe del 
; ado 7 a los Presidentes de loa 
Cuerpos Colegisladores, la siguiente 
razonada exposición que fué leida y 
aprobada en la asamblea magna de 
las corporaciones económicas que se 
celebró el día 22 del actual en aque-
lla ciudad: 
"Cienfuegos, febrero 17 de 1923. 
Honorab -es señores Presidentes de 
no natural y de aspecto colectivo, ya 
que, es evidente, que la permanencia 
de ese Impuesto del 4 por ciento está 
unánlmmente rechazado en esta hora 
por todo el país; el comercio protes-
ta fuertemente de su existencia, y las 
Corporaciones Económicas, se han 
reunido para pedir su supresión y 
hacer vaedera la oferta que en no 
.ejanos días, partiera de la más al-
la República, del Senado y la Cama- £ n t 7 £ r e s e n t a c i Ó 1 1 n a c i o n a 1 ' e n * * * 
ra de Representantee. 
Habana, 
La Cámara de Comercio de esta 
ciudad, que me cabe el honor de pre-
«idÍTen la sesión de Directivos, que | ̂  para su Implantación, el 
sentido, 
En efecto, cuando «je discutía la 
creación del nuevo Impuesto del uno 
por ciento, se ofreció como argumen-
¿uvo'lugar la noche del día 10 del i ^ ^ * sistema que había de ser 
«trn, aruAivlní; adopUdo para su recaudación sería 
menos complicado y menoe agobian-corriente mes entre otros acuerdos tomó el de encomendar a esta Pre-
sidencia el encargo de redactar y e e-
var a los Poderes Públicos de la Na-
ción, una solicitud, en la que se hi-
ciera constar el desagrado con que 
el elemento mercantil e industrial de 
la Nación, veía que permaneciera en 
vigor la Ley del Impuesto del 4 por 
ciento sobre las utilidades. En cum-
p'.lmiento de esa misión que me ha 
sido confiada, elevo a usted la pre 
M I L L A R E S D E P E R S O N A S 
tan escuchado nuestro consejo y se han hecho consumidores del 
A c e i t e M a r t í 
SUPERFINO 
después de comprobar sus inalterables cualidades de pureza y re-
finación. 
SI LO PRUEBA USTED UNA VEZ, NO CONSUMIRA OTRO. 
Se vende en tamaños de 1,2, 4-112, 9 y 23 libras. 
EN TODAS PARTES 
te para el país, que el del 4 por cien-
to. Para, todos es cuestión sabida, 
".as dificultades que la Ley del 4 por' 
ciento trajo aparejadas a las clases', 
mercantiles. Por buena que haya si-' 
do la voluntad de todo el comercio,! 
de atemperarse a las disposiciones! 
legales vigentes y practicar sus ba 
lances con la mayor escrupulosidad. 
2d-28 
P a r a a g o t a d o s 
Los- agotados, son los que perdieron 
alt 5 d 4. 
' I 
' 1 1 
no pudieron evitar que funcionarios 
s e n t e ^ n s U r c V a T e n ^ 
u«ted los motivos fundamentales en! sl . , al Teso^0 correspondía Bl-Uép fuerzas, toa hombros inútiles para 
que se basa la ooinión pública para | mu rParos f los ^a11^8 >'ame-; todos, los que se ven despreciados y 
considerar como'indebido ese im- nazaban con vejaminosas investiga- ^ que nada valen ni para nada sir-
^„o=to nnr« nrnfP^tir del mismo ñor.0101168 en 1(53 llbro3 de contabilidad,! ven- ,,Los agotados se hacen fuertes, 
puesto, para protestar aei mismo por i fomontor «i nô nî Hr. ' reverdecen sus años, reluvenecen y 
así considerarlo, y para interesar de j ^ ^ Pa/a fomentar el peculado por vuelven tomando la» Píldo-
usted como lo hace, a que, poniendo! ™edlorpde dadivas ilegítimas y puni-!ra3 vitalfnas. que se venden en todas 
a contribución las a'tas prerrogati-1b es- Todo el mundo esperaba que al fea boticas y en su depftaito El Cri-
vas de que está usted investido en e!' P00^36 e" VlSor la Ley del uno por ¡sol, Neptuno esquina a Manrique, 
desempeño del cargo que ostenta, | flen;0 sobre ^ ^nta, cesarían los 
procure que a la mayor brevedad! t/astornos^u\^P^fntaba la del' 
quede sin efecto dicha injusta ley ¡ f Por C1fent0 sobre uti Idades. porque 
tributaria i esta sería inmediatamente suprimida. 
T. T * , _ . . La Comisión informativa y Consul-
Lá Ley creando •! Impuesto deL,tiva> aconsejó la supresión de este 
4 por ciento fué promulgada por im-; impuesto. ej preámbulo del proyec-
periosa necesidad nacional, el año de, tc de ^ pue envi.ó al Ejecutivo Na-
1920. Entonces, el alto costo de la cional) así í0 consignaba; el Honora-
vida obligó a aumentar los presu-;b:e señ(yr presidente de la Repúbli-
puestos nacionaes de óchente y cua-;ca de acuerdo con aquel informe, so-
tro, a ciento treinta y dos mil ones; licItó del congreso, en mensaje espe-i 
de pesos. En aque! período el azúcar j e i ^ autorización para dejar sin efec-
obtuvo como precio un promedio de | to el cobro del impuest0 ^ 4 por 
catorce y medio centavos libra enjcient0j tan pronto como egtuviese ^ 
almacén; el arroz, la manteca, lo8jvigor el deI ^ por ciento sobre ,a3 
frijoles, la carne, la leche y el car.¡ventaSi documentos todos que hacían 
bón alcanzaban precioe de doscien-¡ esperaT el rápido cumplimiento de 
tos y trescientos por ciento más que ¡ la promesa que envolvía 
e' que la normalidad les había fija- pero log díag an. la cobranza 
do. Este encarecimiento estupendo ¡ d6l impuesto de! uno por ciento está 
de la vida, determinó como necesidad, en plejld desarrollo, y ante la evi-
pública el aumento de sueldos a los dencia de que se siguen cobrando las 
empleados del Estado, lo que se efec- dos tributaciones, a la inquietud na-
tuó en la misma proporción al costo tural que este abandono produce, ha 
de la vida. Pero aquella anormal si- SUCed¡do la alarma pública que se 
tuación ha sido transitoria para laUanniwt» por medio de meetings y 
^aclon. quien en los actuales momen- manifestacioj^g de Protestas. en to-
tes, se encuentra dentro del equili-láo 6i territorio nacional, manifesta-
brio económico que presidió la vida • cioneS que seguramente se explaya-
en todas sus manifestaciones antes ¡ ránt corao la que entre nosotros aca-
de la alarmante carestía en los lner-jba de tener lugar en documentos aná-
cados- logos al presente, para repartirse en-
Consecuente con esa vuelta a la' tre los Ejecutivos y Legisladores de 
normalidad, los presupuestos de la la Nación. 
Nación han sido rebajados a cincuen-' Hora ee de que se determine en 
ta y cinco millones de pesos; el pre-! el país el reposo natural que produ-
cio de los artículos de primera nece- cen las grandes excitaciones y es por 
sidad que se dejan citados, al vuelto ello Honorable señor Presidente, que 
al nivel que tenían en el año 1915,; la Cámara de Comercio de Cierifue-
y los sueldos ganados por los emplea- gos, aunque excitada, ha dejado en 
dos del Estado están poco más o mis manos al conferirme el honor de 
menos de acuerdo con los que se redactar y enviar esta Exposición, 
mantenían en las épocas normales, la gran confianza que le Inspira, sus 
Siendo esto así, y debiéndose la im- buenos propósitos en la gobernación 
plantación del Impuesto del 4 por del país, a través de cuyos canales 
ciento al estado de la vida de 1920, bien intencionados, seguramente ven-
natural parece, que el ertorno a la drári pronto las reparadoras medí-
normalidad debía de haber deter- das para evitar el Injusto daño que 
minado la supresión de aquel im- se infiere a toda la Nación con !a,~ 
puesto necesario a la sazón, pero sin permanencia de la Ley del Impuesto i Ta uña de la tarde, en erCentro'de 
base fundamental para mantenerlo del 4 por ciento sobre las uti idades 
en la actualidad. Sin causa eficiente ¡ Así confiado, al hacer votos por 
como Ingreso al Tesoro público, sus vuestra ventura personal, no puede 
consecuencias naturales en estos días, 1 resistir el impu so de declarar a us-
no son otras que las de encarecer in-ited que quedo -ansioso esperando el 
debidamente artículos que han baja-! instante de trasmitir a mis represen-
do, perturbar el normal desenvolví-) tados la buena nueva de que la jus-
miento del comercio, y hacerlo sopor-! ticia se ha cumplido, 
tar una Ley de Tributación a todas De usted atentamente, 
luces injusta y arbitraria. j #t c Á b a I j L K I I O 
Como consecuencia natural de esta ' PresideíitV V * 
V u e l v a a l a d i c h a 
a los desventurados neurasténlcoa. 
31 está sufriondo de bus nervios, e! 
padece neurastenia, si la vida se le ha-
ce Insoportable y siempre está angus-
tiado, vuelva a la dicha, restaure In 
estabilidad de sus nervios y goce la 
existencia, tomando Elixir Antlnervlo-
so del Dr. Vernezobre, que en todas 
las boticas se vende y en su depósi-
to El Crisol, Neptuno esquina a Man-
rique, Elixir Antinervloso. hace felij 
alt 6 d 4. 
\ 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
> c p r e p a r a d o e n l o s 
L a b o r a t o r i o s d e l a 
" S A L V i T A E " 
BRONQUITIS 
LARINGITIS I 
A S M A 
TOS F£ 
tuberculosis! 
y o t r a s ! 
AFECCIONES 
IAS 
S o c i e d a d M o n t a ñ e s a d e B e n e f i c e n c i a 
En cumplimiento de lo que dispo-
ne el artículo 31 do' Reg amento, 
83 cita a los señores socios para la 
junta general que deberá celebrarse 
el domingo, 4 de marzo próximo, a 
Dopendientes, con objeto de elegir 
Directiva para el bienio de 1923 a 
1925. 




D E B I L I D A D S E X U A L 
S B . M I O X J E I . V X I T T A 
H O M E O P A T A 
OürJOB t t , nnmfro 209, A* 3 a 4» 
C.KíJ -It Ind. %K 4 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a e l E c z e m a 
Los que han si frido de esta terrible 
enfermedad y se han estado rascando 
por años, consiguen el sueño <y el des-
canso poco después de haber aplicado 
el Ungüento Cadum. lia probado ser 
un gran alivio para millares de perso-
nas que durante años han estado su-
friendo de eczema, acné (barros), 
granos, furúnculos, úlceras, erup-
ciones, urticarias, ronchas, almorranas, 
comezón, sarna, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que-
maduras, costra, margulladuras, etc. 
i E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C O N T R A 
L A D I A R R E A 
TODAS S U S FORMAS 
!Tin,iillH]n'.lil!,;:i,IU.i:iMlUmai 
H i U T f l n 
50 gramo> 
^ i. Jl.rr»». Cor cuchítídí» ¿» »*P* 
¡toeuniM ««A 
D0« VAO^AGO.AB H * . « * B ^ A 
MUESTRAS PARA LOS SRES. MEDICOS 
^ Agente: S. VocUa, Reino 59, Habana. 
El Mejor Saca-Clavos 
DESDE 1872 
El Sact-CUvos "GIANT" (Gigante), 
marca Red Devil (Diablo Rojo) da 
fuerza de gigante al que lo usa. No 
rompe Jas cajas, ahorra trabajo y 
tiempo. Donde quiera que se ha ex-
hibido ha ganado los primeros premios. 
HECHO DE ACERO. 
S'O SE DESCOMPONE NUNCA 
DE VLNTA EN FERRETERIAS Y EN SU DEPOSIIO 
TUYA & CO. 
San Rafael 120^ Tel. M-S208 
e S T I O N A S E G U R i 
de todos los alimentos 
Farmacia 
I , r u é F a v a r t 
elDrNIAHL> 
P A R I S 
D I G E S T I O N 
e c o e c i a l de l a X _ » E ñ O . ' 0 ! I f 2 
MUESTRAS GRATIS SOBRE PEDIDO 
z -
Para señoras exclmívamente. Enfermedades nerviosas y mentales 
Guanabacoa, calle Bmeto, No. 62 
E n l a s b r o c h a s d e 
a f e i t a r a c e c h a n l o s 
microbios mortíferos 
Laa brochas de afeitar son, 
cuando más, sucias y an-
tihigiénicas, 7 son un cria-
dero da microbios. A 
menudo, el mortífero car-
bunco acecha en las cerdas 
nuevas. 
Sin embargo, Ud. no 
corre ningún nesgo,cuando 
se afeita con BarbasoL 
No tiene Ud. más que 
lavarse la cara pon agua fría 
o caliente, extender una 
película fina de Barbasol 
en la barba humedecida, y 
afeitarse. Ese es el método 
Barba so L No hay necesi-
dad de formar espuma, ni 
hace (alta la btocka ni media. 
¡Yqaéafeiiel IRápido y perfec-to! ¡Afeite qae deja It piel (narer fresca! Ud. do tabe en realidad le «aetienificala Terdadera comodidad para afeitarse, tino hasta 4ae ka atada BarbaseI. 
Casi todas lat diomitr'K. far-asacias j prtfiimeriat renden Bar» Baaol. O bien, Ir enrlareinos coa mucho C'isto un tubo de muestra — snĥ -ienlí para aleitarsa seit veces por lo menos—sl recibo del adjaoto cupón 7 10̂  en nonedi o sellos. 
B a r b a s o l 
No ac necesita fabón, brocha 
ni fricción , 
The Barbasol Company 
Apartado No. I4*S 
Jesns del Monte, Habana, Cuba 
Adjonto diez centaroa [moneda o sello*] 
para que se sirvan mandara* na tobo de 
| maestra de Barbasol. 
I 
\ Nombra — 
I 
| Direc-ióa 
G E L 0 L A X 
L A X A N T E M E C A N I C O Y B I O L O G I C O 
EDUCA f l INTESTINO Y E S T I H U U U DIGESTION 
E S T A E N 
T O D A S L A S M A N O S 
CUALQUIER MODELO 
SATISFACE 
AL MAS EXIGENTE 
RES TIPOS 
R e g u l a r 
S e g u r i d a d 
A u t o m á t i c o . 
N i ñ o s , 
D a m a s , 
O f i c i n i s t a s , 
N e g o c i a n t e s , 
C l é r i g o s , 
B a n q u e r o s , 
H o m b r e s 
d e E s t a d o , 
T O D O S E S T A N 
S A T I S F E C H O S 
DE L O S S E R V I C I O S DE SU 
P L V ^ ^ E N T E 
I D E A L ) 
d e W í á ^ ^ M A N 
NO GOTEA, 
NO MANCHA L O S DEDOS. 
NO ARAÑA E L PAPEL, 
S I E M P R E E S C R I B E 
Hay pantos de pininas para todas las peculiaridades. 
SC VENDEN EN TODAS PARTES 
L . E . W a t e r m a n C o m p a n y 
191 Broadway^ New York. 
Frai 
Busque" usted " la 
marca de fábrica de 
Ligas París. 
Le garantiza ̂  a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
K R I S 
L I G A S 
P A R I S 
se confeccionan de modo que 
ajusten a la pierna y que propor-
cionen la mayor comodidad y 
utilidad. Sus broches con cojín de 
goma patentados impiden que se 
rasgue hasta e l ^ m á s delgado 
calcetín de seda. 
P i d a u s t e d t i e m p n 
Klas L i g a s P a r U 
I a s T E í M & r o M P / i s y : 
Fabricantes-Cldcaro, V» m 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S ^ 
D R . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS | 
Especialista en la curación radie il i 
de las hemorroides, sin ooeración. i 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. diarlas 
Conréa esquina a San Indalecio. < 
S e r p e n t i n a s a l e m a n a s " M a r i p o s a ' ' a M m i l l a r e n s n d o m i c i l i o , N o e s p e r e a l d o m i n o . 
L l a m e a l T e l é f o n o m , C O L U M B U S C Y C L E & R A D I O C O . 
c 1419 
— 
F O L L E T I N 2 8 
V I A J E A L A H A B A N A 
Por 
LA CONDESA DE MERUN 
PRECEDIDO DE (WA BIOGRAFIA 
DE ESTA ILUSTRE CUBANA 
Por 
Gertrudis Gómez de Avellaneda 
bosques encantadores de floridos ar- aunque lo encontró tan afectuoso co- La Incomodidad interior que re-
bustos, donde la rosa dol marpacífi- nio siempre, conoció, que le diagus- velaban en Claudio el tono con que 
co se enlaza al volador y la flor de taba interiormente la preferencia que pronunció estas palabras, tocaba en triunfará, añadió lanzando de 
nácar al mate y a la pitahaya, for- a ella daba Claud'.o: así, pues, en imprudencia 
irdón del peinador, muchacha de labios delg.â 0Lr̂ ¡d6 
j . - j - . . . * í h _ ! ^ K I H o ^ q • narPCfi (jue n» _ 
mando grupos en medio de la saba- cuanto tuvo la ocasión de hablar a 
na, como si quisiesen comunicarse éste aparte: 
la frescura y la sombra de sus anchas —Claudio,—le dijo, las atencio-
hojas en medio de aquella ardiente nes de usted pueden comprometerme; 
llanura. Kn uno de estos bosques, temo la penetración de mi marido, y 
habitados por pájarosmoscas, fué no debe usted ocuparse de mí. 
donde después de haber colocado so- Claudio se alegró mucho de aque 
bre !a yerba los almohadones y los llar primera prueba de 
mientras que yo estoy devorada por lloe, se ató el coi I B K. 
los celos y la desesperación. No, no y entró en la sala donde su familia y; voz chillona; parece (1" da ^ 
sí el Claudio la esperaban para almorzar, el juicio. Y qué mal P^n*aher i, 
taburete donde tenía puestos los Delante de él, y con aire muy tran-| 
ella, no hablemos Pies, y levántándose con el rostro quilo, dijo Conchita a sus padres que 
demudado. . . Todo se lo voy a con- quería ir a casa de D. Tadeo. Asom-
fesar a mi madre, para que él se brado e inquieto con una resolución! 
muera de vergüenza en su presencia, tan repentina. Claudio quería adivi-: 
Y diciendo estas palabrea se diri- narle el motivo en los ojos, cuyas] 
ducción, mientras el corazón (fe la 'gió a la puerta como loc^f pero an- terribles miradas no dejaban de ator-¡ 




/ Se alejó Claudio de allí llena el 
alma de una alegría infernal al ver 
tan adelantado su nuevo plan de se-
y'¿arece que habla ^ ¿ ^ « i 
dice, y que escucha sin oír,. 
sin ver. . ^ 
—Ya lo había yo notado ^ 
dió otra mujer ^ ^ ^ r ^ ' j e D 
sonomía indicaba un ^/"^igi 
benevolencia; ¿si e8Ur*,J5r¡í 
Xo.—replicó otra, 8ini'.4 
que es» 
I 
complicidad/latidos de una pasión violenta y ro- lución, y se volvió a arrojar pálida según su táctica, y acabó de indig- reñido con su nojio 
temblando en la butaca. nar a la niña con su aire ofendido; quiando a la nn«c 
{Este libro se vende en la I/brerla 
"Cervantes", de Ricardo Veloso.— 
O'.liar.o. 62. esquina a Neptuno. 
Teléfono A-4!*5«. Aparta-
do 1115. Habana.) 
tapíM-vtes de las volantas y las slllai: —No esperaba yo, Carmencita, se- mancesca 
de los caballos, so reu.nieron todos'mejante prueba de indiferencia, le Comieron al.egremente después de —¡Y cómo, Dios mío, he de tener y desdeñoso 
los convidados de D. Tadeo bajo una d'Jo con afectada melancolía. Toma jugar, y a la tarde se pusieron en valorl exclamó deshecha en lágn- Empezaba 
tienda sujeta a !cs árboles y cons- usted sin duda, ese pretexto pai;a camino. 
truída por orden de su huésped. alejarme de sí. I D. Tadeo propuso a sus convidados 
Servido ©1 desayuno se pensó en —^Bien sabe Dios que se engaña | que pasasen un día nías en su casa, 
jugar, y habiendo extendido un ta- usted, pero mi marido... ¡ y todos aceptaron con alegría la pro-




mas, para confesar a mi madre mi ron a casa de . Tadeo, y el ruido 
deshonra? ¡Ay. madre de mi alma, ¿e ia música y la alegría de los 
te morirías si supieses que tu Con- bailarines esparcían la animación por 
chita está perdida!. . . ¡qué vergüen- todas partes. 
za. Dios mío, qué vergüenza! 
i res se sentaron, alrededor de aquella Insensato; mi vida debo yo sacrifi* ^ las ocho de la mañana la negra ánSel de la Gu.arda, dónde está? 
(CoafJsúa). mesa, y se entregaron a todas las: car a su reposo, y ya sabe usted si Francisca acababa de vestir a la po-emociones del juego, mientras que soy rap;¡z de exponerla por usted- bre Conchita. El balcón estaba 
muchas leguas a la redonda, cuyas''el capitán, aun sabiendo que se ju- Carmen guardó silencio; pero una abierto, y el sol empezaba a entrar 
canoas se ven atadas en gran número Saha' ^ entretenía en espantar los mirada penetrante y apasionada no bu e: cúartb a trffvés de a cortina de 
a la orilla. Una multitud de pájaroj 
preciosos y adornados de los mas bri-
llantes plumajes habitan en las ori- y habiéndole .-ontorta.-in ésta que su palabras. . "linón para arreglarle el cabello, 
lias de este lago por la frescura del marido se hain'i llevado su bolso: —Dígame usted.—le preguntó ella Francisca contaba • a la pobre niña 
o o . v-». "-̂ f ""'->'•' jwo inicuo. w .̂..1̂  j " w . m u . ..vj pU e. guarió íi iraves ae a comna ae 
g pájaros Je los alr^dodorcs. Claudio le dejó a Claudio duda ninguna de lienzo rayado con flecos encarnados; 
j . le presílkuo a pafmea si no jugaba, la impresión que habían hecho sus y mientras le ponía el peinado dé 
Y pasando repentinamente a otra 
ideé: sí, dijo, mientras yo me muero 
de desesperación, el infame se ríe de 
mí con sus queridas. 
Conchita entró, ge acercó con aire 
vivo a sus amigas saludándolas con 
efusión y volubilidad, y se puso en 
baile a la primera contradanza que 
le pidieron. Jamás había desplegádo 
tanta ligereza ni tanta gracia; jamás 
agua; los chambergos, las cotorras, —Puea bie:-, le replicó, jugaremos aparentando indiferencia, ¿y Conchi 
los cardenales y los totíes baten sus juntos; yo pondré el dinero y usted t a ? . . . ¿Ciivndó se casa usted con 
alas por todas partes, picoteando, 
bien las ondas del lago, o bien las 
gotas de miel que penden del cáli 
A estafe palabras su indignación no la elasticidad de su cuerpo había 
tuvo ya límites, y enjugándose las lucido tanto en los movimientos vof 
lágrimas y tomando un aire resuelto: luptuosos de la contradanza habanera 
—Ya sé lo que he de hacer, ex- y su mirada, generalmente dulce y 
su presencia. faltará» 
—Ya. pero eso.. • »ie l" nitá: 
vios a una muchacha an bon 
Acabada la ^ ^ " J i a 
Se acercó a saludar * ^ Z a 9 1 
_¿Cómo e ^ ^ . f ^ o l a -
guntó su amiga a b ^ n ° tó? - l 
—Dueña, amiga mía. - Dtent» J 
—perfectamente. J " ^ d í » ^ 
con verte hoy alegre, el otro J 
tabas tan triste - • • nanc» «1 
—Estaba mala, noy u 
he sentido mejor. rPñid» ^ 
1 Yo creí que estabas 
Ü 
de alguna flor de alga o de agui-
naldo. 
En medio de estas incultas prade-
todo lo qüe había pasado el día an-; clamó, y lo haré; él se complace en apagada, atraía con su fuego una cor-
_ ten. sin omitir ninguna circunstan- verme encerrada, llorando y sin pedir te de jóvenes asombrados de su co-
la suerte. elia? cía. sus amores; pues bien. iré hoy a casa quetería. y encantados como siempre 
Entregados estaban todos al pía- Esto nombre turbó a Claudio, co-! Conchita despidió a la negra, y de D. Tadeo, bailaré, estaré contenta, de su belleza. Las mujeres, con el 
cer o al dolor de sus pérdidas o de mo todo lo que le recordaba a la po- arrojándose en una butaca: ¡Infa- me reiré en presencia de esa Infame, Instinto sagaz que las caracteriza. 
b¡ .habéis 
ua1^ ^'dov la enbo istades, te do> i* 
de eso, no me 
_¿Conque ^ X l Z 




sus gunaacías, cuando apartrió el bre nina 
capitán; pero, contra su costumbre,i —Jamás he »pensado en eso, 
no quiso tomar parte en el juego, lo juro a usted. Y en usted me ad 
m de trecho en trecho. Su mujer corrió al Instante a él 
me! exclamó con las lágrimas en los le diré a todo el mundo quien es la 
se ojos, ¡cómo se ha burlado de mí! querida de Claudio, y si es menester 
¡cómo me desprecia! ¡cómo se di- le pegaré una bofetada a esa picara, 
vierte! El es dichoso, ese pérfido. En scgi-Jda se recogió los cabe-
descubrieron al instante en ella al 
guna cosa de nuevo y de desacos 
tumbrado: / 
—M'.rad a Conchita, decía una Marena. 
rrezco. 
—Me alegro 
le tengo por • ' 
china; fran' 
inconstam 
10 l^^o" «ver con hubieses visto ay o 
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' c a s o s y c o s a s 
^ - L A S E L V A V I R G E N " A 
Harí cosa de seis o líete día* 
que tengo en m¡ poder esta novela 
¿e don Pedro Giralt, el companero 
quc debiera llamarse Enciclopedia, 
porque ya pueden irle con preguntas, 
que.no deja ninguna sin respuesta. 
Preguntadle por qué los marañones 
han de nacer con la swnilla fuera; 
que por qué los cangrejos no caminan ' 
como todos los bichos de la tierra* 
que de dónde le viene el agua al coco; 
que por qué no se sabe a ciencia cierta 
ti los pájaros cantan de alegría, 
o porque quieren desahogar sus penas; 
preguntadle de todo, que don Pedro 
todo lo sabe y todo lo comenta. 
Por la falta de tiempo no he podido 
taborear todavía su novela; 
pero juro que gozo de antemano, 
per los ratos felices que me esperan. 
Si la compras, lector, ten por seguro 
que habrás de hallar una lectura amena, 
¿Que dónde la hallarás? En todas partes: 
librería no habrá que no la venda; 
con decir nada más: " L a selva virgen".. 
y abonar el importe te la entregan. 
Y sabe, por si quieres más detalles, 
que la editó la librería "Albela". 
Y ojalá que se venda mucho, ¡mucho! 
así quién esto firma lo desea. 
Sergio A C E B A L 
E . P . E ) . 
E L S E Ñ O R 
F R A N C I S C O C U E V A S Y L A Z A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy velnt« y ocho a las cuatro 
de la tardo, los que suscrihon en su nombré y demás familiares 
y amibos invitan a sus amistades a la conducción del cadáver, 
'desdo la casa inordior.a, finca "Las Torres", «'alzada Aldeooa al 
Oementorlo do Colón, favor que agradecerán eternamente su viu-
da o Iiijos y hermana. 
Ramona Claudio, María del Carmen, Alfredo,, María Teresa. 
Francisco Cuevas y Suárea, Ramona Cuevas y Laza. 
S274 
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E t c h e v e r r í a C o m p a n y I n c , 
Importadores de Tejidos y Distribuido' 
rea directos de Fábricas Amerieanasa 
LamparUIa 64. Apartado 2061 
Unicos Agentes del 
EL MEJOR DRIL DE ALGODON 
i P A R A T R A J E A S . 
•CC VENTA EN TODA UA REPUBLICA 
Muesr/iAs CMsuesrAgteO' 
T H E GENUINB CLOTHÍ 
HR5. trr OOOPAU. WQUSTEO COk 
Morcanoías nueva* por cada vapor. 
Driles, Holandas, Khakies. Estampado*. 
Ventas al por mayor. 
Arénela TOUJíLtXJ MARIN 
T A N L A C E S A H O R A S U P R I M E R 
P E N S A M I E N T O P O R L A M A Ñ A N A 
"Los resaltados en mi caso fueron yerdaderamente notables", de-
clara el propietaricr de un teatro 
D E G O B E R N A C I O N 
T a n l a c eatá siempre entre mis 
primeros pensamientos por la ma-
ñana aboca, y al levantarme me sien-
to tan bien que nunca ceso de ben-
decirlo por haberme traído una sa-
lud tan robusta". Este fué el entu-
siástico informe dado recientemen-
te por el señor Federico Rodrigues, 
el bien conocido empresario del Ci-
ne Smart. en el Reparto Buen Re-
tiro. Mai-ianao, un suburbio de la 
Habana. 
"Tomé cinco botellM de Tanlac y 
los resultado» han sido verdadera-
cuando Intenté trabajar «n Fl la -
dolfia, tenía un catarro tan fuer-
te y estaba perdiendo peso y fuer-
za tan rápidamente que muchos me 
decían: "Si usted quiere vivir, vaya 
a un pais cálido." 
MI digestión era siempre acom-
pañada por gas, entumecimiento, 
palpitación del corazón, nerviosidad 
e Insomnio, y aunque he probado 
muchas medicinas en mi empeño pa-
ra aliviar mi mal, ninguna me ha 
aliviado en lo más mínimo. 
"Sin embargo, poco tiempo des-
mente sorprendentes. Estoy como si pués empecé a tomar Tanlac e In-
fuera un hombre diferente. Todos I mediatamente me di cuenta que es-
mis males han sido vencidos por 
esta maravillosa medicina. 
"Por diez y seia años mi estóma-
fio estuvo en muy mal estado. Una 
digestión extremadamente delicada 
me obligó por largo tiempo a ser 
cuidadoso de lo que comía, y esta 
dieta limitada acabó por bajar más 
mi vitalidad, a tal grado que estaba 
rayando en anemia, lo cual era muy 
visible en tres ocasiones que visité 
los Estadas Unidos. En estos viajes 
cogí enseguida un resfriado y estan-
do tan débil j^ara quitármelo tenía 
que volver a casa. Una vez, en 1918, 
ta era la medicina apropiada para 
mi caso. Me sentí mejor, empecé a 
recuperar mi fuerza otra vez, y aho-
ra puedo decir que soy un hom-
bre nuevo. MI estómago está en per-
fectas condiciones y aunque tengo 
un apetito devorador. digiero cual-
quier cosa que como. Mis nervios 
también están tranquilos como un 
día de verano y duermo como un 
tronco. 
"Nunca me cansaré de recomen-
dar Tanlac." » 
Tanlac se vende en todas las far-
macias y droguerías. 
A C C I D E N T E A U N A 
L O C O M O T O R A 
(Por telégrafo) 
LUGAREÑO, febrero 27. 
DIAJIIO DE L A MARINA.—Habana. 
Anoche ocurrió un trágico acci-
dente a la locomotora número 10 
de este central, al hacer una opera-
ción de una grúa a un carro de 
caña mal situado o corrido. Obstruc-
cionó la vía y comprimió al maqui-
nista señor León Blanzalez, el que 
a la vez recibió quemaduras de se-
gundo grado y lesiones el señor José 
Carreráf retranquero, por efectos del 
accidente se desplomó sobre la loco-
motora dicha grúa. Los heridos fue-
ron trasladados hoy a Camagüey pa-
ra su curación. E l sargento señor 
Pérez hizo las diligenciae. Anoche 
Jió función el circo de los herma-
nos Montalvo, obteniendo buen lleno. 
C . González, 
Corresponsal, 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Pagador del 
Presidio Nacional el señor Antonio 
Arjona. para cubrir la vacante pro-
ducida por fallecimiento del que 
ocupaba ese cargo. 
E L A L C A L D E E L E C T O 
E l señor José María de la Cues-1 
ta, Alcalde electo de la Habana, se I 
entreWstó ayer con el Secretario de 
Gobernación. Al retirarse manifestó 
a los reporters que esperaba poder 
tomar posesión de su cargo para el I 
nía 7 o el 8 de marzo entrante. 
OCURRENCIAS 
E n Gobernación se tuvieron^ ayer 
noticias de las siguientes ocurren-
cias: 
— E n Manguito Juan Herrera hirió 
gravemente con arma de fuego a 
Antonio González y fué detenido. 
— E n Nueva Paz y c i b l ó graves 
lesiones Plácido Alfonso, al caerse 
del caballo que montaba. 
— E n Sancti Spíritu, lugar cono-
cido por E l Ramal, fué hallado en 
greve estado el asiático Francisco 
San. que murió horas después en el 
hospital. 
Como presunto autor de su muer-
te fué detenido el también asiático 
Sam Ford. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D. NICANOR D E L R E A L 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en ésta redacción a nuestro buen 
amigo don Nicanor Real, agente del 
DIARIO D E L A MARIN'A en Jovella-
nos, y miembro prestigloeo de la Co-
lonia Española de aquella locali-
dad. 
Muy agradecidos a sm visita. 
F E L I Z OPERACION 
E l dia 22 del actual fué operada 
la distinguida señora América San 
Martín de Gutiérrez, por el repu-
tado cirujano doctor Enrique Casuso, 
obteniendo un gran éxito. 
L a señora San Martín se encuen-
tra en la Clínica Casuso, siendo su 
estado en extremo satisfactorio. 
Hacemos votos por el pronto res-
tablecimiento de la enferma. 
¿ T I E N E U S T E D C A N A S ? 
0 . 
VLASOL, nuestro Restaurador para ol 
un descubrimiento cientffl o que devolverá 
noso o descolorido su color natural. Quita 1 
tre las rafees y hace que crezca el cabello. 
Las ' canas desaparecen por completo. 
VLASOL no es una tintura e i 
y mujeres lo usan con los mejores 
tella con direcciones. }1.00 porte pa 
SatisfacciÓQ garantizada o le Pi 
ñero. 
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Su tratamiento y curación por 
B R O N K I O L 
E N D I E Z D I A S , N I U N O M A S 
deparada por el D r . J . G a r d a n o - H ibam 
De venta en Drosuerfas 
31 <C DOC 
K t r i k s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
N U E V O S P R E C I O S 
D E 
A U T O M O V I L E S Y C A M I O N E S 
T H E a U N I V E R S A L . C A R 
» 
Y 
T R A C T O R E S 
i t H E l U N I V E R S A L l T R A C T O I i 
E n V i g o r D e s d e F e b r e r o 2 6 d e 1 9 2 3 
TIPO T0URISM0. SIN ARRANQUE ELECTRICO Y 
SIN LLANTAS DESMONTABLES $ 
TIPO T0URISM0. CON ARRANQUE ELECTRICO Y 
LLANTAS DESMONTABLES " 
TIPO ,,CUf)A,^ SIN ARRANQUE ELECTRICO Y SIN 
LLANTAS DESMONTABLES M 
TIPO "CUFIA", CON ARRANQUE ELECTRICO Y LLAN-
TAS DESMONTABLES 1 
CHASSIS. CON ARRANQUE ELECTRICO Y CON 
LLANTAS DESMONTABLES , . . . . ^ 
CHASSIS. SIN ARRANQUE ELECTRICO Y SIN 
LLANTAS DESMONTABLES " 
UPO "CUPE" CON ARRANQUE ELECTRICO Y CON 
LLANTAS DESMONTABLES f» 
TIPO "SEDAN". DE DOS PUERTAS. CON ARRAN-
QUE ELECTRICO Y LLANTAS DESMONTABLES. " 
TIPO "SEDAN". DE CUATRO PUERTAS. CON ARRAN-
QUE ELECTRICO Y LLANTAS DESMONTABLES. " 
CAMION. TIPO SIN-FIN. DE UNA TONELADA DE 
CAPACIDAD. EN CHASSIS. CON GOMAS TRA-
SERAS MACIZAS 0 NEUMATICAS (A ELEC-
CION DEL COMPRADOR) * 
TRACTOR TO^DSON". . . „ > . . . , ,. .. . . . " 
ESTOS PRECIOS SON L. A. B. HABANA. 
NO ESTAN SUJETOS AL RECARGO DEL IMPUESTO DEL 1 0.0 
NI A LOS GASTOS DE ENTREGA 
C A S A M E R S O N 
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W. O. B. Detroit 
bíiciu, C L. A, 
Todo» 
Tamaños 
3 a 40 I I . P 
1 a 4 
Cilindros 
Todos a 4 
periodos 
Todas sus pietas son normales y permutaNes* 
Encendido por Magneto Bosch Americano. 
Agentes: ¡ílg uel Gutiérrez. Cárdenas: Jaime VTTTa-
llcnga & Co. Cienfuegos; José L . VUlamU. Santa CU 
ra 6. Apartado 2ii, Habana; Alvaro L . BaJcalla. San-
Maco de Cuba. 
K e r m a t h M a n u f a c f u r i n g C o . . D e t r o i t , M i c h . , E . U . A 
Dirección C«bl«frá&c«.-.|C£RMATH 
M c e b l e s d e O f i c i n a s , a P l a z o s 
Ca)aa da ••raridad, «.rcMvo» •eoclonalM, al arte ma» A* isdloas, ta-
qulllaa para rimnaaloa, armarlos para Impraaoo, todo de acero. 
XCartles da caoba, del pata, para oficinas, a plazos j sin fiados. 
M o r g a n & M e A v o y C o . 
AOULA-B 84, EITTKE OBISPO T nm.r.rr.r.T 
D r . I . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrát ico de la Universidad, Cirujano especialista del Hos-
pital "Calixto Garc ía" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, ele. 
Consultas, de í 0 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78.—TELEFONO A-8454. 
E l M e j o r S u s t i t u t o d e l a 
L e c h e M a t e r n a 
L E E H E 
La LECHE-KEL es la que mejor digieren los niños, ancianos y en-
fermos 
La LECHE-KEL es una leche completamente esterilizada y es recomen-
dada por todos los médicos 
Los clientes de la LECHE-KEL deben exigir siempre la marca KEL 
De venta en todas las Farmacias. 
— ^ = = = -
C1498 1 d 28 
C O N O Z C A U S T E D L A L I T E R A T U R A D E S U P A I S 
. y contribuya de un modo práctico r dernado en pasta espartóla, 
a que pueda vivir y progresar digna-1 LA^LOCURA EN' LA ARGKXTl 
mente. . I NA, por José Ingenieros. E 
rott SOLO UN PBSO puede usted ad- esta obra estudia su autor lo 
quirir la novela de Carlos Loveira, LOS más célebres rasos de alten 
C I K G O S . considerada como una de las rl6n mental ocurridos en I 
mejores obras de su género, escrita por Argentina, recordando los tra 
tos y peri 
! mera y au 
precio ae i 
$1.50) el ejem 
páginas de lect 
Se remite a 
Isla, remitiendo 20 cen 
los gastos de correo y 
en, Gustavo; 
Aramburu y ! 
ha sido posibl* una 
pone a la venta al 
) (antes se vendía a : 
que contiene 450 j 
amena e interesante, i 
s los lugares de la! 
i más para ¡ 
historia de los estudios Psi-
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lina CIALES, por i n. o L * presenta obra q\ 
parte de la Biblioteca. 
co-FilosOiica "i 
dos P*rt«a- •8tu,°,*n<1' 
primera. E l método 
aplicado a 10' "fy"" 
las Ciencias Sociales. ^ " 
gunda parte que estudia- E l mft 
tn4r> histérico aplicado a la 
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a Neptuno). 
'ONO A-4S5g. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A MARINA Febrero 28 de 1 9 2 . 
m x a 
H A B A N E R A S 
GRAN V K L A D A HOY 
Tributo. 
De leal compañerismo. 
Se rendirá con una velada a la 
memoria de Carlos de Velasco. muer-
to en París el primero de este mes, 
por parte de la redacción de Cuba 
Contemporánea, la culta revista que 
fundara el joven e infortunado li-
terato en unión de Julio Villoldo, 
Max Henriquez Ureña, Mario Guiral 
Moreno y el pobre José Sixto de 
Sola. 
Está dispuesta para las ocho y 
media de la noche de hoy en el salón i 
de actos de Lia Discusión con arreglo 1 
á un selecto programa. 
E s corto. 
Con solo tres números. 
E l primero, para apertura de la 
velada, lo consumirá el'doctor E n r i -
que José Varona. 
L a señora Dulce María Borrero 
de Luján recitará después unos ver-
sos dedicados a Velasco. 
Y como final, .la lectura de un 
trabajo biográfico sobre el compañe-
ro desaparecido por el actual direc-
tor cTe Cuba Contemporánea, doctor 
Mario Guiral Moreno. , 
Bello homenaje. 
Digno de sus organizadores 
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L O S S O S í I B l E l O S 
E L . P R I S I O N E R O D E ZEN'DA 
Una cinta nueva. 
De gran interés dramático. 
E s la que con el título de E l Pr i -
sionero de Zenda han destinado los 
populares empresarios Santos y Ar-
tigas a las tandas elegantes de hoy 
en Capitolio. 
Alice Terry. su intérprete princi-
pal, es la esbelta, fina y bella ac-
triz que nos visitó este invierno. 
Toma parte Ramón Navarro. 
Rival de Valentino. 
Un joven y notable actor mejica-
no a quien, la mismo que a la linda 
Terry, tuve oportunidad de conocer| 
a su paso por la Habana. 
L a exhibición de E l Prisionero d: 
Zenda llevará gran público hoy a Ca 
pitollo. 
E s su día de moda. 
Como siempre los miércoles. 
POR L O S T E A T R O S 
E n la Comedia. 
Vuelve L a Presidenta al cartel. 
Divertida obra, llena de chistes, 
en la que Mimí Aguglia crea un ti-
po graciosísimo. 
Para el viernes se anuncia en este 
coliseo el estreno de Pepita Reyes, 
comecTia de los Quintero que en Ma-
drid, en el teatro Lara, ha sido uno 
de los grandes éxitos de la tempo-
rada. 
Actualidades. 
Una bonita función hoy . 
En la segunda tanda hará su debut 
con la obrita L a llegada del viejo 
la actriz Emelina Dorticós, la liúda 
muñeca, como todos la conocen. 
Y de Payret y sus dos funciones 
de este día hablo por separado. 
E n la otra plana. 
L A S BODAS D E L A NOCHE 
Son dos. 
Y a las nueve ambas. 
Celébrase la de la señorita Eladia 
de la Cruz y el joven Enrique Larro-
que en el aristocrático templo de la 
Merced. 
A su vez, en la Parroquia de Mon-
serrate, y ante su altar mayor, unirán 
para siempre los destinos de su vida 
la señorita Carmen Fraga Aragonés 
y el teniente Rafael Sánchez Rodrí-
guez, de la Marina de Guerra. 
Ultimas bodas de Febrero. 
(XXXX)C<XXXX)OOOC<X^ 
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L a alegre primavera avan-
za y s¡ , m o m e n t á n e a m e n t e , 
los* fuertes vientos nor teños 
la han demorado, pronto ha-
rá su gracioso y triunfal arr i -
bo seguida por el séqui to de 
las modas primaverales. . 
Las modas de sombreros 
para la p r ó x i m a es tac ión son 
muy sugestivas. Y a usted 
puede conocer algunas en el 
Departamento correspondien-
te. •/ 
Las muevas modas se ca-
racterizan, como todas las de 
una é p o c a a esta parte, por 
una amplia liberalidad, siem-
pre que no se infrinjan los 
c á n o n e s de la e s té t i ca , que 
parece lanzar el famoso noli 
me tangere. 
A d e m á s , en todos los ca-
sos, el sombrero ha de cum-
plir su elevada mis ión de pro-
tejer y avivar, bajo el palio 
de su forma, los femeninos 
ojos. 
Volviendo a las modas re-
cibidas agregaremos, que en-
tre los modelos recibidos 
c u é n t a n s e unos estilos Luis 
X V I , Pompadour y L a V a -
lliere, que son de encantado-
ra apariencia. 
De crepé georgette, tisú fi-
bra y ta fe tán , las calidades. 
Negro y blanco son los 
colores predominantes, aun-
que también en combinac ión 
de matices tales como: ca-
melia y azul de Prusia, ca -
melia y brown y otras muy 
acertadas, tenemos modelos. 
Sobre todo en negro con 
adorno de color fuerte, hay 
preciosidades. 
S j n muy de moda. 
E n modelos de sombreros 
para comida y soiree exhibi-
mos e l egant í s imos modelos 
de seda y encaje de metal, 
combinado con aves de pa-
raíso , aigrette y flores. Los 
colores propios: lila, fresa, 
orqu ídea y el muy elegante 
verde Directorio. 
Una amable perspectiva. 
- L a próx ima llegada de las 
gorras con pé ta los de rosa: 
creac ión de gran fantas ía y 
de moda en Par í s . Los colo-
res brillantes: rubí, escarla-
ta, orqu ídea , fresa, rosa y 
otros. 
Las gorras p é t a l o s deben 
usarse con velos egipcios pa-
ra completar la singular apa-
riencia. 
E s un detalle original. 
m o 
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O E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
Q cualquier población de la O 
O República. O 
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H O Y 
U L T I M O D I A 
D e e s t e a c o n t e c i m i e n t o e n l o s 
S a l o n e s d e l a P l a n t a B a j a 
L a necesidad de presentar en nuestros salones principales, las 
novedades recibidas para las estaciones venideras, nos obüga 
a tras adar a los altos de nuestro gran establecimiento, los sal-
dos de la venta Aniversario que con tanto éxito hemos venido 
celebrando, 
f 
L O S POC OS P R E C I O S QUE RESEÑAMOS AQUI, L E DAN A 
U S T E D UNA I D E A D E L O Q U E SIGNIFICA E S T E 
ACON Tl.CIMIIvN T O . 
D O S A R T I C U L O S P O R U D I F E R E N C I A D E i C E N T A V O 
7 
P A R A S E Ñ O R A S 
V E S T I D O S D E L A X A J E R S E Y 
Y SEDA, PARA SEÑORAS Y 
SEÑORITAS 
UNO. $14.90 DOS, $14.97 
V E S T I D O S D E SEDA. C R E P E 
CANTON Y G E O R G E T T E 
De los últimos estilos de la 
estación 
UNO, $16.90 DOS, 16.97 
V E S T I D O S D E NOCHE 
De confección muy elaborada. 
Hechos en encajes españoles, ta-
fetán, punto y otros materiales 
de moda en la presente estación. 
UNO, $10.90 DOS, $16.91 
PANTALONES D E J E R S E Y D E 
S E D A 
Estos pantalones representan la 
lencería de seda de la mejor ca-
lidad ofrecida hasta ahora. L a 
mano de obra prueba claramente 
su calidad extraordinaria. 
UNO, $6.90 DOS, $(J.}>7 
CAMISAS DE DIA PARA S E -
ÑORAS Y' SEÑORITAS 
Hechas de nansouk, adornada 
con elabrados bordados y con 
calados originales. 
UNA, $5.50 DOS, «5.61 
AJUSTADORES PARA SEÑO-
RAS V SKÑOR1TAS 
De diversos estilos. Todas las 
medidas y cualidades deseables 
UNO. $0.80 . DOS, $U.87 
C O R S E T S PARA BEfiORAS Y 
SEÑORITAS 
De magnífica calidad, de con-
fianza y de duración, para dar 
líneas esbeltas y elegantes 
CAMISETAS DE PUNTO PARA 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Confeccionadas en materiales de 
punto de mucha duración y de 
un ajuste perfecto. Todas las 
medidas en el surtido 
UNA, $0.76 DOS, $0.77 
Esta gran reducción de precios 
so traduce igualmente en nues-
tros otros artículos peíta. señoras 
P A R A C A B A L L E R O S 
CAMISAS DE VICHY, MA-
DRAS, BATISTA, H I L O V TA-
MISAS D E MADRA R A Y A S D E 
SEDA 
Camisas de materiales magnífi-
cos, de dibujos elegantes y de di-
seños encantadores. Una amplia 
escala de medidas y colores para 
complacer todos los gustos 
UNA, $1.90 DOS, $1.91 
CORBATAS D E SEDA, M A L L A 
Y L A V A B L E S 
E n todos los colores y combina-
ciones de coores deseables. 
También corbatas caladas estilo 
granadine 
l N A. $0.46 DOS, $0.47 
< I I RLOS F L O J O S D E COLOR, 
P A R A C A B A L L E R O S Y JO-
V E N E S 
Más de 2,000 cuellos de variados 
colores y rayados. Precio espe-
cial para el Aniversario 
u n o , 1040 DOSt 90 17 
C A L C E T I N E S D E ALGODON 
M E R C E R I Z A DOS Y C A L C E T I -
N E S D E SEDA PURA 
UNO, $0.30 DOS, $0.31 
T I R A N T E S P A R A C A B A L L E -
ROS Y J O V E N E S 
Muestras de manufactureros a 
precios especialísimos para ser 
vendidos rápidamente 
UNO, $1.50 DOS, $1.51 
L I G A S PARA C A B A L L E R O S 
Y J O V E N E S 
E n materiales de se'da e hilo y 
de elásticos muy duraderos. Pre-
cio especial para el Aniversario 
UNO, $0.20 DOS, $0.21 
CAMISETAS Y CALZON CHALOS 
D E PAJAMA C H E C K 
O sea Nansouck de c"ase fina 
con dibujos a cuadros de la mis-
ma tonalidad. Todas las medidas 
Una, $o.9o DOS, $.91 
CAMISETAS Y C A L Z O N C I L L O S 
D E S O I S E T 
De confección esmerada y dura-
ción garantizada. Todas las me-
didas al principio de la venta 
UNA, $0.40 DOS, $0.41 
D E L A M U L T I T U D 
que han usado nuestra prepara-
c ión o que la e s tán usando en la 
actualidad, jamás hemos sabido 
de ninguno que no haya quedado 
satisfecho del resultado. X o pre-
tendemos nada que no haya sido 
ampliamente justificado por la ex-
periencia. A l recomendarla a los 
enfermos no tenemos más que ha-
cer referencia a sus méritos . Se 
han obtenido grandes curaciones 
y de seguro que se obtendrán 
muchas m á s . Ñ o hay y podemos 
asegurarlo honradamente, n i n g ú n 
otro medicamento, que pueda em-
plearse con mayor fe y confianza. 
Alimenta y sostiene las fuerzas 
del enfermo durante esos per íodos 
en que falta el apetito y los a l i -
mentos no pueden digerirse. Para 
evitar las falsificaciones ponemos 
esta marca en cada botella de la 
"Preparac ión de "Wampole" y sin 
ella ninguna es genuina. E s tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una so luc ión de un extracto que se 
obtiene de H í g a d o s Puros de B a -
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac -
to F l ú i d o de Cerezo Silvestre. T o -
mada antes dé las comidas,aumen-
ta el apetito, ayuda a la d iges t ión 
y vuelve a los placeres y tareas del 
mundo a muchos que habían per-
dido ya toda esperanza. E l Dr . M , 
González Alvarcz, de la Habana, 
dice: *'E1 éx i to mayor en la cura-
c ión de algunos catarros lo he ob-
tenido usando la Preparación de 
Wampole." L a original y genuina 
Preparación deWampole, es hecha 
solamente porHenry K . Wampole 
& C í a . , I n c . , d e F i l a d e l f i a , E . U . de 
A . , y l l é v a l a firmade l a casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración aná loga , no importa por 
quien esté hecha, es una imi tac ión 
de dudoso valor. E n las Boticas. 
C e d o P a n t e ó n 
Por la mitad de su valor 
Por ausentarme de ésta ce-
do un hermoso panteón en el 
Cementerio de Colón, en zona 
de monumento, y una' bóveda 
en 200 pesos, todo en buen es-
tado. Informan: R. Mona y 
Grillo, marmolería "Las Tre« 
Palmas", frente al Cementerio 
de Colón, teléfono F-2657. Ve-
dado. 
Titr"5TrT( 
E s fo único Que infaliblemente | 
¡e Quitará la CASPA sin dañarle i 
el cuero cabelludo, evitando asi 
/a caída, del pelo. ' 
i 
A'o contiene grasa, petróleo, 
ni corrosivos, deja el pelo limpio, I 
sedoso y finamente perfumado. | 
Sea cual fuere el origen ó \ 
clase de CASPA, el éxito es po- \ 
sitive. , j 
En Sederías y Farmacias j 
u e n o 
Noches .de Desvelo, Dias y Serna* 
ñas de Martirio, de Quema* 
zoo. Picazón y Agonio.— 
Una Aplicación de Lavol y 
Luego, Alivio al Instante 
* La piel ae refresca, suaviza y calma;1 
la erupción desaparece. El cutis aa 
pone claro y blando nuevamente y la 
terrible enfermedad Ge cura perma-
nentemente. 
D.D.D. es una loción líquida, suave 
y pura, que ha merecido los más alto* 
encomios de la profesión médica. No 
hav más que aplicar unas cuantas gotas 
a la piel afectada y la picazón desa-
parece. La piel se refresca y calma. 
Desaparecen la» erupciones y el cutis 
se queda limpio, blanco y suave. La 
enfermedad se cura. 
Este notable remedio viene de loe 
Estados Unidos, donde ha curado miiee 
de casos de eczema, herpes y ¿oda dase 
de enfermedades cutáneas. ^ 
Se rende en todas la. Farmacias. 
v / m / P f / l l ' l ¡ '11 \ \ ^ 
Tiene Cuba dos "estrellas":—la que en alto se destaca 
y eJ Jabón de Hiél de Vaos—inventado por Crusell 
E l que de l e jos v i e n e , m i e n t e c o m o quiere* 
y e se r e f r á n - n u n c a es m á s c i e r t o que cuan! 
do se a p l i c a a p r o d u c t o s i n d u s t r i a l e s . 
E l J a b ó n - H i é l de V a c a de C r u s e l l a s , ca 
u n p r o d u c t o a b s o l u t a m e n t e cubano. Y ade 
m á s de s e r c u b a n o , es m e j o r . L a r a z ó n dé 
p a t r i o t i s m o , y a lo s a b e m o s , n o es s u f i c í ^ n ^ 
s. ""diente 
p a r a a t r a e r c l i e n t e s ; pero c u a n d o u n producto 
es c u b a n o y b u e n o , e n t o n c e s e l prefer ir le es 
u n a s a t i s f a c c i ó n . 
N i ñ o s l i n d o s y M u j e r e s be l las : 
J a b ó n - H i e l de V a c a de C r u s e l l a s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA—HABANA 
P a r a S o m b r e r o s 
Acabamoa de recibir las últimas no-
vedanes frances.̂ g para sombreros. 
Coiillnuarcmos liquidando Intinldad 
da sombreros para señoras y niñas a 
mitad de orecio. 
" L Í Z A R Z U E L A " 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
R e t r a t o s d e n i ñ o s y d e p e r s o n a s 
m a y o r e s , h e c h o s c o n t o d a p e r f e c c i ó n . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
Y por el estilo en nuestras otras 
existencias de artículos para 
caballeros 
U.NO. 80.96 DOS, S(J.{)7 
No se pinte 
las canas, j 
use WUX-
D E R , loción' 
alemana que 
devuelve all 
cabello canoso su color primitivo. 
Inofensivo para la salud. No con-
tiene nitrato de plata ni grasas. 
Se garantiza au éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices, Paula No. 69. 
Teléfono M-3731. Habana. 
Se sirve a Domicilio 
¡ N o P e r m i t a U s t e d q u e l a D e b i l i d a d d e l o s 
R i ñ o n e s l e M a n t e n g a P o s t r a d o ! 
Serios Malestares es a Menudo el Resultado 
Directo de Riñones que se Descuidan. 
ES aquel q o I o t de espalda penoso y flojo, la caiwa de que le sea pesado cum-plir con suc obligaciones> ¿Se siente usted lerdo, adolorido y torturado con 
agudos dolores reumát i cos? ¿Sufre usted de molestosas irregularidr.des urinarias? 
L a naturaleza tiene un medio de prevenirle cuando todo no marcha de acuerdo 
en la m á q u i n a humana. Ü h á s p e r o y persistente dolor de espalda es uno de su* 
primeros signos de que los riñones necesitan a tenc ión . T a l vez usted t a m b i é n sienta 
dolores de cabeza y mareos. Que se sienta desanimado, cervioso y sin valor. 
Muchas causas pueden ser el resultado de debilidad de los riñones: — c o m e r en 
exceso, beber demasiado; gripe; resfr íos; falta de descanso; exceso de trabajo J 
preocupaciones. • ,* te 
Cuando los r íñones e s tán d é b i l e s se inhabilitan para d e s e m p e ñ a r su important 
mi s ión de depurar la sangre. L o s venenos que debieran filtrarse y expelerse por la 
vejiga permanecen en el sistema, y los riñones se congestionan é inflaman. 
Los malestares de» l&s R i ñ o n e s si se atienden prontamente son con ^ e c V ^ 
f á c i l m e n t e corregidos. Negligencia en atenderlos es preparar el camino a la niar 
pesia, arenillas, ó a l terrible Mal de Bright. 
N o C o r r a e l R i e s g o 
Qc? le puede significar metes de sufrimiento» 
y gastos. A las primeras manifestaciones de 
dolor de espalda, tenga por cierto que sus 
riñones están recargados de trabajo y obtenga 
un perno de PILDORAS D E FOSTER. Ayúdelos 
también bebiendo agua pura en abundancia, 
teniendo bastante descanso y observando buenas 
costrrmbres. 
Las PILDORAS DE FOSTER las usan • « 
vecinoe y amigo», quienes las recomiendan, id-
eada rincón del mundo. d"«nte lo. ultimo» cm 
cuenta «ñas. las PILDORAS DE FOSTER « 
han osado con éxito. Son las mejores que 
conocen, el mejor remedio para los nnones q 
se recomienda. 
P i l d o r a s d e F o s t e r 
P a r a L o s R i ñ o n e s 
En todas Us boticas. Foster-McClellaa Co. Químicos Manufacturero», Buffalo, N. • 
I P R O P Í E T A R I O S ! ¡ C O N T R A T I S T A S . 
alt. Ind. 
Svucríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncieje en el DIARIO DE 
L A MARINA 
¡ P R O P I E T A R I O S ! 
M O S A I C O S D E $ 5 5 E N A D E L A N T E 
• ]0 mismo o61 
Hacemos saber a los cossumidores en general, que para que los ' &0 nieses ¿ t 
pa í s que extranjeros, den buen resultado, no deben ser colocados, antes de los 
fabricados. 
" L A C U B A N A " 
C 1199 ld-2S 
§ Fábrica de Mosaicos San Felipe y Ensenada.—Teléfono 1-1033.—Habana- ^ 
dSSSHSSSHSEFdSSSSSESESESHSHSZSZSHSHSSS^ t 
a n o x a üIAKIO D E L A MARINA Febrero 28 de 1923 PAGINA SIETE 
H A B A N E R A S 
E l c o n c i e r t o d e e s t a n o c h e 
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E L E G A N T E 
la Cruz, Joven y^talentoso congre-
sista quA goza de gran popularidad 
y generales simpatías. 
Serán también testigoe de la se-
Corita Obregón el ilustre doctor 
Joaquín L . Jacobsen, el distinguido 
caballero Abelardo Ferrar, el ha-
cendado José H . Martínez y el l i -
cenciado José Alfredo Berna!, se-





del gran mundo 
aristocrático, que unirá 
. l i del jovc-a. aira&s:o ;. , 
v e n d a d o ííaíaei Fernández Tescigos por el novio. 
11306 I E l doctor ArtuVo A. i Abalil. 
niedía de la uo-¡ Y los doctores Julio Ortíz Cano, jfartínex. 
Pa.rai ^-«rnerha sido dispuesU la Emilio Alamilla. Antonio Barrera y 
« m i . E l i g i 0 ^ ia Puente. ceremoni • ^ ^ residencia da De Parfc. procedente de la re-
~ j .^neuida fam'.'üa de la blonda v nombrada oasa Doeuiilet. d» la Plaza 
*̂ Kio flancée. moderna y elegan-; Vondóme, es todo el suntuoso trous-
* * trucción de la calle San Ma-oeau de la noria. 
" C0Ilv Luz Caballero, en el Reparto Fué encargado por su nermana, 
x-^nrfoza a be!!a señora Elvira Obregón ae Marta de la Torre, pero lodos los que 
E l Padre Rodrííri:^ de la vecina Cruz qu, para ella eligió especial- tuv.eron la suerte de asistir a alguna 
Ha Paula, ha s:do designado mente el rico velo de encaje de In- j : - « « u r a aiguna 
boda. 'glaterra que lucirá ante H altar au*cion suya aseguran que es una 
Marta de la Torre. 
Nosotros no hemos oído nunca 
para •ficiar en la ha está, a su vez. ia designa 
cióñ'de los padrinos y de los testi 
gos 
Al exquisito gusto de los Armand ^'O^msta maravillosa, 
ha sido confiado el ramo de mano. L a .p'mna brillante v atildada del 
Un modelo de alta novedad en el eminente crítico del Heraldo de Cuba, 
vi nadre del novio, senor José Ma- que no íaitarán, reisaitando entre J__t' i ; i r . ' 
rla Fernandez prominente hacenda-,100 caaters litíes y los swoet pea5. doCt0r í^doro C o r z t ^ a qu.en leemos 
do de las Villas, serA ei padrino. | los lindos gladiolos que ha puesto" s,eniPre con e' mayor interés y con 
Y la madrina, la amantísima ma- de moda el jardín E l Clavel para verdadera delectación, menos cuando 
dre de la desposada, mi buena y i amiga, la saftora Elvira 
a de Obreeón 
insiste en la, sin duda, apasionada 
de concierto. Su nombre «e pronun-
cia con respeto y veneración, como 
los de esos grandes virtuosos que 
»c llaman Kreisler, Joathim y Kube-
l i c f . 
Termina el artículo—que es un cá-
jlido elogio a Marta de la Torre—ha-
blando del magnífico recibimiento que 
'le hicieron sus admiradores y del de-
íseo que existe de que la gran violinis-
i ta cubana sea conocida del público 
' habanero, "que apenas ha tenido oca-
' sión de admirarla, pues casi siempre 
sus audiciones en nuestra capital se 
jhan llevado a efecto en instituciones 
'privadas o particulares". 
Corzo, siempre parco en alabanzas, 
dice que Marta de la Torre es "hon-
ra de su estirpe y de su país." 
El concierto de esta noche en el 
Teatro Nacional se celebrará bajo los 
auspicios de la Asociación del Fo-
mento del Turismo. 
E l programa—que ya publicaron los 
periódicos—es, como habrán visto us-
tedes, tan selecto como interesante. 
E l gran público de la Habana po-
drá aplaudir esta noche, con el entu-:a estación. 
Cinco los de Silviv 
En primer término, su hermano 
político el doctor Carlos Manuel de' 
HL ABOXO D E L A O P E R A 
irimonio civil do los simpáticos no-
vios. 
Será en la casa. 
Y en familia. 
¡Cuántoa a celebrarlo: 
Figurará dignamente el 
cantante en el elenco donde apare-
cen nombres filustres, como Titta 
Kuffo, como Lucrecia Bori. como TU 
to S c h i p a . . . 
Son muchos los que por el teléfo-
la gran temporada lírica de Abril ha i 1M-4n"fpAe0 la oficina «• í San 
c o / t r i b u í d o . \ n no pequeña parte. lai ^ c / J ^ - ^ r t = e r las óperas 
contrata de Giovannl Martlnelll. No ]o sabe nadle 
Una adquisición de la que puedej x i aun Mr 
vanagloriarse el Comendador Fortu-
nato Gallo. 
Una lista máa. 
De lo< nuevos añonados. 
Trae más de cuarenta nombres 
como ampliación de las publicadas 
anteriormente. 
La daré mañana. 
Al entusiasmo despertado para 
gloria no es justo negar—. escribe en|nuestra egregia compatriota que, tras 
su leidísima sección de teatros, refi- su breve estancia en el hogar paterno.1 
riéndose a Marta de la Torre: volverá a su habitual residencia en! 
" . . .Heredera de Maud Powell.Ja gran city neoyorkina, en donde se! 
^CÍb,e ?ftla^CrítÍCa.MUSÍCal americ?Jdedica preferentemente a impresionar na el dictado de la mas grande; 
I A M A S A L T A 
C A l I f I C A C I O N 
f m D E C O N C U R S O 
|i> para nosotroa motivo de 
satisfacción y orgullo el ha-
ber recibido de manos del 
Honorable señor Presidente de la 
República, en la noche del 2 4 de 
Febrero, fecha gloriosa de la Pa-
tria, la más alta calificación que 
el Jurado ha emitido por unani-
midad al examinar la calidad de 
los zapatos que en la Exposición 
Comercial recientemente celebra-
da, nosotros exhibimos. 
Aunque dicha calificación no» 
satisface, no nos ha sorprendido, 
porque de antemano conocíamos 
la integridad del Jurado y la bon-
dad de nuestros zapatos. 
Por la sencillez y elegancia, me-
rece ^tención el artístico diploma 
que nos ha sido entregado en el qu« 
parecen combinarse la duración y 
sencillez de nuestros zapatos re-
presentadas por la firma ruda y 
enérgica de Mr. Steinhart, Presi-
dente de la Comisión Central, y 
la sencilla y delicada del señor 
Andrés Terry, Presidente del J u -
rado. 
¡violinista de los Estados Unidos".¡d'5005 Para.la Edi$on PhinogTaP,1 Co' 
an tü donde nuestra compatriota fijó Los precios para este concierto no 
cu residencia. No hay centro artísti- pueden ser más económicos: grilles v 
™d.ef a.qUel Sraa . ^ I?rÓdí!0 !n'paIcos, con entradas, a 10 pesos; a 2 
manifestaciones intelectuales, donde ' , , i » j 
no se tenga a honor ser visitado por Pesos 'as 'uñetas; I peso la entrada 
Marta de la Torre, que recorre de general, y a 80 centavos los delan-
victorla en victoria todas las salas teros de tertulia. E l paraíso, gratis. 
e el tenor Martinalli. 
aun r. Bradford Mills. 
Su debut lo hará con Sansón y Da-
i lila probablemenlw. 
i Opera nueva en la Habana.* 
S e v a e l 2 0 d e M a r z o ! 
1-A T E M P O R A IJA MEJICANA 
L a tanda 
Tanda de 
to lindo, libro de Ortega y mostea de los miércoles, 
la tarde. 
En ella se dará una nueva repre 
•entaclón hoy del saínete Si AdeLta ba^popularizado en la Habanu. 
«e fuera cun otro por la Compañía 
de Lupe Rivas cacno. 
Después, como fin de fiesta, can-
ciones mejicanas por el simpático 
tenor Qulrós. 
Los niños de la Beneficencja, m-
Si va usted en el vapor que sale 
de nuestro puerto el 20 de Marzo 
ya no le queda tiempo que perder. 
Porque los preparativos, tratándose 
del maestro Castro Padilla, en la de varias personas—usted, su esposo, 
oue figura la canción qu^ tanto *e 8US dos n¡ños u herTnan Iít¡ 
rlab . • • » j i . • T , 
E l estreno de Cielito lindo está lc embargan toda la atención de que 
nedicado al neñor Presidente de la pu-^e ustH fhí-.oncr en dos 
República. 
tir a su modista, tenemos todo lo que 
ustedes puedan desear. 
El Encanto es la casa de los que se 
embarcan. 
Y la de los qup se quedan. . . 
y ¥ * 
L a i Sa-es redartoras Imenia, 'V la 
Concurrirá con su dignísima es-
posa, la señora María Jaén ae Zayas, 
a la que han hecho invitación espe-
cial, por otra parV. el galante E n -
Titadoa por la Empresa, asistirán al cargado de Negocios de Méjico 
•spectácu'o desde la tertulia. 
Por la noche. * 
Una obra nueva en el cartel. 
Trátase de la comedia linca «Cieli-
y su 
señora, la interesante Wargot Ar-
xaéndariz del Castillo 
Gran noche en Payret hoy 
Asistirá. 
¡VLiHTA D E L A T O R R E 
Un recital de violln. Valencia, ejecutará la Cliaconne 
Selecto, interesantísimo. 
Lo ofrece esta noche en el prime-
ro de nuestros teatros Marta de la 
Torre bajo los auspicios da la Co-
misión del Turismo. 
Acompañada al plano de su 
poso, el profesor colombiano Aníbal 
tho ra, 
o íres ¡ / ^ ¿ g , , , ^ Científica de Belleza, de 
¡París, sen el mejor "remedio" para 
adelgazar. Sus resultados son tan rá-
pidos como positivos. 
1 Pida el catálogo, en español, en t i hncanío clrece cuanto ustedes ne-, ' ' * n r 
i l p. •' j • • ' nuestro Departamento de 1 erlumena. nabUitacton de viaic. 
y de telas especiales 
semanas. 
No lo d, 
Empiece 
con calma. 
IIGUIENDO merecedores de 
la distinción de que hemos 
sido objeto ofrecemos hoy 
estemodelo, muy fino, uno de los 
que han sido premiados. 
i» para luego, 
a disponerlo todo 
• iy. tranquilidad . . 
crslten pa'-a su 




Dos piezas de Sarasate. 
I.—Capricho. 
II.—Introducción y Tarantela. 
Además, entre otros números esco-
gidísimor;, la Danza Española, de ! 
es- oranadós-Krelsler. 
Una filigrana! 
m m m m 
si prefiere encargar la 
alguna prenda de ves-1 
LOMA 
L a fiesta del sábado. 
Un baile de trajes. t 
Celébrase por acuerdo de la Direc-
tiva del Loma Tennis Club como ho-
menaje a los que salieron victoriosos 
en el Campeonato Social de Base 
Bal!. 
Ha sido organizado también en 
honor de los miembros del Loma I Saénz 
que salieron triunfantes de Mianit I Orquesta inmejorable 
T E N N I S 
en loa Torneos de Tennis. 
Son Cicero y Chacón. 
Simpáticos jóvenes los dos. 
Tanto los" coiirts como la casa de 
].: i ( gante sociedad lucirán un de-
corado alegórico. 
Cuanto a la orquesta ha sido ron-
tratada la del profesor « Alfredo 
A V I S O A L A S D A M A S 
la primera remesa da ZAPATOS Ef-iAÍCCOS para lo» 
1ITAD. L a GANGA do Zapatos 
Ta V»mr(R recibido 
CARNAVALES. 
Continúan los precios rebajados casi a 
TISU a $5.00. se está terminando. 
AVENTO A TJE I T A i l A 70. E L B U E N G U S T O r£Z,EFOSO A-5149. 
alt 10 d I 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
CAÑA QUEMADA 
E l día 24 del actual, en la colo-
nia "Concepción", de Juan Cabrera, 
en Francisco, Camagüey, se quema-
ron setecientas mil arrobas de caña; 
en la colonia "Conchita", de Sixto 
Rubio, trescientas mil; en la colonia 
"Providencia", de Manuel Navarre-
te, sesenta mil arrobas. Estos in-
cendios se estiman Intencionales. E l 
Juzgado está actuando. 
También ocurrió un Incendio en 
la colonia "Hortensia", de Cano e 
Igleeias, en la misma jurisdicción, 
quemándose ciento cincuenta mil 
arrobas de caña, y estimándose el 
hecho casual. E l Juzgado conoce del 
hecho. 
Día de recibo. 
De la señora de Ferrara. 
L a elegante dama, que brilla en 
nuestro más alto rango' social, es-
tará at home durante la tarde de hoy 
•n su euntuosa residencia de la Vi -
lla l'llniana en el Vedado. 
Continuará recibiendo en lo suce-
sivo los miércoles cuartos de mes la 
Las Invitaciones están hecnas pa-
ra la casa de Gertrudis y Agustina. 
Resultará animadísima. 
Error de nombre. 
Explicable aunque sensible. 
Antonio Fernández Criado y man-
tón y no su sobrino, Antonio Fer 




E l baile de mañana. 
Baile de trajes para el cual esta-
ban hechos los primeros prepartivos 
en el Hotel Almendares. 
Por el número excesivo de hués-
pedes reunido actualmente en el 
fran hotel no podría organizarse 
ahora en debida forma la fiesta. 
Un buen acuerdo aplazarla. 
Para el Sábado de Gloria. 
Plchardo. 
Se despide hoy. 
Sale por el Central para sus ama-
dos lares villareñoe el Consejero de 
la Legación Cubana en Madrid. 
Va a reunirse en Santa Clara, des-
pués de siete años de separación, 
con su anciana y amantísima madre. 
•Corta su ausencia. 
De dos o tres semanas. 
Volverá después al hotel Trotcha 
el querido amigo Manuel S. Pichar-
an hasta su regreso a España. 
Que será en Abril. 
«m ia v íbora. 
Una fiesta mañana. 
Consistirá en un baile de trajes 
n*r OÍreCe en celebración de un sim-
Wtico suceso familiar la encantado-
señorita Bélica Acosta. 
NO C O N F U N D A 
I N s S ü T O D E B E L L E Z A 
tjto pn 1 r»i 
con t Piace Vendóme 26.. París, 
otros de nombres parecidos, 
ooilcl^e Catálogo gratis. 
• C08 Representantes en Cuba: 
H i e r r o y C i a . , S . e n C . 
Obispo 6S. Teléf. A-2536. 
ha pagado su tributo a la tierra. 
Vive, y ojalá que por muchos años, 
el distinguido abogado que fué Sub-
secretario de Justicia. 
Se le creyó muerto otra vez. 
Y así se publicó. 
Una nueva sección. 
Por Isabel Margarita Ordext. 
Fué Inaugurada ayer en las co-
lumnas de L a Discusión, con el títu-
lo de AJ Margen de la Vida Elegante, 
haciendo renacer el seudónimo de 
Ariel que emplea frecuentemente la 
culta señorita. 
Isabel Margarita Ordext ha Ingre-
sado además en el popular diario cu-
bano con el cargo de Secretaria de la 
Dirección. 
Reciba mis felicitaciones. 
E n la Clínica. 
José Emilio Obregón. 
E l conocido y simpático joven va 
a ser sometido a la operación de la 
apendlcltis en el gran sanatorio de 
los doctores Fortún y Sonsa. 
Operación que en la mañana de 
hoy le será practicada por el joven 
doctor Gonzalo E . Aróstegul. 
Cirujano eminente. 
Al que ojalá espere un lauro más. 
Smarí. 
Ya en la calle. 
Un cuaderno precioso, lleno de 
amenidad, el correspondiente al mes 
de Febrero. 
Sin tiempo para más acuso recibo 
de esa edición, que, a estas horas, 
habrá sido puesta de venta en las 
prircipales librerías de !a Habana. 
Merece leerse. 
Como Margarita Xirgu. 
Como la Isaura. 
Así también MImí Aguglla, Invi-
tada atentamente por los señores Pu-
jol, Quirch y Compañía, visitará on 
j ¡a tarde de mañana el elegante de-
I pósito de los famosos perfumes de 
I Guidor. 
I Un testimonio más en favor de 
dichos productos debemos esperar 




Por la que tanto suspiraban. 
Llegó para el doctor Gabriel Cos-
ta y bu gentil esposa, Caridad Co-
lón, con el feliz advenimiento en su 
hogar de un baby monísimo. 
Primer fruto de su unión. 
¡Enhorabuena! 
Mot do la fin. 
Para las damas. 
Está desde hoy en el saloacifo de 
las Tapie, allí en Obrapía 67, el 
sombrero para la primavera. 
Modelo de París, de alta elegan-
cia, que ha de Imperar durante la 
estación que se avecina en el gusto 
y la preferencia de las señoras. 
Un rhnpcau finísimo. 
Tres chic. 
Enrique F O X T A N U . L S . 
r 
M L L E . C U M O N T 
acaba de retirar de la Aduana un seleccionado surtido da 
V E S T I D O S D E V E R A N O 
que le han llegado de Parla, los que tiene ya en exhibición. 
G R A N R E B A J A 
en los Vestidos. Sombreros y todos los artículos de Invierno, 
hasta la próxima apertura de nuevo local de 
P R A D O , 8 8 
Vengan Señoras a visitarnos que tenemos preciosidades. 
PRADO 96 
J 
L a b e l l e z a d e t o d o s l o s t i p o s 
recibe beneficio del empleo de l a 
4t 
N I E V E 
(Marca de Fábrica) 
H A Z E L I N E 
A 
E l uso constante de este delicioso pre-
parado sin grasas suaviza, embellece y 
rejuvenece el cutis, confiriendo al rostro 
de la mujer uno de sus atractivos más 
preciosos, el cual consiste en la belleza 
de la tez. 
£n botes de erl$tal, en todas 
¡as Farmacias y Droguarías 
2 l Burroughs Wellcome y Ci'a.. Londres 
Sr.P. 1919 AU Rirkls Restrved 
i r . 
B O R B O L L A 
Objetos de Arte . J o y a s 
Mobiliario de Lujo 
y^Compostela 5 2 . T . fl-3494^y 
D E I A F L O R D E T I B E S " 
es el c a f é que toma toda 
la Habana 
¿ Q U É ES LO QUE N E C E S I T A N 
los DE.BI L I T A D O S , los F A T I G A D O S 
BqueMos que tienen débiles los PULMONES y los BRONQUIOS? 
Un A N T i S É P T I C O y un R E C O N S T I T U Y E N T E 
Para casos tales, nada como la 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
qua en forma apropiada, reüne el antiséptico y ei reconstituyente m&s 
poderosos, la C r e o s o t a j el C l o r h i d r o i o s í a t o de C a l . 
Constituye el remedio soberano contra los CATARROS, las BRONQUITIS 
crónicas, la GRIPE, el PAQUITiSMO j la ESCROFULA. Aumenta el 
apetito y lac fuerzas, agota las secreciones y previene la 
V " D E L ^ > 
D K . H A L E 
P A R A 
E P I L E P S I A 
BOLIVAR. 37. T e l é f o n o » : A-3820 v M.7621 
T U B E R C U L O S I S 
'•••2-
Ataques , E z U e de S a n Vito 
v n l s i o n e s y E n f a n n e d a d e s que 
a fec tan e l S i s t e m a Nervioso 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
m la formula ¿«1 mejor E#p«ci»LLsta im \o* 
Karrio» an Nô rra York, y m Tende con ana 
G a r a n t í a « M D e m c l v c «1 D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
S E O B T I E N E N PRONTA M E N T I 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
CN FRASCOS GRANDES OE 16 ONZAS 
Smr-r-a, J o H n a o n . TacnawcK*!* 
M a s t r * T E s p i n o s a , « t e . 
E l P U B L I C O , E l B A I A N C E 
Y I O S P R E C I O S . . . 
¿ P o r q u é ayer el púb l i co " h a c í a co la" esperando abr i é -
semos nuestros almacenes? Esta pregunta, deben habérse la he-
cho el s innúmero de personas que a las 7 y media de la ma-
ñana, transitaban por la calzada de Galiano. E l "por qué'* 
es muy sencillo. Se trata de una razón de peso y . . . de pesos. 
De pesos economizadas por quienes nos visitan en estos d í a s 
para aprovechar las estupendas gangas que ofrecemos como 
consecuencia del Balance General que acabamos de practi-
car. ¡Y q u é precios, be l l í s imas lectoras! Como d e m o s t r a c i ó n 
detallamos a renglón seguido los de algunos art ículos . T e n -
gan la bondad de examinarlos y d e s p u é s ustedes j u z g a r á n : 
Tarlatanas engomadas en todos los colores $ 
Tartalanas abrillantadas en todos los colores. . . . " 
Voiles estampados. Gran surtido, desde " 
Gingham inglés a cuadros, listas, etc " 
Chantung de seda con ó v a l o s en colores " 
Crepé para kimonas 
Rat inés lisos y a cuadros, desde " 
Foulares franceses. Gran variedad de d i b u j o s . . . . " 
Bengalinas brochadas ' 
Rat inés franceses. Clase superiorís ima 
Tafetanes y Mesalinas " 
Georgette y Crepé de China en todos colores. . . . " 
Georgette f rancés muy doble, floreado " 
Charmeusse francés en varios colores " 
















¡ ¡ ¡ R E T A Z O S ! ! ! 
E n una mesa, en el centro de la tienda, liquidamos es-
p lénd idos lotes de retazos de telas de todas clases. Casi re-
galados. 
jSaíittt ia, 
M A I S 0 N F E A R L E S 
llegó de París con mis últimos modelos de trajes para damas y niAal 
y la lingerl© la más fina y elegante exposición en la Calle I nftmero 
129, entr» 13 y 15, Teléfono F-5889. Vedado. 
7il3 alt. 6d-20 F 
V A L L A m B A I N O A 
O r a n F u n c i ó n el V i e r n e s 2 de Marzo 
Los mejores criaderos y los dueños de los mejores gallos de Ias 
provincias de Habana,* Pinar del R í o y Matanzas, se han dado cita pa-
ra ese día en Bainoa. 
E l tren a Caibarién que sale d e la Eetación Terminal a las 8 y 20 
de la mañana hará parada ese día en el paradero de Bainoa. 
L a a n i m a c i ó n e s c o l o s a l 
C1481 2d-27, 
A m e r i c a n & C u b a n 
S t e a m s h i p L i n e 
Servicio regular quincenal de vapores de carga, de New T o r k 
p a n la Habana 
Estos vapores e f e c t u a r á n su descarga por los M U E L L E S 
D E ~ A T A R E ^ e n t r e g á n d o s e la carga sobre e l carretón de los 
consignatarios, libre de gastos de recepc ión y entrega. T a m -
bién hacemos entrega por lanchas en cualquier parte del lito-
ral de la Bahía , siendo en estos casos la rec^oción v entrega 
por cuenta de los consignatanoa 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
D u f a u C o m m e r c i a i C o m p a n y 
Edificio B A R R A Q U E , Sexto Piso. 
H A B A N A 
C 12S7 
. A G I N A O C H O D I A R I O D E L A MARINA Febrero 28 de 1923 AÑO x a 
E S P E C T A C U L O S 
NACXONAIi 
Esta noche se celebrará en el Tea-
trc Nacional un gran recital por la 
notable violinista cubana Marta de 
la Torre. 
L a función está patrocinada por 
la Comisión para el Fomeiito del Tu-
rismo . 
E l programa es muy Interesante. 
Regirán precios populares. 
i la bella soprano cubana María An-
| soátegu:, que cantará números da 
; ópera, canciones cubanas y la sen-
j timental canción de la Ciega en la 
1 escena correspondiente de la notable 
j cinta Las huérfanas de la Tempes-
! U d . 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
A las nueva de la noche, la gra-
citsa comedia en tres actoe original 
de los señoreij Hennequin y Veber, 
ad.iptads al castellano por Joaquin 
Beida y Vicente Lleó, L a Presi-
den ̂ a. 
P A Y R E T 
L a Compañía de Revistas Mejica-
nas interpretará hoy un magnifico 
programa. 
E n la tanda vermouth a las cinco 
de 1c tarde, se pondrá en escena el 
saínete de costumbres, libro y músi-
ca de Joaquín Arozamena, Si Adelita 
se fuera con otro. 
Salvador Quiroz y Joeé Muñoz 
cantarán escogidos números de su 
repertorio. 
Tanda sencilla a las ocho y me-
dia: la revista de Ortega y Padilla, 
E l Príncipe Aventurero. 
Tanda dobla a las nueve y media: 
estreno de la comedia lírica en un 
acto divididn en tres cuadros, libro 
de Carlos M . Ortega y música del 
maestro Manuel Castro PaPdilla, 
maestro Manuel Castro Padilla, Cie-
lito Lindo. 
Se completará esta tanda con la 
revista de gran éxito Aires Nacio-
nales. 
E l viernes, en tanda doble, estre-
no de la opereta americana Going 
Tp ( E l vuelo de la cal le) . 
E l sábado, a las cinco, tanda ver-
mouth . 
3L4RTI 
Tanda sencilla: L a Alegre Trom-
petería. 
Tanda doble: L a Reina del Fonó-
grafo. 
A L HA MB RA 
Compañía de zarzuela de Reglno 
López. 
L a Loca Enamorada; Las Vírge-
nes Locas y Balance de Año. 
FAUSTO 
E n las taadas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, estreno • de la interesante 
producción d-amática en seis actos. 
Usurpadores de minas, de la que es 
principal interprete el popular ac-
tor Jack Hoxle. También se exhi-
birá la divertida comedia en dos 
actos Ptimenta pura. 
Un buen partido, drama en seis 
actos, interpretado por la bella ac-
triz Bebe Dámele, se exhibirá en la 
tanda de las ocho y media. 
A las siete y media. Los amores 
de papá, comedia por Mack Sennett. 
E n fecha próxima, estreno de L a 
novela de un maestro, por el gran 
actor Monta Blue. 
i i 
C A P I T O L I O 
Kn las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, estreno de la gran producción 
E l Prisionero de Zenda, por Allce 
Terry y Ramón Navarro. 
E n la tanda d elas ocho y media. 
Las Tngenuai, interpretada por Mae 
Aliison. 
Los agraciados en el concurso da 
E l Prisionero de Zenda podrán asis-
tir a esta tanda. 
E n la mai'inée corrida de una y 
Tm-dia a cln<-.o. Sombras siniestras. 
Las Ingenuas y cbmedlas de Harold 
Lloyd, Harry Pollard y el Jsegrito 
Africa. 
— E l homenaje a Ramón Espigul 
será una gran fiesta teatral. 
L a fiesta aue se celebrará en ho-
nor y beneficio del simpático actor 
cubano Ramón Espigul, promete ser 
un gran acontecimiento artístico y 
social. 
So prepara un magnltlco progra-
ma . 
Pepe del Campo, Gustavo Robre-
fio, Blanca Becerra, los cantadores 
mejicanos de la Compañía Lupe R i -
vas- Cacho, Mariano Meléndez, Clau-
dio García Cabrera, Eloísa Trías y 
Otero Interpretarán variados núme-
ros. 
Dicha función se celebrará en el 
Capitolio el h de marzo. 
— L o s Alpinos debutarán en bre-
ve ©n el Capitolio. 
E n los primeros días de marzo se 
presentarán al público habanero, en 
el teatro Capitolio, los notables con-
certistas de guitarra y mandolina, 
Bafiores Luis Ramírex y Agustín 
Fernández, que con el nombre de 
Los Alpinos vienen haciendo una 
triunfal t u m é e por Hispano Amé-
rica. 
Los Alpinos han obtenido gran-
des triuníos en. todos los países que 
han visitado. 
—Don Jnan Tenorio. 
Una producción cinematográfica 
llamada a a obetner grandes triun-
fos es la que en breve estrenarán 
en el Capitolio los populares me-
presarios Santos y Artigas. 
Ncs referimos a la versión cine-
matográfica del Inmortal drama de 
Zorrilla, Don Juan Tenorio. 
— L a rernsta de actualidad del 
DIAIRIO D E L A MARINA. 
En los turnos elegantes de hoy en 
íl Capitolio se exhibirá, además de 
E l Prisionero de Zenda, la Intere-
sante revista de actualidad, del DIA-
RTO D E L A MARINA, en la que apa-
recen entre otros acontecimientos, 
la visita de los médicos americanos 
al Presidenta Zayas; vistas del pa-
seo de Carnaval; la revista militar 
dal 24 de Febrero; la de la Policía; 
?1 banquete a Pepin Rlvero; la con-
memoración del "Malné" y la gran 
manifestación del 4 por 100. 
NBPTüKO 
L a Hija de la Bailarina, intere-
sante producción en siete actos por 
Shirley Masón, se anuncia para la 
tanilci. tío las ocho y media, y además 
una graciosa cinta en dos actos. 
E n la tandd. de las nueve y media 
se exhibirá \á cinta en seis actos E l 
mundo al revés, creación de la no-
table actriz Mabel Normand, y una 
cinta cómica en dos actos. 
E l primero de marzo, gran cine 
concierto coa números de varieda-
des. 
! A C T U A L I D A D E S 
j Continúa actuando con gran éxito 
I en el teatro Actualiddaes la Compa-
. ñia de Ramón Espigul. 
E n la tanda sencilla de esta noche 
¡ se pondrá en escena L a Pobre Pura; 
I y en la tania doble de las nueve y 
cuarto. L a llegada del viejo y estre-
no de L a Mulata. 
Los precios para estas tandas son: 
treinta centavos luneta en la senci-
lla y cincuenta cenatvos en la do-
ble. 
Modelos de charol, tisús. rasos 
V c o m b i n a c i ó n de charol y pieles. 
a $ 6 , $ 7 , y $ 9 . 
S o l a m e n t e h a s t a e l 2 8 
d e F e b r e r o . 
Son los mismos modelos que 
vendemos a $16 .00 . 
118! 
Z A P A T O S P A R A B A I L E S 
L A G R A N A O f t 
WULSON 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y do'rle de las nueve y me-
dia: estreno de Hamlet, por la gran 
actriz Asta Nielsen. 
Tandas do las tres y media y de 
las ocho: Bei-ada, por Marie Pre-
vost. 
Mañana: estreno de L a escalera 
del altar, por el notable actor Frank 
Mayo. 
I N G L A T E R R A 
Tandas de ias dos, de las cinco y 
media y de las ocho y media: Los 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
jlíliiiijli Obispe > Cuüa 
L.A . . . ... • • ' • >» 
Mercadai y Co. 
HOY M I E R C O L E S 2.' 
S % T a n d a s e l e g a n t e s 9 
Nuevamente será presentado el celebrado actor japonés 
h o y 
n s u c r o j a c i o n 
\ m m 
" T l - T E l T O K T S A A N T ' 
FOTODRAMA B R I L L A N T E D E E S P E C T A C U L A R B E L L E Z A . 
De hermOSO e Intereeanfa arammontn ronlalmant* intarn^fq^Q 
por el notable actor. 
G R A N O R Q U E S T A 
P A L C O S , $ 3 . 0 0 L U N E T A S , $o .6o 
Distribuida por The Universal Fi lm Co. San José No. 3. 
Miércoles 7. GRAN H O M E N A J E A L A LINDA SOPRANO CU 
BAÑA MARIA ANSOATEGUI. V E A S E PROGRAMA. 
C1512 ld-28. 
CAMPO AMOR 
E l hermoso drama Intrigas orien-
tales, en el que realiza espléndida 
labor el gran actor japonés Sessue 
Hayakawa, ha sido escogdio para 
las tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de Us nueve y media. 
Intrigas orientales abunda en es-
cenas muy intereeantes. 
Se completa el programa de estas 
tandas con Novedades internaciona-
les y la cinta cómica L a Posada de 
las Fatigas. 
E n la tanda popular de las ocho y 
media se exhibirá la interesante pe-
lícula dramática L a esposa número 
16, de la que es protagonista Peggy 
Hyland. 
E n las funciones continuas de 
once a cinco y cuarto y de seis y 
media a ocho y media se exhibirán 
L a esposa número 16. el drama E l 
monarca de la foresta y las pelícu-
las cómicas E l gran par de pájaros 
v L a Posada de las Fatigas. 
Para mañana se anuncia el es-
treno de Galas ajenas, interesante 
producción por Mabel Nallln. 
Quedan pocas localidades para la 
íunción extraordinaria en honor de 
L A POIACIA 
E l Alcalde ha dirigido un escrito 
al Secretario de Gobernación, inte-
resanoo los servicios de 80 vigilan-
tes de policía con su Jefe para que 
actúen como comprobadoree y noti-
ficadores de apremios en el Depar-
tamento de Impuestos. 
Ha causado extrañeza esta solici-
tud del Alcalde de facto, porque to-
do el mundo sabe que en la Admi-
nistración municipal hay exceso de 
personal para dedicarlo a ese tra-
bajo, 
REPOSICION 
L a Comisión del Servicio Civil 
ha ordenado al Alcalde que reponga 
dentro de quince días al señor Ni-
colás de Cárdenas en su cargo de 
Procurador del Municipio, porque 
fué declarado cesante indebida-
mente. 
E L A R Q U E O D E L A CAJA 
E l Delegado de la Secretarla de 
Gobernación terminó ayer tarde el 
j arqueo d'e la caja de caudales del 
Municipio. 
E n el acta que levantó dicho De-
legado se hace constar que la exis-
tencia en caja conviene con lo que 
arrojan los libros de la Tesorería 
j no existiendo irregularidad alguna 
y estando a completa satisfacción to-
j das las operaciones. 
Dicho documento fué firmado por 
! dicho delegado, el Alcalde de fac-
to, el Contador y el Tesorero re-
I puesto señor Prohias a quien hizo 
j entrega de la caja el señor López Se-
I nén. 
» E n detalle la existencia en caja 
• es la siguiente: 
Tres Amores, por la gran actriz Ita-
lia Alimranto Manzini. 
Tandas de ¡as tres y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: estreno de 
ia sensacional cinta Determinación, 
interpretada por un grupo de nota-
bles artistas. 
Tanda de ias siete: reprise de la 
cirrta Lo qua hace el amor, por Edna 
Murphy. 
Mañana: estreno de Amor escla- ¡ 
vizado, por Mae Murray. 
H1 P( >DROM O 1NI A NTLL D E L V E -
DADO 
i 
Funciones todas las tardes de 
cuatro a sieto. Caballos ponines.— 
Parque de recreo para niños . Cal-¡ 
zada y Paseo, Vedado. 
I M P E R I O 
i 
Para la tanda de las ocho jr media I 
se anuncia lu hermosa obra Macho 
v Hembra, por Gloria Swanson, Tho- , 
mas Meighaú, Theodore Roberts y 
otros notablor artistas. También se 
pasará una tinta cómica en dos ac-
tos. 
E n la tanda elegante de las nue-
ve y media s* estrenará la divertida j 
comedia en seis actos Una princesi-
ta rebelde, de la que es protago-
nista la simpática actriz Dorothy 
Gish. Además se exhibirá la come-
dia de Mack Sennett, Un policía va-
liente. . I 
Muy prohto: Amor esclavizado, l 
por Mae Murray. 
y cuarto y de las diez y cuarto: Sie-
te años de mala suerte, por el gran 
actor Max Liuder. 
o l i m j m k ; 
En las tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se exhlbiiá la creación de la ge-
nial actriz Francesca Bertiül, Ava-
ricia . 
E n la tanda de las ocho y media: 
episodios quinto y sexto de E l oro 
de pirata, magnífica producción de 
la casa Pathé . 
En la matinée de mañana: L a ca-
sa de Iso fantasmas, por Harold 
Lioyd. E n la : tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media. No 
me olvides, producción de la Metro, 
de la que es protagonista Bessie 
Love • 
E l viernes, Amor esclavizado, por 
Mae Murray. 
Se anuncia Víctimas gemelas, por 
Mae Murray. 
MAXIM 
E l programa de las tandas de hoy 
es muy variado. 
E n la primera tanda se exhibirá 
L a última calaverada. 
E n la segunda. E l Polizón, por la 
bella actriz Mary Pickford. . 
E n la tercera, la superproducción 
Bajo dos banderas. 
Además habrá números de varie-
dades por la compañía de Carmen 
Torres. 
L I R A , 
« E n la« funciones corridas de dos 
• a cinco y de ocho a diez se exhibirán 
Novedades internacionales. E l cómi-
i mismo se espera corresponda el pú-
blico a los estrenos de las produc-
ciones de Willlam Duncan y Edith 
' Johnson que se inician con la cinta 
! titulada Donde los hombres son 
hombres, que se estrenará en los 
primeros días de marzo. 
Estap elícula, de la que "Cine 
Mundial" ha hablado en los últimos 
, mc-ses, ha merecido generlaes elo-
/ gios. 
j E n esta película vemos al nota-
i ble actor en dos ambientes. E n so-
| eledad y en lejano distrito minero 
dei Oeste se concentran tantas situa-
ciones interesantes, que el especta-
dor no tiene tiempo para tratar da 
iiivcstigar la misteriosa trama que 
el problema de cada nueva escena 
p"antea. 
Nos ha demostrado William Dun-
can que a más de un genial actor ei 
un excelente director. E l reparto, 
(lúe está integrado por un conjunto 
de estrellas, hacen de la obra una 
delicia. 
E l Temible, Corazón de Acero y 
E l Nido del Diablo completan la se-
rio de cuatro obras que nos ofrer» 
el actor pred'lecto de todos los pú-
bl'cos. 
Noches agradables y buenos éxi-
tos de taquilla se bosquejan a travéi 
de estas obr^s que Blanco y Martí-
nez pondrán en breve a la marca. 
. Ejercicio corriente 
j Resultas . . .. ̂ . 
1C. Provincial . -*. 
, Extraordinarios . . 
Valores . . . . 
.' Oro español . . . 
I Plata española . . 
1 Billetes del Banco 
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L A S R E S U L T A S 
R I A L T O 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: la diver-
tida comedia Las vacaciones de Jua-
nito y estreno de la notable cinta 
E l umbral de la conciencia, por el 
gran actor Willlam S. Hart. 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y de las ocho y media: Su esposa 
parisién, por la notable actriz Elsle 
Fcrguson. 
Mañana: la grandiosa superpro-
ducción Determinación 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
Rivas y Ca. presentarán en brevA 
i ia Insunerahie Bertini en su nueva 
y c o I o s í : ' supeiproducción titu-hHa 
M . i G D A I . E \ A F E R A T segÚD 
ms/oa noreia ¿el Inmortal Emilio Zo-
Tauibién preparan el estreno la 
co'csal obra Ifatoela la que es iQter: 
pretsda por la gran actriz Soava Cía 
llone. 
»• 234 Ind. 6 B . 
Todas las Resultas existente en la 
¡caja se destinarán a pagar a la poli-
i c%i el Aes de junio. 
E l Banco Español Ingresará hoy, 
probablemente, 60,000 pesos por so-
brantes de la recaudación del agua 
por Resultas. 
Esa suma se destinará, según se 
nos ha informado, a completapr !a 
cantidad que hay que pagar a la pe-', 
licía, porque los 77 mil pesos exis-j 
i lentes en caja no alcanzan a cubrir | 
lo que debe. 
E N ESTUDIO 
i 
| E l Alcalde de racto manifestó 
ayer a los reportera que piensa es-
tudiar la petición que le han hecho 
los aspirantes a chauffeurs para que 
.ordene el funcionamiento del T r l - , 
' bunal de Exámenes. i 
TRIANON 
Amor que mata, cinta interpreta-
da por María Jacobinl y Amleto No-
velll, se exhibe en las tandas ele-
gantes de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto. 
A las ocho: Marión Davles en L a 
calumnia de ¡os celos. 
ulafiana: Una mujer sin Impor-
tancia, por Fay Compton, cinta ba-
sada en la obra del mismo nombre 
de Oscar Wilde. 
E l viernes..en función de moda, 
Amor esclavizado, por Mae Murray 
w David Powell. 
E l domingo: No me olvides, por 
Be?sie Love. 
E l lunes: E l spejo de la Vida, 
por Mlldred Harris . 
E l martes y el miércoles: Siete 
aües de mala suerte, por el famoso 
actor Max Linder. 
Se anuncian para fecha próxima 
Victimas gemelas, por Mae Murray, 
y I^as manos de Nara, por Clara Kim 
bali Young. 
V E R D I N 
Magnífico es el programa que se 
ha combinado por la Empresa para 
esta noche. 
E n la tanda de las*siete se pasa-
rán cintas cómicas. 
A las ocho. Corazones de! Oeste, 
por William Fairbanks. 
A la^ nueve. L a Fuerza Espiri-
tual, por Ana Wilson. 
A las diez, exhibición de la pelí-
cula L a Hija del Policía o En poder 
de los fiáñigos. Interpretada por los 
conocidos artistas Sergio Acebal, 
Eloisa Trias, Mariano Fernández y 
Pancho Bas. 
Mañana, en las tandas de las ocho 
S a n t o s y A r Ü g a s e s t r e n a n h o y " E l P R I S I O N E R O D E Z E N D A " 
C A P I T O L I O el Teatro de los buenos e s p e c t á c u l o s . Gran demanda de local idades. L a famosa p e l í c u l a de R E X 
I N G R A M c a u s a r á s e n s a c i ó n . A d a p t a c i ó n musica l por e M A E S T R O F E D E R I C O C O T O . Se exh ib i rá la colosal 
p e l í c u l a en las tandas de 5 y cuarto y 9 y media . 
teatro 'de los buenos espectáculos, 
ntura de un caballero que ocupó u 
Santos y Artigas estrenan hoy en el C A P I T O L I O , que ês el 
GRAM, titulada " E L P R I S I O N E R O D E ZENDA", la maravillosa ave 
la vida del que había de robarle su felicidad. 
MURMULLO de INTRIGAS. RUMOR de BESOS, CHOCAR de 
el mago de la cinematografía ha puesto en acción con su gran pell 
rará hoy en el C A P I T O L I O . 
E L N O T A B L E >L4ESTRO F E D E R I C O COTO, director de la 
musical para esta película realzando todas sus escenas a los acor 
L A DEMANDA D E L O C A L D ) A D E S , es enorme y seguramente 
no por completo. 
A L A S PERSONAS QUE NO E N C U E N T R E N localidad para la* tandas de hoy, se lea advierte 
ñaua J U E V E S y pasado mañana V I E R N E S en las mismas tandas. • 
E S P A D A S . . . eso es el romance d 
cula " E L PRISIONERO DE ZENDA 
Orquesta del C A P I T O L I O , ha hech 
des de la música apropiada al desa 
el teatro CAPITOLIO, predilecto 
la hermosa película 
n trono por suatltuclón y W 
e Antonio Hopa. R e X r n I n ^ 
* que el público habanero adml 
o una hábil y exqnlslt» adaptación 
rrollo de los sucesos. 
del público habanero « t a r » 
que la película se exhibirá ma-
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i .uró anoche, en el Teatro 
Se «leD1", ,ran función orgamza-
Ofcpitolio. 1» « la notabilísima tiple 
da en honor . cantante monta-
li^ers I»*oel ..¿¿g medios vocales 
fies» esplt-n .ucaci¿n artística. 
y eXQUisi citada artista pa-
gada f*-1* jijnente en su género, 
ra 1,10111 j r , ios aptitudes naturales 
Toaée lo<1*' ' ria5 para escalar las 
a V !?tna "cimas v figurar en el mis-
m i , *,UI- 1 ue han estado las mas. 
90 - rantantes de otro? tiempos. 
^ t ^ o . es por su extensión y por 
^ J w maravillosa. Sus agudos 
tlm jrr¿did(16 v no revean en la 
••OI* ^ . - t» esfuerzo alguno. 
tBt»eIP -mksión fácil, la claridad y 
Ü ^ ó n de la frase, la ag::!dnd y 
^ ^ T n i i d a d asombrosas anadea, p u 
la ^tarnretaciones de Isabel Soria, 
Ü'or1 exu-aordinario a la actuación 
" w a í t l a o n e l l o s intransísentes wag 
. - n í n S producto de la r a c i ó n 
S S e n u ' contra el "bellinismo" y 
^iorinVsmo" y los "fnobs que com-
^ V n U r a n r a todo aquello que 
í les antoja "corriste" y los que 
anhelan la desaparición de las obras 
A* cabellera suelta. tLncia, Sonambu 
Purltani. etc.) oirían con sumo 
gusto a Isabel Soria en las Variacio-
nes de Proch (que se cantan en E l ' 
Barbero de Sevilla), variaciones que 
un pretenso '"crítico" confundió üna ! 
vez con el vals Voce di Primavera; j 
en la popularísima aria de "Lucia de ' 
Lammermoor"; en "Una voce poco 
fa' y en cualquier vals de Arditi. o 
de otro compositor aficionado al de-
rroche de "le fioriture". 
Oír a Isabel Soria en esos núme-
ros, donde las grandes tiples ligeras 
han encantado a los dilettanti de ¡as 
épocas pretéritas y de los tiempos 
acuales, donde Adelina Pattl, la 
Sembrích. la Michalowa, Luisa Te-
trarzini. Mana Barrientes y Amella 
; Curci han obtenido los más 
grandes triunfos y no aplaudir sus 
pxc^poionales aptitudes y su maení-
fica escuela de canfoi es imposible. 
Ricardo Wr.rrner mismo, fuera de 
nayreuth,,en el Teatro Capitolio, 
por ejemplo, hubiera aplaudido ano-
che a la cantante española, porque 
p«. sin duda alguna, en su género, 
digna de admiración y del aplauso. 
Así lo entendió el selecto público 
que acudió a1 concierto, pues rindió 
a 1& artista un cálido tributo de ad-
miración. 
.lo«é López Goldará«. 
E L P R I S I O N E R O D E Z E N D A Y E L B A N Q U E T E A N U E S T R O 
D I R E C T O R 
y se estrenarán en el Teatro 
olio do- cintas Interesantísl-
" E l Prisionero de Zenda" y la 
lia que se obtuvo en el ban-
I que ofrecieron los detallistas 
a nuestro Director el doctor José I . 
RfRvero. 
De " E l Prisionero de Zenda" ¿qué 
hemos de decir qne no sepa ya el 
pUnlico aficionado al cinematógra-
fo T 
Es 'tma admirable producción (o 
iiiper-producción, como dicen los re-
fnrmadores del idioma español para 
pellrnlas) que ha sido dirigida por 
R e í Ingram, el famoso artista que 
dirigió "Los Cuatro Jinetes del Apo-
calipsis". 
No se ha detenido la "Metro", que 
ea la Casa editora, en ningún gasto | 
para produc;r una obra espléndida l 
en realidad. 
Allce Terry. la bellísima actriz, y 
Ramón Navarro, el gran actor espa-
ñol, hacen en " E l Prisionero de 
Zenda" gala de sus excepcionales ap-
titudes. 
E n la cinta en que se reproduce | 
el almuerzo ofrecido por los detá^ 
llistas y por el Centro de Cafés al 
doctor José I , Rivero, director de 
este periódico, figuran no sólo las i 
autoridades y las personalidades pre • 
eminentes que ocupbaan la mesa | 
presidencial, sino los demás comen 
sales que alcanzaban cifra muy nu-
merosa. 
Según nos informa el doctor Men-
doza, director de las actualidades ci-
nematográficas del DIARIO, la cin-
ta es magnífica. 
Habrá, pued, en el Teatro Capito-
lio esta noche, con las dos atrayen-
tes películas, que poner el cartelito 
con que sueñan todos los empresa-
nos: "No quedan localidades". 
No es necesario ser muy buen au-
gur para adelantar esta afirmación 
explicable. 
E L A D R O N . - L A P R E S I D E N T A . - P E P I T A R E Y E S 
J A primera vez que se ve a Mlml 
Arnglia cansa una impresión domi-
nadora. Sa cree conocer a fondo su 
temperamento, su arte, su sentido 
de la belleza. Y es que se entrega 
• 1 papel que Interpreta con toda el 
alma, con todo su talento. 
Y no es as í . No se la conoce ple-
namente entonces. Luego vemos, en 
la segunda representación, si el ca-
rácter del personaje que encarna es 
distinto, que Mimí Aguglia es, ade-
más, otra cosa. Y se repite el hecho 
mantas veces se la ve cambiar de 
obra. Su genio no es uniforme. Es 
tantas veces genial, ilnlca, inconfun-
dible, aunque ello parezca un con-
tVacenürio, cuantas el pensamiento 
del autor y la visión creadora lo exi-
ja. No se \k conocerá, por tanto, ple-
namente, nunca. Porque la virtud 
ereadora es multiforme, y para cada 
matiz ideal tiene en su alma la ac-
triz eminente una comprensión y 
una simpatía. 
Así la hemos visto Ir de la trage-
dia al sentimiento, de la pasión a la 
Ironía, del dolor a la frivolidad.'En 
•Ha triunfa toda la dramática. Ani-
da en ella toda esencia de lo húma-
le y todos los reflejos del espíritu. 
La» últlmaa creaciones suyas per-
tenecen al género cómico y satírico. 
Aypr, en " E l Ladrón", por el con-
trario, nos ofreció un tipo complejo 
t intenso de mujer 'apasionada. 
Apasionada hasta el delito; un deli-
to que impulsa y guía el amor. Ro-
ba como en una ofrenda de cariño, 
para mantener satisfecho y halaga-
do «1 corazón del esposo. 
Todo el vigor que al personaje 
iniprlraló Bernsteln se manifiesta en 
la Interpretación de la artista. Así 
debió soñar su heroína el poeta. Tan 
•olo así. Y eso se aprecia justamen-
te por la emoción del público, que 
comprendía el drama y su intención 
Terla expuesta de manera tan 
clara y precisa. 
llenó la sala del Principal de 
la Comedia anoche atraído por la 
•ngestlón del programa. Los aplau-
sos y los comentarios dijeron a las 
claras que el triunfo era definitivo. 
Un triunfo pleno, rotundo, clamoro-
roso, del que disfrutaron los demás 
intérpretes. Rivero de manera abso-
luta, viendo e Interpretando a mara-
villa el itpo del hombre que ve an-
te sus ojos mezclarse con dolor la 
dignidad de amante esposa con el 
delito de la mujer que adora. Y Ma-
ximino estuvo acertadísimo asimis-
mo; como lo estuvieron Socorro Oon 
zález, Berrlo y Muñoz. 
Fué muy encomiada la represen-
ticióu de la famosa comedia de. 
Bornstein y muy bien puesta en ea- ¡ 
cena, con luje y propiedad. 
Volverá al cartel, en vista del éxi-
to de anoche, mañana Jueves por la 
noche y el domingo por la tarde. 
Para mover a curiosidad al públi-
co bastará con los comentarios que 
hoy haga la nutrida y selecta con-
currencia que ayer asistió al Princi-
pal. 
P A C K A R D 
N O E S E L C A M I O N M A S B A R A T O S I N O E L Q U E T R A N S P O R T A M A S B A R A T O 
Tenemos a la disposición del ptbüco, nna relación de 
tallada con fotografías y datos de fácil comprobación, de lo 
muchísimos camiones Packard que están prestando servia* 
económico y eficiente con recorridos de 100,000 a 300,00< 
millas y 10 años de uso. El comerciante experto comprenden 
que una mayor suma bien invertida representa ana gran eco 
nomía en el futuro. Las estadísticas en pesos y centavo* a 
final del año han demostrado a los que lo usan, que el camiói 
Packard es el que transporta a más bajo precio. 
PIDA E L CATALOGO CON LOS RECORDS DE LOS CAMIONES 
PACKARD 
J . Ü L L O A & C O M P A Ñ I A 
Agentes de los a u t o m ó v i l e s Estrella, Durant, Cleveland, Chandler y Packard, y de los camiones 
Packard y Federa' 
PRADO, 3, 5 Y 7. TELEFONO M-7951 (Centro Privado) 
Estación de servicio y venta de repuestos, Cárcel, 19. 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
Caña qnrmada 
Bl día 22 de eete mes, se quema-
ron en la colonia " L a Cooquiata", i 
ubicada en el central "Agramonte". 
doscientas mil arrobas de cafia pa-
rada y media caballería de retoño. 
Dicha colonia es de la propiedad 
de los hermanos Piedra. 
Se considera casual el Incendio. 
VTUÍ nueva Academia 
l>esde el día primero de Marzo en-
trante, comenzará a funcionar una 
nueva academia en esta ciudad. 
Se cursarán Mecanografía. Mtial-
jca, Teneduría de Libros. Arltmétl-
¡ca y Ortografía. 
Y estará dirigida por el conocido 
profesor señor M. Sierra, 
¡ L o s B a r r o s A l e j a n 
d e l a S o c i e d a d ! 
La* Pildora* de Composición de Cal 
"Stuart" le devolverin su Cu ti» 






clóa mkm grandé 
ius amiatades no-
:e loa barros q u » 
ira. 
Incendio en Cama^iiey Industrial 
E n la madrugada del día 24 fué 
reducido a cenizas el almacén de 
materiales de la Compañía Indus-
trial. S. A. 
Dló parte a las autoridades com-
petentes el señor Rosendo Fernán-
dez Pazos, Tesorero de dicha Com-
pañía, estimando que las pérdidas i 
ascienden a unos quince mil pese?. ¡ 
Inició las primeras diligencias, el 
teniente del Ejército Nacional señor I 
Javier de Zayas Bazán, procediendo 
a detener al sereno de esa compa-
ñía, Francisco Barrelro, que era la 
única persona que allí se hallaba. 
Barrelro ha declarado que desco-
noce el origen del Incendio y que se 
dló cuenta del mismo como a las 
dos y media de la madrugada, sién-
dole imposible sofocarlo toda vez 
que estaba solo y ser de madera el 
edificio. 
E l señor Bosendo Fernández tie-
ne confianza en Barrelro, por los 
años que ha prestado servicios en la 
referida Compañía, no creyéndole 
responsable del siniestro. 
Sin embargo, parece que el fuego 
fué dado intencionalmente y el Juz-
gado de Instrucción actúa en el es-
clarecimiento del sruceso. 
Le humlíó la base del cráneo 
?Vo se -roIverS a Sentir 
«•da al peraite qne Uta pildoras im 
«ompoeiclOa de cal "Stnart" des-
•tmyan cene erupciones cutáneas. 
Ahora enTlamos un measa.]* de 
esperanza para toda mujer Que pa-
-tfezca de molestas crupclonee. Hoy 
mismo, desde luego. TTd. ver*, el 
principio del fin de esta humillante 
enfermedad. Mañana, cuando ee 
jnire al espejo, comenxarC Ud. a no-
i tar la diferencia y al caba da anos 
euantoa días habr&n desaparecido 
todos los barros, pues el medica» 
xaento los habrá, destruido. 
Los barros, erupciones, espinilla^ 
paflo y otras enfermedades de 'a 
piel, son producidas por Impurezas 
en la sangre. Lee pTldoraa de com-
posición de cal "Stuart" evitarSa 
todos estos padecimientos. lim-
piando la aantrre de todas b u s Im-
purezas. Batas maravillosas ptl-
dorltas se asimilan en la sanare y 
van directamente a su destino, 
hasta que cada rota de sanrre ea 
su cuerpo se haya purlflcado. z 
con una provt«l6n de sanrre pura, 
su cutis se J.lmp!ar4 7 üermoseart 
coa notable rapiic* 
do Guerra. Simón Febles y Humber-
to Sarlol. 
Se suicidó 
E l haitiano Cecilio Bastey se en-
contraba limpiando un tanque des- E n nna tJnca situada a 
ado a beber agua el ganado en la guas áf,\ central "Francisco", ha 
°1?",5J. _ mfdrId": del ba^.r,? d « | puesto fin a su vida el apreclable 
señor Aurelio Plmentel. 
Con tan Infausto motivo, son mu-
J l 
Quemado, y al pasar por su lado el 
jamaiquino Arturo Potrtí, este le 
l lamó la atención para que no conti-
nuara usando en la limpieza jabaí, 
'porque le hacía daño a los bueyes. 
Ale ontestarle Bastey. sostuvieron 
pin altercado violento, al eztremo de 
1 que éste usando una navaja, co-
rriera detrás de Powel. quien al ver-
se perseguido trató de esconderse en 
la casilla de la grúa, de la que es 
motorista. 
No obstante, al ver que Bastev 
avanzaba más, tomó una botella que 
chos los hogares camagüeyanos que 
se hallan de luto. 
Herido gravo 
E n el Centro de Socorro fué asis-
tido por el doctor Tomó Varona, el 
señor Eduardo del Pino Díaz, veci-
no del reprato "Xoya", de una he-
rida de arma de fuego en la cara 
anterior del tórax. 
Una pareja de Orden Público lo 
| encontrará a su paso, y la lanzó "so- condujo a dicho centro, no pudien-
perseguldor. ocasionándole do conocer si Pino fué herido ca-
c 1419 ld-28 
L A S E M A N A C I N E G R A F 1 C A N U M E R O 4 D E L D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Hoy, " L a Presidenta", vaudoville 
extraordinariamente divertido, mo-
delo en su genero, en el que hace 
alarde de gracia Mimí Aguglia, y 
borda toda la compañía, obra que 
con "Cna americana en París" y 
"Santarella" conslifuyen los más re-
sonantes triunfos cómicos de la tem 
porada en las obras en que intervie-
ne la prodigiosa actriz. 
Y está anunciada para el viernes, 
día de moda, la reprise de "Pepita 
Reyes", obra sobresaliente entre las 
de los l lustrís comediógrafos Sera-
fin y Joaquín Alvarez Quintero. E n 
el reparto se leen todos los nombres 
de la compañía, representando una 
colección de tipos en cuya pintura 
son maestros Indiscutibles e Insupe-
rables dichos autores. 
"Una americana en París" va el 
sábado por la noche. Ya se sabe lo 
que «so quiere decir: un lleno. 
Para eviar moleetias a Isa perso-
nas previsoras la empresa ha pues-
to a la venta las localidades para 
todas estas funciones anunciadas. 
Esta noche se estrenará en el gran 
Teatro Capitolio la Semana Cinema-
tográfica número 4 del DIARIO D E 
L A MARINA. 
Esta cinta de actualidad ha de 
gustar aún más que laa antertorse 
por ser una reproducción fiel de 
cuantos acontecimientos han ocurri-
do en la semana últ ima. 
Del Carnaval aparece un aspecto 
muy Interesante, con varias de las 
mejores carnazas que acudieron al 
paseo, entre las que pueden verse 
las de Bacardí, Kolynos, Tomás F . 
(iullérrez y Crusellas, así como dl-
vuriios automóviles y trenes adorna-
dos; el homenaje a Me Graw en Al -
mendares Park; la revista militar 
celebrada el 24 de Febrero en Co-
lumbia; la manifefitación de protes-
ta contra el cuatro por ciento; la 
conmemoración de los restos del 
acorazado "Malne"; el recibimiento 
hecho por el señor Presidente de la 
República a los médicos americanos 
quen os visitaron últ imamente. 
En esa película aparece también 
ei banquete que los elementos del 
alto comercio y la Industria ofrecie-
ron a nuestro querido director doc-
tor José I . Rivero, viéndose desfi-
lar por la pantalla Infinidad de per-
sonas conocidas y las autoridades 
del país . 
L a próxima película del DIARIO 
D E L A MARiN'A, la número 5, que 
se encuentra ya en preparación, será 
l^ualm'nte espléndida, figurando 
una extensa sección dedicada al Car-
naval, con todos las carrozas comer-
ciales, que nos harán recordar si-
quiera en esbozo a los famosos Car-
navales de New Orleans. Sus Majes-
tades las Reinas del Carnaval apa-
recerán también con su cortejo. 
Un éxito <|ue el público recono-
cerá al igual que las anteriores, ad-
miradas por los habaneroe en todos 
sus clnfs principales principales. 
No deje armioar sa 
cabellera por el jabón 
la 
grave-
L O S E S T R E N O S D E H O Y E N C A P I T O L I O 
L a mayoría de loe Jabones y sham-
pús compuestos contienen demasiado 
álcali, substancia ésta muy perjudi-
cial puesto que deseca el cuero ca-
belludo y hace frágil el caballo. | 
No hay nada mejox para la lim. 
pieza del cabe-
llo que p u r o 
aceite ae coso 
Mnl*lfi«d p o r -
que es paro y 
absolutsm s n t s 




caz que el ja-
bón más costoso 
o cualquier otra 
cosa. Lq venden 




lesiones de gravedad. 
E l doctor Octavio Adán Molina 
asistió al herido, que presentaba 
base del cráneo hundida. 
En vista de su estado de 
dad. ingresó en el Hospital de? Cen-
tral Jaronú". 
Powel fué detenido y trasladado 
a esta ciudad se le recluvó en el 
Vivas Municipal a la disposición del 
Juzgado de Instrucción. 
I^a Policía Munh ip.il. 
Por el nuevo Alcalde Municipal, 
doctor Domingo de Para Raífo, se 
\f ha dado la siguiente organiza-
ción del Estado Mayor de la Policía 
Municipal : 
Jefe: Sr. Aurelio Acosta O'Bryan. 
Capitán: Sr. Luis Hernández. 
Tenientes: Sres Federico Esca-
lante, Víctor M. Caballero, Abelar-
sual o Intencionalmente. 
Se le trasladó al ITosplLal Gene-
ral para su asistencia dcflnltlv-
Do rogroí 
agradi Ha regresado de su 
viaje a la Habana, nuestro estima-
do amigo e Importante comerciante 
de esta plaza señor Manuel Balllna 
Inclán, dueño de la gran casa da 
novedades " L a Granada". 
Viene gratamente Impresionado 
del resjiltado que ha obtenido en los 
propósitos que le llevaron a la ca-
pital de la República. 
Tlnfanl P E R O N . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DC 
L A MARINA 
AlfTTA STÍ-WTAJIT 
Tamoaa oatrelle del 
M u 
y droguerías, per. 
peluquerías. Bastan 
onzas para toda una 
" C I E L I T O L I N D O " E N P A Y R E T 
Esta tarde, a las cinco en punto, 
•« ofrecerá en Payret una tanda 
•ermoutn, que como las anteriores 
promete culminar en un verdadero 
•contecimiento social. Ya nuestras 
jrtás distinguidas familias se han 
naoituado a esta sección diurna que 
•e celebra en Payret los miércoles y 
d08 y eu la (,ue se Ponen eri es-
ro las obras estrenadas durante la 
•«mana. 
El Programa de hoy la cubre el 
•amate "Si Adelita se fuera con 
. gran éxito de la gentil Lupe 
q*t**} ^ ^ o , y números por el tenor 
v i u i t ó s y el guitarrista .Muñoz, que 
rwuu aiampre aplaudldísimos. 
'utw!ti1\S*g,'nda tanda nocturna po 
iTlnd la comp(lia Hrica "Cielito 
j . rn^j ' li^ro fip Carlos M. Órtpga 
coino t*"* u ^arinp* r'i>rro Padilla. 
(]n 7m.n "nnienaje al doctor Alfre-
ra A»^*' P^identP dd la Hepúbll-
«Jue asl.st-rá a la función. 
sima lJto lLindo" una obra bellí-
llientai 1nteresante asunto senti-
' tn cu.va presentación ha gas 
tado la empresa mucho dinero. Des-
pués de "Cielito Lindo" se represen-
tara por vigésimasegunda vez la re-
vista "Aires Nacionales". 
E n la primera tanda sencilla, a 
lar ocho y media, va " E l Príncipe 
Aventurero", obra muy graciosa y 
bien presentada. 
Se prepara el estreno de " E l vue-
lo ce la calle", adaptación de la cé-
lebre opereta americana "Golng Up" 
E«ta obra, presentada exactamente 
• Igual que en New York, subirá al 
1 cartel el viernes próximo. 
j E n la próxima semana, con la vi-
g^simaqulnta representación de "Al-
res Nacionales", se dará una gran 
! función de beneficio a los autores, 
¡con un gran programa. 
La canción popular mejicana " E l 
Venadito" ha sido impresa. E l pú-
1 bKco puede adquirirla pod cuarenta 
centavos pidiéndola al señor José A . 
Vaidés, Jefe de los empleados de 
; Payret, en ei vestíbulo del teatro. 
| Pronto se pondrán a la venta otras 
i canciones de las que el público soli-
cita noche a noche. 
l'n magno y brillnate acontecí-1 Ramón Navarro, rival de Rodolfo 
miento cinematográfico hará hoy en Valentino. Además otman parte 
en el concurrido Teatro Capitolio i B.irhara L a Marr. Stuart Helmes y 
con motivo da estrenarse la espión- JLewis Stone. y millares de personas 
d K a producción de la casa "Metro", I qre fueron contratadas para llevar 
dirigida por *¡ famoso Rex Ingram, 
titulada " E l Prisionero de Zenda". 
Baoada en la hermosa novela de An-
tony Hope, " E l . Prisionero de Zen-
da' es una de las más notables crea-
clones de la oinematografía moder-
na.En Norteamérica ha alcanzado un 
éxito enorme, mereciendo grandes 
elogios de la crítica y del público. 
Interpretes de esta interesante y va-
liosa cinta son la gentil ísima Alice 
Terry y el talentoso yelegante actor 
familia durante 
Póngase sn una tasa con un poco 
de agua tibia unas dos o tres cucha-
raditas de Mulsified. Mójese sencilla-1 
Trente el cabello y frótalo con étfte. 
Basta esta cantidad para obtener una 
espuma rica y abundante, la cual 
ae enjuaga fácilmente, dejando la ca-1 
bailara aa un estad.) de limpieza ab. 
soluta. Bl cabello se saca rápida y 
'uniformemente, haciéndose flexible,' 
ero para conocer aa- 1 sedoso, ondulado y lustroso. E l aoal-
E n la Contada- te de coco Mnlslfled disuelva y quita 
hasta la ñltlma partícula de polvo y 
raepa. Cuídnaa de las ímltaelonas, 
Bzfjaaa qne sea Mnlslflsd fabricada 
por Watkl-na, 
al lienzo tan sugestiva y emocionan-
te obra. 
Gran expectación se advierte e » 
el público hi 
ta magistral 
rín del Capitolio se reciben constan-
temente peHdos del ocalldades y 
ello nos hace augurar dos llenos al 
elegante coliseo en sus tandas de las 
r.nrn y cuarto y de las nueve y me-
dia de hoy, miércoles de moda. 
L O S C O W B O Y S D E L H A B A N A P A R K 
L a más notable y sensacional, sin tivos, tiene,—para todo el que con-
duda alguna, de las diversiones con- curra,—el hermoso Parque, 
tratadas, en esta temporada, por lai 
Empresa del "Habana Park", es el Otra Empresa los estimaría sufi-
vallente grupo de cow-boys, que allí | cíenles a llenar la . curiosidad del 
ejecutan, a diario, los más arriesga-; público; pero no así para los em-
Pupitrca para Eacne-
laa. Da acero tubu-
lar. E n t r e g a i n m e -
diata. P ida precioa. 
T E X I D O R Co. L T D . 
Mural la , 27, Habana. 
^Agantae de American Beatlng Qo. Chicago y N. Y. . 
dos actos de equitación. Porque és-
tos llaneros de Texas, si demues-
tran suma destreza y habilidad, ti-
rando el lazo, también demuestran 
valor temerario y sereno, cabalgando 
sobre loa lomos de indomables caba-
llos y de toros salvajes. 
Los enanos—que mientras más se 
miran más pequeños parecen,—la 
Montaña de Agua, el Carro Loco, la 
Montaña Rusa y otros muchos atrae-
I N D U S T R I A L E S 
Sus problemas de fabrlcacióii re-
sueltos. 
Fórmulas y procedimientos para 
todas las Industrias. 
Mejoras en los métodos de fabri-
cación para reducir el costo en las 
manufacturas. Análisis Químicos. 
Dirigirse a 
I n d u s t r i a l S e c r e t s 
C o r p . 
Asociación de Químicos Industriales 
Apartado 933 Habana Aguiar 116. 
«237 2 m. 
presarlos del "Habana Park". dis-
puestos siempre a la renovación de 
sus espectáculos, sin reparar en gas-
Ios, puesto que ello redunda en be-
neficio del público. 
Y así ya nos anuncian la próxima 
llegada da una tribu «Te indios "se-
minóles", los únicos autorizado» por 
a] gobierno americano para salir del 
territorio de la Unión. Indios lejíti-
mos; indios de verdad, que en pleno 
"Habana Park", harán la vida qne I 
hacen a orillas de los grandes ríos 
norte-americanos. Entre las muchas j 
costumbres raras qne importen, loe 
veremos en sus luchas, a brazo par-{ 
tldo, con enormes cocoíTrllos y cal-1 
manes. Un "sport" arriesgadísimo; j 
pero que resulta el favorito de estos i 
indígenas. » 
M A M A M A © 
TKMPORADA D E 10U2-I023 
C o m í d a - B a i l e - R u l e t a 
TODAS LAS NOCHÍS 
S E R V I C I O ft L f \ G ñ R T ñ 
Los ómnibus de la Quinta Avenida salen del Parque Central 
cada media hora, haciendo escala en los principales Hoteles. Pre-
cio del pasaje hasta The Casino, $0.30. 
Para reservar mesas, llámese al 1-7420. 
H o y " F A U S T O 
9 9 
H o y 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
la casa que sabe seleccionar, presenta a 
J A C K H O X I E 
el popular Juan Centellas, en su sensacional cinta 
L O S U S U R P A D O R E S D E M I N A S 
LIBERTY FILM COMPANY. Aguila y Trocadero. Habana. P r o n t o : V I C T I M A S G E M E L A S , p o r M a e M u r r a y . 
: i - : s 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 28 de 19Z3 AÑO X C ! 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y I N T A V E G A C I O N 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 1.680.—Vapor Am. '"ES-
T• "Tn* i \L.M -V" (^pitán Donoghou, 
pttcedente'de" Key SVcst. consignado a 
K. L.. Branner. 
V I V E R E S . 
M. D. Kenton. 20 cajas lacfin. 46 HT. 
Jaaw"ft & Company. 10 id. manteca, 100 
id. menudos. _ _. . . . . . 
liamos Larrea & Co.. 50 Id. id. 
\ionso & Co.. 100 id. d. 
S Rlcardi. 5 id. id.. 1 id.. 6 huaca-
les jamón. 
Campos Fernández. 3o Id. Id. 
G Palazuelos Co^ 10 cajas id.. 
J.* Várela, 6Sl kilos tocino. 
Cudahy Pack, 100 caja smenudos, ZOO 
Id. manteca, 1̂ 4 huacales jamón. 
Armour & Co.. 7513 manteca. 
Cuban American Jockey Club, 453 pa-
cas heno. . _ 
MADERAS 
F . C . Unidos, 353 polines. 
buergo & Alonso. 413 piezas maderas. 
Tollochea Peña & Co., 1,18o id. id.. 
A. Góm^z, 5.872 id, id. 
F . . Bcncmelis & Co.. 9.042 d. Id.. 
GANADO 
Jjyko» Bros. 160 cerdos en pie. 
Mi Robaina. 98 id. id. 
MISCELANEAS 
Puidy Ilenderson. 2,100 piezas tubos 
de hierro. 
Ford Motor. 7 autos. 2 cajas aecs. 
Cruscllas & Co., 27,509 kilos grasa. 
B. J . Rovira & Co., 132 btos. efectos 
sanitarios. , * w 
Purdy Hendtrson, 1,54o piezas tubos 
de barros. . . 
Larrea Hno. Co., 320 piedras do amo-
Baraftano Gcrostiza Co.. 18 cajas vi-
drio on planchas. 
Valdespino Sánchez. 24,323 kilos acei-
te lubricante. 
Cuban Portland Cement, 600 atados 
fondos. , . 
E . Lamadrid, 1,300 Id. duelas. 
Manifiesto 1,681.— Vapor noruego 
"RAVNANGER'', Capitán Pristhus. pro-
reúcnte de Mobila consignado a W. B. 
Me. Donald, (Munson S. Line). 
V I V E R E S 
F . Esquerro. 2.̂ 0 sacos harina. 
Isla Gutiérrez Co.. 500 id. id. 
.1. Castlello & Co., 800 sacos afrecho, 
800 Id. id.. 
S. F . Guerra. 250 id. harina, 150 ld« 
Id. 
Pifian & Co.. 300 Id. maíz. 
Miranda Gutiérrez. 300 id. Id. 
American Grocery. 32 id.. 2 cajas id., 
1 saco maíz, ut. id. forraje. 
TEJIDOS & CALZADO 
Miragalla & Cousino. 8 cajas medias. 
Pérez Bustarnante Co.. 1 id. id.. 
Castro & Ferreiro, 2 id. id. 
F . Bagur, 336 pares calzado. 
Rósete & Pérez, 339 id. Id, 
Solls Entrialgo & Co., 1 id. medias. 
Pernas & Menéndez. 1 id. id. 
Revilla Inglés Co., 2 Id. id. 
Piélago Linares Co., 1 id. id. 
Llapur & Salup, 1 id. id.. 3 id, id. 
M. F . Pella & Co.. 1 id. id. 
F . Fernández, 1 id. id. 
Piélago Linares Co., 4 id. id,. 
r< . García Co., 3 id. id. 
Amado Paz Co.. 4 id. id. 
Daly Hno.. 2 id. id . 
M. Isaac. 7 id. Id. 
Morris líoyman, 9 id. id. 
D. D. Mafg Co., S id. id. 
Mosteiro & Ce, 1 id. Id . 
Angones lino., Co.. 1 id. toallas. 
A. Menéndez, 2 id. pantalones. 
A. Rodríguez, 120 pares calzado. 
MISCELANEAS & F E R R E T E R I A 
Central Santa Lucía, 1 caja maquina-
rla. 
J . A. Vázquez, 50 alados mangos. 
Sabatés Co., 4 cajas mechas, 200 bt. 
rebina. 
Otermin & Sánchez, 27 bts. ferretería. 
A. Suárez, 16 id. id. 
S, Aguilera Co., 5 rollos alambre, 
í . G. Vázquez, 5 cajas efectos de 
cuero. 
Fernández & Co., 6 cajas aecs. mos-
quitero. 
V. Gómez &. Co., 13 cajas hierro es-
maltado. 
N. E . Pou, 58 btos. pintura, 9 ca-
jas id. 
G. Santana Co., (Holguin), 14 cajas 
talabartería. 
Suárez Sobrino (Bañes), 8 id. Id. 
F . Robins Co., 24 fdos. lona. 
MADERAS 
F . C. Unidos, 2,767 piezas, 13.373 
pies madera. 
- F . Gutiérrez, 607 Id.. 19.292 id. Id. 
G. R . Olliphant, 2,463 Id., 131,405 Id. 
Id. 
Zaldo Martínez Co., 7,481 Id., 223,836 
Id. Id. 
GANADO 
F . "Wolf, 24 vacas. 19 terneros. 
PARA MATANZAS 
Compañía Panificadora, 600 sacos ha-
rina. 
Urechaga Co.. 121 btos camas. 
A. Amezaga Co., 30 cajas maíz, 250 
•elas. 
T*. García, 2 Id. cuero. 
.1. Rossie, £."> id. maíz. 
nT. Cueto, 496 pares «-alzado. 
A. Díaz, 2,121 id. Id. 
Meana & Co.. 1,160 Id. Id. 
R. Garcfr. 9f> Id. Id. 
A. Fernández Hno. 3 cajas tejidos. 
Silveira Linares Co.. 250 sacos maíz. 
J . C , Hernández, 250 id. id. 
PARA SAGUA 
Compañía Importadora, C00 sacos ha-rina. 
MoVón & Co., 250 Id. Id. 
Armour & Co.. 75|3 manteca. 
Pancda Hno.. 200 sacos harina» 
M. Martínez, 4 cajas efectos de ja-
rro. 
Magadan Suárez, 1 Id. corset. 
Manifiesto 1,682.— Vapor noruego 
'S ARPEOS", Capitán .Torgensen, pro-
esdente do New Orleans consignado a 
W. H. Smith. 
V I V E R E S 
Estrada Sals^mendi Co., 50 cajas ve-
las. 
F . García, 32 Id. jabón. 
García Fernández Co.. 50 Id. cama-
rones. 
González Suárez, 100 Id. Id. 
M. Nuzabal. 50 Id. Id. 
F . García & Co.. 50 Id. Id. 
García & Co., 50 id. id., 40 Id. maíz 
Pita Htios. , 200 sacos garbanzos. 
Piñan & Co., 750 id. harina. 
Martínez Lavin Co.. 38 atados carne. 
Zabaleta & Co., 25 id. id.. 50 Id ca-
marones. 
LIndner Hartman, 12 B. carne. 
Galban Lobo & Co.. 100 cajas conscr-
M. Soto & Co., 50 Id. Id.. 
P. Incian & Co.. 50 id. id. 
MISCELANEAS 
Armour & De Witt. 3 cajas calzado 
¡'. Carranza, 4 pacas honoquen. 
Martínez Castro & Co.. 5 cajas Jabón 
«.arela Vivancos Co.. 4 fdos tejidos. 
•'• ^ • Fogler, 1 caja aecs. auto. 
Sobrinos de Arriba, 31 cajas hierro 
esmaJtado. 
G. C . C . 14 Id. Id. 
_ GANADO 
Doctor H. F . Lainé, 4 cerdos, 1 bo-rrego. 
Alfonso. Afié. 2 B. cola. 
Fernández Castro & Co.. S cacos Id-
A. F . H.. 3 cajas acces. 
Gastón Rivacoba & Co., 1 caja bom-
bas. 
Independent Eléctrlo C e 10 cajas 
aecs. 
Hill. 1 auto. 
P. L . . 1 caja hule, 1 id. perfumería. 
Havana y Co., 12 btos. grasa. 
J . García Hno.. 2 btos. ruedas. 
H, 1 caja aecs. 
A da. Fortun, 2 cajas cristalería. 
N. Rodríguez, 4 fdos. cuero. 
J . Bulnes, 6 id. Id. 
Hispano Cubana, 5 B. alambre. 
Cuban Air Prod., 40 atados eléctro-
dos. 
F . L . 15 fdos. hilo. 
O B Cintas: 1 daja cerradura. 
Union Comercial de Cuba: 23 b. pin-
tura. 
Quevedo Cabarga y Co.: 3 cajas cln-
tillas. 
Compaia Lltográflca: 5 cajas papel. 
M B López: 2 cajas muecbp 
A Couret: 2 Idem ídem 
M G Salas: 1 caja discos 
Rambla, Bouza y Co.: l caja tela. 
Coca Cola Co.: 1 caja bombas, 
J Giralt e Hijo: 2 picolas. 
M S C: 1 caja empaquetadura. 
González y Co.: 16 bultos idem 
Westinghouse Electric: 6 cajas aceite 
y maquinaria, 3 cajas barniz. 
Union Carbide Sales: 20 d-jas acs. 
Sinclair Cuban Oil: 25 tambores aceite 
López Molina y Co.: 1 caja metal. 
Mercadal y Co.: 1 Idem calzado. 
E G Cincas: 10 bultos cepillos. 
Vázquez y Martínez: 4 cajiia calzado. 
Suarez y Evangelisto: 10 cajas goma. 
F Varas: 1 caja ferretería. 
Elektra: _! caja accesorios. 
L a Aml^osi!*: 100 cajas jarros, 7 id. 
accesorios. 
Universal Musical Co.: 3 planos, 2 
pianolas. 
J Roig: 6 cajas efectos dentales. 
Comp. Cubana de Jarcia: 56 atados 
tubos. 
J R R: 7 fardos lona. 
Electrldií Equlpment: 1 caja acs. 
Ellls Bros: 16 bultos tubos. 
Union Comercial: 60 fardos desperdi-
cios. , 
P Rulz Hno.: 2 cajas sobres. 
Limas y Daubar: 4 cajas tarugos. 
Fox: Film: 1 caja películas. 
M A B Co.: 1 caja molinos, 
| Independent Electric Co.: 6 cajas acs 
Vbssallo Barinaga y Co.: 18 cajas ac-
cesorios fotografías. 
V . Dado: 4 cajas accesorios camión. 
L F P: 24 bultos efectos sanitarios. 
A Crusellas: 7 cajas aceite. 
C González Co.: 1 id esencias 
A Alvarez: 4 pianolas, 1 pi^no. 
González y Co.: 10 barriles compuesto 
para cortar. 
A P Aedo: 1 jaula gallinas 
Central Naranal: 3 cajas empa<queta-
dura. 
American R. Express: 1 caja válvulas 
Varias marcas: 8 cajas cal^ido. 
R Huguet: 8 fardos tapones. 
J Serrano G: 7 cajas alambre. 
Cuban American Jockey Club: 1 barril 
cristaleri'ii. 
Central Caracas: 2 cajas accesorios. 
Martínez y Co.: 2 idem idem 
J S Co.: 20 cajas añil y lustre 
Gómez Hno.: 4 cajas relojes. 
Viuda de Carreras Co.: 2 cajus apa-
ratos radio. 
J A: una caja cuero. 
Universal Musical: 1 pianola 1 caja 
anuncios. 
American R. Express: 3 bultos acce-
sorios pt̂ ra autos. 
G Patterson: 2 huacales perros. 
Suarez Rodríguez: 3 cajas agujas. 
L E Blasco: 3 ca«ias accesorios radio 
(4261): 77 cajas hojalata. 
F Nievas Co.: 7 cajas accecsorlos bi-
cicletas . 
W B Falr: 1 caja el«ctrotlpos. 
C H P: 2 bultos linternas. 
Compañía Azucarera: 1 caja azúcar. 
Champlnl Import Co.: 8 bultos bar-
niz y ganchos. 
U F M: 1 caja cemento. 
J M de los Rios: 2 atados Impresos. 
BULTOS NO EMBARCADOS: 
Union Comm.: 2 fardos desperdicios. 
G Co.: 10 barriles pintura. 
DROGAS: 
F Herrera: 1 caja drogas. 
E Sarrá: 10 bultos Idem. 
Droguería Bosque: 5 cajas cápsulas. 
E Lecours: 20 bultos ácido. 
T F Turull: 44 Idem idem 
M A C: 5 Idem drogas. 
Inter Drug Stores: 10 bultos Idem 
F E R R E T E R I A : 
Marina y Co.: 30 cajas romams 
Capestany Garay y Co.: 15 bultos fe-
rretería. 
Fuente. Presa y Co.: 8 idem Idem 
Gorostiza, Barañano Co.: 81 id Id 
Joarlsti y Lanzagorti»: 6 id id 
B G: 12 Idem idem. 
TEJIDOS: 
.1 González: 2 cajas medias. 
Rodríguez Menéndez Co.: 2 id tejidos 
. F González Co.: 4 Idem idem 
González MHno Co.: 1 id id 
Huerta Co.: 4 Id Id 
N B C: 89 idem .Idem 
Rodríguez Menéndez Co.: 4 id id 
Pi;lago Linares Co.: 9 id id 
Solis Entrialgo y Co.: 35 id id 
.T G Rodríguez. 9 Id id 
J García: 1 idem idem 
G C: 2 idem idem 
G R: 5 Idem ídem. 
.Tuello Sobrino: 4 Id Id 
S S: 6 Idem Idem 
(77): 1 idem idem 
M R: 12 idem medias. 
V L L Co.: 1 idem tejidos. 
V Campa y Co.: 1 Idem enaa.jes, 2 
idem medias. 
J Artau: 6 idem Idem y corbatas. 
S Zoller: 13 Idem ropa. 
J . B . F O R C A D E 
ESPECIALISTA EN BONOS 
Miembro de la Bolsa de la Habana. 
C O M P R O V E N D O 
B o n o s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a , 
H a v a n a E l e c t r i c , T e l é f o n o , 
L i b e r t a d , e t c . , e t c . 
Oficina»: Banco Nacional 226-227-228 . 
T e l é f o n o i : A - 4 9 8 3 , M-2924. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, Febrero 27. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
i Estado del tiempo martes 7 a. m. 
Estados Unidos ligera perturbación 
en Estados del Atlántico. Golfo de 
Méjico tiempo variable, barómetro 
j vientos variables moderados. 
i. Pronóstico Mitad oriental de la 
i Isla: buen tiempo esta noche 7 «¡1 
miércoles iguales temperaturas te-
rrales y brisas. Mitad occidental buen 
tiempo pobablemente esta noche y 
variable el miércoles, iguales tem-
peraturas, vientos del segundo cua-
drante. 
Observatorio Nacional. 
O - E X _ P 0 R T A C I O N E S 
Exportación de azúcar 
D E M A T A N Z A S 
Matanzas, febrero 27. 
DIARIO D E DA MARINA. 
Habana. 
Hoy fué despachado para Baltl-
more el vapor americano "Nelson", 
con 1,250,000 galonea de miel de 
purga, exportados por Cuban Desti-
lling Co. 
I Gómez. 
Además lleva carga freneral para los 
puertos de Matanzas. Cárdenas, Sasua 
Cau.anén y Nuevitas. 
- . ^ • « ^ • « t o 1.683.—Vapor Am. "SAV 
í i i í r V Capitán Haley, procedente de 
Aew lork, consignado a W. H. Smith 
VIVKRES 
F . Silva. 650 cajas leche, 
nes erican Grocer>'' 63 cajas provlslo-
S T.obel, 99 Id. espárragos y canela. 
^- luen. 20 cajas pescado salado 
jareta & Co.. 25 Id. sardinas. 
P1375 Castellanos. 25|3 oleo. 
•¡•A.. F . . 2 cajas dulces. 
J«3) 2j sacos lentejas. 
Komagoaa Co..̂ 25 id. id. 
que£lbé ljlaineúo & Co., 200 cajas aren-
A. M 10 cajas embutidos, 
mino Govián & Co.. 40 sacos co-
Dlaz González & Co.. 2 cajas plmenta 
Sobrino Vilarello Co.. 300 B papas 
o.ai t) 5 cajas puerco. 
ta*Sfe A- Silz' 15 B- jam6n- 3 ld- "or-
pu^rco^* SalsamendI * Co.. 6 cajas 
¡ j . ¡ t . 10 id. Id. 
^ M . González & Co.. 100 sacos sarban-
Tauler Sánchez Co.. 20 fdos. esnecles 
J.ópez Peredn, 200 B. papas "pecies-
J . A. Palacio & Co.. 200 Id. Id. 
i ebrian Hno. Co.. 200 id. Id. 
A. B . E . . 992 Id. id. 
A. P4rez Pérez. 208 Id, Id. 
Ncstle A. S. Milk Co.. 4,000 cajas le-
eh *. 
A. T. C , 1 Id. tomates. 
MISCELANEAS 
"V. 6. Co., 16 btos aecs. tubos. 
IJiWdas de Velas. 5 cajas mechas. 
Lange Motor & Co.. 1 caja aecs. 
(226) 1 Id. cuero. 
M A N I F I E S T O 1,680.—Vapor in-
glés Asunción (1c Larrinaga. Capitán 
Doyle, procedente de Liverpool, con-
signado a Galbán Lobo Co. 
V I V E R E S : 
J . Rafecas Co 100 cajas whls-
key. 
Argüelles and Barboa 100 Id id. 
A . P . H . : 10D id . id . 
García C o . : 100 id. id . 
F . Pardo and C o . : 100 id . Id . 
A . C : 100 id . i d . 
Viña Díaz: 100 id . I d . 
F . Domíngue: 100 id. id . 
Lavín and Gómez: 200 id . Id . 
A . P . H . : 200 id . id . 
González Hno , : 300 id . id . 
J . Gallarreta C o , : 400 i d . id , 
•Santeiro y Co, 400 id , id . 
Muñiz C o . : 50 id . Id . 
Viña y Díaz: 30 id. id . 
Sociedad Industrial: 100 cajas 
whiskey. 
X . L , N . C : 400 cajas whis-
key. 
Argüelles Balboa: B0 Id . id . 
Barbarruza Alvarez 30 cajas gi-
nebra. 
D . : 60 cajas bacalao. 
S, S. Freldleln: 1.200 cajas 
whiskey; 350 id . Id . 
Salón Abasólo C o . : 6,715 sacos 
papas, 
Compañía Anglo Cubana: 5 cajas 
galletas, 
Swifth anw Company: 25 cajas 
sal , 
F . Lavín: 2 cajas whiskey. 
M I S C E L A N E A S : 
A , Anabltalte: 1 caja aros. 
Fernández Co.*: 2 huacales lava-
torios . 
Central Agencia: 57 cajas algo-
dón , 
Suárez Hernández: 9 bultos loza. 
Suárez Soto: 1 Id. i d , ; 4 id . id : 
7 id . id. 
P . Alvarez: 10 I d . Id . 
I . Pelea: 19 id. id , 
F . Lavín: l caja muestras. 
M. Agüera: 4 huacales loza. 
Tiburcio Ibarra: 4 btos. loza. 
García Maduro y C o . : 5 Id. Id. 
Méndez y C o . : 14 id. I d . ; 6 id. 
id. 
A . M . C : 1 caja sacos. 
M . S. C : 213 cajas vidrio. 
A . Guach: 1 caja muestras. 
E . Sarrá: 100 id, hojalata. 
J . Fernández Hno. : 4 id . Id. 
J . González: S id . i d . 
F . C . Unidos: 2 caja efectos de 
hierro. 
L . Pantln e Hijo: 14 fdos. alpl-
llera. 
L . F . de Cárdenas: 1 caja ropa, 
Gómez Hno.: 7 bultos loza. 
Galbán Lobo C o . : 2 bultos pa-
pel; 2 cajas muestras. , 
Salón Abasólo y Co. : 1 bto. pa-
pel. 
Otaolarruchl y C o . : 22 btos. de 
loza. 
G . Pedroarlas y C o . : 41 Id. Id. 
V d a . Humara Lastra: 72 id. Id. 
T E J I D O S : 
Menéndze Granda Co. : 6 cajas te-
jidos. 
Aramburo Taranco C o . : 2 id. Id. 
Castro y Ferreiro: 1 id, id . 
J . García y C o . : 1 id . id . 
Lelva y García: 10 id. id . 
C . S . Buy: 1 Id. id . 
A . FernáilCez: 3 id. id. 
S. Zoller: 2 id. Id . 
A . Montes: 1 Id. id. 
Prendes Paradela C o . : 2 id. Id. 
• García Tuñón Co. : 3 Id. Id . 
E . Menéndez y C o . : 3 id. id . 
Angulo y Toraño: 2 Id . Id. 
Toyos Tarango C o . : 3 id . id . 
S. G . : 1 Id. Id. 
Soliño Suárez C o . : 1 Id. Id. 
F . A . : ' 10 id. Id . • 
Juelle y Sobrino: 3 Id. Id. 
Solís Entrialgo C o . : 1 Id. I d , -
A , L , : 1 id, id. 
Izaguirre Alonso C o . : 4 Id. id. 
García Vivanco C o . : 8 id. Id, 
Guau y García: 3 id. Id . 
M . N . C : 8 id . Id . 
P . R . G . : 1 Id, Id , 
Alvarez Menéndez C o . : 1 id. Id. 
0 . H . C . (Caibarién): 1 Id. Id. , 
C . Galíndez Piñera C o . : 1 id . id . 
Piélago Linares C o . : 13 id. Id. 
Sbnos, de Nazábal: 1 Id. Id . 
G . Sánchez y C o . : 2 id . Id . 
J . Alvarez Hno4: 1 id . id . 
J . Camps: 1 id. id . 
González Maribona y C o . : 1 Id. 
Id. 
J . de los Heros: 1 id. Id. 
Suárez González Co. : 4 id. Id. 
J . Courriel: 1 Id . id. 
Amado Paz C o . : 1 id. id. 
N . S. H . : 1 Id. id. 
J . H . Castrillo: 1 id. Id. 
M. Seljo: 1 id . id . 
Prieto García C o . : 2 Id . id, 
Fernández y C o . : 3 Id . Id. 
Cobo Basoa y C o . : 3 Id . id . 
G . : 7 Id. id. 
F . González y C o . : 1 Id. id, 
Daly y C o . : 1 id. id. 
Huerta Co. : 1 id . Id. 
.T. A . Lucas: 4 Id . id . 
Diez García y C o . : 2 id. encajes; 
14 btos. tinta. 
F E R R E T E R I A : 
Casteleiro Vizoso C o . : 233 btos. 
ferretería, 
'Solares Alonáo y C o , : 4í id, id, 
Lrrea Hno, Co. : 4 id , id, 
J . Fernández y C o , : 93 id. Id, 
Fuente Presa y C o , : 412 Id, Id, 
Miranda y Pascual: 20 id. id, y 
loza, 
Gómez Hno.: 7 Id. Id. 
Canosa y Casal: 8 id. ferretería. 
F , G . de los Ríos: 28 id. id . 
T . Martínez: 3 Id, Id . 
Araluce Alegría y Co,": 11» Id 
id , 
B . Zabala C o . : 9 id. id . 
A . Gómez C o , : 23 id. Id. 
Sbnos. de Arriba: 4 id. id. 
F . Carmena: 8 id. Id. 
Abril Paz C o . : 21 id . id. 
J , Alvárez C o . : 2 ¿d. Id. 
1. Martínez: 56 id , id, 
Feito y Cabezón: S id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 421 id. Id, 
W , A , Campbell: 330 id, id , 
Urain y Elorriaga: 39 id, id! 
Guzmán y C o . : 8 id. id . 
A . Mauriz: 53 id, id, 
Uriarte y Biscay: 331 Id . id. 
J . Aguilera Co. : 50 id . id . 
Gorostiza Barañano y C o . : 6 id 
Id. 
L , Huarte: 37 id. Id. 
Larrea y C o . : 25 id . Id. 
Ignacio Montalvo: 76 id . Id. 
M . Rizo: 4 I d . id . 
Calvo y Viera: 47 id. id. 
Garín y González: 175 id. id. 
Suárez Soto: 7 Id . id. 
Aspuru y C o , : 129 id. Id . 
Obregón y Gómez: 10 id . id . 
F . Maseda: 4 id . Id. 
Joarlsti y Lanzagorta: 6 id, id, 
M . Hermida: 9 Id4 Id4 v loza. 
Migoya y U n o , : 9 Id, id. 
Pomar Chao y C o , : 39 Id . Id . 
B . G . H . : 75 id , boraz, 
Alvarez Rius C o . : 6 cajae azule-
Jos . 
Crespo y García: 83 Id . \ ú . 
Arellano y C o . : 3 id. id . 
M A N I F I E S T O 1686.—Vapor fran-
cés Xlágara, capitán Buyck, proce-
dente de Burdeos y escalas, consig-
nado a E . Gayé. 
D E B U R D E O S 
V I V E R E S : 
| 
B . F . C . (Bañes ) : 38 cajas li-
cor. 
A . C : 9 id. conserva*. 
M , N . : 40 Id. licor. 
J . R . : 17 id. Id . 
J . Gallarreta C o . : 50 id. Id. 
Angel y C o . : 10 id . Id . 
B . Alvarez: 20 id , sardinas. 
A , C : 30 Id, licores. 
Argüelles y Balboa: 100 id. con-
servas, 
F , González G . : 30 Id. legum-
bres. " 
García C o . : 15 Id, conservas. 
J , Gallarreta C o . : 100 id. id . 
Peña Gándara C o . : 60 id. vino. 
L . F . de Cárdenas: 25 id . id . 
U , T . Co, i 20 id, aceite, 
C C : 150 Id. id. 
F . Pardo Co. : 125 id. Id. 
Compañía Importadora: 100 id . 
id. 
Compañía Licorera: 1 pipa ver-
mouth. 
B . Alvarez: 25 cajas frutas. 
A . M. C : 15 Id. aguardiente. 
F . Domínguez: 600 id . vino. 
F . G . H . : 50 Id. vinagre. 
Peña Gándara C o . : 100 id. id. 
A . C . : 100 Id. id. 
Cajero Crobell: 25 id. vino. 
M I S C E L A N E A S : 
E . Martín: 1 caja sombreros. 
Dus6a<i C o . : 1 id. filtros. 
F , Molla: 30 cajas cápsulas. 
E . Sarrá: 100 cajas agua mine-
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
Cotizaciones del azúcar de los Cole-
gios de Corredores que se expresan re-
portadas a la Secretaria de Agricultura. 
DIA 26 . 
Matanzas: B.33156 centavo»* 
Sagua: 5.227S61 centavos. 
HabLma: B.19S048 centavos. 
Cárdenas: 6.225643 centavos. 
Clenfuegos: 5.260023 centavos. 
Manzanillo: 5.188148 centavos.•• 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos ítíectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
E N L A BOLSA 
Banco Xacional: de 32 a 37* 
Banco Español de 13 a 14. 
Banco Internacional: Nominal 
Banco de Upman: de 11 a 13, 
B'»nco de Penabad: de 14 a 18, 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
| ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
FUERA D E L A BOLSA 
Banco Españoftl fidñe ñlñ3ñ,,i a 13 
Banco Español de 13̂ 2 a 14. 
Banco Internacional do % a 1-
Banco de Digón, Nominal. 
Banco de H . Upmann, do 11 a 13.1 
Banco de Penabad, de 15 a 17. 
Caja del Centro Asturiano, a 73.. 
ral 
P . M. Costas: 5 id. papel 
J . L . : 2 id. efectos. 
C . Reina: 1 caja ropa. 
D E B I L B A O 
M e r c a d o P e c u a r i o 
E l mercado cotiza los siguientes pr* 
elos: 
Vhicuno, de 5 a 5 1|4 y 5 Í\S centavos. 
Cerda, de 11 14 a 1214 centavos. 
Lanar, de 7 112 a 8 centavos 
MATADSBO DE XiTIYANO 
Las reses beneficiadas en este Mata-
Aero se cotizan a los siguientes preolosi 
Vacuijp, de 18 a 23 centavos. 
Cerda, de 40 a 44 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 97.j 
Cerda, 76. 
V I V E R E S : 
Romagosa C o . : 25 cajas puré. 
N . : 60 Id. pescado. 
E . R . Margarlt: 22 5 Id. vege-
tales; 125 Id. id. 
A . Montaña C o . : 13 fdos. alpar-
gatas . 
M . Miñón: 740 btos. vino. 
González Suárez: 300 cajas pee-
cado. 
M I S C E L A N E A S : 
Rdos. Padres Franciscanos: 1 ca-
ja medallas. 
E . Gárate: 2 latas efectos va-
rios . 
D E GIJOX 
MATADERO INDUSTRIAL 
Las .reses beneficiadas en este Mata> 
fiero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 18 a 23 centavos. 
Cerda, de 40 a 44 centavos 
Lanar, de 45 a 50 centavos. 




| V I V E R E S : 
M A X F E E S T O 1,685.—Vapor no-
ruego H . O. Flood. ("apit/n Bucr-
man, procedente do Flladclfia, con-
signado a la Havana Coal Company, 
Havana Coal Company: 2.688 to-
neladas carbón antrancíta. 
ENTRADAS DE GANADO , 
Hoy no se registró entrada algur.e 
de ganado en plaza. 
T I P O S D E C A M B I O 
F E B R E R O 2' 
H . Astorqui y C o . : 60 cajas em-
butidos. 
T , Pérez: 23 id. Id. 
G . Carreño: 8 jaulas gallos 
S. Rondueles: 1 caja ropa. 
D E VIGO 1 
V I V E R E S : 
G . García: 13 bocoyes vino; 1 
caja chorizois. 
J , Rodríguez: 11 sacos castañas; 
7 cajas chorizos; 2 bocoyes aguar-
deinte; 2* cajas jamón; 1 id , la-
cón, 
J . Méndez y C o . : 1¡2 pipas aguar-
diente: 50 b¡. vino, 
F , Domínguez: 132 id, id . 
F . Alvarez: 21 cajas cebollas. 
A , Torres: 12 B| . vino. 
M . L . : 6 bocoyes; 70]4 I d . ; 2 
cajas jamones, 
A , M , : 16 id. sardinas. 
Montes y López: 1 id. lacón. 
Vda. López: 1 id, id, 
J . Méndez: 1 id. chorizos. 
Hidalgo Alonso (M." L , C , ) - 16 
id. id , 
C . Echevarri y C o . : 500 cajas 
agua mineral, 
D , M , : 119 Id. vegetales, 
J , Rodríguez: 1 caja chorizos, 
D E L A S PALMAS 
V I V E R E S : 
Bengochea y Fernández: 100 se-
rones pescado. 
J . Calcines: 80 Id, I d , ; 31 id . 
id, 
Bolaño y Rodríguez: 4 0 id. Id. 
Compañía Importadora: 200 Id . 
id. 
V . Cabrera: 94 Id. Id. 
F . Rodríguez: 2 cajas bordados. 
Petra Rodríguez: 1 id. id . 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
V I V E R E S : 
J . Calle C o . : 20 serones pes-
cado . 
González Hno. : 100 Id. I d . 
D E SANTA C R U Z D E L A PALMA 
V I V E R E S : 
V Casto CoT:. 12 cajas trigo; 8 
id, quesos. 
NEW YORK, cable. . .. . 
NEQW YORK, vista. . ,. 
LONDRES, cable. ,. ,. -. 
LONDRES, vista. ,« . . 
PARIS, cable 
PARIS, vista, . . . . . 
BRUSELAS, vista, . *. 
ITALIA, vista. , . M . 
zURICH, vista 
ESPAÑA, cable. . . 
ESPAÑA, vista, , . », 




E s p l é n d i d o local para 
Banco u Oficinas de 
Empresas importantes. 
Se alquila, Amargura, 
11, esquina a San Ig-
nacio, Antiguo Palacio 
Loriente. R a z ó n , en el 
propio edificio, primer 
piso. 
7272 F 
J . Rodríguez: 36 id. pescado. 
E , R . Margarit: 50 serones i d . ; 
4 pipas vino, 
(Continúa en la pág. D I E C I S I E T E ) 
PRODUCTOS Q C i m C O S 
Sosa Cáustica, Ac4dos Murlá-
tico y Sulfúrico, SiXes de to-
das clases. 
Desinfectantes, Insecticidas, 
Pesine, Aguarrás. Creolina, Ib-
sectlol. 
Aceites fie animal, vegetal y 
de pencado. Grasas y Lubrican-
tes, 
Alquitrán, Chapapote, Asfal-
to, Brea, Pinturas y Barnice». 
Ceras, talco, colas y Pega-
mentos, Anilinas y Colorea. 
Amoniaco, Azufre, Cloruro 
de Cal, Acidos, Fosfórlto j Acé-
tico. Etc. 
THOMAS F . T U R U L L CA. 
Muralla 2 
Habana 
Tel . M- 6985 
140 Liberty San Pedro 47 B 
New York Santiago 
Cable "Turull" Tel 2220 
Vapor americano "México". Para 
New York. Galbán Lobo Co., para la 
orden 2350 sacos azúcar del ingenio 
"Toledo" peso neto 348,975 kilos, 
valor $39,950.—350 id. id. del in-
genio "Providencia, peso neto 51,975 
kilos, va'.or $5,950. 
Vapor noruego "Sorigelo". Para 
New York. Galbán Lobo Co., para la 
crden 850 sacos azúcar del ingenio 
"Habana", peso neto 126,225, kilos, 
valor $13,600. 
Erportación de ron 
Vapor americano "San Juan". Pa-
ra Tamplco, Co, Ron Bacardí, para 
la orden, 10 cajas ron Bacardí, peso 
neto 160 kilos, valor $108. 
Exportación de tabaco 
Vapor americano "Cuba". Para E s -
tados Unidos. M. A. Póllarck, para 
J . Arango; 26 pacas tabaco, peso 
neto 1,425 kilos, valor $3,475.62; 
idem para Consolidated Cigar, 53 id. 
id., peso neto 3,253 ki'.os, valor 
$1,749,07. V, Suárez para la orden 
236 bultos Id., peso neto 10,622 ki-
los, valor $20,365.50, 
Vapor americano "Orizaba", Pa-
ra Estados Unidos. A. Montpellier, 
para A. Nicho'.bs, 5,000 tabacos, 
peso neto 51 kilos, valor $570.—Pa-
ra Brasil, A. Montpellier para A. Cazr 
zani, 1,000 Id., peso neto 24 kilos, 
valor $376.—Para Londres, Aliones 
Ltd, para J . Hunter 15,775 Id. peso 
neto 151 kilos, valor $2,000.—Para 
Argentina, Aliones, para F . Blanco, 
10,000 Id., peso neto 101 kilos, va-
lor $1,000,—Para Gíbraltar, id, para 
R. Piverdano, 5,000 id., peso neto 66 
ki'.os, valor $600,—Para Estados Uni-
dos, Romeo y Julieta, para Charles 
Co., 9,000 Id., peso neto 91 kilos, 
valor $920.—Id. para M. J . Dalton, 
11,000 Id., peso neto 111 kilos, va-
lor $1,160.—Para Londres, id. para 
C. HUI, 22,000 id., peso neto no dice, 
va'.or $2,436.—Id. para Kníght Bros. 
21,500 id., peso neto 211 kilos, va-
lor $2,463.—Idem para J . Samuel, 
20,000 id., peso neto 201 kilos, va-
lor $2,082.—Id. para M. Hart, 20,500 
id., peso neto 201 kilos, valor $2,169. 
—Para Argentina, idem para Gon-
zalo Saenz, 17,525 id., peso neto 157 
kilos, valor $1,975.—J, F . Rocha, pa-
ra A. Blllin, 7,000 Id., peso neto 71 
kilos, valor $900.—Para Londres, id. 
para Walters Co ^ 
neto 361 kilos, valor V A o o ^ 
^apor ing és 'Toloa" Da " 
gena. Gener H. para X f ^ — * I 
libras picadura, p t ^ jjr*1*' ' ' - 70? 
los. valor $300. ' 325 1 
Vapor americano "Orlah.» ¿ i J 
New York. Gener H nJrf ^ ' ^ 1 
24 250 tabacos, p ^ ^ 4 V * 5 ;̂ 
valor $2.700.—Para L n * * kfl«. «% 
para Kniht Bros.. 33 "oo irt1̂ 5* ^ I 
to 606 kilos, valor $4 500 S ? 0 ^ " ' 
J . Hunter. 7.500 Id I s T ^ 
kilos, valor $800. P 0 ^ o l j % . • 
Exportación de fruta* y regedfc, 
Vapor americano "Orizaba- * i 
New York, A. Cejudo n a ^ i , * Par» 
25 bultos vegetales.0 S 
í \ R o d ^ g U e z ' para ;a orden 14 ¿ Í T 
habas de .ima, valor $ 2 8 1 
tos vegetales, valor $439 50" Tb,Uk 
pendent Fruit. para la orden i s í * ^ ¡ 
cales berengenas. valor $'»7 < 
wers. para varios. i ,ubr bultn 
getales. valor $ 2 , 3 7 2 i ) Ko 1 
J . G. Retig, 1,114 hu:tus v p ^ f ? * - I 
—Para Estados Unidos, L E r * 
para J . Long. 736 huacales tnm^!,,,— 
valor $1,472.—Id. para Grtffinr % ' 
114 cestos habas de lima valor iMk* 
— I d . para H. Warne. 887 h u ^ ' 
tomates, valor $1,774. 
Vapor americano "Excelsior* r M 
ra Xew Orleans. V, Rodríguez'JÍN 
la orden 257 bultos vegetales y 1 -
$385.50,—A, Cejudo para la'o^ 
200 id. Id, valor $364.—Para t , 
dos Unidos, L . E . Gwinn, para J v 
ycr. 77 9 bultos vegetales, valor i *« 
pesos. " 'u3 
Vapor americano "Goveraor CobV» 
p^ra Key West. A Cejudo para k 
orden, 6 sacos frijoles, valor Jg-» 
Vapor americano "Pastores". Pan 
Estados Unidos. L . E . Gwinn' n«I 
Griffin Co., 132 cestos habas dé lia? 
valor $264.—Id. para J . Long. 1 441' 
bultos vegetales, valor $2.882.-1h-
dependent F . para la orden, 1891 
id. Id, valor $2,758. 
Vapor americano "Cuba". pari 
Tampa. M. Ledón. para Saffold Broa 
21 Id. id., valor $51.—Id. para Cren-' 
shaw Bros, 11 cajas pifias, valor $21 
Vapor americano " J , R. Parrott"! 
Para Estados Unidos. Indepcndwat 
Fruit Co., para la orden, 3,347 bal-
tos vegetales, valor $1,958.—U E. 
Gwinn para Mills Bros, 690 11 m, 
valor $1.3 80.—Id. para N, B. Bhro*. 




V A P O R E S A T R A C A D O S -
A L O S M U E L L E S 
San Francisco: "City of Miaml 
Danzi", 
Machina: "Santa Marta". 
Havana Central: "Frederlcla". 
San José: "Guantánamo" y "San 
Juan", 
Ward Terminal: ninguno. 
Arsenal: "Estrada Palma", " J . R. 
Parrot", "Chalmette" y "Cuba", 
Tallapledra: "Burkeland", "Dlnty-
moore" y "Cónsul", 
Atarés: ninguno. 
Casa. Blanca: "Berwmdals" y 
"Jan". 
Regla: "Abenard". 
NUMEROS D E BULTOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S O C I E D A D ANONIMA 
De acuerdo con lo prevenido en el 
artículo 20 de los Estatutos y de 
orden del señor Presidente, cito por 
este medio a los señores accionistas 
de la Compañía DIARIO D E L A MA-
RINA, Sociedad Anónima, para la 
junta general reglamentaria que, 
como continuación de la celebrada 
el día 22 del actual, habrá de efec-
tuarse el miércoles, 7 de marzo pró-
ximo, a las cuatro de la tarde, en el 
edificio social. 
Habana, 23 de febrero de 1923, 
E l Secretario, 
M A N U E L A B R I L OCHOA. 
Entrados duran!» s i día d» Wjvt 
por los vapores: 
Americano "CalmettaT*, ds K « t 
Orlenos: 18.728 bultos. 
Americano ^Cnba", ds Esy Wes^ 
18 bultos. 
Americano "EstraíTs Palms*! 9 
•Key West: 28.899 bultos, 
1 carro con carnew 
8 carros con madera, 
1 carro son aceits. 
1 carro con grasa. 
Francés "Niágara", dé BtrrTteM( 
5.844 bultos. 
Noruego "Ravnangor," ds Mefcttií 
16.145 bultos. 
Americano "San Jtrsrf% ds K*» 
York: 8.866 bnltoa. 
Inglés "Asunción ds Lsrrtn&Sfc* 
d« Liverpool: 14,516 bultos. 
Noruego "Earpfos" d« NVr Os» 
leans: 1.7 63 bultos. 
Relación de los bultos salidos dnnu»-» 
te el día de ayer 
Muelles g eme ralea . v • • 
San Francisco 1.190 
Machina . . , • « • « * 
Havana Central 1 
San José . . . • . « . « • • 
Ward Terminal • • « . • • • 4-5^ 
Arsenal . . • * • * « « 15'42i 
Tallapiedra 
Atarés . . • . » • > • • • 1,4 
Casa Blanca n10^"? 
Regla 171 
Total , « . 4 1 1 
g i m l l a f s f f l ' B 
C o m e r c i a n t e 
$ 
E s l o q u e a V d . l e i n t e r e s a 
m a s q u e n a d a . 
S u Cuota Mensual en qualquiera de 
nuestras c l a s e » es un dinero que V d . 
no pierde pagando servicios, es a^go 
que no se gasta; permanece asegurando 
-o cubriendo gastos futuros que V d . 
t e n d r á que realizar, y cuando eso 
ocurre vuelve a V d . porque se los paga. 
E s u n S e g u r o 
Saber si nosotros podemos ahorrarle 
dinero y dificultades no le cos tará ab-
solutamente nada, escriba o llame por 
telefono p a r a explicarle por carta o 
personalmente las m ú l t i p l e s ventajas 
que le ofrecemos por una cuota m í n i m a . 
Asociados aOficinas Legales en lasprindpalw 
ciudades de Espane los E . U . A, y Canaca 
D E P A R T A M E N T O L E G A L -
COMPAÑIA CUBANA DE INVERSION Y OEPENSA 
M - 6 7 S 9 
B a n c o d e l C a n a d j T e l e f o n o s m . 7 0 2 0 
406-407-8 
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B O L S A A M E R I C A N A 
C A B L E S R E C I B I D O S P O R E L H I L O D I R E C T O D E M E N D O Z A Y C o . 
B O L S A D E L A H A B A N A /f 
>; Guif Reflnin» Company ha subido me-
• Gmi ^ „ nrecio del galón. 
¿io cen^o e' Kdecr rado dividendo ex-
ir-CoC* Co * ata centavos y trimestral 
^ * Í C d e C l 50 8oLre U8 comunes-
Í^S-lrfli» cambio inmediato en los tl-
^ nTredescuento de la Reserva Fede-
tiene en perspectiva, segün las 
* . jei i>eir;rtamenlo de Ha-
^TfVe-ta Bet* por operación del sis-
Z * l de lUInol. Central para el dos de 
. «79.822 o sea una aumen-
h« 1 302 900. 
A rA Oil de Kentucky, declaró dl-
^_st*n «rial trlmestitii de un peso so-
i en ta neta por operaciones del New 
k Central para enero fué 4.628.495, 
K l u n aumento de 916.100 pesos. 
L e í xinc ae vende a T ÓO centavos 11-
ET* |e cual ea un aumento de med»o 
E ^ - o en los últimos diez dias y el 
C e l o más alto desde 1920. 
• jn gobierno francés ha recibido In-
fceaclones de que Alemania está, ansiosa 
K WSPCiar para llegar a la solución de 
[w cuestión del Ruhr. 
^-En Londres reina la creencia de qu« 
negocinrá un tratado anglo-turco se- ¡ 
L^ndo. si la Asamblea de Angora re-, 
chaza el pacto de Lausana, según se di-
fn un despacho de Londres al Tr i - ! 
Egne de New York. 
L^jiis de dos terceras partes del Sena-
áo están en favor de l't proposición de 
ISarding para que los Estados Unidos' 
¡Mrticipen en el Tribunal de Justicia] 
Internacional; pero parece ser que no 
Ka» ja menor probabilidad de que este , 
Uto cuerpo decida nad^ respecto al par-j 
Ecular durante la actual legislatura que ' 
•••taina el domingo próximo. 
• Promedios: 20 Industriales. 102.40; 
baja 45. 20 Ferrocarrileras, 89.76; ba-
OPINIOITES BURSATII.ES 
1 grupo del tscero en conjunto revela 
na especial y tal ves avance mien-
i espera el resto del mercado. Como 
po está por debajo del nivel del mer-
B.—HORXPLO-VVEK AND W E E K S . 
TAZ.OB» 
Cierra 
•ja» Abra Mar. Mln. Cierra 
mercado debe grradnalmente i* sti-
do, ayudado por la ola de expansión 
egocloa que se está formando Apro-
ese el menor retroceso pariv ^ m -
las buenas acciones. — BLOCK 
,ONr AND CO. 
i nota dominante en el mercado es 
rupo ferroviario. Los informes de 
po que se han publicado son favora-
y todos los cálculos son alcistas. 
LARK CHILD8. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Llr* 
V Lira 
EW YORK, febrero 
tterlinas, 60 dt.is . . 
iterllnas, a la vista 
iterlinas, cabls . . . . 
aetas 
•an^s belgas, rlsta , 
'ancos, a la vista . 
ancos sulios, vista 
orines, eabla . . . . . . . 
as, n, la vista . 
rabí© 
. a la yJsta . . . . 
LBll . 
onla ... 1fi.., 
ovakU 
Plata en barras 
los mejI<r:ros 
ita en barras, extranjen 
4.7014 























Imo préstamo . 
os comerciales 
iptaclones de los bancr 
istmos a 60 dias . . 
Mismos a 90 dias . 
Estamos a 6 meses, 5 
peí mercantil de 4% 
BONOS DE LA LIBERTAD 
ÍEW YORK, febrero 27. 
• Bonn., Ooi nv, x ]00 a 101.34. 
í Primero del 4 x 100 a 98.06. 
k Segundo del 4 x mo a 97. M. 
Primero de! w x inn a 98.14. 
Secundo del 4 ' i x ion a 98.00, 
^Tercero del \ \ x mo a 98.44. 
Cuarto d-1 4>i x 100 a 98.14. 
}\¡ S Victoria del 4 \ x 1".-) a 100 
• f • T 4VL x 100 n 99.62. 
04. 
B O L S A DE P A R I S 
ARIS. febrero 27. 
•Ik>8 precios estuvieron irregulares en 
Rentas francesas del 3 x 100 a 68.97, 
Err.préstito del 5 x 100 a 75.10. 
Empréstito del 5 x 100 a T5.10. 
Cambio sobre Londres a 76.40-
El dollar aa cotizó a 16.21. 
I B O L S A DeToNDRES 
ONDRES. febrero 27. 
C Unidos de la Habana 74H 
^onsolidados por efectivo, 57 7 8. 
«rttAntco 5x100, 101. 
Brltamco 4'^ x 100 96^ 
BOLSA D E MADRlb 
American Beet Sugar 
American Can 
American Car and Foundry 
American H . tu.d L. pref 
American Inter. Cor 
American Locomotiva 
American Smelting Ref . . . . . . . 
American Sugar Re<g. Co 
American Sumatra Tobaco . . . . . 
American Woolen 
Amer. Ship. Building Co 
Anaconda Ccpper Mining . . . . . . . 
Atchison 
Atlantic Gulf and West I 
Baldwin Locomotiva Works . . . 
Baltjmore and Oblo 
Bethlhera Steel 
Callf. Pet 
Can idUn Pacifio 
Central Leather 
Cerro de Pasco .? 
Chandler Motors 
¿hesapeake and Ohio Ry 
Ch.. Milw. and at. P 
Ch. Milw and St. Paul pr«f. . . . 
Chic, N. W 







.osden and Co 
¿rucible Steel of Amer 
Cuban American Sugar New.... 
Cuban Cañe Sugar Corp 
Cuban Cañe Sugar pref , 
Davidaon Chemical 
Tel. and Hudson 
• «orne Mines 
Cris 
Jtrle First , 








Guantanamo Sug^r Co 
Illinois'" Central R. R 
Inspiratlon 
International Paper 
Internatl Mer. Mar. cotn 
Internatl. Mer. Mar. pref.... 
Invlnslble Olí 
Kansas C. Southern 




P. Lorillard Co 
Loulsville and Nasbville 
Manatí- comunes 
Mlami Copp«r 
Mlddale St . CU 
Uidvale 
Missouri Pacific Rallway . . . . 
Missouri Pacific pref 
Marlland Olí 
Mack Suicks Ine 
Nev. Consol 
N. Y. Central and H . Rlver. . . 




Norfolk and Western Rjr 
Pacific OH Co 
Pan American Petl. «nd Tran. 
Pan American Petl. Claas B 4 
Pannftylvania 
Pcoples Gas m 
Pere Marquette 
Plerce Arrow • 
Pr Stl. Car m 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil 
Postum Cereal Comp. Inc m 
Producéis and Refiners Olí 
Royal Dutch, N. T m 
Ray Consol 
Rallway Steel and Sprlng Co 
Rcading a 
Republlc Iron and Stel . .« „ 
Replogle Steel •<.-...« 
St. Louls St. Fr»ncl8eo a 
Santa Cecilia Sugar m 
Sears RoebuckÑ , 
Sinclair Oil Corp m 
Southern Pacifio 
Southern Rallway , 
Stromberg m 
Studebaker Corporation • 
Standard Oil of New Jersey ^. .^ 
Skelly Oil 
Texas and Pacific M 
Tinken Roller Bear Co „ 
Tobacco Products 
Transoctinlnelta OH 
Union Pacific „ 
United Frult , 
United Retail Stres K 
U. 8. Food Products 
U. S. Industrial Alcohol 
U. S. Rubber m 
U S. Steel 
Utah Copper 
Vanadiun Corp of America 
Wabash pref. A , 
Western Unión . . . . . « . . « 









































































































































































































7 9 4 
84 4 
1 7 4 




















































KEKCASO I1OCAT1 DE V ALOSES 
Con bastante actividad abrió ayer el' 
mercado local de valores, operándose en 
buen número de acciones, en su mayo-
rte fuera de pizarra, en acciones del | 
Seguro Hispano Americnno, Navieras, ' 
Havana Electric. Licorera Cubana, Cu- \ 
ban Telephone. Ferrocarriles Unidos, In- i 
temaclonal de Teléfonos, Jarcl ade Ma-' 
tanzas y Manufacturera Nacional. 
! Al efectuarse la cotlxadón . oficial ê j 
hicieron las siguientes operaciones: 
50 acciones Internacional de Seguros 
!a «9% 
60 acciones de capital de la Compo»-
BIS Unión Hispano Americana de Segu-
I ros. a 55 de valor. 
| Se hicieron fuera de pizarra ademas 
! de las operaciones antes dichas, v-rias ¡ 
, en bonos de la República de Cuba, obli- • 
gaciones del Ayuntamiento de la Haba-
na y Bonos de la Havana Electric. 
Los bonos de la República del seis 
por ciento continu-'.n mejorando sus co-
tixaciones. 
Los bonos de la Havana Electric hi-
poteca general, están muy firmes. E l 
día primero de marzo estara al cobro 
el cupón correspondiente al semestre 
j que vence hoy. 
i Las acciones de los Ferrocarriles Uni-
24% dos Internacional de Teléfonos. Hava-
42 4 , na Electric y varios valores industrla-





2 8 4 
126% 
63 4 













A PLAZOS l INSTALADOS vendeos: 
M O L I N O S P A R A M O L E R M A I Z 
T a m b i é n o f r e c e m o s m a q u i n a r i a p a r a P a n a d e r í a s , D u l c e r í a s y F á b r i c a s d e B i z c o c h o s ; 
T o s t a d o r e s p a r a C a f é d e B o l a y " R A P I D O I D E A L " ; M o l i n o s p a r a m o l e r C a f é ; P l a n t a s 
E l é c t r i c a s y d e H i e l o ; M o t o r e s d e a c e i t e c r u d o , m a r c a " V E N N S E V E R I N " 
S e e l e r E u l e r C o . , s . a . 
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mercado. 
Cerró el mercado ayer con firmeza en 
los bonos de la República y sostenido en 
los demás vlores. 
• XTMEKTAH LAS COMTENS ACIOKES 
Acusan un gran aumento las com- MV,nuaclurera> paref. 
pensaciones efectuadas ayer por el Clea- Manufacturera, com. 
Teléfono, preferidas. 
Teléfono, comunes. . 
Inter. Telephone Co. 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. 
ring House de la Habana, comparadas 
Con la de los dl'»s anteriores. 
AUXILIAR MARITIMA 
Tenemos entendido que la junta ge-
neral de accionistas que debió celé-
brarse por esta empresa a mediados de jarCja! sindiovla 
este mes. no pudo llevarse a cabo por 
falta de quorum, pero se ha hecho una 











Licorera, comunes. . . , 
Jarcia, preferidas 74 















19» * i marzo, a las cuatro p. m., y es ci«l 
75probable que declaren un dividendo del 
87 ^ 8 por ciento sobre sus acciones preferl-
das. pues los negocios de esta Compaftla 
. . . 19 
. v . 19 
COTIZACION OFICIAL» 
F E B R E R O 27 
Bonos y ObU^acloaes 
Interés, •/» Comp. Vand 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
Cuba 1904 (Speyer) 
Cuba 1905 (D. Int.) 
48^ han mejorado mucho en los últimos seis 44 r Cuba 1909 ( ^ í ) . 
















ZiA CUBANA, COMPAÑIA N A C I O N A L r, 
SE SEGUROS |5 
A mediada de Marzo, como todos los s 
afios. se celebrara K l Junta general de 6 
accionistas de la Compartía de Seguros 7 
L a Cubana, y se rumora un dividendo g 
de pn siete por ciento, pues los negocios -
de esta compaftla, tanto en el territorio 6 
de la República como en el extranjero. 5 



















































































































































guros de Accidentes, La Alianza, en la 
cual tiene gran interés La Cubana, van 
aumentando ca(M día consolidando asi el 
valor de sus acciones. 
COMPAÑIA CUBANA EE A L C O H O L 
I N D U S T R I A L V R E r i l T E R I A . S. A . 
En la Junta general de accionistas de 
esta Compaftla. celebrada hace pocos 
R Cuba 1917 (Tesoro) 
R Cuba 1917 (Puertos) 
Ayto. Habana la . Hip 
Id. id. 2a. HIp. . . . 100% | 
Banco Territorial S. A. Nominal 
Id. Id, Serte B. . . . 52 99 
Cervecera Int. la. HIp. 77 90 
Electric Sgo. de Cub-u. 74 100 
F . C . U . (perpétuas). 75 
Gas y Electricidad, . . 101 115 
Havana E'.ectric Ry. . . 91% 96 
H . E . Ry. L . P. Co. 85 95 
Matadero, la . HIp. . Nominal 
Manufacturera, Nac. . . 60 100 
Teléfono 78% 90 
Acciones 
Cervecera Int, pref. . . 48 
Idem Idem com 
E X P R E S I O N E S D E L MERCADO 
Arroz 
Continúan firmes los precios, pi-
diendo por Canilla viejo a $5.50, 
por Slam Garden |4.00, por el mis-
mo brll.oso a J5.00; por Saígon 
largo número uno a $3.75; por Va-
lencia legitimo a |5.50; Valencia 
americano a |4.26: Fanny Head a 
$5.30; Burma tipo bomba a $3.90 
y Semilla Rangoon S. Q. a $3.65. 
Ajos 
E l mercado en este artículo está 
quieto, pidiendo por los capadres de 
32 ms. a 40 centavos; los de 30 a 
4 5 centavos y loa de 28 a 55 cen-
tavos. 
Forrajes 
Sin cambio ninguno que anotar, 
el malr amarillo número doe, «me-
Vrlcano, se sigue cotizando a $2.30 y 
$2.60 e'. argentino colorado. 
La avena blanca del Canadá, la 
D E H A C I E N D A 
2 9 % ' días, se pudo apreciar por el balance constructora, pref Nominal 
11% i y la memoria, el progreso de esta com-j 
28% paftia durante el flltlmo afto y todo hace ¡ 
esperar que de ahora en adelante con la g 
46%" tarifa especial para mieles que han 
40 4 1 puesto en vigor los Ferrocarriles, con 
~"%|la subida del alcohol, la gran .demanda 
que hoy hay desde el extranjero y con 
el acuerdo a que han Uejrado todas las 
destilerías, de formar la l'nlAn de Des-












Cuban- Tire, pref. . . 
Cuban Tire, com., . , 
Havana Electric, pref. . 
6 Havana Klectrlc, com. 
6 Inter. Telephone. . . . 
6 Inter. Telephone. . . . 



















, R. Cuba Speyer 96 
, Idem Idem (D. Int.). . . 81% 
Idem Idem (4% o!o). . . 82 
I Idem Idem (Morgan 1914). 89 
[Idem Idem (6 o'o Tesoro). 93% 
I Idem Idem (puertos). . . 86 
Havana Electric Ry. . . . 91 
| h . Electric HIp. Oral. . .' S4 
I Cuban Telephone Co. . . . 78% 
Acciones 
F . C. Cuidos 70 
j Havana Electric, pref. . . 99 












Idem Idem com. . 
Manufacturera, pref. 
Idem Idem com. . 
Naviera, pref. ._ . 
Naviera, com. . . 
Nueva Fea. Hielo. 
Perfumería, pref. . 
Perfumería, com. . 
Pesca, pref. . . . 
Pesca, com. . . . 
Teléfono, pref. . . 
Teléfono, com 87 
Unidos. 'O 
l'nlpn H . A. Seguros, p 55 
Id. Id. com 10 
V Nacional Seguros, p. 26 




























ofrecen a $2.00 quintal; el afrecho 
Bailar a $2.20 y el heno americano 
a $2.20. 
Bacalao 
Piden por aleta negra de buenas 
marcas y por el de Escocia en al-
jgunos tipos de segunda a 10.00 la 
1 caja. 
L a marca "Director" se continúa 
cotizando a $11.00. A $11.25 piden 
por el de Noruega legitimo. 
C<»boffns 
Continúan los mismos precios en | 
oste artículo. Las Australlan Brand 1 
que tienen la corteza dura y se pres-
ta para almacenar, son ofrecidas a 
$4.25 el quintal. Las americanas y 
las del país Indlstantemente valen a 
$2.40 el huacalito, con unas 45 li-
bras. 
Frijoles 
Los frljo es eon ofrecidos a los 
precios siguientes: Carita del país a 
L O S PAGOS D E L A D E U D A POR 
SCMINTSTROS 
Ayer se nos Informó en La Secre-
taría de Hacienda, con el ruego de 
que lo hagamos público para cono-
cimiento del comercio de todas aque 
lias personas que tienen créditos 
1 pendientes de pago, ya aprobados 
por la Comisión de la Deuda, que 
las gestiones que tengan que reali-
zar ante la Pagaduría correspon-
diente deben estar desprovistas de 
toda recomendación, cualesquiera 
que sean, pues tienen el firme pro-
pósito el Coronel Despaígne y el 
Pagador oficial de aquel departa-
mento señor Carrerá, de atender 
personalmente a los interesados fa-
cilitándoles todos los datos necesa-
rios hasta el cobro. Ubres comple-
tamente de gestiones amistosas e 
interesadas de intermediarios, pues 
viniendo por estos conductos no se-
rán tan eficaces. 
Onaáquier dato que soliciten los 
interesados hasta llegar a la entre-
Ka del cheque o de los cheques de 
Las deudas que tienen pendiente <!•• 
cobro, se hacen por dicha Pagaduría 
C O M P L E T A ^ I E N T E G R A T I S . 
S O B R E L I C O R E S 
Hoy probablemente, se fijará el 
día en que se reunirá la comisión 
designada por el Secretario de Ha-
cienda, integrada por los sefiores 
Pórtela, Maza Arredondo y de La 
Torre, para fijar las disposiciones 
que estarán obligados a cumplir los 
destiladores y fabricantes de lico-
res, en cuanto a la vigilancia, pago 
de los impuestos y embarques de 
alcóholes. 
L O RECAUDADO P O R E L E S T A D O 
E n los siete prl raeros meses del 
i aflo oronómlro actual, ha recauda-
$7.50; Carita de California a $7.25. pl E c(ynio 
Negros del país a $7 c 
.50. Blancos a 
$5.00. Blancos Marroco a $6.75. Co-
lorados medianos a $7.25 y largos 
a $9.25. Rosados medianos a $8.75. 
Habas de Limas a $7.00. Garbanzos 
americanos sin cribas a $7 1|4, y _ , 
cribados a $7.00. Por los mónstruos .Vúdo 
piden a $9.2 5 quintal. Chícharos es-1* 
coceses y holandeses son ofrecidos a 
$6.50. 
. Manteca 
964 100 E l mercado en procedencia sigue 
96 firme. Piden en Chicago a $11.60 
71 lo que significa que el precio de 
60 '$15.50, que piden los empacadores 
114 está en armonía con el mercado. Los 
70 la.macones ofrecen Igual manteca a 
' precios más reducidos. 
Consignado en pre-
supueste . . . 
Recaudado de Ju-
lio a enero - 1 
^ /o Impuesto del 
calnflado 
Ingresado h a s t a 







C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaclonea efectuada» 
por el Clearinic Houae de la Habcr.j 
tendieron a 14.229.505.40. 
4H 
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P U E R T O D E M A N Z A N I L L O 
Manzanillo, febrero 27. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Día 2 4. vapor noruego "STein 
Jar'.", cargó 15,000 sacos de azu-
lear del Central "Ceiba Hueca"; y 
I el vapor holandés "Aurora", des-
1 cargó 2,000 sacos de arroz y tres 
cajas de Hamburgo. 
E l día 25 entró el vapor "Cana-
dlan Frelzhter", procedente de 
Saigon, India, con 6,613 sacos de 
arroz. 1 
E l día 26 se cargaron 5,000 la- ] 
eos de azúcar centrífuga del Cen-
tra' "Soria", y 6,000 del Central 
"Salvador", coa destino a New 
York. 
Corona», Corresponsal. 
B 0 Ü A DE BARCELONA 
fcolUr \ Obrero 27. 
iba E VALORES CUBANOS «Or. 5».. 1904. . 
lor 5»., 1949. 
lor 44 » 1949. 
>a<l óa. 1952. . 











N . G E L A T S 4 & C o . 
A . 0 1 7 T . . V R . JOO-lOft. B A N ' Q U B K O S . H A B A N A 
T o w t a o s C H E Q t í j E S D E V I A J E R O S r a M R o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
• • S e c c i ó n d e C a j d d e A h o r r o s " 
R » c i b l n a o s d « p 6 « i t o a « n «ota ¿ e c c / ó a 
— pagando lntara«aa al 3% a n u a l — 
T o d a » eataa operaciones puedan afoctuara t a m b i é n m 
T K E N A T I O N A L C I T Y B A N K 
O F N E W Y O R K 
SUCURSALES LOCALES Y EXTRANJERAS 
C A P I T A L , 
C O B R A N T E 
Y 
U T I L I D A D E S 
P O R R E P A R T I R 
$91,071,134.83 
R e s u m e n a l 29 d e D i c i e m b r e , 1 9 2 2 
A C T I V O 
Dinero en caja y en el Banco de la Reserva (Pesos oro americano) 
Federal $95,472,758.14 
Por recibir de bancos, banquero» y de la Tesor-
ería P ú b l i c a de Estados Unidos . . . 122,397.244.21 
P r é s t a m o s , descuentos y aceptaciones de otros 
bancos 
Bonos del Tesoro P ú b l i c o y otros valorea * . $132,087,700.86 
E n acciones del Banco de la Reserva Federal 2,550,000.00 
Valor de propiedad de la International Banking 
Corporation . . . ^ w ^ > . . 8,500,000.00 
Bienes raíces,-úti les y en»eres 




55 Wal l Street 
Nueva York 
SucurtMltf •n.Vuer* York 
Madison Avcnue 
y 42ndlStreet 
F i f t h Avcnue 
y2Zth Street 
y Bon- Stree» 
Valores de comitentes en garant ía de sus acepta-
ciones . . . • . * • • • • • 
TVudorrs vario! , , 
T O T A L , . . . 
P A S I V O 
Capita l í*^3 1 • — • — « " ^ v ^ ^ • • > • 
Sobrante y utilidades por repartir . . , 
D e p ó s i t o s ^ • • 
Aceptaciones de otros bancos y letras extran-
jeras vendidas con nuestro endoso . • • 
Aceptaciones en activo . « • « • • 
Adelantado por clientes . . . . • • _ 
Partidas ujircspondicntes a sucursales extran-
jeras . . • • - - • i- • • • r' * * 
E n circulación 
Bonos prestados . . . • í * • • • • • • • • • i 
E n reserva para: 
Interés acumulado y fescuentos no p e r a -
bidos 5 3 , 3 5 8 , 1 ^ ^ . ^ 3 
Impuestos y gastos pendientes . . . 
Contingencias 

















1^58 ,000 .0Í 
•̂oa Ca 
F E B R E R O 2 8 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v a 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E F O R M A S N E C E S A R I A S 
E n la villa de Pepe Antonio se i trenzas son tejidas y cosidas por 
ha dado un ejemplo digno de loa. nuestras lindas cubanitas. 
una fábrica de cigarrillos y ta- Un jabón de Hiél de Vaca, que 
bacos de fama mundial, la de "Sua-, en el extranjero tiene una magiufi-
rez Murias" hace algunos años es-; ca aceptación, aquí, donde se fabri-
tablccida allí, tiene ei propósito de ca tiene menos méritos que cual-
cerrkr sus puertas debido a condi-' quiera de los tipos corrientes de 
Clones especiales de su negocio. Mu-1 Colgate. 
chos obreros y entre ellos algunas \ L a rica pasta de guayaba y el 
jovencitas pobres, libran su subsis-, quc^o de la tierra, ya no se sirve 
tcncia con la labor que allí realí- pn las mesas cubanas; preferimos 
zan. A l conocerse la noticia entre • Una jalea de fresa y un queso de I 
los vecinos y al saber que la medí- i p^pa 
da se toma por cuestiones económi 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 1 
E N T R A D A S 
Manifiesto 1043.— Goleta cubana! 
"Sabas", de Canas!. 
Con carga general. 
Manifiesto 1044.— Goleta cubana 
"María Torrent", patrón Núñez, de 
Eanes. 
Con azúcar. 
Manifiesto 1045.—'Goleta cubana 
"San Francisco"; patrón Mari, de 
Bañes. 
Con azúcar. 
R E V I S T A D E A Z Ü C A R 
(Por la Prensa Asociada) 
NUEVA Y O R K , febrero 2 7. 
Bajó la presión del azúcar crudo, 
cubano, perteneciente a los operado-
i res, los precios sufrieron un mar-
• cado descenso hoy, debilitándose a 
Manifiesto 104 6.— Goleta cubana, veces el mercaáo, ei bien su tono fué 
isatalía , patrón Núñez, de Bañes, algo más sostenido a una hora avan-
Con azúcar. zada del día. 
cas, un sentimiento de sincera sim-
patía hacia una industria local, ha 
unido todas las clases del puebío y 
^ Manifiesto 1047.— Goleta cubanaj E n las primeras horas de esta 
Arte: ; patrón Bosch, de Matan-1-mañana se vendieron azúcares de Cu-
zas- ! ba a Nueva Orleans, al precio de 5 
Con carga general. centavos costo y flete, anunciándose 
| Manifiesto 1048.— Goleta "José! desde dicha Isla ventas de 2.000 to-
iLuís"; patrón Sánchez, de losl neladas a cinco centavos libre a bor-
AJgunas veces hemos llamado la Arroyos. ¡ ¿0 













abrió alto bajo 
ultima ce-
venta rró 
497 508 4S8 50S 
500 523 485 518 
509 53'J 592 526 




















AZUCAR H E F I V A D O 
E l mercado de azúcar refinado e= 
nía sección hacia lo conveniente q u e ' , MailifÍ6sto 1049.— Vapor cubanoj motivo de las ventas de 25,000 sacos, tuvo otra vez incierto, como conse 
resulta para la economía nacional I J?-11-6^0 .Tar?ía-" c*Pitán. Cárdenas,} de azúcar de Cuba, para pronto em-. cuencia de los cambios de precios para ciuuuuua na^uiuu i procedente de gantiag0 de Cuba y i barque a un refinador, a 4.718 cen-. realizados por dos refinadores looa-. 
cumaos en ei Ajumamiemo oajo de restringir las importaciones de escalas y consignado a la Empresa tavoe costo y flete. Esta tran¿acción i es. Esta mañana a primera hora 
la presidencia del Alcalde», aquer- i aru-culoí, que aquí elaboramos, m á s . Naviera de Cuba, 
dan contribuir entre todos; pagar nwstra jabor cae en el vacío y nu&¡m j 
los alquileres, la luz y el teléfono t..as j , . , ] ^ , . ^ se las llev.a el vieu-J 
y exhimir de contribución munici- j ^ 
pal a la fábrica con tal de que con-
. , . . Somos monos de imitación mu-tlmio abierta. 
Él pueblo de Guanabacoa en pe-¡ cIias Tcces- ^piamos del amenca-
queño ha dado pruebas con ello no sns vanag costumbres, pero las 
de cómo debe portarse con las in . !bue"«s nt' la« sabemos asimilar. F l -
dustrias nacionales el país donde | " " ^ t r a atención en uiu. fa-
milla americana que se instala en 
funriouan. 
Ese ejemplo vivo debe imitarse 
en todas las esferas. Las industrias de s* e t e r n a de vivir. Aquí^ 
tenemos carnes frescas, 
A. Blanco: 3 medios pipas de 
ron; 1 bocoy id.; 20 cajas id. 
A. Mora'.es: 30 id. vino. 
Orden: 52 sacos cacao. 
Co. Almacenista: 100 id. caté. 
Orden: 50 id. id. 
Co. Cubana de Cemento: 16 far-
dos de sacos de envase. 
Co. Armour: 1 cilindro vacío. 
H. A. B . : 5 barriles. 
Co. Ron Bacardl: 61 cajas; 1 ba-
nuestro país y podremos observar lo j rril de ron. 
2 
B.: 133 id. id.; 2 barri-nacionales son valuartes que dan vi-j1^111"8 « ~ « « . vegetales , /^ 
da a la nación. Son ellas las que Tlvas. a r d u r a s de vchile d a ^ 30 bocoyes. 200 galones 
siendo más o menos potentes y vi . '8™- todo en superiores comUciones; 4,000 cajas; 15 barriles de ron; 13 
tíoresas demuestran la capacidad de ser consumidas, pues veréis có- atados^de cajas vacías 
económica de los pueblos. Son sus mo ^ ^railias prefieren las car-
productos los que deben de prote- y ^ legumbres en conserva, 
(Cérse por los consumidores, porque l™ aves muertas de hace un año re-
cen . Uo se da sabia al árbol que de- Algeradas con tal de que sean de 
vuelve fruto que se recolecta por su tierra. ¿Cómo no imitamos esas 
cualidades? No, sabemos imitar so-los obreros. 
E n Cuba, desgraciadamente, se- lamente sus ademanes, sus vestidos de ga.letas 
D. Quintana: 10 barriles de a l 
caparras; 4 cajas fideos. 
González Marina: 8 cajas de cau-
dales. 
J . M. Iglesias: 1 caja motor. 
J . Calle: 27 id. sidra. 
J . Texidor: 15 cajas de champag-
ne; 5 id. vino; 5 id. cháipel; 1 id. 
fué seguid'a de noticias de ventas de | Arbuckle bajó a 8.50 centavos y lo 
23,000 sacos de azúcar de Cuba, pa-! siguió la Federal hasta el micrao 
ra embarque en marzo, a un refina-' nivel. Después la Federal bajó hasta 
dor, a 4 3¡4 centavos costo y flete; S.25 centavos siguiendo a Arbuckie. 
pero en algunos círculos comerciales • Más tarde en el mismo día la Fede-
parecía no haber duda de que esta tal nombró un precio de lista de S 
transacción se había realizado. E l 
mercado se volvió entonces más sos-
tenido, pagando los operadores 4 
13jl6 costo y flete por 1S,,000 sacos 
de azúcar de Cuba, embarque en 
marzo y 4 15|16 costo y flete por 
17,000 sacos, para el mismo embar-
que. Tal parece que las primeras 
manos en azúcares de Cuba no han 
estado dispuestas a participar en la 
reciente venta de crudos cubanos y 
se han mantenido prácticamente fue 
L I N I M E N T O 
d e S L O A N 
MATA DOLORES 
8* TAnda «a U* Drô eñu 
y Fañadas 
^̂ ai»*» talcaaMata par 
•ew ion. «. i «. 
ít. LMB. U. «. ». 1OS0IT0. CJUL 
M«l tMH( BH. 
E l Linimento de Sloan 
m á s de 120 países y territor 
se usa 
el Dolor de Cabeza. J a q u ^ ^ f ^ * 
Pecho. Resfriado, Ronquera ^ ^ 
Aires y afecciones similarei S ^ ^ ^ 
lugar de los antiguos sinap^mos « f " 
infinidad de hogares, y las botellas 
didas anualmente se cuentan por mfl,^ 
porque da aliv.o instantáneo, no r ^ 
frotamiento, no mancha, dura * 
u>to 
ven. 
cuesta poco. mucho 
U SrU. AnwlU B«m, de Barranqum, 
«cribe: 
Mi (ntitud teri eterna, debido al 
el L de Sloan. en el traUmiento de 
facial que tuve durante 9 meaes: y ya 
deaanimaba de curarme cuando 
tuva b dicha de conocer «u pre 
centavos. Tres refinadores continua- i 
ron consignando en lista 9 centavos | 
pero se creía que estaban haciendo , 
frente a un precio de competencia.' 
L a demanda sin embargo, se decía 
que había sido contenida por el i n - | 
cierto curso de los precios y la pooa 
demanda que había fué satisfecha 
por medio de ventas de segunda ma-
no. E l día 23 de febrero todos los 
refinaá'ores consignaban en lista 9 
centavos términos usuales. 
M - i a t a 
•OLORES 
L i n i m e n t o d e S l o a n 
ra del mercado consignando nomi-
nalmente en la lista sus azúcares a F U T U R O S 1>E AZUCAR R E F I N A D O 
no menos de 5 1|2 centavos.. . Este mercado abrió a precios no-
Al fin de la jornada los operado-1 niinales y cerró neto sin cambio y 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
fuimos prefiriendo lo exótico. Las 
iiHlustrlas cubanas languidecen. 
chambones y su andar acompasado, 
.ruede acaso la más bella ameri-
con los modales más finos de mientras lo extranjero priva. Un cana, 
perfume que no diga "París" en la raza, con la simpatía mejor de 
nqueta, aunque sea elaborado con > ^ n el traje más elcgan-
108 mismos aceites nacionales, re- * sus sastres, compararse en 
sulta cursi, mientras que uno de gracia, en modales y en belleza, con 
"pachulí", con tal de ser francés, es nuestras lindas criollas? No, mil 
'iie siempre | veces no. Sin embargo, queremos 
Un sombrero italiano, aunque ha-1 coPiarlas' 
ga cf.evar los grados de temperatu- Así ese ejemplo dado por ei pue-
ra al cráneo con su felpa tupida, blo de Guanabacoa debe servirnos 
propio para otros climas, es prefe- de norma para proteger lo nuestro 
rido al sombrea© de paja que ©la- y procurar encaminar el consumo 
boran nuestras fábricas y cuyas,hacia las cosas cubanas. 
R E V I S T A D E C A F E 
NUEVA Y O R K , febrero 27. 
E l mercado de futuros del café 
abrió sin cambio y hasta 2 puntos 
más bajos bajo liquidación disper-
sa. Los presios se consolidaron poco 
¡lespués pero se volvieron a levantar 
durante la tarde por noticias d'e una 
icntinua lynia demanda de cafó pa-
ra entrega inmediata. Mayo se aflo-
jó hasta 11.18 y julio hasta 10.4S, 
o sea de 7 a 9 puntos más bajos 
y el cierre estuvo en el punte ínfi-
mo del día revelando pérdidas netas 
ffe 8 a 16 puntos. Las ventas se cal-
cularon en unos 26,000 sacos. Coti-
taciones del cierre: marzo 11.65; 
mayo 11.17; Julio 10.47; septiem-
bre 958; diciembre 9.29. 
E l cafó de entrega Inmediata en-
ealmado. Los 7s de Río a 17 718; los 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , febrero 27. 
Los precios ascendieron durante 
las últimas horas de la sesión de la 
Bolsa hoy, después de una reacción 
de 3 días que en* muchos círculos 
se atribuía al más alto tipo mone-
tario y al más alto tipo también del 
redescuento de la Reserva Federal. 
Una demostración alcista en Ame-
rican Can, que estableció un nuevo 
alto record a 101 3|4 y grandes acu-
mulaciones de las acciones del co-
bre elevaron el cambio del mercado; 
pero vino demasiado tarde en la se-
sión hasta el punto Je que no todas 
las acciones que antes habían estado 
pesadas participaron de este benefi-
cio, motivando éste un cierre irre-
gular. 
Virtualmente todas las acciones 
4s de Santos de 15 112 a 16. L a s , del cobre se vendieron a nuevos al-
Dfertas de costo y flete Incluían los' tos niveles para el año. 
8s de Santos y los 5s de la misma Hubo algunos puntos fuertes muy 
preferencia, parte Borbón, entre 
14.50 y 15.20. Los 7s de Río se 
cotizaron entre 11.95 y 12.10; y los 
Tfí y 8s de Victoria entre 11.85 y 
12.10. 
: 0 T I Z A C I 0 N E S 
D E A Z Ü C A R 
F E B R E R O 27 
Abra Cierra Abr* Clexr* 
Com. Ven. Com. Ven. 
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Agsto. . „, 
Stbre. „ 
Octubre „ H 
Nvbre. m . 
Dcbre. :- . 
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5.10 6.14 4 .93 
OBSEBVACxuNES 
Crudo a 5'4. 5. 4"4 y 4?4 cts. 
L a Federal Sugtj- cotiz ael refino a 
&.50. 
Se han vendido 25.000 sacos 
costo y flete a un refinador. 
Hay azúcar de Cuba ofrecida a 5 
centavos costo y flete, lo que represen-
ta un cuarto mas bajo que la últinu'* 
venta 
señalados en e Igrupo ferroviario 
notablemente AtlanticCoast Line, 
Great Northern, preferidas, Louis-
ville y Nashville, Western Pacific y 
Lackawanna, todas las cuales gana-
ron un punto más; pero otras varias 
cerraron con pérdidas netas. Chesa-
peake y Ohio bajaron más de un 
i punto. 
Algunas de las acciones de acceso-
rios de motores desarrollaron nota/-
I blemeute fuerza, creando Stewart 
i Warner un nuevo alto precio a 100 
| y cerrando 3 3|4 puntos más alta 
i a 98 y medio. 
Baldwin estuvo otra vez reaccio-; 
naria cerrando cerca de un punto 
más bajo a 13 6, después de haber 
I llegado a 137 3|8 United States Steel, 
las comunes, cerraron a 106 1|2. 
' E l dinero a demanda abrió a 5 
'por 100, pero bajó a 4 112 durante 
j la cuarta hora, cerrando a esa co-
5 ,7 tización. E l dinero a plazo-y el pa-
] peí comercial estuvieron quietos, 
sin cambio ninguno en los tipos. 
Los cambios extranjeros estuvie-
' ron firmes, vendiéndose la esterlina 
a demanda alrededor de $4.70 3|4,! 
I o sea una ganancia de la noche a 
! la mañana de más de un centavo, 
i Los francos franceses se vendieron 
I al alto precio de 6.17 centavos pero 
bajaron a 6.14 ya avanzada la tar 
Sinclair: 29 barriles vacíos 
Thesailia: 2 cajas jabones. 
West India: 17 barriles; 2 tam-
bores vacíos. 
D E GUANTAXAMO 
Co. Almacenista: 287 sacos café. 
F . Llopar: 75 id. id. 
Orden: 78 id. id. 
P. F . 3 cajas efectos. 
E . Naviera: 2 Id. Id. 
D E BARACOA 
P. Bilbao: 585 racimos guineos. 
A. Durán: 100 sacos cocos. 
Puente y Co.: 200 id. Id. 
F . Morales: 100 id. id. 
A. R. Argüelles: 100 id. id. 
M. G. E . 52 id. Id. 
L . Muñiz: 92 id. id.; 8 barriles 
1 caja de limones. 
Co. Manufacturera: 130 sacos de 
cacao. 
P. Bilbao: 20 id. id. 
B. Nalda: 56 id. de café. 
M. R. : 1 caja de gal'eticas. 
R. López: 1 huacal de sombreros. 
D E SAGUA D E T A N AMO 
R. Durán: 490 racimos de gui-
neos. 
Cuban Air: 18 cilindros vacíos. 
Fernández Trápaga:- 3 bultos de 
ropa de uso. 
iWest India: 15 pipotes vacíos 
Empresa Naviera: 1 caja petró-
leo. 
D E MAVARI 
B. Argüelles: 1 caja de efectos. 
D E BAÑES 
C. González: 1 caja de efectos. 
C. Vizoeo: 8 rollos de alambre. 
M. Ruiloba: 3 fardos suela. 
Mi Castro: 1 caja de perfumería. 
M.: 1 cilindro vacío. 
West India: 34 barriles; 70 tam-
bores vacíos. 
D E G I B A R A 
Briol y Co. 1 fardo suela. 
Co. Manufacturera: 54 cajas de 
fideos. 






res estaban tratando de revender 
azúcar de las Filipinas a 6.78 cen-
tavos, entregado. Las existencias de 
azúcar crudo en los almacenes con 
licencia asciende ahora a un total 
de 5,62^ sacos. E l precio ordinario 
fué de 6.72 centavos derecho pa-
gado. 
F U T U R O S D E AZUCAR (TIUDO 
E l curso de los precios en el mer-
cado de futuros de azúcar crudo fué 
muy caprichoso durante el día. y el 
siu transacciones. Cotizacioncá del 
cierre: Marzo 880; Abril 880; ma-




Julio 1.15% a 
Septiembre 
E L AZUCAR CRUDO CUBANO 
BAJO A 4 8 4 CENTAVOS COSTO 
V F L E T E 














Los precios del azúcar bajaron • Septiembre 
todavía más hoy desde su alta posi-
ción, y las ventas de crudos cubanos 
se efectuaron a 4 3|4 centavos cos-
to y flete. Esto representa una ba-
mercado se mostró en extremo sen-V Ja de casi un centavo por libra res-
sible. Después de abrirse el mercado 
con una baja de 13 a 25 puntos, 
los valores se- aflojaron cediendo a 
la ola de fuertes realizaciones y los 
meses activos no tardaron en demos-
trar bajas netas de 25 a 30 puntos, 
pecto del alto precio anterior. 
E n simpatía los futurps del azúcar 
crudo tuvieron un quebranto de 22 
a 40 puntos por debajo del cierre de 
la noche; anterior, acompañando a , 





Los precios para partidas de entrega 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo núm. 2, rojo, de 133 a 135. 
Trigo núm. 2, duro, a 116% 
Maiz número 2, mixto, de 72% a 73. 
Maiz amarillo núm. 2, de 73 a 73% 
Avena blansa, núrai. 2. de 44% a 45. 
Avena blanca núm. 3 de 42% a 44. 
PRODUCTOS DEIt PUERCO 
Para entrega inmediata se ftotlzO la 
La mantequilla .estuvo coUxáado» 
hoy a precios bajos. Los ^ « 0 / 2 . 
se cotizaron a 58; los Standards aM* 
las extras de primera de 014 a El-fc-
de primera de 47% a 
gunda de 45% a 46% 
Los liuevos bajaron también en mm 
cotizaciones. Los de la. se vendiere. . 
«>4; los ordinarios de 31 a C:' y in. 
sin clasificar rir- ,';o a ;;3. ' ** 
ALGODON 
NEW ORLKANS, .febrero 27. 
Los cierros hoy en bolsa de esto ft. 
dad fueron calidad baja 23113; njedlm 
23.SS y superior a Cu.;;,. reclbl«« 
5428 pacas. Existencia, 163.462 bultd 
Marzo, 30.06; Mayo, 3o.]j; Juii0. j j , } ; * 
Octubre, 2G.12; Diciembre 25 SS 
siguiendo después un rápido aseen- I Intereses cubanos, y después so rea 
so, resultado del movimiento para 1 DÍmaron con motivo de las compras 
cubrirse, fundado en la teoría de que del comercio quedando los precios 
•1 descenso anterior había elevado fínales s^o de 2 a 7 puntos netos í tizó a 4% clf. Igual a 6% por cen 
los precios a un punto demasiado más bajos. Los crudos también me ! 
bajo, y esto llevó los precios a nue-' joraron un poco en las últimas tran-
vo alto terreno para el día. Desde sacciones, con ventas a 4.15|16 para 
entonces, hasta la hora del cierre el loe <ie Cuba. 
mercado retrocedió, revelando 'os E1 azúcar refinado reflejó la baja 
precios finales bajas netas de 2 a 7 anterior en ios crudos bajando a su 
puntos. Las transacaiones totales vez m^s de 65 puntos en algunos 
fueron 80,000 toneladas. 'casos. 
Los rápidos cambios de precio*! íj'n banquero prominente expresa 
en el azúcar refinado y las más â creencia de que la zafra cubana 
bajas ventas de costo y flete sostu- llegará a 4,000,000 de toneladas y 
vieron el mercado de contratos en a esto se debe en gran parte, según 
estado bastante Incierto. i fie dice la baja de hoy. 
LIVERPOOL, febrero 27, 
E l mercado yuieto. Precio^ triati. 
Americano, superior in.OTé calidad b» 
na, 15.OC: uiodnna, 16.27; popr 16.»:; 
1 calidad roiTíonte primera, 15.52; «ejaa-
AZUCAR ida, 15.22. Ventas: 6.000 bala*, d* kl 
El azúcar estuvo muy flojo y se co- cuales 4.000 fueron americanas. ftM-
bos: 27.000 pacas incluyendo fl.TH 
americanas. Futuros firme: Ffbwo. 
1 caja de dulces. 
1 Id. efectos. 
Araujo: 10 bultos varios. 
Fernández: 5 Id. Id. 
5.36 
West India: 2 barriles vacíos. 
D E P U E R T O P A D R E 
B. Reíd: 1 caja da».máquina de 
sumar. 
M. F . Delmonete: 1 paquete de 
maquinaria. 
M. Casado: 1 caja equipajes. 
D E MANATI 
C. Air: 10 pipotes para oxígeno. 
F . Robins: 1 caja efectos. 
León Elso: 1 caja bombillos. 
Y . Hernández: 5 atados calderos; 
1 id. cabos hacha. 
Manifiesto 1050.— Goleta cubana 
"Amalia", patrón Crisostlmo de la 
Fé. 
Con carbón. 
I N F O R M E A Z U C A R E R O 
Febrero 27, 192 3. 
Mr. A. H. Lamborn ha enviado el 
siguiente cable a los Corredores y 
Representantes que solo venden 
azúcar refinado: 
"Nosotros no formamos una opi-
nión descuidadamente, según expre-
samos en la circular sobre el mer-
cado de azúcar, que el que suscribe 
personalmente escribió el pasado 
viernes. Hemos empleado la mayor 
parte de nuestra vida en el negocio 
de azúcar, nuestros clientes domés-
ticos que actualmente compran azú-
car refinado por nuestra mediación, 
han sido y serán la base del buen 
suceso de nuestros negocios. 
Creemos que la situación azuca-
rera para el año 1923 es absoluta-
mente sana. 
De acuerdo con nuestros records, 
prácticamente, todo nuestro refina-
do vendido desde enero 2 hasta fe-
brero 5, ha sido ordenado con anti-
cipación por almacenistas al por ma-
yor y manufactureros, también opi-
namos que los consumidores han 
comprado del comerciantes al deta-
lle, las exlsténcias que tenían prác-
ticamente y tan rápidamente como 
eran recibidas, por lo tanto creemos 
que dentro de los próximos diez días 
la demanda del consumidor obliga-
rá al detallista a comprarle al co-
merciante al por mayor quien a su 
Manifiesto 1051.— Goleta cubana. vez tendrá que comprarle a los re-
b l a r l a Vázquez", de Bañes. 
Con azúcar. 
Manifiesto 1052.— Go'.eta "Jose-
fina", de Canasí , 
Con carga general. 
SAL.IDAS 
Manifiesto 10*3.— Goleta "Pája-
*'b\de. Otros tipos europeos también se ro del Mar", para Santa Cruz del 
aflojaron después de haber desple-
gado primeramente alguna fuerza. 
1 azúcar ofrecida pertenece en 8UI F A L L E C I O E L A U X I L I A R D E L 
C A J E R O D E L BANCO D E L P U E B L O mayor parte a especuladores que temen 
que los productores estén dispuestos a 
vender a bajo precio. ,̂ 
Se vendieron 25.000 sacos a la War-
ner Sugar a 4% 
Arbuckle Bros compró 25.000 sacos a 
<% c. V f. E l mercado sostenido des-
pués de la baja. 
Se reporta la venta de unas 5.000 
toneladas a 4% c. y f. 
E l mercado firme ft 4% 
(Por la Prensa Asociada) 
W H E E L I N G , febrero 27. 
Harry E . Price, auxiliar 
Norte. 
Con carga general. 
Manifiesto 1084.— Remolcador 
"Maceo", para Matanzas. 
Con rollos de jarcia. 
Manifiesto 1085.— Goleta "Ma-
ría Torrent", para Banee. 
E n lastre. 
Manifiesto 1086.— Goleta "San 
Francisco", para Bañes. 
E n lastre. 
Manifiesto 1087.— Goleta "Nata-
finadores. 
Durante el alza del mercado, los 
Operadores compraron azúcares cru-
dos que debieron haber sido com-
prados por los refinadores y dichos 
Operadores a su vez, vendieron (con-
tra esas compras de crudo) corto en 
'a. Bolsa de Azúcar. 
Al presente, mientras esa liquida-
ción continúa, los productores de 
Cuba, Puerto Rico y otros países, no 
están vendiendo, pero los operado-
res pueden comprar de nuevo en la 
Bolsa de Azúcar sus contratos abier-
tos y venderle el crudo a los refi-
nadores a los precios descendentes. 
Sin embargo, pregúntele al comer-
cio que analice cuidadosamente 
y cuando el mercado se estabilice, 
que será muy pronto, se encontra-
rán con que los productores de azú-
cares crudos, estarán tan indiferen-
tes en vender, como lo estaban ha-
ce dos semanas. 
Nosotros continuaremos siendo al-
cistas hasta que públicamente, no 
privadamente, anunciemos que to-
mamos otra actitud con respecto al 
mercado de azúcar por este año. 
Hoy refinadores extranjeros han 
estado queriendo comprar en firme 
a 5.00 libre a bordo, mientras que 
no se transaron operaciones al ven-
derse en los mismos momentos por 
Operadores a Refinadores a 4 7|8 C 
y F basados en los tipos que regían 
en la Bolsa de Azúcar. 
Al» presente momento, tenemos un 
mercado ka'.eidoscópico, pero hay 
que recordar que, si Europa necesi-
ta 40 por ciento de sus necesidades 
del pasado año, el azúcar deberá 
materialmente avanzar más tarde. 
Las compras hechas por Europa 
el pasado año de Cuba y América, 
fué de 1.600.000 toneladas. Se esti-
ma conservadoramente, que ha com-
prado ya 350.000 toneladas, algunos 
intereses calcu an en 400,000 tone-
ladas y la demanda continúa diaria-! 
mente. 
nuestra circular sobre azúcar el 
de ca-  viernes, 
jero del Banco del Pueblo de Mount lia", para Bañes. Los consumidores, los detallitas, 
Pleasant, Ohio, que fué herido a ti- j E n '.astre. ¡ los comerciantes en mayor escala 
ros por los bandidos el sábado pasa- Manifiesto 1088.— Goleta cubana los manufactureros de candies, dul-
do/ falleció aquí hoy a primera I "Ariel", para Matanzas. ¡ees, los refinadores, deben ser des-
hora. . ' ' , Con carga general. i de ahora en adelante compradores 
N O T A S A L G O D O N E R A S 
N U E V A Y O R K , febrero 27. 
E l mercado de algodón reveló con-
tinua firmeza durante las primeras 
transacciones de hoy. 
Hubo notificaciones adicionales 
que representan unas 2,300 pacas 
pero parece que fueron tomadas des-
de luego y todae las entregas de la 
pasada cosecha realizaron altos re-? 
cords para la estación, debido a los 
cables de Liverpool, relativamente 
sostenidos, a las noticias alcistas del 
mercado de entrega inmediata del 
trifuga E l granulado se cotizó a 8.25 
OTBOS ARTICri .CS 
CHICAGO, febrero 27. 
Trigo núm. 2, duro invierno, 1C1 
Matz argentino, C . I . V. . Habana, 
nominal. 
Avena, de B5 a BD. 
Centeno núm. 2. a P S U 
Harina patente de primavera de fi.SO 
a 6.75. 
Heno número 2, de 27 a 28. 
Manteca, a 13.45. 
Aceite pepita de algodón, amarilla 
verano primavera, de 10 a 10U 
Pat'wtas de 2.75 a 3.50. 
Cebolals de 2.25 a- 3.00. 
Grasa amarilla, de S'A a S\i 
Arroz Fancy Head. de 7 a 7 S]*. 
Bacalao, de 9 a 11. 
Frijoles, a 8.50. 
Tocino refinado, a 13.20. 
E L GANADO Eí? CHZCAOO 
CHICAGO, febrero 27. 
Hoy se recibieron 29.000 puercos. Hl 
mercado de puercos con un promedio 
de 150 a 210 libras. 
Se pidió r01* carnes de cerdo por 
lotes de 160 a 200 libras de 8.15 a 8.35. 
Por cochinos de primera st> pidió de 
8.00 a 8.10. Los pesados se cotizaron 
de 6.85 a 7.15. Los ligeros de 8.05 a 
8.40. Y los mas ligeros de 3.00 a 8.40. 
Hoy entraroti 11.000 cabezas de gana-
do." cotizándose a 10.25. 
Hoy entraron 16.000 carneros E l mer-
cado de carneros abrió bastante activo, 
habiéndose cotizado a quince centavos 
mas bajo que el precio alcanzado 
ayer y siendo el precio que so pag» 
como mas alt oel de 15.50. Se vendió 
a los carniceros de la ciudad a 15.25. 
PAPAS 
CHICAGO, febrero 27. 
Papas sostenidas. Recibidos 84 carros; 
Los sacos de Wisconsln blancas do 90 
a 1.05 saco. Los sacos de 120 libras, 
fueron cotizados a 90 cts. 
MERCADO S S ISIEíERAIiE» 
NEW YORK, febrero 27. 
E l cobre sigue muy firme E l alambre j 
. para entregas futuras e Inmediatas a 
16% 
E l plomo para entregas Inmedlatc» 
sigue firme Se cotizaron las entregas 
inmediatas a 45.15. E l hierro sigue fir-
1 me. sus precios no han variado do ayer 
' a hoy de 8.10 a 8.35. 
Se cotizo el nurn. 1 del Norte de 29.0C 
• SI.00; el núm. 2 del Norte de 27.50 aj 
29.00. E l número 2 del Sur se cotizó de | 
25 a 26. E l estaño sigue firme habién-
dose cotizado de 8.10 * 8.25. 
E l zinc continua quieto, habiéndose 
cotizado de 7.60 a 7.65. 
E l antimonio se cotizó- a 7.25. 
¿A 1CAH T E QUILLA Y E L QUESO E * 
IÍEW YORK 
15.90; Marzo( 15.00; Mh.yo, 15.70; Ju-
lio. 15.52; Octubre. 14.06; OicUabr* 
13.66 y Enero, 1.-5.54. 
NEW YORK, ,fe,brero 27« 
KI ciorr edo. labolsa de atgodóo tuturo 
fué: maVzo, 29.7:'. M, • 29.90; Julio, 
29.15; Octubre, 2C.12; Diciembre, «.77. 
WASHINGTON, febrero 27. 
E l Departamento de AgricultUJI» h» 
ordenado que tanto el algodón en ra-
ma como el elaborado debe ser deslnfte» 
tado antes de almacenarse. 
1 
: 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
SI Edificios, La Mayor, 
Surte a todas laa farmaclM. 
Alñerta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y loa 
festivos hasta las dlex y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el di» 
E l domingo 11 de Mano, 
de .1923. 
Sur y a las compras comerciales y . ̂ W YORK, febrero 27. . 
« . , k ^ - o « 9 L a mantequilla estuvo muy firme. ¡ 
Cremas extras de 52 ̂  y primera de 
Se recibieron 6.500 c!. 
para cubrirse. 
E l mercado g&neral abrió firme, 
con un alza de 7 a 26 puntos, y 52 a.5214' 
se vendió de'20 a 30 puntos netos Los huevos estuvieron muy firmes. Los 
más alto, tocando Mavo 30.05 y oc- frescos extras de 39 a 40; se cotizaron 
tubre 26.26. Mavo reaccionó unos los de primen» de 36 a 38. E l queso es-
cuantos puntos después de vender a tuvo también firme, cotizando de 26 a 
30 centavos bajo realización; pe- 26,i 
ro el volumen de las ofertas no fué m a s t e q t j i l l a y l o s h u e v o s 
considerable y se absorbió rápida- B l í C H I C A G O 
mente por los nuevos compradores. CHICAGO, febrero 2 
F A R M A C I A S Q U E ESTARAN 
A B I E R T A S HOY 
M I E R C O L E S 
Riela 2 A. . v n ^ 
San Francisco número 3 » , 
" J e s ú s del Monte número 81'-
Luyanó número 74. 
Santos Suárez número 1U- -
Jesús del Monte número 4»*-
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. ... « c 
Vistahermosa número 1* 
r r o . 
Palatino 7 Atoche-
Calzada y B . , Vedado. 
13 y G. Vedado. 
Belascoatn y San Rafael. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
Monie y Angeles. 
Benjumeda número 
Suárez y Apodaos. 
Alcantarilla % ^ e T ° l * ' 
Consulado y Trocadero. 
gan Miguel y Amistad. ^ 
Zulueta entre Dragones f 
Habana número l i z -
Villegas y Progreso. 
Tener(e /ifmero 74. 
Monto T Estévex. 
Gewasio número 139-
Agua Dulce número i<-
Slbana y San Isidro. 
ban Rafael 7 San F r a n c a 
Trocadero 72.11^; 
i a n T l n a V o - s a b a c o . 
g ^ y ' j e s ü B María. 








pre3ia Aíoclad» m 1» «nlc» 
como D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E O C I C O S r 
Para c-ualqiLler reclamacldii ea el 
•enrielo del periódico en ed Vedado, 
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60NFLI6T0 POR 
L0§ MARCOS DE 
IOS BRITANICOS 
I E 
ARICA R LA CUES 
DE VñLERfl ESTñ 
OPUESTOñTODO 
r m PACIFISTA 
;üN PROBLEMA DETALLES DEL EL SR. BARROS 
FRANCO-INGLES? CRANEO FOSIL DASÜ0P10N 
I n g l a t e r r a " n e c e s i t a " q u e E L D R . W O L F H A B L A A L A ¡Y C O M O M I N I S T R O D E L A 
sus m a r c o s p u e d a n S A U K i A S S O C I A T E D P R E S S S O B R E | R E P U B L I C A D E C H I L E S E 
t n V D R E S Febrero 27. 
h > ^ ^ ' ^ ° n ^ E L I M P O R T A N T E H A L L A Z G O M U E S T R A F A V O R A B L E 
lionete de tropis francesas entró enl 
el local donde celebraban una en-! 
T E M E Q U E L A R E L I Q U I A S E A 
A D Q U I R I D A P O R M E R C A D E R E S 
J,.N T K E T I S T A OOV T H E ASSOCIA-
T E D P R E S S 
trevlsta diez maestros herreros en 
Lochum, deteniéndolos a todos. 
DIA D E I X T O E N B O C H O ! 
L/ONDRES, Febrero 27. 
L a Agencia Reuter recibió hoy un 
despacho dQ Bochum anunciando 
oue eta población estaba hoy de lu-
to duPinte los funerales del obre-
ro Que fué muerto a tiros el jueves 
ror soidados franceses. Un gran 
gentío se alineaba a cada lado de 
las calles que recorrió el cortejo fú-
nebre Compuesto de unas dos mil 
personas, precedidas por una 
d\ de música y seguidas por el,t*"!gurf a unas 20 millas de la costa del raismo de siempre y consiste en s 
C R E E Q U E E S E L UNICO MODO 
D E D E F I N I R L A N A C I O N A L I D A D 
(Por 1̂  Prensa Asociada.) 
WASHINGTON, febrero 27. 
BUENOS A I R E S . Febrero 27. Contestando a un cuestionario 
E l cráneo humano fosiliaido. que clue 19 fue presentado por The As-
se supone del período terciario y 
que el doctor J . G. Wolt del Museo 
de la Plata vió durante sus explora-
sociated Press", Ernesto Barros Jar-
pa, comisario chileno en el arbitra-¡ 
Je sobre Tacna-Arica, hizo esta tar-
dones en la Patagonia fué halladol de la siguiente declaración: 
^""'ceres de Paso Ibáñez, en el terrIto-| " E l punto de vista chileno en la; 
rio de Santa Crua, patagonia del. controversia con el Perú, es hoy el j 
1 Sur, ¡  o 
retru cubierto de oirendas noraies., Atlántic0j según iag deolaracloues licitar el cumplimiento de un trata-' 
Todos los establecimientos publícn3!que hov hizo . citado fiabio a The do solemne, cuyo respeto está vlncu-
Associatcd Press. ! lado en la buena fé de los países' 
E l cráneo fué recogido por nnique lo suscribieron.' 
colono de la raz i blanca, quo des- ^ 0 otro medlo de resolver 
pués se trasladó hacia el Oeste a | la nacionalidad definitiva de Tacna- m a m A r ' i n M p a d m c / M C c r 
regiones andinas y que hoy lo Arica que consultar a sus habitan-i L A r U N l M L l U I i L A K P I t A i l L Dt 
cerraron sus puertas. 
Los oficiales y soldados franceses 
•n la estación de control hicieron 
el saludo militar al pasar el féretro. 
SIGUE DANDO J U E G O U L C O . \ -
FISO*CION D E >L\RCOS . A L E -
MANES E N COLONIA P O R 
LOS F R A N C E S E S 
LONDRES, Febrero 27 
C O M E N T A R I O S D E L O R D R O B E R T C E C I L S O B R E E L D E S E O 
D E H A R D I N G D E Q U E L O S E S T A D O S UNIDOS I N G R E S E N E N 
E L T R I B U N A L D E J U S T I C I A D E L A H A Y A 
L O N D R E S , febrero 2T. 
E l deseo manifestado por el Presidente Hardmg } el Secretarlo 
de Estado Hughes de que loa Estados Unidos formen parte dol Tr i -
banal de Justicia Permanente Internacional, ha evocado un comen-
tario halagüeño de Lord Robert Cecil, reconocido como uno de los 
principales expertos en asuntos de la Liga de las Nacioues, quien 
dk^e qruo osa disposición es en extremo grata aunque no lo ha he-
cho Uegar a la conclusión de que los Estados Unidos están dispues-
tos a formar parte integrante do la Liga ni a despachar delegados 
a Ginebra. 
E l único comentario que me puedo permitir—dijo Lord Robert 
en una declaración a la Prensa Asociada hoy—es que no veo motivo 
ninguno para no aceptar las reservas de Mr. Hughes. 
"Naturaltucnte, yo conozco el temperamento de la asamblea de 
la Liga, y en ella, puedo asegurarlo, no habrá oposición ninguna 
a que los Estados Unüdos participen en el Tribunal Permanenta ba-
jo las condicionen sugeridas. He oido algunos comentarios do los 
que dicen quo América parece estar procurando obtener fes ven-
tajas de la U g a sin asumir sus responsabilidades, pero yo no veo 
las cosas bajo esto aspecto, porque la Liga y el Tribunal son or-
ganismos distintos y separados, tanto como la Comisión del Opio en 
la qne América está cooperando. 
••Lia proposición del Presidente Harding parece incluir todas 
las responsabilidades d d caso, compartiendo los gastos del tribu-
nal, y yo no veo Justificación ninguna para criticarla en eso sen-
tido. 
Lord .Robert agregó que la proposición del Presidente Harding 
y la de Mr. Hughos revestían el mayor interés personal para él 
en vista de su prójima visita a los Estados Unidos. 
20 MUERTOS 1 MAS INCENDIOS 
UNA COLISION: Y EXPLOSIONES 
UN C A M B I O D E A G U J A S F U E L A UNA P O B L A C I O N I R L A N D E S A 
C A U S A D E L A C C I D E N T E F U E D E J A D A , \ Y E R SIN A G U S 
; VE1N T E M I E R T O S EN UN CHOQUE l NUMEROSAS D E T E N C I O N E S D E 
D E T R E N E S I R R E G U L A R E S E NIRL ANDA 
D U B L I N . Febrero 27. 
Noticias oficiales publicadas 
anuncian la detención de vein) 
hoy 
1 COLONIA, febrero 27. 
I E n un choque ocurrido en Dueren 
I veinte personas perdieron la vida. 
¡Parece que la colisión fué debatida' tro irregulares que fueron 
i a que uno de los trenes fué dirigido dos en la noche dej,lunes en diverso 
' a una vía que no le correspondía por puntos. Siete de*ellos cayeron pri 
' el guarda-agujas. sioneros en Ballycastle al tratar d' 
i S E P R O H I B E A L E J E R C I T O A R - cortar un puente, y otro grupo, tara 
| GEN T I NO M E Z C L A R S E E N L A 
P O L I T I C A . 
BUENOS A I R E S , Fbro 27. 
E l presidente de la República Ar-
gentina señor Arvear, ha promul-
gado ún decreto prohibiendo a los 
oficiales ü"e cualquier graduación y 
a las clases y soldados del ejército 
argentino que tomen parte, en cues 
tienes políticas. 
blén compuesto de siete individuos, 
fué copado en Dromore. 
la-
tiene en su poder. Al enterarse del tea ^s í lo dispone el Tratado de 
hallazgo del fósil, el doctor Wolf Acón, que se trata de cumplir y así 
siguió al colono a través de las Para-, lo establecen los principios funda-
pas casi desnudas de árboles que se mentales del Derecho Internacional, 
L a confiscación efectuada por los extienden desde el Atlántico a los: endonados en el Tratado de Ver-
franceses en Colonia da una gran su- Andes y pudo dar con él en su nue-l gaiiie8 con ia firma del Perú, en 
ma de dinero alemán, parte del cual, va residencia. I conformidad con los cuáles, sólo por 
•suba destinado <il pago da las tro-¡ "Vi y examinó el cráneo", dijo medio de plebiscitos puede resolver 
pas Inglesas en el área do ocupación, hoy el doctor Wolf, "y pienso guar-
oontlnúa siendo la más luteresanto dar reserya sobre el nombre del lu-
de las muchas dificultades a las que dividuo en cuyo poder se encuentra 
tiene que hacer frente la adminis- y el lugar que habita, hasta que se 
E S T A B L E C E E N F R A N C I A 
C H O Q U E E N T R E DOS B U Q U E S 
A L A A L T U R A D E L R I O N O R T E 
NUEVA Y O R K , Febrero 2' 
GRAN MONFERENíTA E S C O L A R 
BM C A L I F O R N I A . 
C L E V E L A N D , Fbro. 27. 
L a asociación nacional de educa-
ción anunció hoy. después de una 
sesión de la junta del departa-
mento de superintendencia, que una 
conferencia universal sobre educa-
ción, en la que eetarán represen-
tados mas de cuatrocientos millo-
nes de niños de escuelas ha sido 
NUEVA Y O R K , febrero 27. 
E l magistrado del Tribunal Su- E l vapor Lenape, de la If#nea Cly 
nremo Guv anrobó hoy la íncorpo- de, al mando del capitán Kemble que' 
fación de^la f ü n d a c i ó / c a r n e g i e en salió con rumbo a Charleston l l e - ' ^ ^ 
Europa, institucin destinas, a abo- vando a bordo 170 pasajeros, chocó J " A j u í ^ l ^ o . de Jn 
Ur ¡as guerras internacionales y a hoy en el río Norte con el vapor h 
estimular los arreglos pacíficos de de carga H ISud, de la línea Southern 
las controversias entre naciones. j Paclf, que llegaba de Galveston. 
Se anunció después que la organl-l Ambos (sufrieron serias averias. 
LOS R E B E L D E S D E J A N SIN AGUA 
A UNA POBLACION I R L A N D E S A 
B E L F A S T , Febrero 27. 
E l motor de bombas y el depósito 
de aguas en Mayborough, condado 
de Queen, fueron volados anoche 
por los rebeldes, y la citada pobla-
ción se encuentra hoy sin agua. 
S I G U E E L INCENDIARISMO E N 
IRLANDA 
lio. 
SUICIDA Q U E Q U I E R E V E R PASAR 
SUS ULTIMOS MOMENTOS 
B E L F A S T , Febrero 27. 
Ballyburly House, residencia del 
Juex John Wakely. en Darcen, cer-
ca de Edenderry, condado de Qneen. 
fué incendiada por los irregulares 
que dieron una hora de tiempo al 
juez y a su familia para salir de 
ella. 
Poco tiemro dsepués los Incendia-
rios pusieron fuego a otra residen-
cia cercana. 
arreglo definitivo fué aceptada. 
"Desgraciadamente, antes de ul-
timarse la negociación, una revuelta 
interna derrocó en Lima al gobier-
E S T A L L A UNA BOMBA 
de colonia a The Times avalúa on la valiosa reliquia, pudiera caer sobre bases plebiscitarias. 
€7.000.000 do marcos. I manos de gente profana y que al-
E i resto de los 12.000.800.000 ¿ruieu pudiera comprarlo y ponerlo 
marcos de que los frailceses /»e apo- a la venta pidiendo un precio exhor-
deraron, estaba destinado al pago de bitiSite. E l colono ya ha comprendi-
los jornales de obreros en la zona do que poseo una cosa de cierto va-
Inglesa incluyendo a los do los gran-,lor, pero estoy seguro que se con-
des talleres de tintes Baycr, en Le-j tentaría con venderlo al Museo por 
verkusen, los talleres de acero Hum-i i na suma razonable", 
boit, y las grandes minas de carbón' E l doctor "Wolf está esperando que 
Ürown, al Oeste de Colonia. Se dice la junta directiva del Museo de la no negociador. 
que se necesitaba con urgengia el | Plata tome una decisión en lo tocan- "Si el árbitro resuelve la Impro-
dlnero para hacer fronte a requerí-, te a enviar una misión al Sur para1 cedencia del plebiscito, tal vez no 
mientes de fin do raes Se asegura comprar el cráneo y comprobar los darla una solución definitiva al pro-
que el Relshsbank ha suspedido bus datos que ha expuesto. No se espe- i,iema; porque, si bien reconocería 
remesas de fondos hast» que los ra que se llegue a esa decisión hasta'ei hecho de que esos territorios son 
franceses no Ies garanticen Inmuni-jtl regreso del director de la in3tltu-¡ya totalmente chilenos, no previó el 
dad contra la confiscación. |c ión, el doctor Luis M. Torres, que pacto facultar al árbitro para que 
Se calculan las necesidades día- ee encuentra actualmente en una fijara las'compensaciones a que po-,-
ria/í en la zona inglesa de ocho a expedición excavadora y, que volverá dría dar lugar la consolidación de-1 P R E P A R A T I V O S P A R A E L CON 
diez mil millones do marcos y resul- dentro de algunos días. I finitiva de la soberanía chilena en 'rDlTQn HF C A M A R A S H F Tf i 
ta imprescindible que se haga arre-l E l doctor Wolf también comunicó esas provincias. lU - _ „ 5 ! ^ r ! I V ; \ ^ l . - 7 
glos para cyie los franceses permitanlque había oído hablar a los colonos ' " ' 
JACKSONVÍLLE, febrero 27. 
Teniendo en ¡a mano un reloj con 
objeto de ver pasar los últimos 
C A S T I L L O DESTRUIDO POR 
MINA EN IRLANDA 
l SA 
se sobre la nacionalidad de un te-
rritorio que no la tiene definitiva. 
" E s el árbitro el llamado a fijar 
sobre qué base puede realizarse el 
tración Inglesa en el Rhin. ¡hayan hecho arreglos para que una piebiscito y nosotros tenemos plena' zacIón ^ u d o n a d ^ en ¿uva Jujíta di-1 pero pudieron llegar a sus muelles 
Por las noticias quo hasta ahora comisión autorizada haga Investiga- fé en ea ecuanimidad y recto Jui-|rectiva figuran personajes de repu- sin ayuda alguna, 
han llegado a Londres, parece que cienes sobre el fósil y sobre las cir- -jo podrá ser, con todo ,un antece-1 taclón mundial ha comprado un edi- Los pasajeros de Lenape, Incluso 
lo» franceses no han devuelto la par- cunstancias de su descubrimiento . dente importante para el árbitro el ficio en Par ís 'donde establecerá su un grupo de avanzada del club 
te del dinero confiscado destinado al "En caso de que se hiciese PUbU-i j , ^ , . ^ a que entre lag cancillería« oficina y que para cumplir los re- "Brooklyn" de la Lina Nacional que 
ejército Inglés y que un despacho ca la identidad del colono, tomo que dQ Chne y perú ge llegó ea 1912,1 querlmfentos de las leyes francesas se dirige a su campo de preparaclónj el 
Ise había inscripto la fundación para en Clearwuter, F ia . , reanudárán i segundos de su vida, Willlam Pal-¡ castillo Forbcs. propiedad del Conde 
"Perú nos Invitó entonces a pos- poder obtener el título de propiedad mañana su interrumpido viaje a 1 ™ " , de 35 años de edad, de Glenn 1 Granard, situado en Newton, Forhes, 
tergar el plebiscito hasta 1933 y | del edificio. bordo del Apache de la misma lí- Falls, se suicidó hoy aspirando gas condado de Longford, en Irlanda, 
aún cuando esta diea encontraba re-1 D u n / e diez años las oficinas de nca. Entre los jugadores figuran de un tubo conectado con un hornl-
pugnancia en Chile, en interés del | París habían sido alquiladas. ¡León Cadere, Al Mammaux y Geor-.-lo de coconar, en una casa de hués-
ge Smith, terceto de pitchera vete-, Petie8 de esta población. Se encon 
' tró esta noche su cadáver, una de 
cuyas manos asía aun fuertemente 
el reloj, tn la cocina. 
CAURO, Egipto. Febrero 27. 
Cinco soldados Ingleses fueron 
heridos, dos de ellos gravemente, 
por,una bomba que estalló esta tar-
de en la plaza de la estación, en es-
ta ciudad. 
También resultaron lesionados 
tres egipcios. 
E N E L C A I R O L L E G A N L A S H E R M A N A S D E L 
P R E S I D E N T E H A R D I N G A SAN-
T I A G O D E C H I L E 
que ese dinero pase por sus líneas, j de otro cráneo humano fosilizado "Dices» que el tratado dispuso que el plebiscito debió verificarse en 
el año 1894. No es exacto. E l trata-
do dispuso que el plebiscito solo 
M E R C I O E N R O M A 
"ST", añadió el sabio, ''parece ca-
ROMA. febrero 27. 
Benjamín H. Lambe, uno de los 
al Congreso 
años de suscripto el pacto. Antes de I internacional ae Cámaras de Co-
ese plazo no; pero después sí. E n , mercIo, ha llegado a esta capital a 
esta forma han extendido el trata-1 "u do hacer los preparativos nece-
sarios para las sesiones de dicho 
de 
do hasta hace muy poco tiempo ara-
_ . . . XXKJ uaata 11 a i, r3 u i u t l iuuv littiui/w aui- - —— < _ 
31 Increíble que este cráneo que yo b gobiernos. E l año 1909. el mi-í Congreso, que empezarán el 18 
he visto pndlera ser una rellqu.a ^ Relarione5 Exteriores del , marzo, 
humaua de la época terciana poro ^ Porras, discutió las bases del Veinte y nueve pafc 
es un h»cho Indudable que el c r H D l e b Í 6 c ¡ t o con Chi e- y el año 191- 1 ficado ya su intención 
neo está fosilizado y que la piedra ^ ^ ni.e. y ^ a n o / a ^ l nrp_-nt- tp<, v c¡ 
. * J , e l » j gobierno peruano propuso la ce- rre9entante9' T 86 ^ Í U S / Í S S l * ? . i ? P a ^ n n ? « legración del plebiscito para 1933. reunirán unos mil del aquella legiod de la PaUgoma es- * . . . 'rnaiea zzn n*rtpnt>rov ll  re ió  a l  ta ón 
tá caracterizada por los geólogos 
como de formación terciarla. Yo no 
rae considero una autoridad en goo-| .v de Paz- Desea ver borradas las di 
logia, aunque hice bastante» «stu-lferencla3 Internacionales en Améri 
dios en esa ciencia". I ca y aún cuando el Statu Quo 
Veinte y nueve países han signi-
ficado ya su intención do enviar rc-
alcula que se 
egados, de los 
"Chile concurre a este arbitraje , ^ ^ £ 2 5 ^ * ^ PaISeS 
con amplísimo espíritu de-concordia | ^ 
H A R D I N G N O M B R A UN N U E V O 
Q S E C R E T A R I O D E L I N T E R I O R Y 
s'favorecía, quiso tomar la Iniciativa UfJ A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L 
la poai- r \ r n n n n r r v c 
Un corresponsal dice que los círculos que fué hallado al hacerso horadacio 
franceses en Duesseldorf no han nes para un pozo, agregó que píen 
mostrado la menor disposición para sa Iniciar pesquisas para dar «on dría veriflcar6e desoués de diez 1 l l egado* americanos 
devolver el dinero confiscado y que,|cste cráneo en cuanto vuelva a Ia¡flños ^ s u ñ C , r i n t n ^ n*ctn_ ntM e j Internacional de át 
de no cambiar su actitud, la sitúa-. Patagonia^ donde piensa, permaná 
ción revestirá suma gravedad. leer dos años. 
TRATANDO D E A C E L E R A R L O S 
PEDIDOS A MER l< ANOS 
R E T R A S A D O S 
E S S E N . febrero 27. 
Se elaboran actualmente planes 
destinados a desembrollar el Intrin-
cado problema de facturar los po-
didos retrasados de los Estados 
Unidos que so han demorado a con-
secuencia de la ocupación francesa, 
pero nada se ha decidido todavía 
de un modo definitivo. Los pedidos 
•n cuestión, ascienden a seis millo-
nes de pesos y fueron hechos hace 
meses, consistiendo pajncipalmente 
en sedas, terciopelos, encajes, som-
breros de señoras, así como en rie-
les de acero, lingotes de hierro fun-
d.du y planchas de unión. 
D E T A L L E S S O B R E L A SITUACION 
E N E L R U H R 
D U E S S E L D O R F . febrero 27. 
Según Informaciones de origen 
francés, el̂  tráfico ferroviario en el 
Rnhr ha recobrado su estado nor-
mal. Hubo, ein embargo, varios ac-
cidentes y cinco obreros recibieron 
lesiones al descarrilar un tren cer-
¿L<;apelIén- E1 cable telefónico 
n H Rhin ha sido corUdo de nuevo, 
.n'ernimplendose las comunicaciones 
«ntre Essen y Duisburgo. 
L n vendedor de periódicos belga 
fn-V3 .rra°c,?ses fueron agredido» 
- r a ae Bochum y un oficial fran 
SANTIAGO D E C H I L E , febrero 2 7. 
Las hermanas del presidente Hard-
ing, Mrs. H. H. Votaw y Miss Azl-
gali Harding fueron acogidas cor-
dialraentc aquí al desembarcar. 
Fué a recibirlas el Presidente 
Alcssandri al mediodía. Esta tar-
do asistieron a un banquete en la 
embajada americana y salieron para 
Buenos Aires en el tren presiden-
cial. 
S E T R A N S F I E R E E L V U E L O SAN 
ANTONIO-PUERTO RICO 
LONDRES. Febrero 17. 
Un despaclio que hoy recibió la 
Agencia Central Nes refler^ que el 
e 
fué destruido hoy por la explosión 
deu na mina. 
SAN ANTONIO, febrero 2 7. 
E l capitán Thomas Lanphier anun-
ció hoy que el vuelo San Antonio- 'ejérci to 
Puerto Rico, que debía de empezar el 
próximo jueves, primero de Marzo, 
no comenzará hasta el sábado 3 d% 
dicho mes. debiéndose el aplazamien-
to al Incesante mal tiempo reinante. 
DOS B O M B A S D E D I N A M I T A E N 
L I S B O A 
LISBOA, Febrero 27. 
Dos bombas de dinamita iueron 
arrojadas anoohe a una fábrica de 
esta capital, hiriendo a tres perso-
nas . m 
E l atropello se supone que es re-
sultado de la oposición de los sindi 




geológicas dondo se halló el cráneo de este arreglo, buscando 
y creo firmemente que son tercia-, t i ldad de buena amistad y 
rías. Esa es la misma reglón en que I ración con el Perú, 
el profesor Elemer S. Rlggs. asis-l " E l presidente Alessandrl, carac-
tente encargado de paleontología! teriza su política Internacional por 
del Museo Fisld de Historia Natu- una sincera orientación pacífica. Pro 
ral, se encuentra haciendo pesquisas, vocó este arreglo; Invitó a los pal-
respecto a fósiles animales del pe-.ses de América a la conferencia 
ríodo mioceno, que constituye una'Pan-Americana de Santiago; propu-
de las divisiones de la época tercia-|so la consideración del desarme ame 
ria" / 
D E C O R R E O S 
WASHINGTON, febrero 2 7. 
E l presidente Harding efectuó hoy 
el cambio más Importante que ha 
sufrido su gabinete desde que su-
bió al poder hace casi dos años, al 
nombrar al Dr. Hubert "Work, de 
G E N E R O S I D A D D E UN MUNICI-
P I O D E L A D R I A T I C O 
s u BXTDBFrDB LA O O PACION 
F R A N C E S A 
B E R L I N , febrero 2: 
Con la ocupación de Caub, Lorch. 
y Koenlkewlnter, toda la margen 
derecha del Rhin. desde Kastel has-
ta la frontfra ho andesa, se halla] 
en manos de las fuerzas militares 1 
extranjeras, según indica la prensa "dadse 
de Berlín. 
| "Todo el mundo sabe que con una 
aitimo avance de los franco-, mínima parte de la energía y reso-
D E VA L E R A CONTESTA A LOS 
.MIEMBROS N E U T R A L E S D E L 
E J E R C I T O I R L A N D E S 
L O N D R E S , Febrero 27. 
Un despacho de Dublin dirigido a 
la Press Asociation manifiesta que 
el diario republicano "The Bulletln" 
publica la respuesta de Eamon de 
Velera a los miembros neutrales del 
republicano irlandés que 
hace poco propusieron un armisticio 
de un mes. Así dice de Valera: 
"Pueden ustedes tener la seguri-
dad en que tendrán nuestro más de-
cidido apbyo en cualquier esfuerzo 
que tenga por objeto dar a nuestro 
país aquella unidad Interna que fué 
su mayor fuerza en los años de eu 
lucha con Inglaterra. No podemos, 
pin embargo, aceptar eu proposición 
de un armisticio." 
. "Un armisticio, en los momentos 
actuales, no conduciría a la paz; 
ambos lados lo considerarían tan só-
lo como un compás de espera en el 
que se rrepararían para reanudar 
aun más violentamente las hostill-
ses señala la desaparición del Ha-¡ lución demostradas en el actual con-
mado "cuello de bote'.la" del terrl-i flicto del quo nunca podrá resaltar 
torio no ocupado, que hasta aquí, más que un trluníop artldista de to-
do punto estéril, los esfuerzos he-
chos hacia la paz tendrían pleno 
Colorado, actual administrador gene luna de miel. 
T R I E S T E , febrero 27. 
E l municipio de Abbazia, una de 
las principales playas ^veraniegas del 
Adriático, ha elevado un memorial a 
la real familia italiana, ofreciendo 
una hermosa resld'encia en sus cer-
nías a la princesa Yolanda y al con-
de Crflvl di Bergolo, durante au 
ha dado a los alemanes libre acce-
so al Fhln entre la antigua zona 
^americana y la cabeza del puente 
de Maguncia. 
Abrígase aquí la oplnlóu de que 
ral de Correos. Secretarlo del Inte-, 
incano en élla y. dló el ejemplo, dls-i , sucesor de Albert B. C O N F L I C T O E N UN P E R I O D I C O 
" E n Patagonia se han encentra- mlnuyendo el presupuesto de guerra. 1F11' d s Méjico y al senador; r L r u u u i ^ U 
Harry S. New. de Indiana, jefa del do grandes cantidades de fósiles ani-j Todas estas orientaciones tendrán males de to^feoca terciaria. ¿Por, terreno más propicio en que , 
que no podría hallarse uno del ser envo.verse, después de hecho núes-; Dia2ar ai j)r Wrk 
humano? Tengo verdadera anSle.|tro arreglo con el Perú: por eso «cj Log nombramientos del Dr. Work 
dad de que *o establezca la veraci-Que atribuyo gran Importancia a la 
dad del descubrimiento 
el profesor Rlggs en el no Gallegos, te. 
"Los procedimientos 
S O C I A L I S T A 
y nn Intérprete vestido"~da"r^ 1 r o ñ a n t e s de nuesti 
•«no fueron v k t i ^ g de un ataque" ! ^ 1% ' f ^ * 10 ^ «n un restaurant. ataque j que mI prJmer dei 
lo,SVmpJ0ndrá11 ^Teros castigos a 
e i L 6308 delit06-
^ a u V d l d ^ L ^ a V ^ T 0 3 / 1 6 1 1 1 3 1 1 9 * el aoctor W011 ai>0 < 
8e é í ce oue ínrt. w t ^ france!'es- ceslvamente pulido, a cfcusa de 
^res sin trabain TÍa7 ,000 hom-1 na arena que el viento lanzab 
toridad«»« f -^ en ^ « e n . Las au- cesar sobre su superficie al yacer en 
rándoee de ? ^ T Í continüan apode- I ci lugar en 
« ó b l e l o a w 6rdene8 ^ d * » Por el ! "Se diría. 
U r r ^aU COn objeto de alen-
T 7 esUmula1, 1» resistencia pasiva. [ 
* ñ o T ^ ? l ' ™ ? - ™ * * * " - ¡CONGRESO MUNDIAL 
en La Patagonia del Sur, y le dije 
que había realizado uno de los des-
cubrimientos antropológicos más Im-
portantes de nuestros tiempos, pero 
e era porque creí 
ber era poner el 
hecho en conocimiento del Museo de 
la Plata a quien yo representaba'. 
Al describir de nuevo el cráneo, 
d olf dijo que estaba ex-
la fi-
a re  e el ie t  l z a sin 
L O N D R E S , febrero 27. 
Do Jíilán l legó hoy un despacho, 
,y el senador New fueron enviados dirigido a la Agencia Central News, 
Habló con solución de problema tan importan-,^ Senado y ratificados sin dilación, comunicando que Menottl-Serrattl. 
gug diputado socialista y director dd Ambos tomarán posesión de . 
arbitrales!respectivos cargos el próximo lunes, diario "Avanti". que acaba de re-l 
quedarán, lo espero, convenidos enicuando la dimisión del senador Fal l j gresar de Moscow. despidió ayer a I L O N D R E S Febrero SI 
breve. iM país favorecerá, en todo, qU fie anunció hace variaa semanas, todo e" Personal de redacción del c i - | 
caso, la rapidez de una solución". se considerara en vigor tado neriódico y nombró nuevnn r*»-1 
E X P O R T A C I O N E S E I M P O R T A C I O - 1 L A A S A M B L E A D E A N G O R A E M -
x e s d e a u k m a n i a e n Di- P I E Z A A D I S C U T I R L A R E S P U E S -
C I E M B R E Y E N E R O 
]el lugar en que fué hallado 
- por el I 
f iem n con jet  e le - , riendas, quo había sido' barnizadó 
B E R L I N , Febrero 27, 
t  perió ico  o ró e os re-f Noticlas l ibadas de Trípoli, que 
dactores, todos del ParUdo Comu- Contiene un despacho fechado ¿n Ro-
nieJÍ,a- w I ma. que hoy recibió la Agencia Cen-
E ! antiguo cuerpo de redacción se | tral News, dicen que después de re-
t a a i t d a t a t w v T \r i AttCAmiA negó * abaQdonar sus puestos y se- fi.dos combates los italianos han 
1A A L 1 K A 1 A Ü U U t L A U d A N A guía ocupándolos en la mañana de ocupado la ciudad de Mlsratah. agre 
'hoy, amenazando con expulsar al di- | gando que se desconocen las bajas. 
CONSTANTINOPLA. Febrero 27. .rector y a cualquiera de los nuevos 
L a gran Asamblea Nacional en redactores que se atreviese a apa-
Angora empezó eáta tarde a dlscu- recer en la redacción de "Avanti", Las Importaciones alemanas 
juzgar por las «pa . Enero ascendieron a 47.300,000 (\o- tlr ^/e^PtJfi2lA l^6 dará el gabine- para posesionarse de sus cargos 
bles centners, en comparación con 
•inStn uníl R e v i s t a eu esta 
* n ¿ t ,* fin de lle«ar a ™ acuerdo 
c'on h Importíinte8 cuestiones rela-
adu*1 r0n Ios ferrocarriles. laa 
. Iailas' ,a8 Importaciones v expor-
«•*cionea y el carbón. 
r comisión, Interaliada del Rhin 
t«» v)blt:Uza ha decidido que las sen-
enclas de prisión que no excedan de 
1 neo años, pronunciadas por los 
conaejotí de guerra militares, podrán 
uinplirse eu prisiones francesas, ln-
.«ueas o belgas. 
D E L E C H E R O S 
D U B L I N , febrero 27. 
Hoy so anunció que el gobierno 
del Estado Libre ha aceptado la In-
vitación de enviar representantes al 
Congreso Mundial de Lecheros quo 
se celebrará en Filadelfia el mes de 
octubre próximo. 
Los delegados ínformaráin espe-
cialmente sobre los aspectos econó-
micos de la cuestión de la leche. 
t ,  
4 3.300,000 en Diciembre. (Un do-
ble centner equivale aproximada-
mente a 220 llbcas.) La« exporta-
ciones de Enero fueron de 13.100,-
000 contra 17.600.000 dobles cent-
ners en Diciembre. 
te al tratado de paz de Lausana. Se 
espera ¿ye el debate durará varios S E S E N T A Y S E I S LOCOMOTORA» 
(iías. P A R A L A S O U T H E R N R A I L W A Y 
(Por la Prensa Asociada) 
L a prensa de Constantínopla con-
tinúa Insistiendo en que la Asamblea 
no acepte nada q. tienda a violar el 
pacto nacional. 
L a retirada de Esmlrua de los E l carbón, las maderas, el hierro. deg b g d9 ra 
.os víveres y el con Uno figuraron en ; salieron dejando sólo las uni-
gran parte en el au> wnto de las Ira- fIa<jeg auxiliarea, ge considera como 
portaciones mientras que los tejí- un fat.tor que gimpUfi^ la 8itua.j Según Informa Fairfax Harrison, pro 
dos, las materias combustibles. e l i c ¡ón i ^ d o seguridades para el fu-! sldente de dicha compañía 
RlCHMOND. Va., febrero 2 7. 
L a compañía ferrocarrilera Sou-
thern Rallway ha colocado un pedi-
do de 66 locomotoras" en las ofici-
nas de la A raer kan Locomotive Co., 
éxito. 
" E s Indudable que una demanda 
nacional honrada sobre un acuerdo 
los nuevos movimientos de las fuer- con Inglaterra, de tal naturaleza que 
zas de ocupación, indican el pro-1 Pudleran aceptarlo honrosamente to-
póslto de los franceses de establecer • da3 las clases de irlandeses e Irlan-
una línea aduanera recta, 30 kiló-'<iesaSi estaía m¿9 en armonía con la 
metros al Este del Rhin y garantí-'dlé>n,dda y lo? interesea nacionales 
zar el control sobre los dos ferroca- que la8 innob,e3 Peticiones de cano-
rriles que suben por las márgenes n c l y empréstitos ingleses c"n q"" 
del río para el transporte de carbón : apA8tar a ^ lo* ^ ^ 1 ° ^ 
y trenes militares carD011. es la conservación de la Independen-
Uckeath. en la vieja carretera de | cia de DU<?8trú país-
Colonia a Franckfort, que también T Z " 
ha sido ocupada, es el sitio donde S E E S T A B L E C E R A N O C H O C E -
S a ^ u n a aduTna1"11^0 estuvo M E N T E R I 0 S . M I L I T A R E S A M E R I -
CANOS E N F R A N C I A 
PARIS, Febrero 27, 
Los organizadores de la asocia-
ción americana en ultramar, entr» 
ellos el Embajador Herrlck, el coro-
nel Drake y otros miembros influ-
yentes do la legión y colonia omerr 
canas en esta capital, han hecho 
preparativos para la consagración eo 
el próximo Día de Conmemonclon 
de ocho cementerios militares ame-
ricanos en Francia, Bélgica e In-
glaterra, situados en la Romagne. la 
Fere-en-Tardenois, Belleau, Snres-
nes, Bony. Thiaucourt, Waereghem 
y Brookwood. 
I T A L I A H A V U E L T O A CONQUIS-
T A R T O D A L A T R I P 0 L I T A N I A 
E l corresponsal de "The Times" 
eu Roma telegrafía que con la ocu-
pación de Mlsratah pueden darse 
por terminadas las operaciones mi-
litares y que toda la Tripolitania se 
halla de nuevo en poder de Italia. Í N V E S T I G A O O N E S S O B R E L O S 
A U S T R A U A , D E C I D I D A A D E S - ' Y A C I M I E N T O S D E C A R B O N E N 
M A N T E L A R SUS S U B M A R I N O S 
L O N D R E S . Febrero 27. 
Un despaoho de Melbourne refie-
re que el Ministro de Defensa B o r -
den, hizo hoy declaraciones afirman-
do que el gobierno australiano ee-
1 guía adhiriéndose a su 
C E R D E A 
cemento, la pouiía y casi todos los ! turo Inmediato. Se efectuó la retira-! Se dice que las locomotoras eos-1 ción de desmantelar los 
artículos elabocatjoa mostraron un aa con irreglo a un acuerdo a que1 tarán" $3.700.000 y tendrán que ser 
acentuado descenso en las exporta-j jiegaron los turcos y los aliados ha-¡ construidas en Rlchmond, por eatl-
clone3' ¡ce alffÚB tiempo, j pularlo así el contrato. 
australianos, trasladando sus trípu-1 entre 
laclónos a otras ramas de la M a r i - | Torres, 
na de Guerra. 
SASSART. Cerdeña. febrero 27. 
L a Cámara de Comercio local h» 
aprobado una resolución pidiendo al 
gobierno qne dé facilidades para 
que se hagan Investigaciones sobre 
los yacimientos de carbón que se ex-
tienden en unos 250 ki'ómetroi 
cuadrados en el territorio que yacs 
Sassaii, A'ghero 7 Porto 
l l i i 
•UsS 
T,:* 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A hebrero Z8 de 1923 
A ^ O XC1 
Pony E x p r é s , c o n un E s c a p a r a t e E n c i m a , s a l e hoy de n u e v o 
T R A T E M O S L E A L G O . . . 
Jj* serle m i s fenomenal, más des- • Mlte. Verbi gracias, que a Lloyrt lo 
cacharrante, do cuantas se han cele- dé por empujar los tablazos de tres 
brado en nuestro base hall profeslo- esquinas estando el solar ocupado, o 
nal ha do tener efecto su comienzo | a Blackwell, Torrieute o cualqule-
mañana jneres en el clásico ground | ra de sus potentes jerlnguilh-ros. 
A Z U L E S Y V E T E R A N O S • 
J U G A R A N H O Y C O N L A S 
B A T E R I A S C A M B I A D A S 
de Almendares, Son tres juegos de 
los cuales no puede perder uno solo 
el club Habana si quiere verso pro-
clamado champion d© Cuba de 1923, 
y lo que es más práctico a sus pla-
yers, obtener el club el total del 10 
Además Luque está convertido en 
una muralla china, y Tredwel echa 
hhmo co ntantos días de descanso, 
tfiiiendo al extremo de este triun-
virato al morenote Kedding, que es 
una catapulta cuando dice a lanzar 
por ciento que se ha ido amontonan- ' confites sobre la goma. E l rubio de 
do para premio del ganador. ¡Guanabacoa es ahora, con motivo de 
Ese total asciende a unos cuantos j su última actuación, el ángel de la 
miles de pesos fuertes, en moneda | espada flamígera, que ha de arrojar 
de curso corriente, esa que tanto ha- | a los tribeños de MJke fuera del re-
laga a los hombres, y también a las | cinto donde se encuentra guardado 
mujeres. Así que no solamente por el saco de los menudos, que alguien 
el honor del galardón supremo, de ¡ dice que iliguel Angel los tiene jun-
ser parte de la máquina beisbolera i tos con la brocha de afeitarse, el pei-
triunfante en el campeonato profe-
L a t a r d e d e a y e r f u é d e t r e s p a r t i d o s S E L E C C I O N E S D E 
e n e l p o p u l a r - f r e s c o H a h a n a - M a d r i d 
S A L V A T O R 
sional de más interés que se ha ju 
gado en Cuba, de lo que no existe du-
da alguna, si q. por el apercibimiento 
de los menudos, que han de ser para 
cada héroe muy cerca de mil dólla-
res, cantidad que muchos de ellos 
sólo han visto pintada en anuncios 
de matacallos e insceticidas, anun-
ciada como premio por el fabrican-
te, por si no muere el callo, o no se 
mata el bicho. Por ejemplo, quien 
vorá a Pulplta con mil malangas, o 
a Mayarí, o Marcelino, o Juanclo 
Matagas, o cualquiera de ellos, no 
siendo Mlke o Mérito. ¡El mundo 
coloraol como dice mi ilustre ami-
go Angelito del Cerro y Buenavista. 
Que mil malangas no se ven así así, 
ni cuando las vacas estaban repletas 
de aire pude yo verlos por ningún 
lado, y eso que en aquellos días ala-
dinescos no hubo pesador de caña 
que dejara de tener su chalet en el 
Vedado y su cuña de colores vivos 
con grandes reflectores. Pero no 
importa, yo aún no pierdo las espe-
ranzas, que, "poco a poco hila la 
vieja el copo". 
Pues sí, osa serie ha de tener ra-
bia, si se llega al final de ella, que 
bien pudiera ser que al primer ta-
pón, suraspa. Todo está en la efec-
tividad del piteber que pueda llevar 
Mérito a la linea do fuego, o en la 
trancomanía de los bateadores de 
ne, el jabón y algunas otras cosas 
más en una gaveta del lavabo que 
está en el tercer cuarto de su casa. 
L a verdad que si eso es así, hay que 
convenir en que el manager del Ha-
na tiene poca confianza en los ban-
cos y demasiada en sus muebles, que 
él no puede evitar que el día menos 
pensado le bajen por la azotea y le 
carguen con la cómoda, o bien que 
abran un "juraco" y se la lleve por 
abajo algún "submarino" antes que 
se termine el champion. 
De todas manera», puedes íener 'a 
seguridad, carísimo lector, que, llé-
venlo o no el dinero del lavabo a 
Miguel Angel, el champion ha de ter-
minar de manera espeluznante, co-
mo ningún otro tmo epílogo igual, 
debido al base hall que en él se ha 
jugado al más último extremo de 
eficiencia. Por eso las entradas f:e 
han puesto a Ja venta en el teatro 
de Martí, para que no ocurra^i aque-
llas colas matutinas que se forma-
ban ante las puertas de las pana-
derías cuando le declaramos la gue-
rra al imperio alemán. 
Linares no quiero ver esos espec-
tárulos frente a las taquillas de Al-
mendares Park, pues siempre ha si-
do conseruente con el fanático ofre-
ciéndolo la más amable facilidad. 
Guillermo PL 
L A S E N T R A D A S P A R A L A 
S E R I E H A B A N A - M A R I A N A O 
E s cas i seguro que el Baltimo-
r e adquiera los servic ios de 
Joseito 
Mr. Mitón, el conocido y caba-
lleroeo starter de Oriental Park. es-
tá empeñado en que el club Baltl-
more de la Liga Internacional ad-
quiera a Joseito Rodríguez para des-
empeñar su primera almohada. Mr. 
Milton siempre que ha podido, que 
Be lo hayan permitido sus ocupacio- precedentes en la historia del 
nes del h i^rom<n ^ en tal 
los Juegos del champion actual que ver estog 
está al terminar, y una y otra vez 
Se avisa por este medio que las 
entradas para la serie Habana-Ma-
rianao se pondrán a la venta en el 
Teatro Martí desde las ocho de la 
mañana del jueves (mañana) para 
así evitar la aglomeración e inco-
modidad de las taquillas en Almen-
dares Park debido a la afluencia de 
público, que se espera no ha de te-
sp ha entusiasmado con el juego ma-
ravilloso del manager y primera 
baee del Almendares. Ayer le dijo 
a Linares que en treinta y cinco 
años que estaba viendo base ball 
no había visto un inicialista tan es-
tupendo como Joseito y que ya le 
había escrito a su gran amigo Jack 
Dunn, presidente del club Baltimo-
re, para que contratase de cualquier 
manera los servicios del cubano, y 
tiene tanto empeño en ello que ase-
guró Mt. Milton que Joeeíto jugaría 
e«ta temporada en el Baltimore. 
Nosotros no tenemos que decir lo 
que esto nos satisface, pues se tra-
ta de un Jugador que, a nuestro 
Juicio, tiene madera para ocupar la 
Inicial en los Gigantes, champions 
del mundo. Si el Baltimore adquiere 
a Joseito este ha de mejorar gran-
tfemente debido a que ahora se en-
cuentra en el Bridgeport, mlentrae 
que el Baltimore es el champión de 
últimos juegos. 
E L A L M E N D A R E S A 
C A R D E N A S E L DOMINGO 
Para celebrar un match de exhi-
bición irá a la ciudad de Cárdenas 
el próximo domingo día 4, el club 
Almendares, jugando con el club de 
esa localidad que lleva su nombre, 
habiéndose dado cita para sete Jue-
go los fanáticos de la provincia de 
Matanzas que están deseosos de ver 
base ball grande. 
las ligas de la clase A. A . que es 
la que se encuentra inmediatamen-
te después de la Nacional y de la 
Americana. E l Baltimore fué el que 
derrotó al Saint Paul de Ja Asocia-
ción Americana donde ocupa la re-
cepturfa Miguel Angel González. 
LA C O X J l . \ n o \ D E P I L A R - E I B A R R E S A F U E DEMASIADO ÍT E K T E 
P A R A P E P I T A Y A X T O X I A 
Con un ' buen programa de tres almendarista. E l partido a Jugar 
partidís y doe quinielas abrió ayer! marcaba solo 25 tantos, que es siem-
tarde sus puertas el aereado Fron-! pre lo que marca el virginal cuando 
ton Habana-Madrid para celebrar el programa consta de tres y dos 
su función ordinaria número 157. Un ' quinielas. 
publico numeroso acudió desde tem- Y como uno de los matrimonios 
prano a ocupar las localidades altas resultaba demasiado fuerte en con 
y bajas y el espacioso edificio que-
dó repleto de fanáticos en un dos 
por tres. 
Así las cosas se levantó las corti-
nas y saltaron a pantorrear sobre 
el asfalto cuatro primores, cuatro 
chicas retrecheras de las que nos 
trajo un buen racimo don Alfonso de 
Anabitarte, que por cierto se encuen-
tra a estas horas en los madriles dis-
frutando de un bien ganado descan-
so. Estas doe parejas de que hablo, 
fueron Pilar y Eibarresa vestidas de 
blanco y Pepita y Antonia de color 
PRIMERA CARRERA.—CINCO Y MEDIO PtmiONES — P a j , 
DE T»ES A<fOS A EJI:in>l.AR». 
CHOW CHOW E8 XTITA RAZA DE PERROS MUY SIMPATTCC ^ 
CABALLOS Peso 
QUICO MAGRIÑAT 
Esto es uno de los Faraones que ju -
Rará hoy el left field que en el ho-
menaje a Me Graw dió el último bo-
rne run de su vida. 
Ha de ser una admirable exhibi-
ción de base hall el de esta tarde en 
Almendares Park en la que se pre-
sentarán ante los fanáticos, Azules 
y Veteranós. 
Este es un match que tiene la no-
vedad de hacer patente la pujanza 
de una batería moderna con un cam-
po en ruinas, como es el team de 
Veteranos, conocido más bien por 
Reliquias de Yoyo, teniendo en el 
box al panameño Oscar. Levis y de-
trás del bate a Eugenio Epifanlo 
Morín. E s decir la nujor batería 
actual del club Almendares y los 
siete jugadores restantes siete farao-
nes, siete embalsamados de la épo-
ca de las Pirámides. Y a este con-
junto así presentado y dispuesto, se 
le pondrá frente al Almendares con 
la batería de las reliquias, Yoyo de 
pltcher y de catcher G. Sánchez. E n 
esta-forma se a de saber si dos hom-
bres va.en más que siete, o siete va-
len más que dos. Se repartirán gra-
tis chichipóos y miacocos en los 
stands, siendo los pícelos de entra-
da los mismos de siempre, quedan-
do para este match suprimida ia bo-
tella, y si algún botellero empeder-
nido insiste en pasar gratis, enton-
ces será acompañado hasta el asien-
to por dos trompeteros, que ento-
narán la márcha de Alda cuando 
Radamés entre triunfante en Sebas-
topol. De esa manera el público se 
dará cuenta que a'.lí marcha un hé-
roe. Aunque el match dará comienzo 
a las tres en punte, las puertas de 
A mendares se abrirán desde la una 
de la tarde. 





v Martínez, It* 
A. Mesa, 2b. 
L . Padrón, 3b. 
A. Cabrera, ss. 
M. Magriñat, 1 
F . Morán, rf. 
R. Valdés, If. 
Line up de los Azules: 
J . Ramos, cf. 
J . Rodríguez, Ib. 
R. Herrera, 2b. 
V. Dreke, If. 
B. Portuondo, 3b. 
O. Levis, rf. 
O. García, ss. 
Yoyo' Rosado, p. 
G. Sánchez, c. 
Umpliles: Valentín González en 
home v José Martell en bases. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
PROGRAMA PARA LA 1 I N f l O X 
D E HOY, M I E R C O L K S , A L A S 
T R E S P. M. 
Primer partido a 95 tantos 
Elena y Popiia, blancos, 
contra 
Paquita y Elisa, axules. 
A sacar blancos del cuadro 9 
azules del 10. 
Primera quiniela 
Paquita; Pi lar; Angelina; El i sa ; 
Pepita; Lolita. 
Segando partido a 30 tantos 
Angelina y Gracia, blancos, 
contra 
Angeles y ÓonsnjéUn, azules. 
A sacar del cuadro 10. 
Torcer pa-tido a 30 tantos 
Lolita y Josefina, blancos, 
contra 
Pilar y M. Consuelo, azules. 
A sacar del cuadro 10. 










OBSKRVACIO X ES 
En su primera Ülida tn"̂  
Debe quedar en el dinero 
h!. me,j°rad0 ^"tant.. 
•a mucho pes» >lo2, pero ¡lev 
Tiene alguna nrohjihin^-^ 
También correrán: Relox. 99; Don Peludo. 99- MiS8 Rmí t • - i 
Frankenla. 104; Siboner, 104; Virulilla, IOS y Charlo., Whitney ' ^ ^ ^ B 
SEGUNDA C A R R E R A C I N C O Y M E D I O P T T R I . O N E S — P A R A T - t * ^ _ _ 
DB TRES A^OS Y MAS JiJJr***'AX*9 
o i . d s n o n s » p i t e d h v e n c e r e n e s t a b i e i c h . c a r r e , 
CABALLOS? Peso 
Oíd Sinner 








Hoy hará una magnífica r. T?; 
Aficionarla a dar «orrr.BJm08tr«^l 
Lustre. 110; 
112 Está en muy buena forma 
110 K S ño ]py pero lft ^ ^ ^ ^ 
112 AlSo inferior a . u , c ^ o í * • ? 
Lui-Meme. 104 y Falthful Glrl, ft. 
EJEMPLARES TERCERA CARRERA SEIS PURLONES. PARA 
A-̂ OS Y MAS 




Mockaby» . . . 












Tfrmlna con tremendas enerjlu"** 
Cuando lo corran bien, dará qa« t,,. 
Con Pickens encima es pel igrot lS 
Lo están corriendo en milla. 
Demasiado escaparat» para e«t*_ 
CUARTA CARRERA,—MZU.A Y 
L O S PAGOS D E A Y E R 
Primrr Partido C ^5 1 I 
B L A N C O S « M . l l 
Püar y Eibarresa. Llevaban 84 bo-
letos . 
Los azules eran Pepita y Antonia; 
se quedaron en 11 tantos y lleva-
ban 55 boletos que se hubieran pa-
gado a $4.59. 
Primera Quiniela 
E L I S A $ 4 . 6 0 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Lolita . . . . . . 0 
Pilar . 2 















Angelina. . . . 2 
f^egundo Partido 
B L A N C O S 
Elena y Consiielin 
letos. 
Los azules eran Angeles y Encar-
nita; se quedaron «n 16 tantos y 
llevaban 122 boletos que se hubie-
ran pagado a $3.00. 
Scauna.'í Onmcl;» 
E I B A R R E S A 
Ttos. Utos. Dvdo. 
$ 4 . 8 8 
Llevaban 72 bo-
3 . 1 5 
J o s e f i n a . . . . 
M. Consuelo . 
Consuelin . . 
Eibarresa. . . 
Argeles. . . . 
A n t o n i a . . . . 
Tercer Partido 














B D I T H X S E 
Lolita, la delantera de María Con-
suelo en el últl.ino partido de la tar-
de de ayer dondo salieron derrota^ 
das Paquita y Josefina. Lolita, aun-
que tiem cara de nial gimió, tiene 
el carácter dulce como tina toronja 
en almíbar. 
$ 3 , 6 3 
Llevaban Lolita y María Consuelo. 
49 boletos. 
Los blancos eran Paquita y José 
fina; ee quedaron en 2 6 tantos y lie 
vahan 47 boietos que se huhieran I quiniela 
pagado a $3.7. 
tra del otro, el de Pilar y la de Elbar, 
acabó el Partido como lógicamente 
tenía que acabar, con triunfo aplas-
tante por parte de las trajeadas de 
blanco que dejaron a Jas azules en 
solo 11 tantos. 
H I C I E R O X OTRO TANTO 
Del segundo partido &« puede de-
cir que Elena y Consuelin hicieron 
otro tanto de lo hecho por Pilar y 
la Eibarresa en el primero, llevarse 
el partido de calle. Las contendientes 
de éstas fueron Angeles y Encarnita 
vestiditas de azul, recibiendo tal 
arrollada que a duras penas pudie-
ron arribar al cartón 16 mientras 
Elena y Consuelin le hacían al se-
maforista elevar el camarón sobre 
su ventanal color armiño. 
P I E R D E POR r \ LOMO D E NARIZ 
Por el espesor de un lomo de na-
riz perdió la campeona Josefina su 
partido epilogar de la tarde de ayer, 
por cuatro tantos que le arrebató 
el raquet de María Consuelo. Los 
g2 dos matrimonios de este partido loe 
75 integraron Paquita y Josefina del 
lado blanco, y Lolita y María Con-
suelo del lado azul. Se Jugaron 
verdaderas filigranas desde la arran-
cada hasta la llegada a la meta don-
Je entraron delante, por un lomo 
de nariz griega, Lolita y María Con-
suelo, las que arribaron al 3 0 cuan-
do sus contrarias se quedaban en 26. 
Los dos primeros partidos fueron 
de color blanco las ganadoras, y la 
Eibarresa ganó además la segunda 
Todo quedó de rechupete. 
UR«IXDO. 
DIECISEISAVO—PARA BJEHCpr. . . , . 
DE TRES XSOB Y ^r*ff 




Kdith K • fg 
Bantam 85 
After Xiirht. 103 
Tankee Boy. . . wm mm 103 
Wakefleld 118 
También correrán: Ferrum, 
Landslld», 103; Brennan. 105 y Guardsman. 103. 
Lleva poco peno y corre la dlsUncu. 
E l contrario indicado aquí. 
Corrlfl muí mal en el faniro. 
I'n chance lejano para el dia«r% ' 
Es bueno pero paree» enfermo. 
105; Zoie, 106: ronundrum, 85; Montperrl 101 
QTTOCTA CARRERA.—TOA XTLZ^A.—PARA R J E HPT. ARE 8 3>H 3 A*t>8 Y X i l 
PEEGAN L L E V A ROY VKA. Pl/tTMITA HR LA ESPALDA 
CABALLOS OBSERVACIONTCS 
rifrgan . . **.mm.¿*mm 
The "War _ _ „ 
Kedmon.. m « m ' m ' i ^ ' m h 
Watereo,, _ M M 
, . « 90 Es parlenU cercano d» Jacobeaa. 
• m 112 Esto os el contrario Idrlco. 
, « 113 Partirá delanto y hay que cocerlo. 
« M 106 Un nenracténico que alempro es pelV 
Haz el "W.. M mm m* m- mm mu 100 SI lloviera tendrfa más ebanea. 
También correrán: Glenn, 111; Tamper, 112; Ike Mills, l i l i Assuznption. in 
y Flycast, 101. 
SEXTA CARRERA.—«TILLA Y 60 
DR TRES ASO» Y XAS 
BTffART KOXTBY SI LR AOTTANTAK LAS PATAS O ARARA 
CABALLOS Peso o b s e u v a c t o n j » 
Smart Money . . . . . . M « . . . M - 118 E l peao es lo de menoe. 
Chlncoteaíue . . . . M M M ^ M 100 Alrún 4fa dará, el fotutas». 
Walter Turnbow.. M M m M M IOS Está descansado y 1» rosta el ree» 
(rride, 
Mary Marín mm mm m- mm mm -m 107 Cada Te« que sale es eneitto. 
Queen Mazonla. „ mm mm mm mm mm 87 Aruwttn Parlá la recomienda especial. 
(raerte. 
También corverán: Short Stop, 110; Chimara, 108; Lotta SpeeA. MOi Lec^T 
110; Mooresque. 101; John R. Roche, 130; Mise Hope, »6x Bread lAn% lOli 
Purzla, 108 y Illualonlst, 93« 
W i l d c a t M o s t r ó g r a n v e l o c i n a d 
e n e l R e c o r r i d o d e l a M i l l a 
SU T I E M P O , 1.88 4-5, L O A C R E D I T A COMO POTRO DB CALIDAD. 
C R O M W E L L , ÉL. F A V O R I T O , L L E G O A L A E X T R E M A RETA-
GUARDIA. — L A D Y R A C H E L DECEPCIONO A SUS ADMIRADO-
R E S E N L A S E X T A 
Alameda Girl con las sedas de A. temporada para la milla, y no hi 
Merle correspondió a las esperan- sido Igualado por ningún ejemplaJ 
l T á 7 * m e t H o - n m o . 
" T - f a i r a n a * 
T O S m o d e l o s T H O M P S D I N q u e í T u s t r a n e s t e a n u n c i o s o n a l g u n o s d e l o s v a r i o s q u e m u y e n b r e v e 
• • — ' l l e g a r á n p a r a l a t e m p o r a d a d e v e r a n o . D i f e r e n t e s e s t i l o s e s t á n e x h i b i é n d o s e a c t u a l m e n t e e n 
L A M O D A 
C a n c u r a y C a . - S a n R a f a e l y G a l i a n o . 
zas de una gran mayoría que le de-
positó su confianza, para ganar el 
quinto episodio de la agradable fies-
ta hípica ayer celebrada en Orien-
de tres años. Su victoria no sola-
mente consolida su reputación comí 
potro de pyrimera calidad, alno qu* 
el tiempo «empleado en el recorri 
tal Park, el evento más importante' do acredita la medicina empleadi 
del programa que fué discutido por por su actual dueño, que con tanu 
un corto, pero selecto grupo de éxito la ha empleado anteriormen-
ejemplares de distancias. Quanah al-1 te en el resucitado Jap Muma. 
canzó el segundo puesto y Johnnyl Loa que juegan a las carrerai 
O' Connell el tercero, siendo ésta la p0r ios cálculos previos sobre Ja» 
primera prueba triunfal de Alame- probabilidades de cada contendiente, 
da Girl en sus salidas a la pista de sufrieron su primer revés en e' e 
la presente temporada. Su precio de to inicial del programa J a n * a ° ^ 
apertura en la cotización de los Bridgette, que en unlóti de ™m „ 
books, fué de seis a cinco, y bajado ro integraba el "fie d de 1 
hasta dos a cinco a la hora de en- po. Navisco dió la norma a9 
caminarse los contendientes al post, cidad, y parecía el seguro ĝ  
por la cuantía del dinero que se la hasta el 
apostó. i 
L a lucha se limitó en todo el tra-] 
yecto al trío formado por la gana-
dora, Quanah y Johnny O' Connell. | 
E l segundo marchó al frente al I 
darse la voz de partida, seguido de 
cerca por la ganadora. Johnny lo-1 
gró destituir a la Glrl del segundo i 
puesto en la recta lejana, mientras: 
Quanah seguía al frente. Enfrenta-
dos con la recta, Johnny pudo apa-1 
rejarse con el lider, pero en el últi-
mo dieciseisavo A'ameda Girl , en 
buena explosión finalista, logró al-
canzar y aventajar al anterior due-; 
to para ganar la meta por un largo 
de ventaja sobre Quanah. Johnny 
hizo una gran 
las 120 libras 
dieciseia^o, 
la ganadora en arrollador avance 
In destituvó cerra de la meta. J 
Healey finalizó con gran velociaao 
r>ue > permitió conquistar «I 





T H E 
P e r m í t a s e n o s r e c o m e n d a r los v e a n , e x a m i n e n y c o m p a r e n con o t r o s . - Q u i e n e s t á a c o s t u m b r a d o a lo bueno, t iene y a ei c o n o c i m i e n -
to p r á c t i c o y f a m i l i a r i d a d de eso bueno, y , por lo m i s m o , a p r e c i a r á en el C a l z a d o T H O M P S O N la s e l e c c i ó n e s m e r a d a de pieles , p e r f e c -
c i ó n de l a c a b a d o e n todos s u s detal les , est i lo, h o r m a j e y el confort y d u r a c i ó n que ofrece es te c a l z a d o . 
L a s c a r a c f e r í s f í c a s senaZadas son Zas que f ian puesto e l T H O M P S O N a l a a l t u r a en 
que se h a l l a y s i é s t a s d is t inguen en g e n e r a l a todo e l c a l z a d o que fahr icamoSf e n los 
tipos " S p o r t " de verano , p o r r a z ó n de l c o n t r á e t e de pieles y cos turas , d i c h a s c a r a c -
t e r í s t i c a s r e s a l t a n en toda s u m a g n i t u d . 
" T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D " l ^ — l ^ 
MASS. 
& H O E , 
E L DIA '27 GANO T W B X T l SKVKN 
Twenty Seven pudo al ^ ^ 
pues de numerosas tentat rarre. 
fructuosas, ganar su Primer* v„rito 
ra de la temporada como Ia'°retJ 
dtl segundo episodio, .y en l ^ . í0-
tuvo holgado margen de ^ ^ L j ^ g f 
bre su rival más cerca»» 
Whltaker, que aventajó con 
cuitad al tercero Soveremg " 
nita I I I y Minnie Mack 
carrera, a pesar de bien en el primer tram0' ua su 
que soportó. ton cerró una gran brecna n 
Las «lete justas del programa re- embargo, no se cobra. fnc»-
su'taron Interesantes y movidas en Forewarn resultó un ^ „„« 
ambos departamentos de apuestas, po como favorito de ia 1 em¿ re-
' cronometándose buenos tiempos en lo vio terminar a a . ^ pr un pa-
lla mayoría de los eventos. taguardia. después de nac E9. 
pe: ridículo en todo el rec, Vel,atan-
1WAR IDOL LUCIO MUY GRANDE ta justa fué e^nadi. por e 
| te Tan I I , hijo del " ^ " ¿ ^ 
i L a sexta correspondió a War Idol, Sand y la célebre Tan>a: a uno. 
'hasta ayer considerado como '•sprin- Atta Boy I1 cotízaao a ^ 
ter", el que cubrió e! trayecto de que asumió el pues como Vo-
milla v cincuenta yardas con hue- cabeza rio la r^rta..y ^tan(jo en ten8" 
na ventaja en todo el trayecto, se-¡día esperarse de ^ es otro8 meS' 
guido al final por Indian Chant y; na forma, seguido Pn m E s t e » " 
Ostelle. Lady Rachel, grandemente ¡ tos por PitUburg > " consid»-
jugada por los puntos, no pudo lu- nalizó bien ^ S P ^ , uho C*» 
cir en momento a guno después de i rab emente dis ta™a" na en iz cal* 
arrancar con poca velocidad. ! Tell sufrió una encerró ^ ^ 
E l mejor grupo de la tarde fué ^ - ^ ' ^ le 
a', post para el séptimo y últ imo' cJl° te"£"0- , nlia antes hábil f»; 
evento, que fué ganado por Wild-j E . E . Major. que ^ repiüó & 
cat, cotizado seis a uno, después i nado con ^ ' ^ ' ^ . ^ favorito TooT 
que Salvo y los resUntes se agota-i la cuarta con ei *™de ^ carr«r» 
ron disputándose la supremacía en Sue. L a arra°caaa ü0T la in 
los primeros tramos. E l gran favo- sufrió cierta dtm°™ V Esta 
rito Cromwell fué dirigido con po-! tud de Koran en ^ ^ , posti 
co tacto por J . Connors, al l levarlo'chó al frente, a^nnde explotó 
aparejeado con el líder Salvo, míen- cuarto de milla, a°£e_a|a de < 
tras e' ganador era mantenido enj ny Sue, que 6 p® _ ja gostnT' 
reserva. Wildcat fué hábilmente ma-| asumió la delant ,5 p0r AcW 
nejado por G. Flelds. para en buen; ta el fina.. seg"¡isainente ju 
avance final aventajar a Haman y.Get'Em. E1. , ^Hromente en 
ThP Rol] Cali. Darnley corno P á r e m e ^ 
E l tiempo cronometrado de 1.38 el trayecto y nun 
y 415, es uno de los mejores de la' al líder. 
udo a( 
1 
D l A K i ü D t L A M A R I N A Febrero 28 de 1923 P A G I N A Q U I N C E 
os h e r m a n o s E r d o z a contra L a r r u s c a i n , Navarrete y L a r r i n a g a 
¡ g ^ j A D O O F I C I A L D E L A S ; C A B L E S D E S P O R T S D E C A D E N C I A Y 
C A R R E R A S D E A Y E R 
_ ~ _ seis Pnrlc TTÍm,z* Carr«r». • « ^ ^ ^ « 8 . Br idó te . 10.. (T. 
Carrr». S.i» rlon^ 
". ( . Burns) 
isco, 107 
(3 3 1'2). Jack 





















J^Iley 115. í340 A1*"00 
i OS 0 5. 
V ^ v e n corrieron: Me Murphy: 
^ ' " ^ c - f « » . ^ o : M u 8 , v „ . 
— 5 12 rurlones m-naiM. Canora, o 
«S . -Twenty Seven. 126. (A. 
T*r ^Vtaker 126. (F . Hunstor). 
^ r . r r n : i , . ^ » • 
(C Hom). $3-3». <3 » 112)-
Tleroro: 1-08 4 5. 
También corrieron: Bloominíton: Jua-
«jt* I I I - Lo't Fortuna: Tobin Rote; 
Sclntiilate: Bob Giles: Mlnni» Mack; 
Coirnther». 
T.rc*r^ Carr.ra. 5 1 2 Pnrlonwi 
0 » r « r . 490^-Tan II. 115. (J • Con-
„ o r ! o f i s . : o : $:.to: $4.80. (« 8). 
115. ÍPrim^ose). $6.40: $4.40. 
(G. Corey). $4.70. 
OH T E A M D E B A S E B A L L INTE-1 
G R A D O E X C I A SIVAMENTK 
POR CUBANOS, FORMARA PAR- ! 
T E D E UA ATLAN T I C L E A G U E i 
Q I E HOY S E E S T A ORGANI-
ZAN DO 
X E W Y O R K , febrero 27. 
L'n team integrado todo por cu-! 
baños, que representará al club de1 
Middletown en la nueva Atlantic! 
Leagne, que abora se está organi-! 
zando. será una novedad basebole-
ra esta temporada, si se material!-1 
zan los planes de Ricbard Enríquez,: 
de Long- Branch, N. J . 
Henríquez, que manejará el c'.ub 
Middletown, anunció boy que acá-1 
baba de regresar de un viaje a Cu-1 
ta, donde contrató a 15 players de! 
la Isla, todos los cuales, dijo, le 
prometían desplegar notable habili-
dad en el diamante. 
Henríquez hace algunos años fue 
manager de un team de estrellas 
cubanas en Long Branch, de donde 
sacó varias estrellas para las Ligas 
R E S U R G I M I E N T O D E L 
B A S E B A L L E N C U B A 
R E T A E C L U B " D E T R O I T " M o r i n r e c i b i ó s u c o n t r a t o p a r a S A L S A M E N D I Y M A C H I N D E J A R O N E N 1 4 A 
j u g a r e n e l c l u b W i l s o n 
Por R A F A E L CONTE 
(Continuación.) 
—Solo que mi catcher no la pue-
de aguantar; por eso es que casi 
nunca la uso. 
—Bien, le dije; pero ahora no se 
trata de su catcher. Después de todo, 
ya su club de usted tiene el juego 
perdido y poco importa que el team 
contrario anote unas cuantas carre-
ras más. Por lo tanto, cuando vuel-
van ustedes al campo va usted a ha-
cerme el favor de lanzar esa curva 
tantas veces como le sea posible, pa-
cerciorarme de que es cierto que la 
domina usted bien. 
E l Club Detroit de Arroyo Naran-
jo reta por este medio a las siguien-
tes novenas para jugar uno o más 
juegos. Escepialmente al Casa Ver-
de, Mariel, Punta Brava, Heraldo 
de Alquízar, Las Villas y Ariguana-
bo. Pinar del Río, Zaza y Surgidero 
de Batabanó. Catal:na de Güines, 
Hershey, Candelaria y a todas aque-
llas que se encuentren con fuerzas 
para jugar con los detroyistas. 
Dirigir los retos a Caí los T. de 
la Güera, manager. Real 44 Arro-
yo Naranjo. 
morrow blank contraets." 
Lo que, traducido al castellano 
I quiere decir: '"Prot-Pda como estime 
' conveniente, y si nÜC tanto como <H-
• ce, fírnie!o en segu da, Foster le 
' remitirá mañana por correo contra-
tos impresos. 
H I G 1 N I 0 Y J A U R E G Ü I 
Ante el concurso pleno de patos turistas y de patas lindísimas, comen-
zó el peloteo del martes. Con una gran faena que dibujo Fo-
rre r y completó Odriozola, ruedan Baracaldés y Be-
rrondo se quedaron en 15 tantos. 
¡HOY E L CAOS CAOTICO M I . \ DI A L ! L O S HERMANOS ERDOZA, 
CONTRA L A R R U S C A I N . N A V A R R E T E Y L A R R I N A G A 
/ 
•burr. i f T r n i . ^ / . t - . — . t .Mayores, incluso Miguel Angel Gon-
i> Humpr. 115- <G- Corey)- I*-"0-' zález, ex-catcher de los Gigantes; 
' Adolfo Luque, pltcher del Clncinna-
Mempo- 1.08 l' í . Iti' >' Armando Marsans, antiguo out-
•amb'én corrieron: Forewam: Good I fielder en varios clubs de las Gran-
Country Girl; Who Can j des Ligas. 
L a At'.antic League, en la que 
también tienen franquicia Trenton, 
Le 
Gigantes? 
Me miró con extrañeza. 
—¿Qué Gigantes?, preguntó. 
— ¡ T o m a ! ¿Cuales han de ser? E l 
Nevr York de la Liga Nacional. 
Hizo un gesto de mal humor, 
caarta Carrera. M mrlon^ it oie  u u i i ;  t . j _ L o únlco que faUaba era qUe 
C a n r a 491. Tony Sue, 102. (T. Burns) , New Jersey. Alletown. Pottsvll.e. . v¡niese usted a tomarme el peio!. ex-
10 $4 30: $3.10. (3 2). Acosta, 109. Bethleben, y Lancaster. Pennsylva-j clamó én tono de reproche. 
nía ae propone Inaugurar su tem- _ S e equivoca usted, joven, me 
porada el 4 de mayo 
E l muchacho así lo hizo, y quedé ^ einticuatro horas mas 
maravillado. Cuando terminó el desa-, EM1LI0 P A L M E R O tenía el 
fío fui a reunirme con él. I de ser d primer pitcher cubano cou 
—Muy bien! Le dije: estoy satis-' tratado por un club de Liga Mayor, 
fecho. ¿ e gustaría jugar con 
Eugenio Morín. catcher del Almen-
tarde. dares, que ha sido adquirido por el 
honor olub '\Vilson habiendo recib.do ayer 
su contrato 
los Transcurrió un año. P A L M E R O , I Eugenio Morin, el catcher del Al-dando los inevitables tumbos y cabe- ' mendares. recibió ayer su contrato 
zazos de todos los bisoñes, empezaba ¡ del Club Wilson de la Apalachian 
(8 8). 
•0. (6 6). 
(Me Dermott). $7.90: $4.60 
Get'Em. 107. (W. Milner). $4 
Tiempo: 1.13 215. 
También corrieron: Black Top: Port 
Llglit: Colossus; Titania; Equator; Darn-
ley; Koran. 
Quinta. Carrera. 1 JCUla y 50 Tardas 
Oarr«ra 490.—Alameda Girl. 107 (Brun-
ner)) $2.90; $2.20; $2.10. (6.5 2.5). 
Quanah. 107. (P. Groo»). $2.30: $2.20. 
(1 7.5). Johnny O'Connel. 120. (G. Co-
rey). $2.20. (13 12). 
Tiempo: 1.45. 
También corrieron: Tankce Boy; Mo-
lly Puff; Mattlo Mountaln. 
Sexta Carrera. 1 Milla y 50 Tardas 
Carrera 493^-War Idol. 112. (O. Wi-
lliams). $7.70; 14.10; $4.00. 7.5 8.5). 
ladlan Chant. 113. (Pickens). $4.00; 
$3.60. (3 4). Ostelle. 104. (T. Burns). 
$4.80. (10 15). 
Tiempo: 1.45 2IB. 
También corrieron: Lady Rachel: Ciss 
Pixie; Berreta; I^t. W. J . Murray; 
Mrs. Grundy. 
Séptima Carrera. Una Milla 
Carrera 494,—Wiidcat. 103 (G. Flelds) 
$12.60; $5.30; $3.60. (6 6). Haman, 
106. (IT. Stutts). $4.40; $3.00. (3 1|2 
M L L E , L E N G L E N NO HA D E C I D I -
DO TODAVIA 81 TOMARA PAR-
T E E N L O S S I N G L E S D E M U K -
R E S D E L TORNEO D E MEN-
TON E 
MONTECARLO, febrero 27. 
Mlle. Suzanne Lenglen. campeona 
francesa del tennis, todavía se niega 
a dar positivas seguridades de que 
apresuré a decir. No se trata de una 
broma, que sería de pésimo gusto. 
Le aseguro que hablo en serio. ¿Quie-
re usted ir al New York? 
E l pobre muchacho se puso inten-
samente pálido. 
—Cómo se llama usted? 
—Emilio Palmero. 
—¿Dónde vive? 
—Vivo con mis padres, en Guana-
bacoa; pero trabajo aquí en la Ha-
competirá en los singles de muje-ibana, en casa de Frank Robins . . . 
res en el torneo de Mentone, que Pero ¿de veras que no me engaña 
empieza el 5 de marzo. usted? 
Los directores anuncian su par-; Aquella misma noche le telegrafié 
tlclpación como segura; pero cuan-j a Mc- Graw. 
do Mlle. Lenglen fué interrogada I "Acabo de encontrar, le decía, un 
para que definiese su "participación ! pitcher zurdo sensae onal. 
diciendo, sí significaba que toma-
ría parte en los singles", contestó: 
"Yo decidiré eso oportunamen-
te". 
3 1'2). The Roll Cali, 102. (H. G'ick). 
$3.00. (4 6). 
Iiempo: 1.38 415. 
Tambléc corrieron: Salvo; Hervm; 
Vahncnd; Mallowmot; Cromwell. 
"Tiene una tnagnífica curva, buen 
control y mucha velocidad. 
"Su nombre es Emilio Palmero, 
es cubano, de pelo rubio y tiene apró-
vimadamento seis pies de estatura. 
Dígame qué hago." 
L a respuesta del pequeño Napoleón 
del Base-ball no se hizo esperar. 
"l'so your own judgement and if 
he is as good as yo» say sign him 
at once. Foster «rill mail yon to-
a sobresalir; Me. Graw estaba satis-
fecho y así hubo de manifestármelo 
en varias ocasiones; más como nun-
ca dejara entrever su intención de 
recompensarme pecuniariamente por 
mi intervención en el asunto, (según , 
es costumbre en tales casos), ya em-
pezaba yo a dudar de la decantada 
generosidad del famoso manager de 
los Gigantes, cuando una tarde del ^ 
mee de Agosto, al salir del press-
box de Polo (irounds en compañía de 
Bozeman Bulger, Fred Lieb. Cid Mer-
ced, Sam Crane y otros compañeros, 
me di de narices con dos sujetos de i 
bastante mal aspecto. uno de los i 
cuales, el que parecía más bruto, pro-
nunció mi nombre, a tiempo que 
tanto él como su compañero ponían ' 
ante mi vista. seníTas placas doradas I 
que acreditaban su condición de agen-
tes de la policía secreta de Greater 
N<>\v York . 
Aunque vivamente contrariado, 
aquello no me sorprendió. La víspe-
ra por la noche, en el bar del café 
Colonial. había tomado una parte i 
demasiado activa en cierto improvi- . 
sac'o match colectivo de boxeo, y mi | 
adversario, a quien convertí en blan-
ÓO de una primorosa colección de I 
vasos y botellas, sangraba copiosa- ! 
League para comenzar a jugar des-, 
de esta temporada. E n ese club des- ¡ 
empeña la posición de short top Os- j 
car Rodríguez, el hermano de Jo- , 
selto. E s ^ liga pertenece a la clase ' 
"D". Nos alegramos por Morin que 
Un martes con cara de miércoles 
fenomenal, sábado popular o domin-
go alegre. Llenas las canchas, lle-
nos los tendidos; llenas las alias 
gradas. 
De los balconcillos amenazaba la 
gente con un desprendimiento. E n 
los palcos en todos los palcos, los 
turistas americanos entre los cuales 
se apretujaban las docenas de au-
ristas entusiasmadas, locas, enarde-
cidas con el vaivén, las azares, las 
emociones y las conmociones con el 





De 25 tantos. 
Oos de blanco. 
Dos de azul. 
De blanco. Ferrer y Odriozola. 
De azul: Baracaldés y Berrendo. 
Los azules encantados. Los blan-
cos encantadores. Gran pelota. Un 
toma elegante y un daca elocuente. 
vantan. repiten del bebían y vuel-
ven a la tragedia. 
Se destapa Ferrer. y jugando co-
mo el más fenomenal de los fenóme-
nos, en delantero gentil y juncal, en 
valiente, en maestro, en amo, acaba 
¡ con Baracaldés. con su reuma y con 
j la mala pata reumática. Mientras 
Ferrer desarrollaba con elocuencia 
su discurso, allá por la trastienda 
Odriozola pegando en castellano vas-
co si que muy castizo, acababa con 
Berrendo de manera definitiva. Los 
dejaron en 15. 
Bueno; pero que muy bueno es-
tuvo el simpático criollo Ferrer; pe-
ro bueno estuvo también el elegan-
te Odriozola. el que las mata en 
cuantito que las mira. 
—¿Odrio; qué las das? 
ha ascendido en su carrera; el ha 1 Suben parejamente parejeros por 
llevado dos años siendo receptor de idos, por cuatro, por seis y por sie-
los Cubans Stars de Abel Linares. I le. Paran, beben, se sientan, se le-
quien lo ha lanzado al mundo del | • 
base hall de altura, como a todos los 
demás players profesionales • que 
han brillado y brillan con luz pro-
pia en los extensos dominios del 
Emperador. 
B - O 2 
A c a b a r o n l o s g u a j i r o s c o n l o s 
de l a c e r o a m e r i c a n o e l 
D o m i n g o 
Santiago de las Vegas 26( de Fe-
brero de 1923. 
En los terrenos de "Acuña Park" 
de esta ciudad se verificó ayer un 
match de base ball en opción al 
( ampeonato de la Víbora, entre los 
club:» "American" Steel de la Haba-
No hay duda alguna sobre la de-
bilidad del club "Almendares". 
Tan flojo está, tan debilito, .que 
hoy jugará un match con las reli-
quias de "Yoyo". 
Y tenemos pensado los habanis-
tas que si pierden este juego los 
"azules" se desquiten después Ju-
gando contra el 'Deportivo Red Sox" 
na y " C . J . R . " de esta localidad; mente al abandonar el campo de b a - j ^ Inuchacho9 del acero fueron du. 
talla. Supuse. í y no me equivoqué) \ 
que, impotente para vengarse de otra 











EXCLUSIVAMENTE PARA CABALLEROS í MENCITOS 
CALZADO FINO SOLAMENTE, DESDE 
$ 2 . 9 9 
H O I K Y S E D E C Y ¿ 0 e s t i l o s d i f e r e n t e s n m y e l e g í a l e s d e s d e $ 2 . 9 9 a $ 5 . 9 5 
REGfl l m í GY 
A c a b a d o s d e l l e g a r e n p i e l e s d e c h a r o l r u s i a b e c e r r a d e $ 5 . 9 5 a 7 . 9 5 
MflK fllMBRI m t GY 
E l m á s f i n o q u e v i e n e a 
C u b a e s t i l o s p r e c i o s o s d e s d e 
$ 6 - 4 8 a 4 7 . 8 5 
J . M. ( J O H N S T O N & M U R P H Y ) de este fa-
moso calzado tenemos un lote de 2 ,000 pares 
en charol bajo, b o r c e g u í e s y polacos de charol 
con c a ñ a s de p a ñ o negro, cañas mate y cañas 
gris y carmelita a . , . . - M m w k . . . $ 6 .99 
en piel de Rusia y c o r d o b á n , a . , „ . . 
¡gfe»^ a d e m á s un lote de zapatos de gamuza, 
muy finos, en medidas estrechas, a . . 
7.95 
2 .99 
E R N E S T O C A S T I L L O 
P E L E T E R I A " W A S H i N G T O N " 
O B I S P O Y S A N I G N A C I O 
H A B A N A 
ramente castigados por los guajiros, 
pues durante el match se anotaron 
la friolera de veintidós carreras, 
propinándole a los tres pitchers que 
ocuparon el box nada menos que 
¡21 hits! 
E l doctor Campos fué el encarga-
do principal del descalabro sufrido 
por los del "hierro americano", 
pues en el tercer inning se hizo car-
go del box y con ello tronchó las 
esperanzas de los habaneros que em-
pezaron agresivos. 
American Steel B . B. C. 
¿Recuerdan ustedes lo que hizo 
Ferrer con Baracaldés y lo que per-
petró Odriozola contra Berrendo en 
el primero? 
— ; S Í ! 
—¿Sí? 
— ¡Qué sí! 
—Pues lo mismo mesiuamente ha-
blando perpetraron los azules Salsa-
i mendi con HIgInio y Machín con 
Jáuregui, los cuales salieron de 
I blanco y se pusieron negros totfs ju-
gando descalabrada y descalabran-
temente. SI se diferenciaron estos 
i apaleados de los apaleados en el pri-
mero, pues los del primero salieron 
estirando la gaita dando qué hacer 
y jugando bravo para bordar fre-
néticas igualadas en La decena de 
la apertura. 
Higinio y Jáuregui no hicieron ni 
eso, ni lo otro, ni nda. XI siquiera 
Que es lo más m a ' ° ^ u ; «n ^ " ^ i Permitieron que se hicieran, va que 
nigua beisbolera hay con medias! venían bueno6 y peganteS'¿e ;er. 
roJas- 1 dad. los veteranos Salsa y Machín. 
^ ,M , . _ . 1 Salieron por detrás hasta provo-Mañana jueves hallrá probable- r Ia compasióni pues sin dar una 
mente derrumbe en Almendares | en el c]avo nl en la ^ e r r ^ u r a dp, 
Park con motivo de empezarse a ju-j buey. nI en todo el volumen del 
gar la Serie definitiva entre H a ^ buey p0nIéndose en cuatro cuan. 
'do los azules tenían los 15; en nue-
ve cuando los otros tenían 20; y 
en 14 cuando Machín y Salsa, se 
despojaban de las cestas y >e fue-
Yo sigo creyendo que los "rojost 
ganarán el Campeonato apesar de 
tener gran desventaja. 
E l "Habana" para ganar «J " ^ j r t m cansados de esperar a dos con 
po tiene que triunfar en los tres;, , j 
fuegos, que le quedan. E l "Mariano", 
ganando un sólo juego es campeón. 
Pero esta victoria "marlanense" 
no la vemos por ninguna parte, nl 
Lorenzo. 
Guardes C. SS. 
Pérez SS.C.Sb. 
S. María p cf. . 
Arclaga rf. . . 
Ferrer If. . . 
Ventura c I b . 


















H. O. A. E . 








aún a través de los cristales de Mar-
tínez Amores. 
Los muchachos de Mérito Acosta 
acaban de celebrar su última Serle 
con el "Almendares" y en ella de-
mostraron muy poca cosa. E n el pri-
mer y tercer juego hubo que jugar 
extra-innlngs para decidir la victo-
ria. Y se puede deducir que si los 
"azules", le han hecho esa resis-
tencia sin tener grandes pitchers, 
sin grandes infielders. . . etc.', etc 
trarlos de su calidad. 
E l dinero salló con los ganantes 
y los dantes se lo llevaron en ca-
miones-; los tomantes se quedaron 
petrificaos; hubo que despertarlos 
para que fueran a las taquillas a en-
tregar la pasta. 
E l desastre de los dos blancos fu* 
completo. 
Aristondo, como le tiraron al ol-
vido la carabina de su tío don Am-
brosio, sacó la funda, y funda en 
ristre se llevó la primera quiniela 
del martes animado como nn miér-
coles fenomenal o como un domingo 
es de suponer que loa "raarianenses''I aleKr«. cantarín y popular. 
" C . J . 
S. Solar rf.. . 
Pozo 2b. . . 
A. Pozo cf. . 
López Ib. . . 
Candela I b . . 
Ramos 3b. 
Rosas ss.. . . 
Armenteros c. 
Otero p. . . . 
Campos p. . . 
Sánchez If. . 
Totales. . 
Anotación 
34 S 6 
R." B. B . C. 
V. C. H. 
6 5 5 













46 22 21 27 9 2 
por entradas 
American Steel 240 100 OOl-i-S. 
C . t. R . 264 403 03x—22. 
Sumario 
Home runs: F . S. Solares. 
Two base hits: F . S. Solares 1. 
M. A . Pozo 1. 
Sacrifice hits: F . E . Ventura. 
Stolen bases: F . S. Solares t . 
A. Pozo 3. T . Lorenzo 2. E , Sán-
chez 2. F . Rosas 2. 
Double plays: Palenzuela a Ven-
tura; Santa María a Lorenzo.. 
Struck outs: Por Campos 5; por 
Martínez 1; por Otero 2; por Mar-
tínez 1: por Campcw 1. 
Pased balls: R . Romero 1; Guar-
des 1. 
Wilds: Martínez 1. 
Time: Dos horas y 15 minutos. 
Umpires: A. Areaño ( h o m é ) ; M. 
Cremata (bases). 
Scores: T. M. Sánchez. 
Obesrvaciones: M. A . Pozo out 
por regla. X. Zardón batea en el 
noveno por Romero.-
hagan muy poquita cosa contra " E l 
Peligro Rojo". 
Que es un buen team, que tiene 
buenos "pitchers y el mejor manager 
cubano. 
Sino el mejor el más "grande". 
Una sóla cosa puede salvar al 
"Marlanao", solamente una: Emi'io 
Palmero. 
SI este zurdo repite su hazaña con-
tra los "rojos" dejándolos en cua-
tro hits, entonces sí que no cobran 
los "canillitas". P e r o . . . "ese tiem-
po ya pasó", verdad que si, Emilito? 
Además, suponemos que a Torres 
no se le ocurrirá otra vez la marfi-
lada de ponerle la pelota en las 
manos a Parpetti cuando lo manden 
a "sacrificarse". 
Que hablando beisboleramente, esa 
fué la que produjo la derrota haba-
nista y no la efectividad del zurdo 
guanabacoense. 
Tenemosffe ciega en que los '"bal-
domerlstas" no tienen lanzadores 
para dominar a los sluggers "rojos". 
Los tres mejores han trabajado con-
tra el "Almendares" y no podrán 
hace'rlo con la misma efectividad 
que lo hicieron contra los "alacra-
nes" sin ponzf'ia. 
Esta predicción nuestra es muy 
atrevida, pero más atrevida nos pa-
rece a nosotros que sería anunciar 
lo contrario. 
Porque en base hall como en to-
dos los sports hay mucho de azar. 
Y puede que una corta racha de 
| buena suerte de al traste con todas 
estas hipótesis que están basadas en 
la lógica. 
Y es lógica también "Mosqueria-
na", decir que es mucho más fá-
Cll ganar un juego que ganar tres. 
Peinó su enérgico tupé Fermín, 
se enredó a cestazo tremebundo con 
sus cinco enemigos, y con brevedad, 
aseo y pulcritud, les dijo: 
—Váyanse ustedes p'qcasa, que 
es tarde. Yo me quedo con doña 
Quiniela. 
¡—Qué aproveche! 
Femando R I V E R O . 
F R O N T O N J A I A L A I 
PRíKíRAMA PARA L A F l N í l n V 
D E HOY, M I R C O L E S , A LAS 
8 1 2 P. M. 
Primer partido a 23 tantos 
Higinio y Marquinén, blancos, 
contra 
Muñoz y Abando. axiilew. 
A sacar todos del cuadro O 12. 
Primera qniniela a 6 tanto* 
Aristondo; MJIIán: Larrinaga; l a -
rruscain; Lucio; Jáuregui. 
Segundop artido a 30 tantos 
Hermanos Erdoza, blancos, 
contra 
Larruscain, Navarrete y LprrinHK;». 
A sacar los blancos del cuadro 1 1 y 
los a/ules del O 1 2 . 
Secunda quiniela a R tantos 
Berrondo; Goitia; Odriozola; 
min; Marquinés; Ferrer. 
1 rr-
L O S P A G O S D E A Y K R 
que el próximo do-
" V I C T O R I A " S A L I O 
V I C T O R I O S A 
Suponemos 
mingo se repita el "choque" entre' f r í n e r partido 
ilimpia" e "Hispano", en vista del! n i kxirriC Ol  $ 3 . 0 3 B L A N C O S 
Llevaban 
boletos. 
Los azules eran Baracaldés y 
rrondo; se quedaron en 15 tant 
llevaban 84 boletos que se hubl 
pagado a $4.79. 
13! 
Habana. 26 de febrero de 1923. 
Sr. Cronista de Sports del perió-
dico DIARIO D E L A MARIXA. 
Muy señor mío: 
Agradecería a usted sinceramen-
te la publicación del resultado del 
juego celebrado en la Ceiba el do-
mingo 25 próximo pasado, entre 
:as potentes novenas "Estrella Azul" 
y "Victoria". 
aquí la anotación por entra-
primera Quiniela 
A R I S T O N D O 
Aristondo. 
Higinio 
$ 3 . 8 2 





E . Azul . 
Victoria . 
Se distinguieron en el uso de la 
I majagua por el ••Victoria" Chacón, 
j R. Ríos, que jonroneó con dos en 
l bases; Berdalles y Benítez, nuestro 
pitcher zurdo que estuvo Intransi-
i'table en el box y en el bate, pues 
dio dos hits Indiscutibles que pro-
dujeron dos carreras: Terán como 
siempre hecho un coloso en el short 
stop. 
Un millón de gracias, señor Cro-
inista, y mande en lo que guste a s. 
la. 
Lula Pérez de Alderete. 
bélico empate habido en el match. 
del pasado domingo. I Ferrer y Odriozola. 
Pero esta vez se jugará un foot 
ball limpio porque la Federación Na-
cional, que ha tomado cartas en el 
asunto, dará instrucciones muy se-
veras al señor que se haga cargo de 
soplar el pito. 
Alguien ha dicho que este nuevo 
encuentro debe ser sin límites de 
rounda, que después de jugar el tiem-
ro reglamentarlo se debería seguir; 
hasta que uno de los contendientes' Salsamendí 
consiga la victoria, 
Y así no se repite el disco 
Porque pudiera ser que se rep¡tie-| Jáuregv 
ra el caso de los segundones "HIs-' Abando 
paño" y "Vigo", que el año pasado 
jugaron seis veces seguidas para ob-
tener un triunfo. 
No negamos que lo que abunda no ; 
daña. Pero en este caso podemos 
1 decir que lo que abunda, cansa. 
120 000 000— 3 1 Además, en la variedad está el j 
202 100 130— 9 ' gusto. 
De todas maneras creemos que nO;°-ban ^ bo,etos que se hubiera 
habrá necesidad de extender el par-
tido el próximo domingo, pues es 
4S 
82 
Machín. . . . • 
Scgnndo part íoo 
A Z U L E S 
Salsamendí y Machín, 
boletos. 
Eos blancos eran Eloy y Jáure-
gui; se quedaron en 14 tantos y lle-
vaban 
pagado a J5.19 . 
$ 2 . 9 0 
Llevaban 269 
ras! seguro que Díaz se salga con su ^ rv, • - » 
gusto v abandone la defensa para ir ^eguncía UDUUeu 
F E R M I N 
g 
a reforzar la línea delantera. 
Y entonces sí que el "Olimpia" 
puedp anotar uno o dos goals. . . 
Pero el "Hispano" mejorará cua-
tro o cinco veces. 
$ 3 . 2 6 
Tto«. Bltoi. Fagoi 
Y no va más 
comunicación. 
porque se acabó 
P E T E R . 
Fei 




263 4 66 
P A G I N A D I E C I S E I S _ D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 2 8 de 1 9 2 j _ A j t o x q 
M A T A I T C E R A S : 6 R 0 N I 6 f l D E T R I B ü N f l L E S ! C R O N I C A C A T O L I C A 
E L JUEVES EX- EL» CASINO T T l " ^ T . A A T T T ^ T T T 1 A T ^ T A I ASOCIACION DE JOVENES CATO- hallarse él postulado en las candida- éstos pasen su javentn* 
Un gran baile. 
Baile en honor de la Reina de 
P i ñ a t a , la señor i ta Josefina F e r n á n -
dez, coronada por el estimado joven 
Antonio CML 
• Se hacen grandes lucimientos. 
I Para el mayor lucimiento de esa 
fiesta, que ha de ser entre las muy 
brillantes celebradas este año en el 
Centro hispano, una de las más sun-
tuosas y m á s animadas. 
L levará una corte la Reina. 
Corte que forman once parejas, 
c u t o s nombres van a con t inuac ión : 
Cura Aranzán y Luis F e r n á n d e z . 
Charo Riera y Prudencio Zabalo. 
Cuca Cazorla y Alberto Mandoge-
les. 
Ana M . Ferrer y Celestino Gar-
cía. 
Mar ía V . F a r i ñ a s y Samuel Gon-
zález. 
Herminia Montchol í y Francisco 
González. 
E N L A A U D I E N C I A 
E l S u c e s o d e l H o t e l " L o s A l p e s 
Amalla Arnazán y Miguel Casa. 
Olida Vi l l a y Eugenio Rodr íguez . 
Palmira López y Amaro F e r n á n -
tez. 
Ramona Mar t ínez y Manuel Fer- ' F U E A B I E R T A L A CARTA QUE SE DICE DIRIGIDA POR ANTON LA. 
HERNANDEZ A FRANCISCO ( A V I KLA. — SEGUN SU CONTE-
NIDO, L A JOVEN M U R C I A N * PENSABA PRIVARSE DE L A V I -
DA. — LOS PERITOS CALIGRAFOS AFIRMARON QUE L A CAR-
TA F U E ESCRITA POR ANTONIA, PERO LLEGO DIJERON QUE 
L A L E T R A DE UN SOBRE QUE ESTA ESCRITO POR EDMUN-
DO DE MAS, GUARDA SEME JANZA CON L A DE DICHA CARTA 
nández. 
Conrada Pérez e Isidoro Núñez . 
Ves t i rán las damae de honor de 
la Reina Josefina, todsa de zul. 
Respondiendo esos trajes en su 
hechura a un mismo estilo y a mo-
delo igual. 
Unos nynos preciosos de rosaa 
L l l y Hidalgo, encargados a Mario 
Andux c o m p l e t a r á n el tocado. 
Tocará una marcha la orquesta a 
hallarse él postulado en las candida 
turas presentadas, tanto por la Ge-
neral como por la Directiva. 
E l Director explica a los jóvenes 
lo que significa una directiva para 
toda entidad social, y por lo tanto 
la importancia que reviste la elec-
ción vais a llevar a cabo. A l dar 
vuestro voto fijaos bien en los que 
vais a elegir atendiendo a los pun-
tos cardinales, que con buen acierto i LOS QULNTE J I - E V f q 
A L S A N T I S I M O SACRaJ ^ 
b l
bra beneficiosa d e l ' ! ^ 5 J ¿ 
sol fecundante de ^ i * • I * 
e iluminados y l o r ^ X ^ \ 
nstla, pues serán el m I 
vejez y su corona de ' 
A Y U N O SIN 
Ante numeroso público que llena- qul l ler ías , así que perdonadme lo 
ba por completo la Sala Tercera de [ que hago también . Lo siento por el 
lo Criminal de esta Audiencia (y en-i Nene, ya que Iba avudarle con a'.-
tre el que figuraban muchos l e t r a - j g ú n dinero. Dale muchos besos al 
la entrada de la Reina y su corte, j dos y estudiantes de Derecho), se i Nene y muchos a la Nena, y vosotros 
y ba i l a rán una figura que se ensaya ce lebró ayer tadle la tercera sesión j recibir el ú l t imo abrazo de vuestra 
en estos días . ¡del ju ic io oral de la causa seguida hija hecha desgraciada por su c*-' Te 
Grande es la an imación que hay • contra el doctor Edmundo de Mas, r ác t e r .—Antoñ í t a . 
para este baile del jueves en honor ! Por el sangriento suceso del hotel 
de la graciosa y gentil soberana. 
No fa l ta ré . 
E L F E S T I V A L D E L A CANCION 
Fijada ya su fecha. 
Para el d í a 2 5 de Marzo, en nues-
tro magno coliseo. 
Una gran noche. 
Para la que v e n d r á n de la Ha-
bana y otras ciudades de la Isla, 
los m á s renombrados cantores cu-
banos. 
Se ha fijado un módico precio a 
las localidades. 
Cos ta rá la luneta con entrada la 
suma de un peso. 
Y amen iza rá los entreactos, to-
cando entre n ú m e r o y n ú m e r o , una 
magníf ica orquesta. Integrada por 
Profesroes todos de la localidad. 
Tocará danzones esa orquesta, 
Y habaneras, valses y danzas, to-
das de criollos autores. 
Vtene trabajando sin descanso y 
con entusiasmo digno de loa, para 
el mejor éxito de esta fiesta, el po-
pular bar í tono matancero Pedrito 
Mart ínez. 
Y sumados a él, cuantos en Ma-
tanzas son apasionados por la can-
ción cubana y sus dulces melodías . 
Un gran éxito ese festival de la 
canción. 
Los Alpes", en que pereció la jo 
ven murciana Antonia He rnández . 
Declarada abierta la sesión por el 
Presidente Dr. Marcelo de Caturla, 
siendo la una de '.a tarde, próxima-
mente, se procedió al examen de 
los tres testigos que restaban E n r i -
que Mar i , Constantino Bulbakis y 
Ernesto R. de Aragón , cuyas decla-
raciones carecieron de in terés . 
L
LICOS DE L A H A B A N A 
La Asociación de Jóvenes Católi-
icos de la Habana, nacida bajo los 
\ auspicios del ex Rector de las Es-
' cuelas P ías de Guanabacoa, R. P. 
Manuel Serra, y por el entusiasmo 
, de algunos jóvenes católicos. 
I Varias fueron las vicisitudes por-
! que atravesaron, acrecentándose es-
j cas con la marcha del Padre Serra. 
: No obstante se mantuvieron firmes | e i vice en funciones de Presi 
los fundadores, y siguieron luchan- j ¿en te , declina en la general el de- : _ ^ f j ^ * c'.an Conilen 
i do abrazados a 
; contra la adversi 
contra toda esperai 
I parecía perdido, su confianza en el | Lag elecciones son muy fraterna-
! Señor fué recompensada. E l les de-i jgg y animadas, pero reñ id ís imas , 
! p a r ó un entusiasta cap i tán en el resultando electa por mayor ía de vo-
R. P. Fray José Vicente de Santa j to8 ia siguiente candidatura: 
resa. Prior del Convento de San | presidente: Dr. Juan Antonio Men-
glorla 
v Mguici iu>-iii»" nenie, uei.uu<i cu ia, B-ucid» o» v.v.- i — ...... ^uuneu^Q » 
la Cruz, su divisa, j signar la mesa electoral, y aprueba, ' T cont inuarán celebrándote ^ 
sidad y seperando i que la constituya el Oirector, Vice y \ ̂ f^133 de ^onserate. PaL.n 1 
iranza. Cuando todo ¡ sec re ta r io , de la Directiva. i ( v í b o r a ) y Carmelitas , ( V • S ^ ' , • (Ved 
P R D I E R V I E R N E S ^ 
^ f ^ m o / i e r n e s . como 
MES 
P. D.—Hoy he vue'to de nuevo a 
rogarle que me perdone, y nada, n0 ¡ c n i z C D 
hay remedio. Así que, m a ñ a n a , acá-1 
Felipe, quien les señaló un experto 
piloto, en el R. P. Fray Juan de la 
baré de sufrir ' 
Después informaron los peritos ca-
lígrafos, señores Rafael Velez y Jo-
Tras una silenciosa y difícil la-
bor reorganizadora surgió nueva-
mente la Asociación repleta de v i -
só Hermida, los que, tras detenido;da 7 con la í i r m e esperanza de un 
examen de la carta en cuest ión, i n - ; ha l agüeño y bri l lante porvenir, 
formaron que existe identidad de :a! Así la observamos el pasado do-
doza. 
Vicepresidente, Melchor Herrera. 
Secretarlo: Francisco Herrera. 
Vicesecretario: Pedro Rodr íguez . 
Tesorero: Ricardo Hernández . 
Vicetesorero: José Puyalte. 
Vocales de números , Vicente Mar-
t ín, Armando Armando Brande, Jor-
ge Haytt y Antonio Sierra. 
Suplentes' José L . Bandín , Euse-miema y de otros documentos a n á - | mingo, en las elecciones generales 
logos, trazados por la Antonia, y I celebradas en el local social, s^to en blo Herrero, Antonio Grau y Euse-
A cont inuación se procedió a la | los que, a su entender, han sido es-i el mencionado convento. i bl0 Soriano. 
apertura de la carta remitida desde' critos por la misma mano. E1 act0 dió comienzo a las diez I La lectlira del acta de elección. 
LOS OS WALDOS 
Para ellos hoy mi felicitación. 
Fel ic i tac ión que es muy afectuo-
sa en esta fecha de su onomást ico , 
para el caballeroso administrador da 
nuestra Aduana, el señor Oswaldo 
Gouv, funcionarlo modelo y modelo 
de caballeros. 
E l juez del Norte doctor Oswaldo 
Carbó y Rusinyol. 
Fiesta da la jeneuse. 
Ofrecida en los salones del Liceo, 
durante las horas de la tarde del 
pasado domingo por la gent i l í s ima 
Ninon Recausens. 
Un baile de trajes. 
Que amenizó la orquesta de Anice-
to H e r n á n d e z , consumiendo un pro-
grama bailable que fué ce lebradí -
simo. 
Luciendo el traje de holandesa, 
se presen tó la señor i ta Recasens, en 
un grupo muy interesante que forma-
ban El is i ta Sarria y Evi ta y Merce-
des Valdóa Díaz. 
De dama del Imperio con traje 
precioso Alda Muñoz. 
Dos gitanas seductoras: Chlqnl t l -
ca y Margot Carballo. 
Y de Pierret Esther González. 
Una pastora italiana que conquis-
tó muchas celebraciones: Esther 
Llorens. % 
Con la clásica manti l la , y claveles 
y tejas. Rosita Riera, 
Y de japonesa Alicia de Armas. 
Alxa Gou y Nena Quesada de al-
deanas suecasr* 
Y de Pierret, muy celebradas Ana 
Luisa González, 
E s p a ñ a por don Francisco Cayuela Pero a preguntas del Fiscal 
y que se dice enviada por la occisa Urioste, expresaron los referidos 
a eus padres, cuyo acto fué presen- peritos, que la citada carta, y un 
ciado por el señor Miguel Espinosa, sobre que consta agregado a los au-
Secretario de la Legación de Espa- tos, a fojas 42. parecen t ambién es-
ña, en represen tac ión del Ministro, critos por la misma mano, por la 
Sr. Alfredo de Mar iá tegu l , que no semejanza de la letra; y resulta que 
pudo concurrir. el ta! sobre fué escrito por el pro-
Ante la genera! expectación se dió cesado Edmundo de Mas, según su 
lectura por el Oficial de Sala, señor propia confesión. 
Amoedo, al referido documento, que Surge ahora, como es natural , la 
dice as í , según vers ión t aqu igrá f ica : duda de si la carta fué, en reall-
"Habana, 24 de septiembre de dad. escrita por la joven murciana. 
1922. I Concedida la palabra al Ministe-
Querldos padres: cuando rec ibá is rl0 Fiscal, representado por el doc-
ésta h a b r é dejado de existir, pues tor José Eugenio Urioste, este fuñ-
ías razones son muy grandes para cionario sostuvo su acusación provi-
que suceda, lo contrario. Supongo elooal, Interesando para el acusado, 
que habré i s recibido las dos car- en un elocuente informe, se le Im-
tas que os mandé en las que ya de- Pusiera !a pena de 14 años de r edu-
cía algo de lo que pasaba con Ed- sión. como autor de un delito con-
. mundo; yo he estado viviendo u n ' ^ r o a ó o de homicidio e Interesando, j lectura al balance general de Caja, 
Mientras por la carrera, lanzando i porción de tiempo e n g a ñ a d a hasta a*einás, que se condene al procesa-.que merece un aplauso unán ime del 
serpentinas y confettis, co r r í an ve-1 que un día me e n t e r é de que los dls-,^0 como autor de la falta de uso, numeroso y entusiasta grupo de jó-
loces los autos y los carruajes, que ! gustos que yo ten ía con Edmundo • arma sin licencia. | venes católicos, presentes, 
regresaban del paseo de Mar t í a don-j era porque ten ía una mujer con' Y, finalmente, usó de la palabra Arro ja el saldo un superávi t de 
de se celebró el Paseo esa tarde. i quien conversaba todos los días. Cía- Para solicitar la libre absolución del más ^ cjen pegog 
Se Improvisó nuevamente el cor- ro ,así era que t en í amos pe'ea tras Dr. Mas, su defensor, el doctor Gon- Aprobado el balance el señor Pre-
dón alrededor.del Parque. pelea, porque estaba entretenido y Manet, pronunciando una no- da lectura ' eXDlic j 
E invadieron el salón de la casa i ™ e n t ^ d ° ^ ^ encontrar-1 ^ ^ ^ ^ ^ 
fué aplaudida y victoreada. 
Os-waldo Garda, m i viejo amigo, 
y Osvaldo González. 
Felicidades. 
ENCANTADORA FIESTA 
Hasta las siete se bailó en aque-
llos salones. 
Presidente 1 mente- a los electores v a los elec-!y 0swaldo- confesore»; ; 
ndoza, ac- tos, y tr ibuta gracias a la junta an- ™' J"sto y T^füo , n 
ial señor terior por el entusiasmo y tesón con a' vlr5en-
a. m., bajo la presidencia de honor ! 
del Director R. P. Juan de la Cruz, I E1 Director felicita cordial ís lma-
C. D., y la de orden del 
doctor Juan Antonio Mend( 
tuando el secretarlo social, señor 
Francslco Herrera. 
Invocada la asistencia del Espí r i -
tu Santo, por el Padre Director, el 
señor Presidente declara abierta la 
junta general ordinaria, ordenando 
al Secretarlo la lectura de la Convo-
catoria. 
Visto que se hallaba de conformi-
dad con los preceptos reglamenta-
rios, m a n d ó se diese lectura a la úl-
tima celebrada. Así lo efectúa el 
Secretario. 
Puesta a votación es unán imemen-
te aprobada. 
E l Tesorero señor J o s é Rañó . da 
de mes. es día de C o m ^ ^ ^ 1 » ^ 
radora al S a c r a t í s ? m ? ^ a Ó » j 3 
Jesús . Lc-a:óa T 
El mismo nos la Didl(» . 
c ^ l ó n de Santa Marglr 
Alacoque. • ¿ría ^ 
Lorenzo B L A x c q . 
DIA 2* DE FEBRERO 
ficaci6n de la Santísima Vrr¡"J 
El Circular e S t T ¡ 7 l u 1 
Ayuno sin abstinencia. í̂ antA 
San Macarlo y compafl*roi ninu^ 
—España, cuna de tantos santoTÜÜ 
han ennoblecido con sus hero!c¡; J f 
ludes su privilegrlado suelo, fué Í | S 
sus santoi nacieron Macarlo 
fieros Justo, Rufino y Tertfli0' u T í l 
que hablan secundado, su labor de 
reorganización de la Asociación. 
Tiene un elogio especial para el 
Tesroero saliente, señor José Rañó, 
y una salutación car iñosa para el 
entrante Ricardo Hernández . 
A los concurrentes exhorta a la 
v i r tud y acción social catól ica, a fln;s,8rne dudad dA Sevilla 
de que sean jóvenes católicos en las !de que ha-y*n visto la luz dentro al 
palabras y en los hechos. muros. La buena educaran qUA 
E l Presidente señor Mendoza da ir'tfiez recibieran la patentizaron e w 
gracias por su reeleccin y cita a los ;mente. siendo desde su ni?»r fs ' . . a 
presentes para que el próximo do-|servantes y defensores acérrimos 
mingo, asistan a la toma de posesión ¡Religión Cristiana. Como «i sicio en «„ 
de la Directiva electa para el catual facieron fuA el primero la i g ] | S 
año. i en que la ley evangélica estaba 
Siendo las doce y rezadas las pre- ¡ estado tan floreciente, las 
„„„„.no „ „„„ , „„ *_ „„ ' tro y que todas las tardes iba a es-matancera a esa hora un grupo oei i t t » t * * . x 
damas y señor i tas entre las que re-, 
cuerdo a la bella esposa del Cónsul ^ ' P f Para " i muy poco que J ^ ^ ^ ' ^ g í ^ *C\0a una al bien social y a la mayor gloria de ^ n/r^/- rn„ t i a _ „ - j „ Quisiera y le quer ía y le p r e g u n t é Cont inuará esta tarde, a la una. n í . . r>ot^i„ 
perarlo al Banco. Imag ína t e - qué se fatigado el doctor González Ma- ia las elecciones, exhortando a los so-cios a votar, nada más que mirando 
de Bélgica, María Teresa Pérez de 
Ortfz, AlicJa Díaz Pardo de Valdés 
Figueroa, Cuca Pérez de Hurtado de 
Mendoza, Berta Pina de Cárdenas , 
Berta Casas de Ducassl, Susana 
y le q 
él si era cierto 
y le p r e g u n t é ¡ ^ un ara «eia imue, » ia uu». j Diog y de ]a patrja 
todo lo que me E L SUCESO SANGRIENTO D E L A . E n t r e g ó la presidencia al Vlcepre-
CALI /E D E L PRADO | sldente señor Melchor Herrera, por 
ees reglamentarias, se levantó la 
junta general ordinaria de eleccio-
nes. 
Salimos altamente complacidos del 
resurgimiento de la Asociación de 
Jóvenes Católicos de la Habana y 
de su juvenil entusiasmo por la glo-
ria de Dios y de la Patria. 
E l sostenerla y acrecentarla está 
después del Señor, en la mano de 
los padres de familia. Si éstos en-
vían sus hijos a la Asociación, viví-
de nuestros santos eran tan puras • tu 
Inocentes, y bu trato tan sencllle • 
afable, que so captaban el aprecio h 
cuantos les conocían. Durante la p « ¿ -
curifin de Trajano fueron presos b w » 
¡tros Santos. Su constancia en la f» m 
menguó, ni por los halagos, ni por M 
I amenazas, al contrario, cada vez con nli 
perseverancia y firmeza confenbta» 
Jesurrlsto. Mandó el tirano que id 
martirizasen con horribles tormentas > 
por ftltlmo que los degollasen. Ful «|. 
glorioso triunfo de estos Santos si V< 
do Febrero del aflo 152. 
- rá una vida exhuberante. 
dijeron y me dijo que sí y que no la j L L E  P  | sldente señor elchor errera, por A padres e hijos conviene, el que 
dejaba por mí y como sabéis que no Ante la Sala Segunda de lo C r l - . ~ " 
tengo m á s amparo que e! suyo por i minal de esta Audiencia, compuesta ^ ~ ™ * ~ ' M " ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ' ' ~ * * " ~ ~ r ~ ' * " " ~ " ' ' ~ ~ ~ * ~ ~ ~ " " ~ r ' " * * ' * * * * j r ~ j r r M * * * r * * , , , 
Slmpson d r E s t o r l n o r y ^ Z o i l a ^ e r g a - i 6 6 0 me veo en esta sI tuación tan apu I p0r cinco señores Magistrados y Pre-i n r C P D * f I A H A A m n C M I T 
do de Gou. rada ^ m i ünic0 remedio es pegar-! sidida p0r el licenciado don Balbino l / t w U U i i t l i i l / U A t l / l i / l l r l 1 
UR nombre más me un t i r0 , ún ico . remedio a mis ma- !Gonzá iez y P a s a r ó n , se celebró ayer | 
les. Yo es verdad que no he sabido 1 tarde e: juici0 oral de la causa se 
apreciar lo que tenía y por lo tanto gU]da contra el ex-CancIller Juan B 
E l de Cocó Bernal, la encanta-
dora y s impát ica Jeune f i l ie , que 
bailaba con Armandito Estorino 
Estorino cuando llegué a la feista. 
Fiesta espléndida de la que pue-
En el Hospital Municipal fué asis-
tido por el doctor Sampedro, de la 
le he pedido perdón y le he dicho coboS( acusado como autor de la fractura de la ba " a del eró npñ f rnr 
que me perdonara, que me portarla I ,nuert' de Sll €8nosa la señora Do- * ^ l ?e del c r á n e ° ' frac-
bien v narla estaba herhn una fie- :nuertr® ae SU esP0;a' ia señora j j o t l i ra de ambog brazos y múl t ip les 
Dien y nada, estaba necno una l ie - i0XQ% zenea, ocurrida en la calla del i „nnt,,oi„noo v A ^ ^ Z Z - A ^ - 2 t . ü i 
ra. La mujer que se ha echado no 
• 
del Club Rotarlo 
UNA BODA 
Se celebra el Jueves. 
En la int imidad del hogar y ante 
al n ú m e r o reducido de los familia-
res de ambos contrayentes. 
Son los novios, la Interesante y 
bella dama Elisa Carballo y el es-
timado Joven Armando de Quesa~ 
da. 
Embarcan la pareja ©se mismo 
día rumbo a Cienfuegos. 
Allí f i jarán su residencia. 
JUAN CAPO 
Acabo do enterarme. 
Del merecidís imo, de la designa-
ción acertada que ha tenido el nuevo 
Gobernador señor Gronlier, al con-
fiarle la Secre tar ía de Gobierno Pro-
vincial . 
• E l hombre para el cargo. 
AJ que sabrá prestigiar con una 
ejecutoria que son todos en Matan-
zas a reconocer. Para el que sobran 
dotes de inteligencia, de probidad, y 
de competencia, al amigo muy que-
rido y al compañero muy estimado. 
de sentirse satisfecha Ninon Reca-i , . ______ mo h . _ . „ „ . 
sens, la graciosa hi ja del Presidente ! ™ l e J V ^ a ^ ^ ^ 
yo valgo cien veces m á s que ella y, 
además , es rubia, cosa que nunca le 
gustó a Edmundo. ¡Cuánto siento 
tomar esta resolución! Pero si Dios 
me ha puesto en este camino sin 
querer que él me perdone, qué le 
voy a hacer. Pienso en vosotros, pe-
ro no puedo hacer nada. ¡Qué des-
graciada me hizo Dios sin poder do-
minarme este ca rác t e r ! Y cuando 
me he dominado ya es tarde. Por 
eso me resigno. Sufro las consecuen-
cias; que Dios me perdone por aten-
tar contra mi vida. Ya sé que el dis-
gusto que llevaréis será grande, pe-
ro qué se va a hacef. En la carta 
1 que le dejo a él cuatro palabras d i -
i c iéndole que me perdone, por no 
y la grey perlo-Pertecen Capó 
dística. 
- Dirigió muchos años " E l J e j é n " 
y ha colaborado después en otros 
diarios de la localidad, con el estilo 
de una sutileza grande. 
Como funcionario puede ser Juzga- '11 
do Juan Capó, en esa Adminis t ra-
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C 1 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
Prado, hace algunos meses, y cuyos 
talles ya conocen nuestros lectores. 
A este juicio oral concur r ió nu-
meroso púb'.ico. 
E l Ministerio Públ ico, representa-
do por el Teniente Fiscal Dr. Julio 
Ortiz y Casanova, y la acusación 
privada, a cafgo del doctor Jesús 
Figueras, interesan para Cobos la 
pena de cá rdena pe rpé tua . 
L a defensa, a cargo del letrado 
Dr. Manuel Vera Verdura, solicitó 
la absolución. 
Ayer declaró Cobos. 
Hoy con t inúa este Juicio oral. 
A la 1 p. m. 
L A EXPLOTACION D E L FRON-
TON ' HABA N A - M A D R I D " 
El Dr. Pe láer , asist ió "n el Hos-
contuslones y desgarraduras disemi- • pi tal Municipal de múl t ip les frac 
nádas por todo el cuerpo, el niño de 
nueve años de edad, José María Or-
tiz Mart ínez , que en un descuido y 
por querer sacar el cuerpo del bal-
cón de la azotea de la casa Male-
cón 69 cayó al pavimento. 
E l infeliz n iño falleció en la me-
sa de operaciones del Hospital Mu-
nicipal, áu to r i zando el Juez la entre-
ga d>5l cajláver a sus ifamiliares, 
prac t icándose le hoy por la m a ñ a n a 
la autopsia en el Necrocomlo. 
D E N U N C I A 
clón de la Zona Fiscal, que des-
empeñó durante varios años . 
MI enhorabuena más que a Capó 
al doctor Gronlier, 
go que no olvide a mi pobre hijo. 
No sé si h a r á algo, por e'.lo le digo 
que se lo agradeceré desde la otra 
vida. Cuánto siento no poder envia-
ros m á s dinero. Veinte duros que 
En las oficinas de la Policía Se-
creta denunc ió al señor Alfonso Las-
tra y Vi l l a r , Presidente de la Com-
Ante la Sala de lo Civi l y de lo | r<aftia La Industr ial , S. A. , Corapa-
Contencloso-Adminlstrativo se ha es-; f-ía de Amortizaciones, domiciliada 
tablecido un recurso contencioso por ea ia cane dei G-eneral Rivas núme-
don Juan M. Rodr íguez Torralba, ro 43, que en los primeros días del 
Nunca nombramiento más acertado. ? . ^ _ d t 3 3 ^ ^ ^ * l * ' 0 - ' . 8 ! ^ ] ? 
E L B A I L E D E L A V I E J A 
contra resolución del ex-Alcalde de 
la *Habana, señor Marcelino DI^z de 
Villegas, que le negó la expedición 
de un certificado que solicitó de la 
referen-
E l ú l t imo en el Liceo. 
Se celebra esta noche, ce r rándose 
con él la temporada carnavalesca en 
la casa matancera. 
P romé te senos an imadís imo. 
Por que a él p r e s t a r á n su con-
curso con la Comparsa de Novias 
E L C L U B D E O F I C I A L E S 
Lo ant ic ipé ayer. 
Abro sus puertas oficialmente el 
domingo la s impát ica sociedad del 
Paseo de Mar t í , que presido e. co-
mandante Benítez. 
Ofrecerá un gran bailo. 
Baile de dos a siete, amenizado 
do no quiso gi rar lo ; os lo m a n d é I Adminis t rac ión Municipal, 
dentro de un sobre. A ver si llegan, te a la licencia que se hubiese con-
, Lo dudo pero no sé. Quisiera tener cedido para la explotación del Fron-
Holandesas, la de Viejas que o r g a - j m á s para que "recuperaran la pérd i - tón "Habana-Madrid". 
nlzan las señor i tas Ortiz y Moenck. j da mía . pero no tengo. Ya sé que RECURSO D E L A COMPAÑIA 
El único baile, a! que propiamen-J t end ré i s que sufrir mucho para po-l NACIONAL I N M O B I L I A I U A 
te puede llamarse de carnaval, en j der rev iv i r sin que yo pueda ayu-f Ante !a propia Salado lo Civi l de 
esos salones del Liceo. I daros. Pero, ¡Dios mío , no hay re-
Por que a él acuden siempre más- j medio! No quiere Edmundo perdo-
caras muy numerosas. . narme ninguna Infidelidad sino co-
| sas de m i carác te r , pues esta vez ha 
tenido menos motivos que nunca, 
pero me saca cosas que pasaron hace 
tiempo que son nada más que chi-
por Ja Banda del Regimiento Crom-
bet y un sexteto de cuerdas. 
Se ofrecerá un lunch a la concu-
rrencia. 
Y, antes del sábado^ q u e d a r á n re-
partidas las Invitaciones para esta 
centavos las 
Gran función la de hoy. 
Como programa móns t ruo , en el 
que figuran dos de las más renom-
bradas fi lms de la Paramount. 
Colocados han sido los palcos, por 
quien es organizador de esta velada 
L A 8RA. D E I 
E m b a r c ó ayer para la Habana. 
Acompañándo la fué e! Ilustre ga-
leno matancero, a quien denominan 
todos como el continuador de la 
sbra de Dominguito Madan, en ese 
lispensario de niños pobres del 
Cuartel de Bomberos. 
Cos t a rán cincuenta 
papeletas. 
Y de venderse todas para el día baña 
fiesta, que es tá llamada a gran es- de â fiesta, se. h a r á all í mismo la 
plendor. r i fa . 
Se Ins t a l a rán palcos a todo alre-
E N V E LASCO dedor de! gran salón del restau-
rant Velasco. 
Palcos que han de ser colocados 
entre las familias m á s distinguidas 
de esta sociedad. 
V e n d r á n ese día de la Habana, pa-
ra asistir a la fiesta rotarla, socios 
del Club de la Habana, que prome-
tieron en Hershey su presencia en 
és ta el día ocho, al doctor Recasens. 
L a Comparsa de Novias Holande-
sas as i s t i rá a la fiesta. 
Y hay distintos grupos de Jóve-
nes y señor i tas que as i s t i r án con 
Hacienda, por no entar conforme con 
l iquidación de Derechos Reales 
practicada por la Adminis t rac ión de 
Contribuciones e Impuestas del Dis-
t r i to Fiscal del Occidente de la Ha-
de alto cine, mi estimado compañe -
ro en la prensa el señor A. Potts. 
Se p royec ta rán en la pantalla, co-
mo ya tuve el gusto de anunciar, 
las bellas cintas "Entre la carne y 
el oro" y "Esposa y madre", esta 
ú l t ima, estreno en Matanzas. 
DR. FONT 
Va la señora Leopoldina Tió a 
verse con un especialista y a some-
terse a un riguroso plan de cura. 
P e r m a n e c e r á en la Habana una muy caprichosos disfrace^/ 
temporada. Los billetes de entrada para 
ABSOLUCION 
Se ha dictado sentencia. absol-
viendo a don Tadeo Mart ínea Lan-
zagorta, de un delito de Infracción 
del Código Postal. 
Defendió el letrado doctor José 
Pulg y Ventura. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera: 
Contra Manuel Timoteo Rulz, por 
lesiones. Defensor: Garcilaso de la 
Vega. 
Francisco Tonljuan. Defensor: 
Mármol. 
Joaqu ín Sacasse, por estafa. De-
fensor: Fer íe les Serls. 
Antonio A U ^ Gi l , por hurto. De-
fensor: García Pedresa. 
esta Audiencia, se ha establecido re-
curso contencloso-adminlstrativo por 
la Compañía Nacional Inmobil iar ia , 
contra resolución de 3 de octubre ^calumniosas contra su persona y las 
del pasado a ñ o , del Secretarlo de 
actual mes de febrero, se presenta-
ron en el domicilio social, dos t i t u -
lados periodistas jos cuales le exi-
gieron $3,000, amenazándo le en ca-
so de no entregarles dicha cantidad, 
con llevar a cabo u n a ' c a m p a ñ a de 
prensa desacreditando a la compa-
ñía que él preside. 
Desde esa fecha y a l negarse él a 
entregar el dinero que se le pedia, 
esos señorea han Intensificado su 
persecución contra él y la compañía , 
publicando sueltos Injuriosos contra 
la misma, y haciendo Imputaciones 
turas y contusiones diseminadas por 
todo el cuerpo, al menor José María 
Ortiz, de nueve años de edad, vecino 
de Avenida Maceo 59, tercer piso, 
que se cayó ayer a la calle desdo la 
azotea de su domicilio. 
A consecuencia de las grav ís imas 
lesiones recibidas, por la tarde fa-
lleció el menor José María Ortiz. 
ARROLLADOS 
E l a-nciano Agusdo Valdés y Vic-
terio, he 76 años de edad, vecino 
«le Labra ¡¿64, fué asis'ido en el 
Hospital Municipal de graves lesio-
nes, que le produjo el automóvi l 
6170, que guiaba el chauffeur Dle-
g oArturo y Zípel ín , vecino de La-
bra 285, al arrol lar lo en la esquina 
de Luzuriaga y Labr; i . 
— E n Morro esqiulna a Colón al 
automóvi l 1,633, manejado por Tho-
raas Flsher, domiciliadQ erf Agra-
monte 28, a r ro l ló a Mario H e r n á n -
dez, de 17 año? da edad, vecino de 
Figuras 81, produciéndole la frac-
tura de la clvículd derecha. 
E l Juez de la Sección Segunda, 
que conoció de este* caso, dejó en 
libertad a l chauffeur por aparecer 
ol accidente casual. 
* PRET UN DIO C ORTARSR 
LAS VENAS 
Utilizando una pequeña operaciones de L a Industr ia l , acu- máaUina de afeitar 
sándolos de Imaginarios delitos, to- ! para ma(lulna ae afeitar 
, „ „° „ . ' „„ ayer poner f in a su vicia 
do por negarse a entregarles la can-
tidad pdelda. 
De esta denuncia se d a r á cuenta 
al Juzgado de Ins t rucción de la Sec-
ción Primera. 
P á r r a g a ; Gonzalo Ledón; José Fe-
rrer ; Luís A. Muñoz; Antonio L . 
Valverde; J o a q u í n López Zayas; Ra-
fael Calzadllla; A . E. Rivelro; Sal-
navaja 
in ten tó 
Gabriel 
Cela y Vuelta, natural de España , 
de 42 años de edad, residente en 
la casa Cristo n ú m e r o 20. . 1 
Cela fué asistido en el Hospital • 
Municipal p j r el Dr. García Nava-1 
r ro , de tres heridas, do? en los co-
dos y una en el antebrazo Izquler-J 
do. siendo grave su estado. 
CHOQFB ENTRE UN O A M I Q I 
Y UN A I T O M O V I L . — T R E S 
HERIDOS 
En la calle 23 esquina a 18, 4 
automóvi l 5654, que conducía t i 
chauffeur Domingo Alvarez Gonxá-
lez, de la Habana, de 39 años d» 
edad, y vecino de Díaz y PrimellM, 
Reparto Columbia, en MarianM, 
chocó con el camión 14638, de la 
casa Alvarez y Blanco, que condu-
cía el chauffeur Alberto Pural Re-
yes, de la Habana, de 23 anos d« 
edad, y vedno de Chacón 36, en el 
cual ."viajaban como pasajero! Ip* 
empleados de la casa Alvarez y BlaB'i 
co, José Antonio Travañco Alvarei, 
de España , de 18 años de edad, f 
vecino de Bélgica 67, y José Navt-
rro Peláez, español, de 28 años dt 
edad, y vecino de Chacón 46. 
E l auto se dirigía a Mariana© a 
gran velocidad, según declaración dt 
los testigos presenciales, y «1 ca l 
mión, a marcha moderada, se diri-
gía a la Habana, siendo culpable d«r 
accidente el chauffeur del auto, qu» 
embis t ió al camión al atravesar I» 
calle 23. 
Resultaron lesionados TrariTKO. 
que en el Hospital Municipal fué 
asistido de dos heridas por avul-
sión, con pérdida de los dedos In-
dice y mayor, de la mano Izquler-
a; fractura de la pierna Izquierda 
y contusiones y desgarraduras en to-
do el cuerpo. Nevares y el chauf-
feur Alvarez, que fueron asistidos en 
el Hospital Municipal y Quinto Cen-
tro, respectivamente, de heridas le-
V€S. 
Domingo Alvarez fué remitido al 
Vivac por orden del Jne» d« 
trucclón de la Sección Cuart*. 
DEFRAUDACION A OBRAS 
PUBLICAS 
La Fiscalía de 1» ^ c l a ^ p o r 
orden de la del Supremo 
ador García Ramos: JoaquíA F. I ^ J ^ * ^ * ^ ^ t . ? ? l J - ^ S ^ J 
Pardo; Francisco Láme la s ; Fernan-
Cela pre tendió cortarse las venas, ' Juzgado de I11811"11^" 
lón Cuarta el expedlende^--
1 tervenclón de su hermano Baldóme-1 por la Secretar ía d« 9 W " ÍL 
la Se1-
do Pella; Alberto J. Garc ía ; Miguel 
ro Cela y Vueltas, no pudo llevar Jefatura de la Ciudad, P « 
Caballejo; C. Sánchez; Ernesto A. 
Valdés ; Salvador Juncadella;, Ser-
na, la señora Panchona 
Schweyer. 
SOBRE U N A TUMBA 
Cayeron flores. 
Cayeron lágr imas esta m a ñ a n a so-
sre esa fosa, abierta para guardar 
í t e r n a m e n t e los restos de Cusa En-
ríquez de García. 
Un gran entierro. 
A l que concurrieron todas las cía-
les sociales matanceras, y que de-
mostró plenamente, los afectos y las 
lonsideraciones que en vida supo 
laptarse la finada. 
Entre la gran ofrenda f loral que 
icompañó hasta su ú l t ima morada 
1 Cusa Enr íquez , recuerdo una bellí-
lima corona de su hermana Quetlca 
r sus hijos. 
Otra de grandes proporciones, en-
el I Vicente Fierro, por estafa. Defen 
Hospedada en casa de su herma- 'bai le BeránN puestos a la venta en sor Candía . 
Tió de la semana ésta. j Francisco González, por estafa.! 
Diré m a ñ a n a los lugares en que j Defensor: Haedo. Luz ; Il1a; Roca; Calahorra; Flgue-
pueden adquirirse. Sala Segunda: Iredo; Díaz; Bazón; A. de la Luz; 
Una espléndida i luminación, y un j Caridad Bodega, por hurto. De- |E . Alvarez; R. Granados; Castro; T. 
bello decorado floral luc i rá esa no-;fensor: Vivanco. 
j che ese hermoso salón del restan 
l rant y el café Velasco, cedido t an ' de la Ley de Drogas. Defensor: G. | Tru j íUo: Miguel A 
r lcul tura con tanto éxito como Ma. i galantemente al Rotary Club, por ¡ López. 
r io Andux. 8118 ^u6008. Rafael y Manolo Velas-j An.Irés Lub lán , por rapto. Defen-
Dos ramos m á s : uno de Gracie 
.cargadas por el Jardín- " E l Clavel", 
de los Armands, a quien en matan-
zas representa ese ramo de la fio-
Angel Rusquet; Oscar Edrelra; Ma-.3 ^ Slls Propósi tos suicida.. ^ a d e ^ X n arillaSo «n las ca 
nuel Dorta Duque; Santiago Tour i - i Baldomero Cela declaró a la Pol i - ! agua ^ .a,1;*nt^ea Golcurla 1 I 
ñ o ; Ovidio Giberga; García Carra-1 [ " V k ^ 68 ^ 
t a l á ; Ar tu ro García Ruíz; Francisco 13 hfblt9aftcl°n ^ ocupan en la ^ \ \ ^ . ^ r ^ ¿ Anunciadas por 
F . Ledón Pedro H rrera; Antonio t t ? P t Gabriel 16 rOg0 fUera al 1 ^ X t o r de la jefatura «ñor 
Hotel Luz para un encargo, encon-í inspector ae ^ Jeia como' 
fraudo al volver cerrada la puerta , Roig, y del cual aPa" or Vaiei 
gio L . Moré ; Alfredo Casulleras; Ra- del cuart0' P r e n d o observar por la l f raudor al Estado el 
món González Marrios; Carlos Gue-iventana lo 1ue ocurr ía , por lo que ¡Cárdenas OBRA* 
r ra Estrada; Evelio Tab ío ; Juan a . In teresó el auxil10 del vlgllante 1351, ' NO L E 
Be l t r án . ' Reí>Ino León, para conducirle al 
Procuradores: '. Hospital Municipal al lesionado. 
C. de Vicente; Pintado; F . de la 
SUICIDIO vecina ue - - - - - ' , . x un com 
Hortensia Castillo y Arena, n a t u - ¡ noviembre lt imo c 0br»s f 
( ral de la Habana, de 19 años de | to ^on el maestr ^ 
¡ G r a n a d o s ; Spínola ; José A. R o d r I - l ^ d - residente en Flnlay 115, ing i - ] Gregorio ̂ R o a r i K ^ ^ ^ para_ q'1" 
Ramón Rodr íguez , por Infracción. guez; Rota; Hurtado; 
Denunció a la J 0 1 ^ * ^ S * rán Averhoff. de 30 anos de eda 
vecina de Jesús María 1. « 
co 
l ia y Emma Tregent, todo de rosas 
L i l y Hidalgo, y otro de las señoras 
de González y Ducassl, Nena y Ber-
ta Casas, de rosas Mina Tru f f ln y 
azucenas. 
De la Habana, del " F é n i x " y de 
"La Díamela" , eran las coronas de 
los hijos y de los otros familiares 
de la s eño ra Gracia. 
Todas preciosas. 
Duerma en paz Cusa Enr íquez . 
E L RALLE ROTARIO 
sor: Xúñez. 
A la entrada, como j 'a an t ic ipé , ! José Ferrer, por falsedad. Defen-
se p o n d r á a todos los que asistan ¡ so r : Valdés Suárez. 
de sala a la fiesta, unos s impá t icos ! Sala Tercera: 
gorros de papel. * Mario López, por lesiones. Defen-
Cos ta rán los billetes de entrada sor: Zaydín. 
Lóseos; Puzo; Carlés' 
Ve ez Vilomara; Leanés ; Yaniz; 
Sierra; Pereira; Vázquez. 
Mandatarios y Partes: 
Francisco M . Lazcano; Salvador 
Rodr íguez ; Osvaldo Cardona; Ra-
món I l l a ; Fernando G. Tarlche; Er-
por el doctor Moya, manifestando a 
la policía que por estar aburrida de 
la vida había intentado suicidarse. 
FUMANDO OPIO 
piso ano » "» — hahient 
la Durán . z , 
Gregorio hizo a u ^ ^ y ' e i » 
ml.o de la V ^ ' ^ T ™ * * - í ! 
Aurelio Blanco o A u r ^ e s e u " ' 
go. 
Las s e ñ o r a s es tán exentas de pa-
UN B B A B Y 
nesto Alvarez Romay; Antonio 1 
para los caballeros dos pesos. Manuel Chlo, por infracción de-la ' Qu ín t e l a ; R a m ó n Fe i jóo ; José Pin-I Lo9 vigilantes S23 y 1772. a laa Luyanó 80, pa ^ ' ¿ n más de 51-
Y el palco, con seis sillas, cinco, j Ley de Drogas. Defensor: Lombard.Jto; Justo Urtiaga; José Ventosa; Jo-j órdenes de! Capi tán Díaz Infante. I éste cobró a la 1̂  ternTinar, anie?i. 
Contra Perfecto Leal, por leslo-i 'sé Antonio Delgado; Narciso Alda- , sorprenflieron ayer un fumadero de [y el piso está , Dur¿n con matvi 
ncs. Defensor: Dr. Campos. b ó ; Francisco G. Quirós ; Humber-icPio ea ^ «"asa P i ' y Margall 82, ; zando ambos a la^ 
NOTIFICACIONES to Islas; Esteher H . Toussalns; Ra - ;don t í e residen los asiát icos Luis 
Relación de las personas que t l e - ' m ó n Díaz; J o a q u í n G. Saenz; Oren-!30011 • Ignacio Con. Ocuparon ca-
ñen notificaciones en el día de hOy, ¡cío A m á i s ; Cándido Cardona: Eva- ch,rnbas, l ámparas y varios botes con 
Para los jóvenes esp*'\os Tul i ta en la Audiencia. Secre tar ía de lo CI- risto Ruiz Abascal; Tomás Alfonso 0P'0-
Gómez y César Casas, el ¿oven Cón- v i l y de lo Contencioso-Administra- Martel! ; José Ar ru fa t ; Eduardo PROCESADO 
Se celebró una junta anoche. casens, reun ié ronse los miembros sul de Méjico en Matanzas, que ven t ivo: ¡ D a u m y : Paula Codina; Severlno Por el Juez de Inatrucclón de la i cargo de las obras 
En la que Q^eo°_ ^ r d a d o todo | que forman la comisión de ese bal- alegrado su hogar desde ayer en l a ; Letrados: ¡Mar t ínez ; Manuela Maclas; Merce-! Sección Segunda fué procesado ayer ¡pita en 25 entre I 'j; ,r*de J?-3^8*1,,* 
le a c o r d á n d o s e entre otros cosas ^1:eí?ada de un Prec¡06o baby. !. F e r m í n Aguirre ; Claudio J. Pa- des G. E ias; Carmen Guzmán; N i - , Matías Alvado y Sellés, en caiiHa ¡ a iosé García por Garcí8 co-
Tlenen ya la pare j iU. ¡ d r ó n ; Rogelio Rodelgo; Manuel de colás Aball í ; Arelío R. Vázquez; Ma- Por estafa.confianzademil ¡y se ha enterado ° AI.unta!ni€nt0 7 
hrrt pi dinero *} 
Es de felicitación la ú l t ima nota. 
concerniente a esa fiesta del d ía 
:ho, que ha de hacer eco en el 
Istorial de nuestra vida social. 
Bajo la presidencia del señor Re-
51 denunciaba « h / ^ 0 ' 
ESTAFA denancl1 
A la Policía ^ ¡ f j T ^ A 
Juan Alfonso J ^ ^ ^ J Í e - ^ 
53, que el 1 la 
D. 01 
cosas,< 
nfa r un automóvi l del nuevo Upo sea enhorabuena. jGoya; J e s ú s Figueredo; Ar tu ro Gar- nuel J. Lefrau; José Meneses Val - |por estafa, con fianza de mi l p « - ¡ b ó e! 
Estrella. | Manolo JARQUIN. cía Rulz; César Manresa; Angel J . I d é s ; Dolores Ayala. ¡sos. " )Be quedó con el dinero. 
i 
i 
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^INOTlGIf lS DEL PUERTO 
D E OCrTCBRE" R E C O G I O E L P A S A J E Y L A 
A D E L " C R I S T O B A L COLON", QUE EMBA-
ilTE BUSCANDO A L "CAYO CRISTO", QUE 
BSTA A L G A R E T E . — L O S Q U E L L E G A R O N . 
OTRAS 
E l ••M' 
>'üTlCLV: 
i 
Í S a Cádi«. 
¿ s i , por la T í a de 
El 
a«l Calvo" 
rama, recibido por la 
Trasatlántica Españo-
oital, el vapor correo 
ael Calvo", l legó an-
nrocedente de la Ha-
New York, sin^^nero "10^ de Octubre", eu el que 
informa que habla llegado a Nueva 
Gerona, conduciendo 25 pasajeros y 
la correspondencia que conduela el 
vapor correo cubano "Cristóbal Co-
lón", el cual se encuentra embarran-
cado en Paso la Cruz, sin que corra 
peligro el barco, esperando que sal-
ga a flote cuando suba la marea. 
un ««Barcelona" 
• «nr correo español "Barce-
? e ¿ > el día 24 a Galveston, 
para España 
•Conde Wifredo" 
aerograma recibido en la 
da llos e Izquierdo y Co., 
«soañol "Conde Wifredo", 
^, 25 de Galveeton para 
ins, de donde seguirá via-
con carga generaL 
tán de Fragata, señor Alberto de 
Carrlcarte, recibió un telegrama del 
Jefe del Distrito Naval Sur, Capi-I 
táu de Fragata, señor Fernández i 
Quevedo,* quien se halla de recorrí-! 
do por su zona, a bordo del caño- i 
Cognac Moulion 
N o f í d y Q t d r r c ^ m i s t d dos Ccpifas ^ M c u ' i o n 
M A N I F I E S T O S E N L A U N I V E R S I D A D Q u e d ó i n a u g u r a d a (Viene de la P R I M E R A ) 
(Viene da la pág. D I E Z ) 
E l "Goremor Cobb" 
Procedente de Key West, y con 
duciendo carga general y 1 8 0 p a s a - ¡ v í v e r e s 
jeros, en su cael totalidad turistas, 
llegó ayer el vapor americano "Go-
vernor Cobb". 
MAJNIXIESTO 1,687.—^T»por america-
no SIBONBY, Capitán ICdler, proc^d«a-
ta d* ITaw York, conaipukdo 
Smlth.. W . K . 
Id. 
Y - recaudación de la Aduana 
saUdaa de ayer 
E n el día de ayer han salido los 
aieuientes vapores: í « i . 
E l "Cuba" y el "Estrada Palma" 
Key Weet; el "Monserrat" pa-
fa Veracruz; e í "San Juan" para 
Veracruz; "Senge" para New York; 
«1 "Sarpfes" para Matanzas; el 
•"Onantánamo", para Matanzae; el 
•Trlatlan Krellng" para Cárdenas, 
E l "Siboney" 
- Procedente da New York, y con-
duciendo carga general y 256 pa-
sajeros, en su casi totalidad turis-
tas llegó ayer tarde el vapor ame-
ricano "Siboney". 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor figuran el banquero Rus-
eall W . Levya y señora; señora Sa-
ra R. viuda de Rodríguez e hijo; 
Domingo S. Herrera; Manuel Ma-
cis; Isabel H. Weeterman; Zoila Gil 
Fernando MlníKa; ^Alberto D. Ar-
t l ana ; Isabel Guntla; Adolfo Linda; 
Ernesto Valladares; Roberto H. Ló-
pez; Tomás Blas; Pedro Graelle y 
s e ñ o r a ; Roberto Gutiérrez; María J*. 
Peralta; Víctor E . Belstren; Ga-
br i e l Muñoz; Angel Sebrlan y otros. 
E n este barco han llegado 4 chi-
nos, devueltos por las autoridades 
da Inmigración de New York, por 
haber ido como polizontes a aquol 
Los do la Flota Blanca 
Flota Blanca espera hoy a los 
' Llamas y Ruiz 
1 caja chocolate. 
F . Pardo y Co. 
Entre los pasajeros llegados por'les cacao, 
este vapor figuran los señores Fran i Bowman y Co 
100 huacales cacao; 
. Id.; 10 huaca-
de Boston, y el 
"Cristóbal Colón" varado 
Fefe de Estado Mayor de la 
i de Guerra Nacional, Capl-
cisco Rey; A. A. Pérez; Olivia Longj 
Amella Soler." y otros. 
E n este mismo vapor embarcarán I 
hoy para los Estados Unidos, por i 
la vía de Key We^t, cerca de 300 
turistas que regresan a su país des-
pués de una visita a la Habana, 
Además, embarcarán en este va-
por Laureano Kalle y señora; Ra-
fael Valle; Federico Roza; Andrés 
Alvarez, y otros. 
Sobre «4 "Cayo Cristo" 
Ayer salió en busca del "Cayo 
Cristo", que haca dos días está al 
garete, el hidroplano "Balboa", sinj 
que lograra localizarlo. 
E l "Antolln del Collado" derrl-' 
bó hada Bahía Honda, y el "Puertcv1, 
Tarafa" sigue buscando al "Cayo 
Cristo". 
Li s hidroplanos "Balboa" y 
"Buckeye" 
Con destino a Cayo Hueso salló 
ayer, a las tres y diez da la tarde, 
el hidroplano "Balboa" llevando a 
los siguientes pasajeros: 
Señores Cornelius O* Conñer, Mr. 
Gibson Bredfield, Mr. Geo W, Webs-
ter; Mr. Wll'.lam D. Currler, y el 
millonario americano, condueño de 
las fábricas de "Coca-Cola" en 
Atlanta, Ga. . Mr. Wllliara Dickey. 
Procedente da Cayo Hueso llegó 
ayer, a las cuatro y cuarto de la 
tarde, el hidroplano "Buckeye" tra-
yendo a las siguientes personas: 
Señores Antonio Mella; Guillermo 
Andrue; George Merrlck; Charles 
W. Geld; Daniel P. Geld; Harrlson 
B. Walton y Alian Jackson y seño-
ra; Japkson ee Vice presidente de la 
Standard Olí Co. 
Hoy, a las cuatro y media da la 
tarde, saldrá para Cayo Hueso el hi-
droplano "Buckeye" llevando pasa-
jeros. 
cajas acelt*. 
C. Gonsálei y Co., 10 sacos maicena. 
R. W. Martínez, 9 cajas dulca. 
M. A. Dessau, 200 sacos írljol. 
Lozano Acosla Co., * cajas taUetas. 
Solo Armada Co., 336 sacos almidón. 
C. I . A. , «5 sacos cacao. 
Fleishmann Co.. 180 cajas levadura. 
Sánteíro y Co 100 cajas mantequilla-
Serrano Martin Co., 50 Id. Id. 
Compaftia Importadora, 50 id. Id.. 
1. 50 id. id. 
^o., 75 id. Id. 
•sa Co.. 75 id. id. 
Suárez. 100 Id. Id. 
z y Co.. 100 Id. Id. 
:, 200 id. lecho. 
Hno., 1.000 Id. Id; 







J . M. Alleyn. 10013 manteca. 
T . K . Malour y Co.. 16 sacoi trigo; 
1 barril aceitunas; 1 caja aceita; 1 caja 
tabaco. 
Nestlé A. S.. Milk, » cajaa oacao; I I 
cajas chocolate. 
Faustino L6pea. J cajaa confituras. 
Swlft y Co., 48 bultos carne. 
F . Bowman y Co., 600 sacos papas, 
i A. Armand * Hijo, 28 atados Quesos; 
• 20 sacos zanahorias. 
¡ A. H . , 1 caja galletas. 
¡ J . Dayton Co., 89 bultos mantequilla;! 
2 id. quesos; 7 cajas embutidos; 13 Idem' 
ijamfln: 20 id. huevos; 1 huacal apio; 
l l atado quesos; 20 cajas huervos. 
Blanch y arcía, 76 sacos frijol. 
Nestlé A. S. Milk Co.. 8.800 caja» 
leche. 
Compaflta Manufacturera Nacional. 2 
cajas vainilla: 10 id. aceite. 
Morro Castle Supply, 45 bultos limo-
nes y legumbres; 5 barriles carne. 
Swift y Co., 40 cajas tocino; 1 Idem 
García Capot* Co., 6 Id 
F . . 3 cajas impresos. 
Hispano Cubana, 15 id. alambre. 
C. de la Torra, 7 cajas cerraduras. 
Industrial Alfilera, 9 bultos alambra. 
158, 3 cajas papel. 
Cuba Imp. Co., 1 caja empaqueta-
dura. 
Henry Clay Bock Co., 3 fardos goma. 
M. A. Dessau. 1 caja accesorfbs. 
J . Montes C , 1 Id. id. 
Cuba K. Supply, 16 cajas Id. 
J . Boada. 1 id. id* 
F . C. Unidos. 244 bultos tubos; 1 
Ídem efectos plateados. 
J . Fernández Hno., 6 huacales loza. 
A. M. C , 2 cajas sombreros. 
A. Miranda Co., 1 caja loza. 
S. E . y Co., 25 huacales aceita. 
Kelmah y Co.. 30 Id. Id. 
F . D. S., 7 fardos accesorios. 
Crespo García. 30 barriles lozeta*. 
Caribean Film, 2 cajas películas. 
R. Martínez, 3 id. id. 
Co. de Autos, 3 cajas accesorio». 
Josondo y Co., 36 bultos accesorios. 
Rodríguez Hno.. 10 fardos id. 
R. Mila, 1 caja cunas. 
Palmolive Co., 1 id. anuncios. 
Rodríguez Co.. 1 caja cuchillas. 
Martí Santai-ruz Co., 10 bultos aceite. 
K. Glez. 5 id. id. 
J . E . M . 1 caja papel. 
López Hno., 5 bultos bolas y lat6n. 
J . il t 4 cascos cintllla¿. 
J . D. Montero, 11 buíi^p efectos da 
uso. 
Industrial de Cuba, 250 cajas hojalata. 
A. Haas y Co.. 1 fardo colchón. 
Arredondo Pérez y Co., 4 fardos paja. 
P. SAnchez Co., 25 Id. id. 
Zaldp Martínez Co., 6 bultos hierro. 
M. Acosta y Co., 1 caja mueetras. 
C. C. R. y Co., I caja» discos y 
anuncios. 
N. Cnstln. 2 piaros. 
B. S. y Co., 100 sacos parafina. 
N. Caaanova, 1 caja ropa. 
A. B. , 4 id. cristalería. 
Morgan Me Avoy, 4 cajas máquina». 
Expectación 
E n la tarde de hoy se reunirá la F a -
cultad de Derecho para conocer 
de la falta colectiva.—No habrá cielo, una luz, un color de los que ya 
huelga1 ganara;.—Ev.ste expo< ta- nos han hablado escuelas y tempera-
ción entre los estud.antes todos | mlnto*/c lá8 icos . Y Cuba tiene una 
j belleza muy personal, muy caracte-
rística. E l paisaje de Cuba no se 
i parece a ningún otro. Su luz, con-
Fué el día de ayer un día'de ver-!tra la opinión de los pintores que 
dadera expectación en la üniversi-¡ hasta el presente han tratado de re-
dad pues todos los estudiantes espe-; producirla, no es la luz del mar la-
raban órdenes definitivas del Direc- tino. No hay oro en la luz cubana; 
torio de la Federación, pero pasó to- uo hay colores violentos. Reverbe-
do el día y las órdenes no llegaron; ra el ambiente, y envuelve los ob-
circularon rumores de una nueva, jetos como una niebla de plata, de 
huelga que ordenaría la Federación.'acero más bien, a veces como de ná-
pero sabemos que todos, o la mayor r-ar. Luego los infinitos matices de 
parte de ¡os miembros del Directo-
rio, se encuentran animados de los 
mejores" deseos para que el actual 
conflicíto se| resuelva a la mayor 
'brevedad posible y sin entolrpeci-
miento alguno para los estudios de 
Icm» alumnos. 
L a sesión 
ANUNCIOS DE 
ULTIMA HORA 
A U T O M O V I L E S 
Se vende de ocasión, un automóvil d^ 
cinco asientos y otro de siete. Son má-
quinas grandes y de primera. Tienen 
todo iuevo, acabado de poner. Véalo» 
en O'Reilly, 2, bajos. 
. 8169 9 m z 
,1a vegetación, y el desconcertante , -
efecto que produce la intensa luz j Automonles de Reparto garantiza^oi 
I blanca, que desvirtúa el valor de las como nuevos, con carrocerías acabal 
¡distancias. Quien pinte eso ha i m - ' ¿ a , de construir, a precios refalados 
¡puesto un valor nuevo en el I m p e - ^ Verios en 0.Reill^ 2 
; no de laa artes. , . J* ~\ 
Domingo Ramos ha hecho el mi- ; ^J0»^ 
ilagro. Domingo Ramos ha visto y , 81 70 9 mz 
pinta el paisaje cubano. He aquí!— _ . . . 
L a sesión del Directorio duró ayerjuna exposición de sus últimas obras. | lengo cuna muy tuerte y bonita, 
más de cuatro horas y en la mismajpara un espíritu vulgar Cuba no apropósito para contratista. Se véa-
se discufió ampliamente el asunto de ¡ tiene ^iu, que un solo paisaje. Pero de reealada en trescientos pe*o«. Está 
los Catedráticos recusados por la Fe-
deración, aaí como de aquellos & 
quienes han pedido eu jubilación, 
acordándose en principio mantener-
se en la actitud de no entrar en la 
clase de ninguno de ellos y pedir al 
! Rector que se active la tramitación 
de los respectivos expedientes. Con 
referencia al caso del doctor Lave-
v . w 
Cuba 























/ r v '• 
•h l 
E . G . E . 
E l N i ñ o 
J o s é M a r í a O r t í z y M a r t í n e z 
H A F A L L E C I D O 
T aiapuesto su «atierro para boy, miórcoles 28, a las cnatro y 
media de la tarde, los que suscriben: inadr», hermanos, tíos, pri-
mo* y demás famulares y amlg-os, ruegan a las personas de sn 
amistad «e sirvan encomendar su alma a Dios y acompañar si ca-
dáver desde la csaa mortuoria. Malecón C9, altos, al Cementerio de 
OolOn; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, TebrOTo 28 de 1923. • 
Frisca Martínez viuda de Ortls; Trancisco, Sosa, Pemando y 
Mercedes Ortla y Martínez; Josefina Martínez de Dnany; Juan Dua-
my; Josefina Armfat de Ortiz; Oscar J . Ortiz; Elvira Torrente de 
Ortlz; Juan P. Ortiz; María Josefa de la Maza / Arredondo viuda de 
Ortiz; Pemando Ortz; Juan P. Ortlz; Doctor Francisco Hernández; 
Juan Manuel Sánchez; Fbro. Zdmnndo Díaz; José María, Seoundino 
y Sergio Díaz; Mario Sauturlo; Oscar Ortls Armfat;; Luis y UU-
ses Armfat; Prancisco Arencibla; Pcrnando y Enrique Serrano; 
Pablo Alonso; Antonio Camarasa; Luis Alvarez; Jesús Misa; Rodri-
go Saavedra; José y Jesús Portocarxero; Marcelino y Iieopoldo 
Días de Villegas; José Cid re; Juan Aparicio; Renó Hovoa; Pedro 
Rivera; Doctor Oustavo O. Duplesis. 
R. Suárez y Co., 50 sacos frlj#l. 
Mufliz y Co., 60 id. Id. 
A . C , 26 id. Id. 
García Fernández Co., 60 id. id. 
Viera Hno., '50 id. id. 
Pita Unos.. 100 id. id. 
Vf-rrz ITleto Co., 41 id. Id. . T . Co. 
Galbán Lobo Co., 60 id. ifl. Columbuus C 
Sobrino Vilarello Co., 160 barriles pa-'sorios 
Swift y Co., S barriles carne; 80 ca-
jas embutidos. 
Arguelles y Balboa, 2 cajas pescado; 
3 id. huevas; 2 alados queesos. 
F . íJareta y Co., 60 cajas bacalao. 
Unión Israelita. 20 cajas galletas. 
J . Gallarret Co., 28 Id. Id. 
M. A. Desau, 100 cajas arenques; 100 
idom Idem. 
Q. Hini? Co., 69 bultos vívsres y efec-
tos chinos. 
A. Armand e Hijo, SO barriles man-
"cask A. Sllz, 28 bultos carne: 8 Idem 
quesos-, 14 cajas msnteiiuilla; 22 bultos 
provisiones y legumbres. 
P. M. R. A.. 116 sacos café. 
Cuban American Jockey Club 118 em-
¡5 cajas goma. 
4 cajas lámparas, 
ily Co.. U cajas soca». 
.. 1 caja accesorios. 
un paisaje siempre tiene infinitos 
matices, y el arte dice que cada ma-
tiz de belleza es una obra acabada, 
definida, distinta. Por eso titula 
Domingo Ramos a su exposición " E l 
Valle de Viñales". Para los pro-
fanos no hay más que un Valle de 
Viñales. Domingo Ramos nos de-
muestra que en el Valle de Viñales 
cabe toda la belleza del mundo, con 
todos sus matices y todas sus tor-
mas y todas sus ideas. Partlcular-
i citado 7 o r e T D e c ¡ n o ' d e D^ereV^doc-1™6"10. ,0 Î116 Ramos pone en el Va- ^ 
¡tor Bustaraante concurrió a su b u - lle<d,e Viñales es el paisaje cubano, No 
fete e l presidente de los estudiantes C011 8U luz. su color y 8U cIel0 ,-;!-:"-
de Derecho señor García Madrigal |terlstic08. la ^ s i ó n de encanto y 
con quien sostuvo una amplia con- maravi,la nue aconsejó PInazo a los 
ferencia en l a cual hubo de maní-i Pintores cubanos que buscasen 
nueva. O'Reilly, 2, bajos-
8171 mz 
SE VENDE E S 
y lujoso Lan-
, 7 pasajeros con 
dán no se tomó acuerdo alguno, i 
Con el Decano do Derecho 
En la tarde de ayer, previamente 
miento, todo en inmeje 
nes. Puede verse a to 
zaila del Cerro 506 y i 
fono A-SSOB. 
8192 
SE VENDE OU«A DO< 
rrera, cinco ruedas de 
qua eléctrico, Inmejoral 
OS, altos. Telé-
SE ViJTDE UN AUTOMOVIL LTMOU-
5 Id. manteca, 
u me ría, 4 caja* acetts 
fardos rejilla. 
Radio Co 
I íestar que había cambiado impreslo-| 
• el Rector 
4 cajas lm 
atados accesorios 
E M P R E S A N A V I E R A D E C O B A , S . A 
« SAH PRDRO, 8. Dirección Telegráfica: "Biuprenave". Apartado 164X. 
_ _ _ ^ _ . „ A-6815.—Información General. 
T E L E F O N O S : S^10-^« Tráfl¿o y netsc 
A-62ri6.—Contaduría y Pasajes 
A-3n66.—Dpto. de Compras y Almacéa 
COSTA NORTE 
Los vapores "PUERTO TARAFA" y "LA F E " saldrán de este puerto to-
laa semanas, alternativamente, para los de TARAFA. MANATI y PUER-
PADRE, (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "PUERTO TARAFA" saldrá de ese puerto el viernes 2 dê  Marzo 
i los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el segundo Espigón de Paula. • 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . C 
J^CteT^.e,-.-Kr H^ct t Ia / í ^ A ^ ^ , , ? ^ * i h ^ r C * . la8 Estaciones siguientes: 
?ONA ^Í^Í^Tv^Ví^ir PJB9RííííííV .Y i^ í íT -S , VELASCO. CUNAGUA. 
DNAO, ^ OODIr^ DONATO. J1QUI, JARON U, LOMBILLO. SOLA. SEN A-
, , ^ 0 r^o^ V . V d % > v a oír í r ^ , L,A REDONDA, C E -f^OS, IINA^AKUUI.NA M LA QUINTA. PATRIA, LLA, JALrOt-lAL.. CHA.MliAh. »A^ RAFAEL, TABOR, NUMERO UNO 3RIDA. LAS ALEGRIAS. NUÑEZ, RANCHUELO, AGRAMONTE T CES-
Los vapores "SANTIAGO DB CUBA", "GIBARA". "JULIAN ALONSO" 
•JULIA" saldrán de este puerto tsdos los sábados, alternativamente ni-
los de NUEVITAS. GIBARA (HOLGUIN), VITA. BAÑES. ÑIPE (Mava-
Antllla, Presten). PAGUA DE TANAMO, (Cayo Mambí). BARACOA 
ANTANAMO (Bcquer6n o Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Reciben carga en el Segundo EaptgAn de Paula, hasta las 3 p. m. del día 
butldos. 
Romagosa y Co., 10 sacos lentejas. 
Garqja Fernándas Co.. 10 Id. canela; 
10 barriles Jamón. 
National Blscult Co.. U baúles galle-
tas. 
M. González y Co., 250 sacos garban-
zos. 
is Díaz, 26 id. café, 
-z Díaz Miranda, 30 id. id., 
ález Suárcs. 200 id. Id. 
;odriguez, 100 sacos harina, 
¡squerro, 260 id. id. 
nqué Maclá Co.. 417 Id. id. 
j0 cajas menudos. 
Llndner and'Hartman. 2B Id. Id.; 25 
Idem manteca: 14|3 Jamón. 
Sylft Co., 20 tinas mantequilla. 
F . Bowman y Co., 436 sacos papas. 
C , 260 id. Id. 
ENCARGOS 
M. T . Stak, 1 caja tela. 
A. Escandón, 1 atado patrones. 
I , . F . de Cárdenas. 1 caja Impresos. 
J . Seijldey, 1 saco montura. 





F . 1 
Barr 
C 
C . 2 cajas ropa. 
United Cuba Expre«s: 
presos. 
Steel Co.: 120 
r í"1 t r n f' 'i c 
Caratinl Co: 5 cajas tirabuzones. 
F . C. Unidos^ 26 bis. pintura, 
li. Rodríguez, 1 caja ropa 
R. López Co: 1 Idem badanas 
W. A. Campbell: 4 cajas máqui-
nas. 
I. Pelea: 80 bultos muebles y la-
drillos. 
Zaldo Martínez y Compafila: < ca-
jas cepillos. ' 
U. S. R. X. : 109 bultos aecs. auto I 
O. W. P. y Co.: 17 huacales pa-1 
peí y resina. 
J . Barquín y Compafila: 8 bultos 
sombreros 
M. (íu^órrez: 2 cajas 12dem. 
Havana Electric R: 108 bultos 
materiales. 
Kelnah y Compañía: 6 cajaa pin-
tura. 
Harria Bros: 17 cajas efectos es-
critorio. 
Varias marcas: 8R cajas quincalla 
y perfumería. 
337: 3 cajas betún. / 
F . P.: 6 cajas camisas. 
G. B . : 50 fardos desperdicios 
361: 8 cajas jabón y espejo» 
Electra 8. A.: 15 cajas accesorios 
ídem Idem. 
nes con Dr. Cueto y que 
estaba dispuesto a ayudarle para 
l caja acc©-; negac en breve a una solución en 
el asunto Lavedán-García Hernán-
_!dez. E l señor García Madrigal y los 
i estudiantes que le acompañaron sa-
j ileron muy satisfechos de la entre-
vista. 
No habrá buciRi» 
Aun cuando por determinados ele-
montos se trata de alentar a una 
nueva huelga es casi seguro que la 
misma no prospere toda vez que los'nos presen 
elementos más serlos y de mayor|no« en la 
representación estudiantil no están 
dispuestos a perder el año. 
^1 
E l Claustro do BcrccTio 
Si algún artista en Cuba, nos re-
ferimos a los jóvenes, está hecho, 
plenamente formado, tiene persona-
lidad y temperamento propios, ese 
es Domingo Ramos. A Domingo Ra-
mos debemos ya acatarlo como un 
valor definitivo, estimable, ilustre. 
Podrá superarse con el estudio y la 
práctica, pero nada le falta para 
alcanzar la maestría y la distinción. 
Y no se tema que consciente del arte 
y de la técnica plasme su tempera-
mento en una modalidad. Ramos se 
con modlflcaclo-
habitación 




C O M P R O UN 
;cuclón, aunque no en el 
i prescindido del amon-
d&i color: busca los to-
I aplastando la pintura, 
rriendo a la trementina, 
ibargo, nada supone en 
a perseguir 
al 23. Anterior no 
i el acto de verlo, c 
6237. Padre Várela )n vtn 117, altos. 
sent ido. H 
tonamlento 
nos Intensos a i 
a veces recurrler 
Ello, sin emban 
Esta tarde a las cuatro se reunirá] la finalidad a j 
leí Claustro de la Facultad de Dere-jradoz, la sincerlt 
I cho para conocer del escrito presen- na en sus obras 
I tado por los doctores Lavedán, Ave- procedimientos, 
¡roff y Dolz, dando cuenta de acuer-jque Ramos no ea vigoroso 
do con lo dispuesto en el Artículo; ininj^g. Sabemos sí 
| f>0 de los estatutos vigentes, de la ¡para pir 
falta colectiva de los alumnos deljnocegitH 







Korltskl, 8 cajas tejidos. 
. Hardware Co., 7 fardo 
MISCELANEAS 
García Hno., 6 cajas palitos. 
Méndez y Co., 6 id. id. y plumeros. 
T . Benitez Lone, 60 bultos tabaco. 
J . M. Monter, 2. cajas muebles. 
C. G. Co., 3 Id. coj^s. 
R. Castillo, 1 id. accesorios. 
C. T . 80 huacales botellas. 
Bonltez ElectricaJ, 1 «saja accesorio». 
West India Olí, 402 bultos clavo» y 
alambre. . k , 




do este puerto el sábado 8 
COSTA SUR 
de Marzo, para lo.« 
Salidas d< este puerto todos 1 3 DE ZAZA. JUCAS 
JAYABAL. MANZA] 
MORA y SANTIAGO 
re-a en el Segundo 
is viernes, para los de CTENFUEOOS, CA-
O, BARAGUA, SANTA CRUZ DEL SUR 
IILLO. CAMPECHUELA, NIQUERO. EN-
DE CUBA. 
Esplprón de Paula. 
Vapor "CATO CRISTO" saldrá, de este puerto el viernes 2 de Marzo, pa-
los puertos arriba mencionados, exceptuapdo NIQUERO, ENSENADA DE 
RA y SANTIAGO DB CUBA. 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
"VAPOS ASTOLllT DEI, COLLADO" 
Saldrá, de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mea. a las I n. m. 
a loa de BAHIA HONDA RIO BLANCO. NIAGARA. BERRA COS. PUERTO 
PERANZA. MALAS AGUAS, SANTA LUCIA. MINAS, (ds Matahambre) 
i del Medio. Dlmas. Arroyos de Mantua y L a Fa. 
Recibiendo car?a basta las 8 p. ni. 
LINEA DE CAIBARIEW 
VAPOK "OárBARTSW 
Saldri todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén, recíblen-
carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el mlérco-
hasta las 9 a. m. del día de la salida 
LOTEA DB CUBA, HAITI, BAJITO DOBdrOO T PUERTO BIGO 
(Viajes directos a OuanUaamo y Santiago da Cuba) 
Los vapores "GUANTANAMO" y •"HABA^ÍA" saldrAn de este puerto ca-
da catorce 
Vapor 




dfj [ABANA*' saldrá de este pu« 
directo para GLANTANAMO 
iltl), MONTE CHRISTY, PU 
MAYAGUEZ Y PONCE. (P. R.) De 
apor "GUANTANAMO" saldrá, de este pu 
diez d© la mañana, para los de G U A N T j 
CAYES (Haití). SANTO DOMINGO, SAN 
JUAN. MAYAGUEZ, AGUADILLA Y PC 
saldrá el sábado 10. a las 8 a. m. 
apor "HABANA" saldrá de este puerto. 
ternes día I 
AGO DE Ct 
LATA. SAN 
Santiago de 
> el sábade 
de febrero, a 
tA. PORT AU 
HEZ (R. D.) 
'uba saldrá e' 
día 3 de marzo, 
IAGO DE CUBA, 
IACORIS (R. D.) 
D* Santiago de 
el viernes, 16 de marzo, a las 
¿ Q u é m e I m p o r t a 
l a P i c a d u r a ? 
Obtendrá alivio inmediato si s© 
fricciona con Afentholatum en 
donde la piel esté enferma o en-
venenada por la picadura de los 
insectos, plantas venenosas u otras 
causas semejantes; destruye los 
gérmenes peligrosos y quita el 
dolor rápida y completamente. 
E n uso por millones de personas en 
todo el mundo. 
^ ^ ^ ^ SuHÁ ZBEMA SA*ÁT7VA\ 
m e n t h o l á t u m 
IndUpentable on el Hogas 
Apliqúese para el dolor de cabeza, 
neuralgia, golpes contusos, dolor en 
los músculos , eczema, irritaciones 
e inflamaciones de la piel, catarro, 
cortadas, resfriados, etc. 
Ds renta «o Isa Botica» y Drogoerlss. 
Unico* Fabricante» 
Ths Mentbolatum Co., Buflalo, N. T« 
L . L . A. 
t s A u r s r o 
Bl. C . C . 4 cajas betún. 
V . A . López 2 id . hule. 
Dono Shoo 38 id. calzado. 
Mlstal González 10 id . Id'. 
J . Palacio 14 id. hule. 
Cot y Co. 23 bta. baúles y maletas. 
Ruíz, 10 cajas neveras yi Burnes Hno. 4 Id. talabertería. 
Incero y Co. 35 bts. id . 
C . B . Zotica 1 id . id . 
Briol y Co. 7 Id. id. 
X . López 9 Id. Id. 
Dlnon Roce 35 cajas calzado. 
G . J . Perello 12 id. betún. 
A . Velo 2 Id. talabartería. 








[uy sefiores míos: Depto 
Sírvanse encontrar adiunlo una es 
tamo tila, de tres sen ta.vos P&r» ^ J v , 
envíen una cajlta de nuestro Ungüento 
"MENTHOLATUM". 
Nombre. . • -
Calle y ndnner*- -
Ciudad. . . 
Industrial de Confecciones: 
Ja tejidos. 
M. Koh%!, 8 fardos marcos. 
8. B. W.. 3 cajas cintas. 
Lima Taudal. 25 cajas aecs. 
G . C , 3 cajas herramlentM. 
F . C. Unidos, 119 i j u i v i materia-
les. 
Electrlcal Eqnlpment, 2 cajas ac-
cesorias radio. 
J . P., 10 Ocajafl boteüss. 
D. y" Co., 86 ídem Idem. 
C. C. A., 62 fardos estopa 
Ledesma Hno.. 2 cajas acca. 
Llndner y Hartman, 5 bultos ban-
das. 
F . Roblns Co., 100 bulos grasa, 
aceite y efectos de escritorio. , 
R . P . C 
camas. 
R . K . O . . 15 cajas Juguetea ce-
pillos y copas. 
Seeler Euler Co., 2 cajas extracto. 
B . t I caja corsets. 
Santos y Articas, 1 Idem pelícu-
las. 
Duyos Morales y Co., 32 bultos 
aceite y ácido. 
Fox Fim Co., 2 cajas películas. 
R. R. García: una caja encuader-
nados. 
A. Homs: 19 barriles pintura. 
J . E z r a : un atado canarios 1 Id 
Jaulas. 
A. S. y C o . : 14 cajas llaves y ac-
cesorios . 
Am Y C o . : 4 Id cubiertos. 
A . J . Casanova: una caja topa. 
Cuban Portland Cement: 3 cajas 
poleas. 
B . C. C : 10 cajas aceite y ta-
blero. 
O. A- P. : 60 atados electrotodos. 
P. 8 cajas paja. 
N. V. C : lí» cajas Juguetes. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
West India Oil: 300 cuñetes cla-
vos. 
F . C . Unidos: 93 fardos desper-
dicios. 
R. P. C. Ruiz: 1 caja camas. 
P A P E L E R I A 
León R . Ledón: 84 atados papel. 
M. Ledón: 167 id id. 
Godínez Hno.: 1121 id. id. 
L . Ledón: 120 Id. id. 
E . L . Dardet: 367 id. Id. 
J . P. Corrales: 435 id. Id. 
E . O. S. F . 797 id. Id. 
Papelera Cubana: 1275 Id. pulpa 
de madera. 
D. U. 3^^vjas papel. 
M. F . 2 id. id. 
P. Fdez. Co. 22 Id. Id. 
So'ana Hno. Co. 11 id. id. 
López Molina Co. 15 Id. Id 
Gutiérrez Co. 8 Id. Id. 
V. Alvarez: 11 Id. Id. 
Caraza y Co.: 88 id. Id. 
J . López R. 45 Id. id.; 60 Id. d« 
goma. 
Seoaae Fdez. 7 id. papel 2 id. de 
cartón. 
Co. Lltográfica: 1 id. Id.; 3 5 Id. 
da papel. 
P. Ruiz Hno. 8 Id. efec 
crltorio. 
D. B. 36 id. Id. 
r>K( KiAS 
Murlllo Colomer 22 bts. tarogas. 
Internacional Drug Store 10 id 
I. Sánchez 8 Id. Id. 
M. Guerrero y Co.'19 Id. Id, 
F . Guerra 19 Id. Id. 
E . Sarrá, 318 Id. Id. 
U. 8. A. Corp. 17 Id. Id. 
J . E . Restropo 5 Id. Id. 
Antiga y Co. 3 id. efectos sanita-
rios. 
Dental Cubana 20 Id. Id . 
Audrain y Medina 21 id. I d . 
K . Lecours 82 id. ácido. 
T . F . Tarul l y Co. 5^ Id. Id 
CALZADO Y T A L A B A R T E R I A 
No sa-
o creemos, que 
el paisaje cubano no se 
vigoroso. L a naturale-
no se Impone por eu vi-
1 gor, sino por su exuberancia, por su 
de es- j fecundidad, que no lo es mismo. So-
bre todo para la apreciación litera-
ria de una obra artística que se de-
fine. Hay blandura, suavidad, r i -
queza, abundancia. Para interpre-
tar eso, más que temperamento vi-
goroso se requiere sensibilidad y ter-
nura, delicadeza en los sentidos y en 
el corazón. E l vigor, tal vez, como 
una fuerza oculta, impulso todo en 
la naturaleza cubana y en el alma 
del paisajista. Pero es a la manera 
que ilustra el cuadro que represen-
La el Valle de Viñales en prima-
vera. Las peñas ásperas. Ingentes 
rojas se han cubierto con un man-
to verde, suave. Jugoso, blando. E l 
paisaje, ayer duro y adusto, se ha 
vuelto amable, risueño y delicado. 
SI hay vigor no se manifiesta. 
Así es vigoroso el estilo de Do-
mingo Ramos. Así lo vemos nos-
otros al menos. 
Lo que si es, y tiene que serlo en 
la opinión general; porque es un 
valor indiscutible, es un pintor en 
el más fino y amplio sentido artís-
tico. E l pintor cubano por antono-
masia. 
L a exposición continuará abierta 
al público hasta el próximo día 12, 
y durante las horas comprendidas 
entre 7 y 11 de la noche. 
Todas las obras expuestas están 
a la venta. 
Urgente. Se vende un automóvil Hud-
;on, siete pasajeros en perfectas con-
diciones de toda, garantía la qae pi< 
L a h o n - ' j precio económico. Carlos III e»-
i d es lo que domi- • i £ 4 1 n_t_a .i„ 
por encima de los « Luaces. frente a la Qulnta da 
Alguien ha dicho | los Molinos. 
8288 4_m. ^ 
Subasta de carros de ato. Esta sema-
na subastamos un Peugeot, la gran 
marca francesa vencedora de las más 
importantes carreras de automóviles. 
Tiene un magnífico motor de cuatro 
cilíndr.'a y carrocería espléndida de 7 
pasajeros. Se rematará el próximo sá* 
brdo día 3 de Marzo a las 3 de la tar-
de al que pague nvís. J . UHoa y Cía. 
Cárcel 19. TeL M-7951 
8270 3 m. 
C A R R U A J E S 
SE VENDEN DOS MTCOKES PAKTICTT-
ballos negros de 8 cuartos, propios para 
un tren funerario. Lus y Habana. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
San Pablo 1 bts. maquinarla 
América 1 Id. id. 
Cuban Am. Sugar 64 Id. Id . 
Dos Rosas 3 id. Id . 
Camagiiey 3 Id. Id . 
M. B . K . 37 fardos sacos. 
Violeta 1 caja maquinaria. 
Ferrer 1 Id . id. 
C. P. A. 1 id. id. 
C. T. 1 Id. id. m 
F E R R E T E R L \ 
J . Alvarez Co. 22 bts. ferretería. 
B . Conejo 28 id. id . 
315 26 id. id. 
Fuente Presa y Co. 11 Id . Id . 
Larrea Co. 14 Id . I d . 
J . Fernández Co. 102 Id . Id . 
Otermin Sánchez 3 i d . id . 
Gorotiza Berañano Co. 1 Id . I d . 
F . G . de los Ríos 15 id. I d . 
J . Lanzagorta 419 i d . id . (21 en 
duda). 
González y Marina 72 id . I d . 
T. Martfnea 8 Id . id . 
García Canosa 13 Id. Id . 
F . Fernández 10 id. Id. 
Casteleiro Vlzoso Co. 121 id . I d . 
Calvo Viera 19 Id. Id . 
Abril Paz Co. 29 Id- Id. 
A . Monesca 3 Id. Id. 
Garln González 3 id. id . 
Marina y Co. 15 id. Id. 
Larrea Hno. Co. 35 id . Id . 
R. Saavedra 12 id. id . 
I . Martínez 21 id . I d . 
V . E . Mendoza 14 I d . maquinaria. 
Guitián y Barbeito 15 id. ferretería. 
C. Gómez 11 Id . Id. 
J . Aguilera Co. 34 di . I d . 
Obregón Gómex 7 Id. Id. 
J . Alió y Co. 15 id. Id. 
Escarpen ter Hno. 4 Id. id 
t i ; CHISTO 17, BAJOS, SE VENDE nn 
piano se da muy barato, puedo versa 
» 2 M de 7 a 11 y do 8152 
M A Q U I N A R I A 
E l c a r b ó n a l e m á n d e s t i n a d o a 
r e p a r a c i o n e s s e d i c e q u e h a 
s i d o e x p o r t a d o d e F r a n c i a y 
B é l g i c a 
S E VENDE UN irai.TIOK.fl.J-
1 derno Sénior, en ""'y ouenaa • 
I nei con su motor eléctrico y 
nos' cilindrico, se da barato. 1 
teléfono M-9380. de í a 11 y de 
SB VZÑDB TODA O PABTB 1 
VENDE TJN EQtTXPO COMPLETO 
8211 
E N S E Ñ A N Z A S 
B E R L I N , febrero 26. 
E l Carbón alemán para reparacio-1 
nes hasta un total de 1.587,026 tone-
ladas se ha exportado de Francia y 
Bélgica en 59 casos específicos du-
rante los últimos dos años, según 
datos estadísticos oficiales alemanes 
que se han publicado hoy. 
Dícefie que por lo menos 23 ofer-
tas de este carbón se hicieron a ca-
sas de los países neutrales y hasta 
Alemania. E n un caso según esta 
declaración el carbón se anunció en 
los periódicos de un país neutral. 
SB OEBSCE UNA P E 
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G I I A X D E S rONSIGNAfTOVES 
CARBON AMERICANO A 
HAMBURGO 
D E A V I S O S R E L I G I O S O S 
HAMBURGO, febrero 26. 
Varios cargamentos de carbón d e ' O i ^ e » J 
gas americano se dice que se vendle-le* ^ " l i -
rón a casas de Hamburgo. y la inves- ^erjue^ 
ligación respecto a nuevas entregas do Padr( 
de carbón de los Estados Unidos se : l a J ^ * * 
dice que h ^ ^ . lado un aumento a jnaves. 
consecuencia de la reciente subida, k i día 
de los precios del carbón Inglés. Dí-;" a. m. 
cese que las casas inglesas que t^afi-'nera,• J 
can en carbón están negociando para vas. q'u 
arrendar espacio en los muelles de el dta y 
aquí a fin de almacenar una cantidad s00'*9. d' 




Primer Vlarnes. A las ge-
1 y 
3 d-
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Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S S E O F R E C E N 
C A S A S Y P I S O S 
] A L Q U I L E R E S D E C A S A S I 
| Se alquila casa Caka^a del Cerro 907 j ^ _ 
• y 909 propia para bsdosfría o estatie-, r • j j 
cu-r-ento. Inforniaa á . A-4288. La Ha- t F i a d a S OC mai lO 
— ve «n la barbería de al lado. 
FINCAS U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S P R O F E S I O N A L E S 
H A B A N A 
6255 y m a n e j a d o r a s 
Elefantes altos, estilo chalet, los al- d e s e a c o l o c a r s e 
Se alquila una esquina propia para ^ ¡ i o en esquina a la brisa. Son * 3 % ^ u * ^ ^ ™ * * * 
bodega. Buen contrato y poco alqui- baño por lo frescos, con toda comocü- i ^ xo. 43. Tel. A-3i5i. 
ler Informan en el teléfono M-9314. dad para numerosa familia, vtuados 
10 mz 
XTNA J O V E N Til-
de cuar-
edado. Arse-
en Princesa esquina a San Ldis a dos ** s o l i c i t a u n a c r i a d a , , , , i - j i 03 Quehaceres de la casa de un matri-
" c u a d r a s ce la calzada de Jesús del monio. Sueldo $25.00 casa y comida. 
Virtudes y H a t f * inmediato al parque de la ¡ f f e - ' ^ e í S ^ T u ^ Z T e v C f ! s -
todos los días de 4 a 6 p- m. 
8221 9 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
comiínde. 
82 
Campanario, 47, eatre 
Concordia, alquilo la hermosa casa de $¡a preci0 ¿nico bien reajustado, 85 
una sola planta, compuesta de sala, pesos Liare e informes en la misma, — — 
recibidor, cuatro habitaciones, salón 
de comer, cuarto de criados y demás 
servidos. L a llave en ei tren de lava-
do. Informan: Bayona, 2, altos. Telé-
fono A-9299-
8152 . 3 mz _ 
C A R L O S I I I , NUM. 16 -C 
Se alquila el alto, compuesto do sala.. -
aaleta, gabinete, cinco habitaclo"«i' ^no . sb ¿ ^ ^ ^ ^ j . ^ FAcTORIA 12. BA-
Intercalado, cocina de ^a» y dos ser% i ia )Ila habitaci6n a hombres 
ciew. Precio: 4110.00 y fiador. lníor-1 ¿0;oí, ae le eXigen buenas ref*enciaa. 
3 m. 
JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
¡carse de criada de manos o para cocinar 
(Sabe su obUgación y tiene quien la re 
Obispo 52, altos. Tel. A-229S 
m. 
VEDADO C H A L E T ZANJA 
Urge vender chalet calle 11 
entre 4 y 6, moderno, ves-
tíbulo, sala, comedor, bi-
blioteca, toilette, comedor, 
pantry y cocina, altos, re-
cibidor, cuatro habitaciones, 
2 closets, magnífico baño, y 
torre con una habitación. 
Sótano, tres habitaciones de 
criados y garage. 
Precio $33.000. Costó 50 
mil pesos. Facilidades para 
el pago. 
J O R G E GOVANTEL 
San Juan de Dios, 3. Tellfs. 
M-9595. M-7855 
Ind 28 f 
T E R R E N O P A R A U N A I N D U S T R I A 
¡Se vende en la Habana í̂ .350 metros a 
i $10.00. Informes: Kscritorio de R. Lla-
no. Prado 109. bajos, 
i $271 30 m . 
S O L A R P R E N T E D O S C A L L E S , I N -
¡fanta y otra; $1.500 contado y $3.000 
,81 7 anual; cerca de Carlos I I I ; firme 
.y llano. Rodríguez; Empedrado 20. 
: 8212 2 m. 
S O L A R C A L L E M A N G Ó S 7 C E R C A C A L -
• zada. medida chica, $300.00 contado, res-
ito t>Iazo largo, módico interés; calles, 
• aceras, demás servicios hechos; vfame 
¡le daré detalles. Empedrado 20. 
1 _ 8212 2 ra. 
I S E V E N D E U N A E S Q U I N A P A R A P Í 
i bricar con doscientos ochenta metros 
¡cuadrados. Informan Corrales 2<5. 
I 8231 7 m. ; 
S O L A R E S A $3.25 V A R A , V E N D O 
en el Reparto Almendares. Los tengo 
de esquina y de centro. Están bien si-
tuados, cerca df.l crucero. Para planos 
e informes en 23 y 12. Vedado, Café E l 
Nuevo Chalet. Tel. F-3578. i 
8251 
ADOLFO Y C A k l ü S CABELLO 
ABOGADOS 
Han trasladado el bufete a Lealtad, ! 
116, altos, bal esquina a Salud. Con ¡ 
•ultas. de 9 a 11 a. m. y de 3 a 6 p. ra 
H t l l 
L R o k : s i o n A I E s 
17 mr 
5 m. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de mediana edad para cria-
da de emanes o para todo trabajo para 
oorta familia. Duerme en la colocación. 
Sale fuera de la Habana. Monte 1»7. 
• Entrada por Antón Recio al lado del 
zapatero. 
8193 
S A N T O S S U A R E Z . E N L A C A L L E D E 
1 Flores se vende precioso chalecita^ jar-
' din. portal, sala, recibidor, tres cuartos, 
baño interecalado. comedor. servicio 
para criados, etc. Trato directo. Infor-
mes: Flores 101. entre Correa y Encar-
nación . 
.8206 3 m. 
man: F-2134, 7 m. S151 2 IC 
C A R L O S m , NUM. 16 > a ! ^ a 0^ ina *n barr!0 co-
se aiQuna el alto, d'e sala, saleta, cua-1 merda un departamento esquina a 
tro habitaciones, baño intercalado, co- <|0J calles ¿e mucho transito. Infor-
£ £ . d J ^ . d 0 ¿ £ Ó S S 0 5 - : 5 v 1 0 " mes, M. Alonso, Café Puerto Rico. 
| Santa Clara e Inquisidor. 
S O L E D A D , 48 
Se alquila el bajo, compuesto de sala, 
saleta, cuatro habitaciones, bafto inter-
calado moderno y cocina. En 80 pesos 
y fiador. L a llave en la bodega. Infor-
man F-21S4. , _ 
8168 mz 
BE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de N'eptuno 40. con sala, recibi-
dor, tres cuartos, comedor, servicios mo-
dernos v .dos habitaciones en la azotea 
con sus *rvlcios. Informan en los bajos 
Casa Darllng. 
y?57 ^ ' m- . 
BAN JOSE 17S ENTRH INFANTA 1 
San Francisco se alquila esta casa. Sa-
la, comedor, tres cuartos.- Informan: 
Zanja y Espada. Bodega. 
S25<) [>_Jn-
EN EMPEDRADO No. 31, SE ALQUT-
)a un hermoso piso bajo, compuesto de 
sala, comedor, cuatro habitaciones, una 
para criada y doble servicio. 
8267 
SOL 34. 
S O L 100, E N T R A D A P O R V I L L E G A S , 
alt¿>s. se alquilan habitaciones amuebla-
das con baño y teléfono, casa acabada 
de econstruir. a hombres solos y a ma-
trimonios sin niños. Se cambian refe-
rencias. 
8249 3 m. 
, E N P R A D O , 105, A L T O S 
I Se alquila un espléndido deparlamento 
i con vista al Havana Park y con toda 
¡asistencia. En la misma otra habitación 
para matrimonio o persona de morali-
dad. Precios de situación. Tel. M-5492. 
; 7-29 _ io m. 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
y un salón muy baratos a una fami-
lia o dos. Tiene el servicio sanitario, 
¡el tranvía pasa por la esquina. Regla 
¡Diez. Benitez 22. Informa: Jesús Pérez 
Zequefra 59, Bodega. Habana. 
8203 2 ift. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
interior, propio para matrimonio o per-
sonas solas, compuesto de dos habita-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN E s -
pañola de criada de manos 9 maneja-
dora. Lo mismo para el campo que para 
la ciudad. Sabe su obligación. Infor-
man en Prado 40, bajos. 
8224 2 m. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O P R E C E U N C R I A D O J O V E N P E -
ninsular jjara familia de moralidad; os 
práctico en el servicio y tiene buenas 
referencias de las cusas que ha traba-
jado. Pueden informar el Tel. A-9288. 
8281 2 m. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A co-
cinera española, cocina a la criolla y es-
pañola, entiendí algo de repostería, ha 
do ser casa de moralidad. Informan: 
Monte, número 20. Teléfono A-3067. 
8 m 2 M. 
C O C I Ñ E R A Y R E P O S T E R A ^ D E S E A 
en/ontrar casa particular para coci-
nar, tiene nriy buenas referencias y sa-
be cumplir con su obligación. Infor-
marán en Tenerife número 74 y medio. 
8174 2 M. 
BE ALQUILA L A CASA DE -
Los bajos propios para almacén; los ^ones con luz y entrada independiente, 
ijtos amplios v cómodos, construcción ! f ^o. 215 entre 21 y 23 informan. Hay 
moderna, para Informes José Díaz, Mon-¡ leielP"0 
te No. 47. Teléfono A-0237. L a llave i 8-<5» tn la bodega de la esquina. 
8230 3 m. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada do manos o de cuartos; 
es muy formal y des¿a casa seria: llsva 
tiempo en el país y tiene quien la ga-
rantice. Informan en Reina 2, Cuchi-
llería . 
8208 2 m. 
N E P T U N O 177 E S Q U E N A A G S B V A -
íio. Se alquila un piso alto con sala, 
tres cuv-tos y uno en la azotea y de-
más servicios. Para más informes en 
la Carnicería. Teléfono A-599j. 
8235 « m. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
cocinera catalana en casa de personas 
de moralidad o en casa de un matrimo-
tamento cea vista a la calle en Amar-lnio solo. Sabe cumplir con su obliga-
gura 69, altos, a personas docentes. cifn. Informan en Figuran 23. Tinto-
8275 2 m. irería. Teléfono M-5867. No tieno in-
conveniente de ir 
COMPRAMOS, VEDADO 
Compramos solares pequeños y grandes 1 
rn el Vedado y casas viejas en la Ha-) 
baña, preferentemente esquinas. Com-| 
¡pañía Compradora v"Vendedora de Pro-
piedades, Cuba 25 altos. A-8067. 
I ÜM 2 m. 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y notarlo público. Herenclao. I 
dlvorcloe. asuntos hipotecarios, adml- j 
nlstración de bienes y capitales. Man- \ 
zana do Gómez 343. Teléfono A-4952 JM 
F-5465, 
4999 • 4 ms. / 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E s " ! 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madri*" r la Ha^' 
Kana. Con treinta jr dos añes de nrác-
tica profesional. Enfermedades de irj 
sangre, pecho, señoras y niños, parto". | 
tratamiento especial curativo dd la:» ¡ 
afecciones genitales de la mujer. Con-! 
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar- ¡ 
tes y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfo-
no A-0226. Habana. 
19 m. 
M A R C A S Y P A T E N T E S I 
,ntrnA- T A B O A O E U 
ciali.lad enlwS* en P - — 
eestivas; (es-/? nde« de « H Ü 
do. >* Páncreas?01,350- : • ^ V:'a 
tnción. Diabef rr*«t«mv- ¡ 
cimiento etc rvT' 0b--s<da^^^H 
panario. '«1 ' nsültas He, \ f̂tth 
D R . E M I L 
Medico Cirujano 
fermedades de s¿« S1** 
J^o . Sü. altos. t « Í - . - ? 5 
baña. ^' '««bo 
C41 
urinarias, venéreo v iS 
-̂ ual de ir nretra %Ju 
de .03 urf-tt-rea {.'r-ri 
it>s Uay .s X. Invéoo^, 
Rflna. US. c o í j i 
C974 !;as de i¡ 
Dr- N- GOMEZ d T r o s ] 
D R . 
V E N D O E S Q U I N A N U E V A C O N D O S 
plantas y establecimiento. Tiene sala y 
saleta, comedor al fondo, baño Interca-
lado completo: tres cuurtos y otro de 
criados con doble servicio. Renta 200 
pesos. Se da relativamente muy bara-
ta. Manuel Alvarez. Aguacate 7 por 
Tejadillo. 
8260 2 m. 
R U S T I C A S 
S E V E N D E U N A P I N C A Q U E E S U N A 
preciosidad en carretera y ferrocarril, 
renta más de 1 por 100 del dinero que 
se invierta en ella. Informa: Andrés 
Montero. Bainoa. 
8138 5 M. 
V E N D O C A S A N U E V A C O N P O R T A L 
sala, saleta y cuatro buenos cuartos, 
espléiidido patio, buen baño y servicio; 
renta 50 pesos. La doy en $5.000. Ma-
nuel Alvarez. Aguacate 7 por Tejadillo. 
8260 2 m. 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A 
en San Mariano y Armas, esquina de 
frailo, espléndida sala, comedor, cuatro 
cuartos, gas, electricidad y demás ser-
vicios. Su dueño San Mariano 85. 
8266 5 m . 
V E N D O A U N A C U A D R A D E C R I S T I -
na y dos d# Nuevo Mercado, dos casi-
tas, modernas, compuestas de sala, co-
medor, y dos cuartos, patio y servicio 
techos monolíticos. Su precio $4.600. 
Informan en el Café Oasis. Belascoain 
y San José. Pablo Sardiñas. 
8265 2 m. 
S E D E S E A U N A P I N Q U I T A D E U N A 
a dos caballerías con árboles frutales. 
No se trata con corredores. Aguacate 2, 
altos. Gándara. De 1 a 4 p .m. 
8234 2 m. 
S I N C O R R E D O R E S V E N D O L A M E -
jor finca cerca de la Habana, doce ca-
ballerías, recreo y producción, frente 
carretera, terreno colorado de primera, 
sin piedra, seis mil naranjos en pro-
ducción, siete mil frutales del país in-
jertados, cien mil rosales, campos de 
pimientos, tomates y berenjenas para 
•embarcar a los Estados Unidos, regadío 
gran manantial que sale río; produce 
hoy la finca $2 .̂000 a $30.000 anuales. 
Palatino No. 1. Sr. Rodríguez. Telé-
fono 1-2895. De 7 a 9 y de 12 a 2. 
8240 2 m. 
Ag-iiar. ti. 
C A R L O S O A R A T E B R U 
Abogado 
Cirugía y parto 
les (estómago, 
fermedades de 
serle del 9U r 
Teléfono A-2434. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
3íanzana de Gómez. 328 y 32ü. Teléfo-
no A-S316. 
Z A Y A S Y L E R E T 
Dr. José María Zayas y Pórtela 
DR. A R M A N D O L E R E T Y T O R R E S 
Abogados 
Te éfonc A-988C. Agular. 84 altos. 
'A 82 T80> 
D R . A L B E R T O ^ 
F U E N T E S 
Ha trasladado su arab 
p. San Miguel 55 biin 
Nicolás, de 4 a ti iv 
4602 
^ , C R . C . E . FINLAY 
K r ^ d^ l ^ & a ^ 
altos. Teléfonos A-4611 w YS 
sultas de 11 a 12 y ¿e • a V i 
¡ venlo nrevlo. * V 
M A N U E L R . A N G Ü I O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 4.9. altos 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Votaría. Teléfo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 30d-29 jn 
DR, E M I L I O B. MORAn 
^ T c c Z ^ n i n s e d n e f r a e r c ^ " 
número 38. ^ -ru 
C6991 «la-i 
DR. E M I L I O ALFONSO 
MEDICO DE NlftQB 
Consultas de 12 a 2. Cerro m * J ¿ 
fono A-Sí 16. * 61765 S aj 
BE AT.QTTTr.A-, TflTTY B A R A T A , 
lujosa casa, acabada de construir 
Santa Irene 84. casi- esquina a la Ave-
nida do Serrano. Tiene sala, recibidor, 
tran comedor y servicio en la planta 
Baja. En los altos cinco habitaciones 
con eepléndldo cuarto de baño. Garage 
ton habitaciones muy amplias para la 
nervidumbre. Informan San Ignacio" 56 . 
Teléfonos A-5409 y M-3291. 
8252 8 m. 
P A R A I N D U S T R I A , C O M E R C I O , S E 
¡alquila un salón con 300 metros fabrl-
I cuidos y 100 de patio con cuatro puertas 
¡metálicas en Luyanó 106 a cuatro cua-
" dras de Toyo. Informan tuyanó 54. Te-
U N A ; léfono 1-2274 . 
n! 8194 7 m 
Ai comercio: un amplio local monta-
¿o sobre columnas, con dos grandes 
tmertas metálicas, en punto comercial, 
en módico alquiler. Compostela 113, 
íntre Sol y Muralla. 
8277 3 m. 
S E A X i Q U H i A I N F A N T A , E N T R E N E P -
tuno i- Concordia, nave corrida acabada 
de fabricar, propia para establecimien-
to o pequeña Industria, 12 metros de 
frente por 10 de fondo. La llave en la 
misma. Informes: .Habana 186, altos. 
Telífonos M-1541 y F-1795. 
8218 e m. 
S E A L Q U I L A P A R A C U A L Q U I E R C L A -
so de comercio, propio para composicio-
nes do automóviles o zapatería o tosta-
dero de ccafé o cualquiera otra clase 
de establecimiento. Precio $70.00. In-
forman Belascoain y Tenerife, Bodega. 
H O T E L V E N E C I A 
C O C I N E R O S 
Casa para familias. Situado en Cohcor-
, , , „ , T, dia, esquina a Campanario. L a casa más 
Se alnuila, Nueva del r i lar áó. rresca| ventilada de la Habana, construida con 
1 . ' |_ . i «o- I todos los adelantos modernos para per-
y hermosa casa; sala, saleta, cuatro sonas do moraüdad reconocida! Habita-
cuartos, baño intercalado y comedor,,f,'01163 con servicio? privados. Agua ca-
. . . . 1 [líente a todas horas. Espléndida comida 
temaos, etc., patio; dos meses enjPrecjos reducidísimos. Tel. M-3705. 
fondo. Precio: 75.00. Llave al lado.i _Jl£H_____ r' m c o c i n e r o y r e p o s t e r o e s p a ñ o l 
Informes: Vedado, 15 entre 2 y Pa-:Se alquila Una habitación amueblada, I Tar^bíén^va ^ l campo." #¡one buenas re-
leo, Villa Lita. Tel. F-5514. ¡propia para uno o dos hombres, en 
8220 4 m. ¡Teniente Rey 102 frente al DIARIO 
una casa de comer-
m. 
cío. 
8 2 G 3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
española, de mediana edad, muy limpia 
No va fuera de la Habana ni al campo. 
No duerme en la colocación. Sabe cum-
plir cotí su obligación. Galiano 126 al-
tos.* entrada por Salud. 
7940 2 m. 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D Y S I N 
familia desea colocarse d^ cocinara para 
casa de corta familia o para señora de 
compañía. In forman en San. Rafael 
No. 320, esquina a* Gervasio, segundo 
piso. 
822S _ __ 2 m-^ 
D E S E A ~ C O L O C A R S S U N A C O C I N E Z A 
española. Ll&va tiempo en el país. Pa-
ra más Informes dírifrlrse a la Plaza 
del Vapor No. 3 por Reina, puesto de 
frutas. v 
8254 _ 2_ m . 
S E D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O -
ra jven para cocinar o limpiar. No tie-
ne pretensiones. Fonda Los Tres Her-
mpuos. Sol 8. 
8247 , 2 m. 
G R A N O P O R T U N I D A D . S B V E N D E 
una casa acabada do fabricar, moderna, 
preparada para altos, con sala, saleta, 
y cuatro cuartos y bafto Intercalado, bien 
situados a una cuadra de Belascoain y 
dos de Cuatro Caminos. Trato directo. 
Informan Gervasio 52. De 1 a 5. 
8197 14 m. 
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E E N E L 
Reparto Chaplc casa sin estrenar, toda 
decorada bafto completo y cocina de gas 
Kn el Reparto Lawton con el tranvía 
on la puerta, de esquina con tres habi-
taciones, bafto y demás comodidades. 
Facilidades para el pago. Venga a ver-
me de 11 a 5 o dé su dirección al Telé-
fono 1-2491. 
S217 2 m. 
V E N D O E N L A A V E N I D A D E C H A P E E 
un gran chalet de dos plantas, con te-
chos monolíticos. En la planta baja 
tiene %ardín. portal, sala, recibidor, co-
medor, cocina, pantry, cuarto y servi-
cios calados y garage. Kn los altos te-
rrazas, frente y fondo, recibidor, tres 
cuartos, gran baño y muchos detalles, 
de gran gusto y fuera de lo corriente. 
Más informes Monte 317 de 1 a 4. 
8229 2 m. 
conru-ndaciones. 
8246 
Informes: Tel. 1-7501 
. ^ MARINA 
Se alquilan los bajos de ela c^sn 
D'Reilly 21, propia para establecí- i miento. L a llave en el No. 19. hfor-1 VilJefaj 21 esquina a Empedrado. Se 
iD.es: Bernaza 8 de 10 a 11 a. m. y alqnilan habitaciones amuebladas, casa 
de 3 a 5 p- m. I ™«derna, lavabos de agua corriente, 
8298 2 m. ¡luz, esmerada limpieza, teléfono, baño 
••••••i niiai•••• iiiiiiiii™ c C T ^ M a w i - r a w ca.sa de moralidad. Precios de sitúa-
V E D A D O ción. 
I 6286 14 
*e alquila en el Vedado, Calle 25 a -
ina cuadra de 6, una cómoda y bo-i 
sita casa de esquina, bien amuepladaJ 
esquina de la sompra, con 900 me-
DíM ¿e jardín y 12 arpóles frutales; ' 
dene recibidor, sala, comedor, tres ha-
ntaciones un magnífico baño, pantry 
• cocina de gas, servicio de criados, 
ilquiler, $180 mensuales. Para más 
oformes, teléfono F-1320. 
8158 2 mz 
S E N E C E S Í T A N 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
duerma en la colocación y presente bue-
nas referencias. Línea 134, esquina a 12 
Villa Dominica, Vedact>. 
S245 2 m. 
I E A X Q U X L A N E O S E S P L E N D I D O S 
»ajos calle 23 No. 336 entre A y B, Ve-
lado. $160.00. sin garage; $175.00 con 
taraste. Informan en los altos. 
8256 " • 2 m. 
Se solicita cocinera de mediana edad 
que sea aseada y duerma fuera, si no 
reúne condiciones que no se presente. 
Jesús del Monte 176. ' 
8262 2 m-
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E ^ O R A 
peninsular de criandera. Tiene abun-
dante leche y Certificado de Sanidad. 
Informes: Suspiro 16. 
8276 2 ra. 
S E D E S E A C O E O C A P U N A C R I A N D E -
ra española de tres mesos y miylio de 
haber dado a luz. Tiene eCortificado de 
Sanidad y tiene un niño muy lindo. In-
forman Animas 194 entre Oquendo y 
Soledad. 
8226 2 m. 
C H A Ü F F E Ü R S 
U N A P I C I O N A D O C H A U P P E U R C O N 
título se ofrece para ayudantee o fre-
gador para casa particular o del comer-
cio, sin pretensiones en el trabajo ni 
en el sueldo, con muy bnonas recomen-
daciones. Informan Luz 97. Teléfono 
A-9577. 
8232 2 m. 
) E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C H A U P E U R E S P A S O L , D E M E D I A N A 
eda, desea colocarse. Tiene varios años 
do -práctica y referencias. Para infor-
mc«í. Teléfono A-6335. A todas horas. 
8233 3 m. 
V A R I O S 
IE AEQUXEA EN JESUS DEE M O N T E 
i dos cuadras de Heriry Clay y una de 
a calzada de Luyanó, Reforma 6, una 
tasa con portal, sala y saleta corridas 
luatro amplios cuartos, saleta de comer 
tórrida, gran cuarto do baño, cocina, 
lervicio de criados y un hermoso pa-
•Jo con jardín. Módico alquiler. Infor-
nan en Luyanó 1. Peletería Los Lucos, 
tojo. Tel. 1-2269. 
8204 2 m. 
SE SOLICITA UN TENEDOR DE L i -
bros que sepa Inglés, empleo fijo. Es 
indispensable dar referencias y decir 
sueldo que se des«a. Kscriba dando in-
formes al Apartado 2055, Habana. 
8207 9 m. . 
V A R I O S 
MUEBLERIA Y EBANISTERIA QUE 
necesiten esculturas de pasta a bajo 
precio, diríjanse a Angeles 30. Teléfono 
?.I-1033. Arricia y Hno. Fabricantes de 
5N LA C A L L E CRUZ D E L PADRE MIMuebles en general. 
inUguo. se alquila en $3u.00 una casal o.,64 7 m. 
le construcción moderna, con sala, co- • e-ŝ -r m m m ^ S«Z • «¿oLt 
nedor y dos cuartos, cocina y demás 
lervicios sanitarios. La llave. Zequelra 
r Cruz del Padre, Bodega. Su uueño: 
Teléfono .\I-1947. 
8199 2 m. . 
SOLICITO 60 ESPADOLES Y CUBA-
i nos, cortadores de caña, buena caña, 
! viaja pago; 20 trabajadores para mina; 
'Í1.50 hasta $2.50 diarios. Informan: 
¡ Empedrado 42. Departamento 305. 
S-'34 2 m. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 
dieciocho años para camarero o criado 
de mrtnos de un hotel o casa particular 
o dependiente de café o v¡drl?ra muy 
formal y aseado. Informes: Oficios 74. 
_8201 2 m. 
JOVEN ESPAÑOL DE 17 AÑOS.. DE-
¡ sea colocarse en casa comercial o escri-
torio. Diríjanse a A. Paredes. Sol 110, 
altos. 
8196 3__m , ' 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse para limpieza de oficinas por 
horas o para cuidar un niño. Duerme 
i en su casa. No sale de la Habana. 
I Informes Industria 85. 
| _S210 2 m. 
¡DESEA COLOCARSE UN JOVEN E s -
pañol, recién llegado del Norte. Habla 
bien inclés. De eportero. camarero lim-
j pieza de oficinas o sereno de alguna 
casa de comercio con la garantid que se 
le rvda. Informan en San José y Mar-
iquez González. Café. Tel. A-3467. Pre-
¡gunten por Basilio. 
IE ALQUILA UNA CASITA CCN DOS 
fraudas cuartos y sala, gmn patio, ser-
'ÍC¿0,S ,̂ J S l 00 Tre'írA rerna3 7-'hombre honrado con buenas referencias ,alcada de concha. Lu>aiió. M , medfaú»» .̂ dad. que entienda algo de 
, *_nE''" t¿ 1 albalilli carpintero. Instalador, etc. etc. 
SOLICITO PAPA QUE SE ENCARGUE 
-le una casa de inquilinato decente, ur. 
S216 
819: 
IE ALQUILAN LOS DOS PISOS SAN- I 3- * atender la casa y que no padezca 
tos Suárez y San Julio, constan de sala, ifle Pereza crónica. Encargado da la casa 
a-es cuartos; baño intercalado modernos 3* Informa. 
r completos, comedor, cuarto de criados'.^.-J* 3 m. 
' sus servidos, garage, patio y trn^p,!- ZAPATEp'os. SE SOLICITAN COSTA-
.io. E l tranvía en la puerta. Informan | dores en Pedroso No. 8. Cerro. 
C o m p r a y V e n t a de F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
•n la Botica 
S287 
C O M P R A S 
3 m 
3 R A N C H A L E T P R O X I M O A T E R M I -
sarse de fabricar, esquina en Avenida 
le Serrano, inmediato a la línea Santos 
Suárez 1.650 vara-, muchas comodlda-
les. garage. $25.000; de estos se dejan 
tn hipoteca los que quiera ol compra-
lor. Flgarola. Empedrado 30. bajos. 
«273 2 m. 
Compro muebles que ?stea en 
buen esiiHo. Llame al te lé -
fono M-9314. 
- • • ind. 88.fj. ' j 
S E N E C E S I T A N A C T I V O S 
A G E N T E S 
.. VendíJ^res expertos en :os giros da 
tala, cuatro cuartos, baño intercalado ^ Quinca!"a. Sedería, Ferretería. Lo.-ería, 
ion agua fréa y caliente, comedor, dos-.para uVia antigua casa da comisiones. 
»»»nsa. cocina, palería, garage, tres cua r-, tanto pura llábana como para el interior 
os altos, criados. Su precio comí una de la Isla. Señores competentes dirigi-
r*nga Í80.00. L a llave J . del Monte rán Ofertas detalladas con referencias a 
Co 178. % 
SE ALQUILA 
arpa fanilla. 
K rosta. Víbora 
C A S A G R A N D E P A R A 
Está en la Avenida de 
Contiene jardín, portal 
l COMPRO CASA EN E L VEDADO, J E -
j»!Ús del Monte o Habana, de diez a quln-
're mil pesos. Inútil Intermediarios ni 
Icorredores. Para tratar, solamente de 
¡3 a C p. m. Malecón 236 A. piso segun-
;do. Sr. Torres. 
U R B A N A S 
ni. 
; C . Mi 
I 8278 
B.. Apartado 1733. Habana 
m 
BUEN NEOOCIO, SE VENDEN DOS 
í-a>3.s en buen punto de la Habana, con 
sala, comedor, cocina, tres cuartos con 
servicios comp'etos sanitarios. Infor-
mes directos: Sr. Rico. Banco Presta-
tario. Consulado y San Miguel. Telé-
fono M-2000. 
<íjS8 6 M. 
V E D A D O . E N 88,000 S E V E N D E L A 
casa calle Seis No. 216, entre 21 y 2:í 
de jardín, portal, sala, comedor, tres 
habitaciones, baño y cocina. Trato di-
recto con el dueño en la misma casa. 
Teléfono F-2213. 
824̂ ! 2 m . _ 
E N $37900 P E S O S 
Vendo utia hermosa casa de mamposte-
ría y azotea. Se compone de portal, sala, 
hall, tres cuartos, comedor, ooclna, baño 
y servicios, entrada Independiente y 
traspatio; es una ganga. SI la ve la 
compra. Está en la Ampliación de Bue-
na Vista, cerca del carrito. Informes: 
23 y 12. Café El Nuevo Chalet. 
8261 5 m. 
O R A N P O T R E R O , P R E N T E CARriE-
tera. setenta caballerías, sin piedra, gran 
aguada en $35.000; otra de diez caba-
llerías en $5.000. Contado v plazos. 
Palatino Xo. 1. Sr. Rodríguez de 7 a 9 
y da 12 a 2. 
8241 2 m.. • 
V E N D O P I N Q U I T A P R E N T E " ( C A R R E - ¡ 
tera, con casa, pozo fértil a treinta mi-
ñutos de la Víbora en tres mil pesos. 
Vendo 11 .000 metros a real. Palatino 
No. 1. Tel. 1-2895 dd 7 a » y de 12 a 2 
8 ^ 2 2 m 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
J U A N G U E R R A Y S E G U I 
Ingeniero Electricista Se hace cargo de 
lodo Proyecto y Dirección de Obras 
Fléctrlcas. Así como de la legalización 
de Plantas Eléctricas en Centrales. The 
Bank of Novp Scotia 213. Teléfonos: 
A-7967 y F-1S84. 
7400 22 m. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z MIRO 
fEnfe^medades de la Ftel y sofn-
Se ha trasladado a Virtudes 143V?Í 
dio. a/tos. ConsiiltAH- ¿0 2 a $ dio, altos. Consultas feno A-»20S. Teli. 
V E N D O P I N C A E N A L Q U I Z A R , C U A -
tro caballerías, cercada de piedra, bue-
na para caña, siembras; en $7.000. Mi-
tad al contado. Palatino No. 1. Señor 
Rodríguez. Tel. 1-2895. Do 7 a 9 v de 
12 a 2. 
8244 ' o 
UNA GANGA 
En provincia de Camagiiey entre dos 
Centrales 1 1'2 legua de la Estación l e í 
ferrocarril, se venden 139 caballerías 
con río. $22.000. Otra finca 58 caballe-
rías, linda con Central, monte, naran-
jales, platanales, río caudaloso, $25,000 
Flearnla. Empedrado 30, bajos. 
8285 2 m. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D i . F R A N C I S C O J . D E V E U s S 
J Enfermedades del Corazón Pulmón.-
• Nerviosas, Piel y enfermedades i S S 
ta?. Consultas: De 12 a 2, los díasli! 
] bo-nhles. Salud, número 2í. Tel. A-Sm 
D R . G A B R I E L M. L A N D A ^ 
Nariz, garganta y oídos. Com 
Ü a 3 p. xa, Mrnte. 230. Gabl 
Dr Cantero. TejAfonos P-2236 • 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DS 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de dos a cuatro, «n su domicilio, 
D, entre 21 y 28. Teléfono F-4483. 
C O M P R A M O S F I N C A 
Compramos fincas en la T^novinda do 
la Habana de una n cien caballerías. Se 
paga todo al contado. Damos preferen-
cia y se pagan bin" en la zona de Ma-
rianao o Caimito del Guavíbal. Com-
pañía Compradora y Vendedora de Pro-
piedndes. Cuba 25 altos. A-S067. 
8283 2 m. 
A 5 P E S O S M E T R O 
Vendo en la Calzada de Columbla una 
esquyia que mide 2.049 metro»;; a la 
brisa: es una ganga. Está, propia para 
un T)uen chalet. InformfS en 2^^r12. 
Café E l Nuevo Chalet. Tel. F-«m,8. 
8251 5 m. 
F I N C A CAMAGÜEY 
Vendemos al lado Centrales Césnedps y 
Kstrella. magnífica finca de 56 caba-
llerías, con buen batey y buenas casa«. 
Pío, oalmar, monte y potrero. CostO: 
$80.000 y se da hoy en sranga en $."{0.000 
Magnífica titulación. Libre de grava-
men. En $30.000: ustevd puede lueeo 
dunlicar su capital. Los chuchos están 
a la vista. A una legua de la Estación 
Salvador. También vendamos al norte 
ciudad Camasiiey 160 caballerías, muy 
cerca del ferrocarril en *?2.000 (Veinte 
y d's). Ks otra eanpa. Compañía Com-
pradora y Vendedora d^ Propiedades. 
Cuba 25 altos. A-8067. Habana. 
8?83 2 m. 
A 12 P E S O S V A R A 
Vendo un solar fabricado de maniposte-
ría, que mlde,'863 varas; está rentando 
$85.00 mensuales, situación de primera 
alturas de Columbla entro la Calzada 
y la línea. Para Informes en 23 y 12. 
Café E l Nuevo Chalet. Tel. F-3578. 
8251 5 m. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S 
por embarcarse su dueño, punto comer-
cial. Calle Acosta, número 17. 
8156 9 M. 
LINDO CHALET 
Vendo en Santos Suárez el mejor cha-
let de este pintoresco reparto, rodeado 
de grandes residencias; es de una sola 
planta y consta de jardín, portal, sala, 
saleta, tres cuartos, un cuarto de baño 
y demás comodidades. Precio" $7.300. 
Más informes: Monte 317, de 1 a 4.. 
EN LaTÍIABANA 
Vendo en la calle San Nicolás una gran 
casa de tres plantas, cerca de San Lá-
zaro, es moderna y construcción de pri-
mara. Más Informes: Monte 317, de 1 a 4 
V I V E R E S FINOS Y B O D E G A 
En $12.000 casa de víveres, finos con 
I cantina abierta, bien surtida, hace bue-
na venta: y bodega cerca de Agular en 
'$3.500. Contrato 6 años. Figuras 78. 
A-6021. Manuel Llenín. 
8200 9 m. 
B O D E G A ^ Y P A N A D E R I A 
Con un camión Ford y una cuña de cua-
tro pasajeros, yendo en $11.000, vale 
$20.000. Tiene 6 años..de contrato, alqui-
ler $100.00 por todo. Tiene garage para 
dos máquinas. Se puede quedar a deber 
alguna cantidad. Está sola en esquina 
y tiene mucho barrio. Si usted la vo '• 
compra. Informan en 23 y 12. Café E l 
Nuevo Chalet. 
• S251 5 m. 
Dr. J . A . Hernández Ibanez 
ESPECIALISTA DÉl VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
APLICACTONES DL NEOSALVARSAN 
* las urluarlas. Enfermedades venéreas 
Cl&tccopls, y Cateterismo de los uré-
teres, Cors-ultas. de 2 a 5. Amistad, 15, 
altos. Tí'étono A-5469. Doralcilio: C. 
Monte, 3 / 4 . Teléfono A-9545. 
Dr. P E D R O A , B O S C H 
Medtdna y Cirugía. Con preferencia 
parces, entermedades de niños, del pe-
cho y saugre. Consultas de 2 a 4. Je-
BÚ* María. 1U. altos. Teléfono A-6488. 
Dr. E N R I Q U E FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Narl?; y Garganta. Consnrus: 
Lunes, Martas. .Tueves y Sábados, de i 
a 2. Lagunas, 41. esaulna a Pe'severu-
cla. No hace visitas. Telf. A-44ÍI. 
a* 
ro 1 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones d* la Ffet 
cuitad de Medicina. Consultas de 2 * 
B, martes, jueve» v sábados. Amlstiú. 
34. Teléfono A-4544. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a <. Especialista en vtu 
urinarias, estrechez do la orina, vené-
reo, hidrocele. sífilis; su trstMBlcaU 
por Inyecciones, sin dolor, Jeaúá MsrU, 
S3. Teléfono A-17«», 
D R . JOSE V A R E L A ZEQüEIRj 
Catedrático de Anatomía de la Esct 
la de Medicina. Director y Clrujaao 
i la Casa de Salud di 1 ("entro Gallteo. 1 
i trasladarlo su galiinete a Gervasio 11 
altos, entre San Rafael y S:in Joíé. Ce 
sultas de 3 a 4. Teléfono A-441Ü. 
D R . J. VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS 
I Estóningo. intestinos, análisis 6el 1 
i bo f.-íisi rico. Consultas de 8 a 10 s. i 
i y de 12 a 3 p. m. Refugio. nOn* 
i 1-B. Tel. A-83g5. 
Corazón y Pulmoces y Enfermedades _ _ . . . . . . . . . . . 
del pecho exclusivamente. Consultas: F I HR C F I I O R L E N D I A N de 8 a 10 a. m. Bernaza S2. bajos. 1 L L VXLILf I \ . L t n u m n 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago e 
intest'nos. Carlob 111, 209. D** 2 a 4. 
C2903 ino 3 ab 
Dr. ANTONIO R I V A 
DR. F . J . V E L E Z 
TuberculCKls. Médicas y Quirúrgicas. 
Llb'itad, £.0. Mariel. Consuüas de 1 a 
3. Peléfor.o larga distancia 
i Consultas tedo-» los días 
i a i p. m. Medicina Ínter 
i me"te dei cora/^n y de 
r Partes y enfermedades di 
i ranar:o 6X altos. Teléfoi 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consuetas y tratamientos de Víí.a Ori-
narlas y Electricidad Médico. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
6«. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
E N Y U Y A N O 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
D i . E N R I Q U E S A L A D R i G A S 
Catedrático de Clínico Médica ae la 
Cnlversldpd do la Habaüa. Medicina in-
terna. Esneclalmente íf-ccionr'- del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, 62, altos. Tel. A-1327 y F-3579. I 
C6979 Sld-lo. 
Vendo en Luyanó, a media cuadra de 
la Calzada una buena casa moderna, con 
portal, sala, saleta, tres cuartos, saleta 
de comer al fondo, baño, cocina y pa-
tio. Precjo $6.000 y dejo $4.500 en hi-
poteca si se desean. Más informes: 
Monte 317, de 1 a 4. 
E N E L V E D A D O 
Vendo c.n la Calzada del Vedado una 
espaciosa casa, en una superficie de 708 
metros y una renta de 250 pesos men-
suales; la venta a 40 pesos metro te-
rreno y fabricación. Más Informes Mon-
te 317, de 1 a 4. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Liquídase un eran lote que rematamos 
en el Banco Español. Desde 20 a 80 
pssos. Hav Underwood nuevas comple-
tamente. Belascoain 117, altos, esquina 
a Pocito. 
8238 14 m. 
E N GANGA 
Vendo en la Avenida de Serrano, a vein-
te pases de la línea del tranvía, una 
preciosa casa, consta de amplio portal, 
mt^sala. sala, saleta, cinco cuartos, ba-
ño intercalado, comedor al fondo y her-
mosa cocina. E s toda da citarón y con 
pisos muy finos. Precio $12.000. Se 
deja narte en hipoteca. Informan Mon-
te 317 de 1 a 4. 
8229 2 m. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
V E N T A D E CASA 
Vendo una magnífica casa, a media 
cuadra de la Calzada de Galiano,' 
frbricaca con frente de cantería, te-1 
chos monolíticos, con una renta que 
deja el 10 0 0 libre, después de des-, 
contar la contribución. C. Reyes.' 
Obranía 42. De 9 a 10 y de 1 a 2. 
8236 3 m-
' S O L A R E S Y E R M O S 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
res. tengo partidas de S2.000 para im-
poner en la Habana y siy< barrios, siem-
pre nue haya garantía. Informan. Te-
léfono M-5790. 
S26C 2 m. 
S O L A R E S - C A L L E BA5:OS, V E D A D O , 
por mil pesos contado, si fabrica, resto 
dos años, primero^ sin Interés: esaulna 
y centro: 30 metros fondo, varios fren-
tes: cerca de 23. La forma de papo 
más fácil existente. Véame, se conven-
cerá. Rodrlcuez. Empedrado 20. Telé-
fono A-7109. 
1212 2 m. 
J O S E I . R I V E R O 
GONZALO G ^ U M A R I F G A 
Abogados 
Aguiar, 116. F e l é t o n o A-9280. 
Habana. 
E S T U D I O D E L DR. MARIANO 
A R A M B U R O M A C H A D O 
ABOGADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo núm. 56, esquina a Compostela. 
Teléfono A-7957 
De 9 a 12 y 2 a 5 
P O L I C L I N I C A D E L DR. L E O N 
H E M O R R O I D E S C U R A D A S S I N O P E -
R A C I Ó N 
Especial procedimiento, pronto alivio 
y garantizada ni curación sin dolor. 
Pudlendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarlas. Enfermedades le la 
piel en todas sus formas y manifesta-
ciones. Tisis pulmonar en todos sus pe-
ríodos. Tratamientos de estémago e in-
testinos, médula espinal. mielitis y' 
Ataxia. Rayos ultra violeta, etc. Cu-, 
raciones •para los pobres. a plazos. • 
(•ratls las consultas. Suárez. 32. Telé-
fono M-6233. 
5929 • 17 ms 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e Intestinos. 
Consulta: de S a 10 a. m. de 1 a 3 p. m. 
y a horas convencionales. Lamparilla 
74. Teléfono M-4252 
6892 19 Mz. 
D R . E U G E N I O A L B O CABRERA 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del n<'Cho aputías y crOnICjUI. 
sos Incipientes y avanzados de J uberví' 
losls Pulmonar. Ha trasladado «u a»' 




Gratis a los pobres 
Dr. J . Fravdo. I1rofesor d° '^^Jf}^ 
la Norm.il. Kx-MCdlco de "a ^ 
Núficz Hustamante. Especian^ ̂  « 
enfermedades de séftoras > • "-liruela 
néreas piel y sífilis. Part"8. y . .^¿¿j 
e ngene-al. Inyecciones lntr* ttj?mo. 
par;i el asma, sífilis X ,r sxAíntii 
Análisis fsPnt08 .or , p ' CcÍ6n de 
de sangre para la slfms 1'' t0 mo-
Cuuo. $i. I'.avus X. ^ r a ^ Teiéfonc 
derr.o de ¡as quemanura- - . ^ ^ 
M-lll.'.T. t'onsultas dianas. 
Dr. GONZALO A R O S T E C ^ ^ 
MV.iro n- la Caca de B^VS^tnter-
Ma'crnld^o. i-̂ >ecia"9ta ''4 - wu¡-
mel?des de los niños. 'Y, ' « Mne». 
D O C T O R J . A . W - M ^ 
Médico de TuberC,"1,10^0d-^nlflo*-'í3-? 
mos del pecho, ^vr ..i.ag- de 1 • V 
cl6n de nodrizas. lo1 v«Jtudes 7 
Consulado. 128. entre 
mas. 
C6978 
D R . J . A . V A L D E S ANCIANO r O S A R l E G í 
Catedrétlco Tltuiar por oposición, de en-
ícrKedadjc- nerviosas y mentales. IIé-
d'oo úei íloppltai "Calixto García''. Me-
dicina lnt«ina en general. Especial-
nita't*: Enfermedades del sistema ner-
voso Luo.« y Enfermedades del Cora-
zOn. t'onsalfas- De 1 a 3. ($20.> Prado 
VO. a'toA 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especlallcta en Enfermedades C* la 
Piel, Sífilis, Singre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 6. 
Prado. 98 Teléfono A-99f«. 
C 1» 31d-lo. 
Catedrático de Ia . ^"J.^'e • ' ' '' f 
co de vista, especlai sia fer-^a<l» 
donpa". Vías binarias. Coa,.jita! 
de señeras y do la f*"^-
de 2 a C. Nepiuno. I-8- 1,4.11 •» 
caosi - - r 
D r a T M A R I A COVIN D E J ^ 
MííUcrt-Cr-íain de ds **Í¡1 
Hrbhna > lí!,cuela/«rmedaüea d» 
Espf clallstu ent,e?£. ,'(. 'coPSJ'1*. »j 
raj > pa '.oe " o r " ' j-, Ref'Jí10-^t 
a 11 a. m v d« ! 1 *, p - '"io-
halos, ne-r* Ind'-s.n 
léfon'» *i ."422. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
AA-7418. Industria. 37. 
C3261 Ind-23 ab 
DR. J . DIAGC 
! 
Afecciones do la» ^ . ' ^ " Ú i . 7J-
fermedades de las seno, a 
De - a 4. 
D O C T O R J A C K 
S O L A R E S P U E N T E A C A L Z A D A I N -
f^nta. esso'iina y centro; '•erca de Car'os 
Tercero; 7 ñor 22: a 30 oesos. parre 
rontaHo. resto R anual. Informe!», pl".-
no- -r-afis. Rodríguez; Empedrado 20.1 
S212 i n 2 m. ' 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C L A ; F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Agular. 71. 5o. p'so. Teléfo-
no A-2432. Le 9 a 12 «. m. y de 2 a 
6 p. m. 
M \ N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F Í R N A N D 0 O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio. 40. altos, entre Otlspo 7 
Obi.-'wla. Teléfono A-87V). 
Médico Norteamericano. Especialista en 
las enfermedroes del espíritu y de loa 
nervios, mediante el envío de 10 centa-
vos en sellos, cpmo único pago. Con-
pú'teme su caso con toda franqueza. 
Trataré de curarlo rápidamente. Solo 
por amor a la humanidad. Mi nombre 
ser." pronto conocido en toda la Re-
pública. No <\(jr- pasar tiempo sin con-
sultarme. Escriba al Apartado 1017. 
- 15d-21 M. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Co-saaonga, 
del Centro Asturiano. Nédlco del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojo;.-, nariz, garganta y oídos. Con-
sultas, de 1 a 4. Monte. 386. Telé-
fono M-2330. 
Dr. GONZALO P E D * ^ 
Ciruj.ino del Jl''3ií.ini'sta''w de Arjdradc Ksp Venéreas. ^ risa y enfercl, „ da los uréter" pia > c?-te^erAs°,° H-arsún. Consa 
y-cc ones oe ^e»8^' 3 a 5 P- » • 
10 r. 12 a m. V ^ ^ 8 , » . 
ca'U de Cubu, 
s a t * ^ 
DE I > 
DR. L A G E 
Me JIelna (.'enera. Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
horas, de la sangre y venéreas. De i 
a 4 y p hora¿ especiales. Teléfono 
A-3751. Monte. 126. Entrada por An-
geles. 
CS»676 Ind-23 d 
napeclaastadei Hospital 
Enfenredades *• 1» ' 
DR. Q U E R Y w 
2r. inyqccicn *\& infección 
fen-ivas. 1cliüaV su« VeTl?Z?\Í**i 
en cualQ-'*'1*'- Q^tis 6ptic*.,enic 
los casof. es ni -j.g tratanu 
paraUsis í60*;!*.7, 
aica. y cientu t • ^ m l l . * * 
Consnltas (»"'• 
de ^ a 5 p. m. T ^fono A-82-» 
prado 27 Ci'-o»- 1 $ 
Af50 X C I D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 28 de 1923 P A G I N A I K E G N U E V F 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C X B I T J A J r O 
' .Mico «Je T l s l t a |J« U AjBocUoIOn 
e n d i e n t e s . A f e c c i o n e s v e n é r e a s , v i a t 
i s r l a j • E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s , 
t e s . J u e v e s y S á b a d o s , de 3 a »• 
« r í a b l , s i t o s . T e l é f o n o A - 4 3 e 4 . 
D R . R E G U E Y R A 
" r a t a m i e n t o c u r a t i v o d e l « r t n t l s m o . 
ÜiÑ ( ^ s e m a , b a r r o s e t c . ) . r e u m a t l s -
no, d i a b e i e s , d i s p e p s i a s h l p e r c l o r b i d r l a . 
. n i e r e c o l i t í s . j a a u e c a s . n e u r a l g i a s , n e u -
•as tenla . h i s t e r i s m o p a r á l i s i s y d e m á s 
¡ n f e r m e d a d t - s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : de 
t a 5. E . -cobar IOS a n t i g u o . N o hace 
r i s i t a s a d o m i c i l i o . 
S U A R E Z 32 , P O L I C L I N I C A 
3e M e d l c i r a y C i r u g í a en g e n e r s L Em-
»-^cl a l i s ta :* p a r a cada e n f e r m e d a d . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
; - n a u l t a s de • a 1 1 . ( M a ñ a n a ) 1 a 6 
T a r d e ) 7 a 9 ( N o c h e ) E n f e r m e d a d e s de 
««•fieras y n i ñ o s G a r g a n t a , n a r i s y o í d o . 
01oa>. ¿ " . f e r m e d a d e s n e r v l o s a a E s t 6 -
n k g o v í a s u r i n a r i a s y c o r a z ó n . E m e r -
uadades de l a p i e l B l e n o r r a g i a y S l f l -
l s . I n y e - c l c n e s I n t r a v e n o s a s p a r a e l 
k s i n a R o u m a i i s m o y T u b e r c u l o s i s 
Dbesiaad p & r t o a H e m o r r o i d e » & R a y o s 
K. A n á i ' a l a C o m e n t e s e l é c t r i c a s y M a s -
lagee. D i a b e t e s . R a y o » u H r a v i o l e t a . 
T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
6924 1> Bis 
D R . E L P I D I O S T I N C E R 
i t t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . C i r u j a n o 
le l a Q u i n t a " C o v a d o n g a ' . C i r u g í a ge -
l e r a l y v f a s u r i n a r i a s . D e 2 a 4 p. m . 
.n San M i g u e l 147. T e l é f o n o A-6329 . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Or. Augusto R e n t é y G . de Vale» 
C I R U J A N O B E N T I S T A 
D E C A N O DEL» C U E R P O F A C U L T A H -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
Tefe de los S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o » d e ¡ 
Centro G a l l e g o . P r o f e s o r de l a U n i v e r -
s idad . C o n s u l t a » de 8 a 11 a . m . 
P a r t los s e ñ o r e s soc ios de l C e n t r o 
GaJlego. de 3 a 5 p . m . d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a . 65. b a j o s . 
A . C P 0 R T 0 C A R R E R O 
O c u l i s t a . G a r g a n t a n a n r y o í d o s , con-
Hultas de 12 a 4, p a r a pobres ae 12 a S. 
(2 00 a l m e s . S a n N i c o l á s . 62 . T e l é f o 
no A - 8 6 2 7 . 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s . F a -
r l l ldades en e l pago. H o r a a de c o n s u l -
ta, do 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
j o s del comerc io , h o r a a e s p e c i a l e s por 
la noche. T r o c a d e r o . 68-B. f rente al 
c a f é " E l D í a . t e l é f o n o M-6396. 
D R . C A R L O S V B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecc iones do l a boca en g e n e . a l . E g l -
do. n ú m e r o 31 . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S DE LA COM 
PAKIA TRASATLANTICA • 
E S P A S O L A 
(antes A. L O P E Z y Ca. ) 
(Prcristos de la Telezrafu sin hilis) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta CompaÁia. dirifirse « 
su consignatario. 
a las cuatro de la tarde, llevando 'a 
correspondencia pública, que sólo se 




a los señores pasajeros, tanlc « p a -
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pas»je 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ijaacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deber* estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
1 
E l v a p o r P. de Satrustegui 
Capitán: A. RODRIGUEZ 
saldrá pare.: 
C R I S T O B A L SABANILLA. CURA-
CAO. P U E R T O C A B E U . O . L A 
GUAIRA. RONCE. SAN JUAN 
DE P U E R T O RICO. L A S P A U 
MAS DE GRAN CANARIA, 
CADIZ Y BARCELONA 
sobre el 
3 DE MARZO 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l vapor correo h o l a n d é s 
iDAir 
saldrá para 
V E R A C R U Z y 
T A M P i r n 
el d ía 4 de M A R Z O . 
El hermoso trasatlántico español, lo' 
B A R C E L O N A i 
de 10.500 toneladas. Capitán MOTA-
Saldrá de este puerto sobre el día A i e í » ^ * 1 » 
15 de marzo, admitiendo carga y pa-j00^'^"" 
pajeros, para: SANTA C R U Z DE L A • — 
PALMA, SANTA C R U Z DE T E N E R I -
F E . L A S PALMAS DE GRAN CAÑA-
RLA. CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase 
para Canarias, $60.00. 
Id. id. id p.ara los demás puertos. 
v76.80. (incluidos los impuestos). 
Para más informes, dirigirse a sus 
• Agentes Generales. 
I SANTAMARLA Y CIA. S. EN C. 
San Ignacio. 18. Teléfono A-3082-
Habana 
S E R M O N E S 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
J E F A T U R A D E L , D I S T R I T O D E L A 
H A B A N A . — H a b a n a , 28 de F e b r e r o de 
1 9 » 3 — H a s t a l a s n u e v e y m e d i a a. m 
( m e r i d i a n o de l a H a b a n a ) d e l d í a 14 
de M a r z o de 1923, se r e c i b i r á n en es-
t a O f i c i n a C e r r o 4 4 0 - B y e«i e l N e g o -
c i a d o de P e r s o n a l J C o m p r a s de l a Se-
c r e t a r í a de O b r a s " P ú b l i c a s . C h a c ó n y 
C u b a a l t o s — p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s 
c e r r a d o s p a r a e l s u m i n i s t r o de r a j ó n , 
p i e d r a p i c a d a y r ecebo , p a r a l a r e p a -
r a c i ó n de l o s t r a m o s d o la 
G a n u x a a M a t a n z a s , com; 
t r e l o s k i l ó m e t r o s 50 a l 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E n e s t a O f i c i n a y en e l N e g o c i 
P e r s o n a l y C o m p r a s , se f a c i l i 
4 d 28 f 2 d 12 m x 
A L C A L D I A M U N I C I P A L 
C A S A S I PÍSO 
A j í C01* B A í í O t W U E V O . D E C T J A T B O P i r r e t e r a de E S C O B A R lo . A L T O S , S E A I , Q 
e r w d 
B E A L Q U I L A L A C A S A CO 
de 10 a 1 
11 I 
A L Q U I L O E 
l a H a b a n a 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C O M P U M 
14 f 
Departamento de A d m i m s t r a c i ó n * * d ^ * ™ 
de Impuestos 
H a b a n a , F e b r e r o 24 de 1923. 
C O N V O C A T O R I A 
f ' - n t a y B a s a r r a i 
d o r . t r e s h a b i t a c 
p a t i o . S u d u e ñ o « 
l a m e n t o 3 0 5 . T e l 
v e en l a boega 
P r e c i o : 65 pesos , 
8177 
L A M O D E R N A T C O - Pzx. ] 
M i g u e l . 292. e n t r e I n - A-7SS7 
t e . T i e n e s a l a , c o m e - . 7S35 
i e i o n e s . b a ñ o , c o c i n a y j 
R e i l l y . 52 ; D e p a r - ' 
> M - 3 7 1 8 . L a 11a-
u i n a a I n f a n t a . 
•ia de l o s t 
a j á n d o s e i 
i en la be 
1 ra, 
5 M « . 
E n c u m p l i m i e n t o de l o q u e p r e v i e n e n ! » ^ Q X ^ J¡* C*8A TAMTIOJJ. 
l o s A r t í c u l o s 74 y s i g u i e n t e s d e l a L e y : l a r . L e a l t a d 131, a l t o s , e n t r e S a l u d > 
í l l „ , : . . „ _ í . . „ ¡ J . . , i . = = - / . n a ñ o r i D r a g o n e s , a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o c a -
ur .a h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a y 
b u n d a n t e a g u a , l u z e l é c t r i c a . 
7 M z . 
i f i n de v f r i í i c a í . l a . f u " ' S E A L Q U I L A C A S A M O D E R N A . P L A N -
rm e l A r t i c u l o ' « de l a t a a l t a , dos c u a d r a s de O a l i a n o y San 
l a c a sa de l a A d m i n i s - R a f a e I • e s ca I e r a m á r m o l . S a l . a n t e -
m i y b a j o l a p r e s i d e n c i a , • h a b i t a c i o n e s S a l e t a a l f o n -
Se 
i tes , ( o f i a d o r . 
Sólo admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabanilla. Curacao, Puerto Cabe-
llo, La Guaira, y carga general, inclu-
so tabaco, para todos los puertos de 
su itinerario y del Pacífico, y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. z 
DR. A R T U R O E . RÜ1Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en e x t r a c c i o n e s . A n e s t e -
s i a l oca l y g e n e r a l . Consuetas , de 9 • 
11 y de 3 a 4. R e i n a . 63. b a j o s . 
D R . MONTANO 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C o n s u l t a s de 9 a . m . a b p . m . , menos 
s á b a d o s y domli igoB. E s p e c i a l i d a d en 
dientes post lxos . por todos los s is te-
m a s . I n d u s t r i a . 109. T e l é f o n o A.-8878 
E n t r e Neptuno 7 Uan M i g u e l . 
C76S4 S 0 d - l 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L A 
D R A . V I C T O R I A MENDOZA 
L A R R A L D E 
P u r a s e ñ o r a » , s e ñ o r l t a r - y n i ñ o » . Neo-
tuno, 1C6. a l t o s . De 8 a 10 a . m . y da 
1 * 4 p . m . H o r a f i j a p a r a los t u r n o s . 
D R . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consu l ta s , 8 a 12 y de 1 a 6 . O ' R e l l l y . 
69. por Vllleg*a8. T e l é f o n o A - 6 7 3 0 . 
C42 I n d . - S e 
DR. P E D R O R . G A R R I D O 
C I P . U J A N O D E N T I S T A 
Por l a s U:i<versidades de M a d r i d y H a -
oana E s p e c ' a l l d a d : e n f e r m e d a d e s da l a 
boca que tengan por c u a s a a f ecc iones 
d»! lak e a x a s y d ientes . E x t r a c c i o n e s 
• I r dolor P r e c i o s m ó d i c o s . C o n s u l t a s , 
i / 8 a 11 y ái 12 a 7 p . m . Monte, 
n ñ m e r o 1.9 a l tos , entre A n g e l e s e I n -
dio 
8CT7 , 14 Ma. 
DR. A R M A N D O C R Ü ( £ T 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l , S l n o c l t i e C r ó n i -
ca del m a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r . A n e s -
tf-sla por el g a s . H o r a f i j a e l p a c i e n t e . 
Obl*po 75 a l to? . T e l e f o n o A - 4 0 2 1 . 
Las pólizas de carga se firmarán 
per el Consignatario antes de correr-
las si.n cuyo requisito serán nula*. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos lo» bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letra; y con la mayor cla-
ridad. 
E l vapor correo h o l a n d é s "MAASDAT 
El vapor correo holandés saldrá el 
10 de Marzo para 
V I G 0 , C O R U R A , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
E s t o s n u e v o s y m a g n í f i c o s t r a s a t l á n -
t i c o s h a n s i d o c o n s t r u i d o s E S P E C I A L -
M E N T E p a r a l a c o m o d i d a d de los pasa-
j e r o s de s e g u n d a e c o n ó m i c a y t e r c e r a 
c l a s e . 
C a m a r o t e s n u m e r a d o s p a r a dos. c u a -
t r o y se is p e r s o n a s . 
E x c e l e n t e c o m i d a a !a e s p a ñ o l a 
P r e c i o s de pasa j e s r e d u c i d o s . 
P a r a I n f o r m e s : D i r i g i r s e a : 
R. DUSSAQ. S. en C 
Oficio. 22. Telfs. A-5639 y M-564a, 
HABANA ' 
lo menos , con _ 
a l a f e c h a d e 8 E 
su p e s o s . — m e -
J n f o r m a n : T e -
1 m z 
A L Q U I L A 
q u e s e p r e d i c a r á n e n l a S . 1. T a t © -
d r a l d e l a H a b a n a , d u r a n t e *>1 
p r i m e r s e m e s t r e d e 1 P 2 3 . 
M a r z o 4. D o m i n i c a I I I d e C u a -
r e s m a . M . I . S r . A r c e d i a n o . 
M a r z o 1 1 . D o m i n i c a I V de C u a -
r e s m a . M . L S - . P e n i t e n c i a r l o . 
M a r z o 1 8 . D o m i n i c a d e P a s i ó n . 
M . I . S r . M a e s t r e s c u e l a . 
M a r z o 1 9 . F e s t i v i d a d de S a n J o -
s é . M . L S r . L e c t o r a l . ciue a s i s t a n a i a junta> a c r e d i t a r á n ser S B A L Q U I L A L A C A S A C A L L E » E V T -
M a r z o 2 3 . N u e s t r a S r a . d e lOS i d u s t r l a l e s de l " G r u p o " , p r e s e n t a n d o e l l lag igedo N o . 70 con s a l a , s a l e t a , c u a -
D o l o r e s S r P b r o D J J R o b e r e a ^'U"10 rec ibo que h a y a n s a t i s f e c h o . tro c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . T e l . 1-4920. 
M a r z o 2 9 . J u e v e s S a n t o ( E l M a n - b e l a c i o k Q u b s e c i t a « o s o I m . 
c a t o ) . M . I . S r . A r c e d i a n o . _ . ¿ „ , 
D í a l do B C a r x o . — F o r l a m a ñ a n a 
M a r z o 3 0 . V i e r n e s S a n t o ( L a S c -
D e 8 1|2 a 9 — A l m a c e n e s de v i n o s . 
P A K A E S T A B L E C I -
á x l m o G 6 m e z , 154. a n -
y, en c a s o ae j t e s M o n t e ) _ î a l l a v e en 1 •- b a r b e r í a 
n í a , s erá , s o m e - 1 de a i ia<i0> I n f o r m a n , en 10 de O c t u -
ues t lon p r e v i a , bre ggj^ a n t e s J e s ú s de l M o n t e , 
n c u r r e n t e s s i n g013 2 m i 
j l o 16—asi 
r l z a c I C n d e b e r á . a B A L Q T J T L A l f f L O S B A J O S D E L A 
le í - ú l t i m o t r l - c a s a E s t é v e z 22 A . S a l a , s a l e t a y s e i s 
ado, c o r r e s p o n - h a b i t a c i o n e s . 
i to . 8033 6 m . . 
c o n t r i b u y e n t e s I 
C o m p a ñ í a extranjera, que 
piensa establecer sucursal 
propia en Habana, desea lo-
cal central en los bajos, 
bien situados, para oficina y 
expos ic ión . S i la s i tuación y 
el alquiler es conveniente es-
taría dispuesta de hacer con-
trato de arrendamiento por 
tres años o m á s . 
Contesatc ión a "Roule-
menl" 
Hotel Florida, calle Obisi 
7904 n 
S E A L Q U I L A E L F B I X B J C P I S O D B 
lledad) S r . P b r o . M a e s t r e s c u e l a . 
A b r i l 1. D o m i n i c a d e R e s u r r e ; -
1 c i ó n . M . L S r . M a g i s t r a l . 
A b r i l 8. D o m i n i c a I n a l b i s . M . I 
S i . M a g i s t r a l . 
A b r i l 2 2 . D o m i n i c a t e r c e r a . M . I< 
S r . L e c t o r a l . 
D e 9 a 9 1|2. 
t a a j e n a . 
D e 9 l |2 a 10 
s i n l i m i t a c i ó n . 
Di 
con 
C o m i s i o n i s t a s por c u e n -
— A l m a c e n e s de v í v e r e s 
12>—Almacenes de v í v e r e s 
S E A L Q U I L A N M O D E R N O S 
p e n d i d o s p i s o s a l t o s a c a b a d o s 
¡ c a r , c o m p u e s t o s de t r e s b a b l 
sa!a. c o m e d o r , bafto c o m o l e t o . 
D í a z . M< 
7993 1 M». 
pa 
D e 11 a 11 1 1 2 . — A l m a c e n e s de te j idos . 
D í a 1 de M a r z o . — P o r l a t a r d a 
frene a los errenos de l a T e r m i n a l . 
8103 C< n i . _ 
Se alquilan las casas Pasaje Agustín 
P A R A A L M A C E N 
Se a lqu l lah l o s b a j o s de l a c a s a Jesfli 
.María. 2 1 . en tre C u b a y S a n I g n a c i o 
tiene un entrpsue lo p a r a d o r m i t o r i o d< 
empleados, mide 400 m e t r o s . I n f o r m a n 
en ( U . i - a p í a y C u b a . L ó p e s . T e l ó f o m 
L a Compañía no admitirá bultj 
alguno de equípale que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como e! puer-
to de destino. Demás pormenores im-' 
pondrá su consignatario. 
fti. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-790a 
El vapor 
A N U E V A Y O R K 
Precios Especiales 
de Ida y Regreso 
Alvarez 7 y 16, con sala, saleta corrí- s mi 
M a y o 1 0 . L a A s c e n s i ó n d e l S e ñ o r . 1 » 1 119 * i - ^ * . ^ ^ J . . . . • , . • 
M . L S r . P e n i t e n c i a r i o . ; ^ 1 a 1 1 1 2 . - A l m a c e n e s de f r u t o s d e l d ^ habitaciones y demás S e r v í - A C A B A D O S D E P l N T A J l , S E A L Q U L 
1 A i i i o o » , « < • • mi w * ' a n en * 6 0 0 0 y f i a d o r los bajos de ]s 
M a y o 1 9 . V í s p e r a c e l a V . de la „ i 1.? » 2 — A l m a c e n e s de r e l o j e s . c[os a una cdadra del Nuevo Frontón nasa c a l l e C a m p a n a r i o 180. I n m e d i a t o a 
C a r i d a d M I S r L e c t o r a l í í f , a,iS 1|2;—Ai!na^ene^ de, mu!blfs- , , , , . . b 1 « 1 R e l n a - Se c o m p o n e n de s a l a , comedor, 
\ T ^ v « • * n ^ . ^ n n n ^ ^ e ,2 1 ? ,Sí,3-77T,fn.da,l d * ^ « • « • e t ^ 1 ' ' y dos de la calzada de Belascoam. E l t r e s c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . L a l ia -
M a y o 2 0 . D o m i n g o de P e n t e c o s - I v 3 a 3 1 | 2 . — C o m i s i o n i s t a s c o n m u é s - ! < , , •• • « ve en l a Casa de E m p e f i o de l a e s a u l n a . 
130 
L o s precios Inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletines 
v a l i d o s por s e l * 
t é s . M . I S r . M a g i s t r a l 
M a y o 2 7 . D o m i n g o d e T r i n i d a d . 
, M . L S r . A r c e d i a n o . 
M a y o 3 1 . S m u m . C o r p u s C h i s t l . 
1 M . t S r . M a g i s t r a l . 
t r a s . 
D a 3 112 a 4 . — P a n a d e r í a s . 
D e 4 a 4 1 1 2 . — C a m i s e r í a s de l u j o . 
D í a 3 de M a r z o . — P o r 1» m a f i a n » 
meses. Salen todos los Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos de la W a r d L i n a 
También salidas todo* loa Lunes de Habana 
a Progreso, Vara Cruz y Ta 
D e S a 8 1 | 2 . — T i e n d a s de s o m b r e r o s . ' 10 a 12 
,, . D e 8 1)2 a 9 . — F a r m a c i a s con a p a r a -
J u n l o 1 7 . D o m i n i c a t e r c e r a . M . I . lOÍ,. 
S r . L e c t o r a l . D e 9 a 9 1 | 2 . — C o n f i t e r í a s . 
, 1 1 1 . ' 1 11 i r *ü 1.1 • uo r..mpeflo 
papel dice donde esta la llave. lntor-{Dn^no: j . o G r a n d a . c a l l e 10 ~entr« 
B . 0 9 i r j j " l L í n e a y C a l z a d a . , esquina a ¿3 . Vedado señor 7781 j t t , 
Alvarez o en Mercaderes 22, altos, de s e a l q u i l a l a m e j o r t . e s i d e n -
c í a de l a H a b a n a m u y f r e s c a y a g r a d a -
8068 3 m. 
T D e 9 1|2 a 1 0 . — T i e n d a s de m o d i s t a s . : A L Q U I L O L O S M O D 
J u n i o 3 . J u b i l e o C l r c u I a » • . M . 1 . D e 10 a 10 1|2, F a r m a c i a s s i n a p a - I S a n R a f a e l 167, dos el 
S r . A r c e d i a n o . | r a t o s . j ^ a i n . Sa la , .saleta, n 
bl»-, V l r t u d e - n ú m e i 
p u e r t a de g r a n sa la 
te y c inco h a b l t a c U 
vabo, buen bailo y 
c r i a d o s . I n f o r m a n 
7.14S 
al tos . 
28 F . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 2 2 . 
D e 10 
con t a l l e r 
V i e t a l a d i s t r i b u c i ó n de s e r m o n e s 
q u e N o s p r e s e n t a N u e s t r o V e n e r a b l e 
T i e n d a s de t e j i d o ^ 
» . — P o r l a mafiafla 
D e 8 1|3 a 9 . — A l m a c e n e s do papel y 
I n t e r c a l a d o , comedor c o r r i d o a l f o n d o , 
c u a r t o s e r v i c i o c r i a d o . I n f o r m e s en l o s 
b a j o s . 
8059 1 m . 7194 
U I L A N L O S B A J O S D B C A l t 
>. 6 2 . D a r A n r a z ó n en Z u l u e t s 
• .. a l t o s . 
1 m . 
r, . ( . a p r o . : e f ^ t o 3 d e ^ s ^ o . ^ ^ S E S O L I C I T A N 
MONTSERRAT w a r d u n e 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa c a l l e de C r i s t o N o . 14 c o m p u e s t o s , 
de s a l a , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , u n a I P e r s o n a s que tengan g o t e r a s en loa te 
b a r i a y l a a p r o b a m o s , c o n c e d i e n d o ^ D e 9 g, j o . — C a í S i s de h u é s p e d e s . I t n l a azo tea , c o c i n a de gas , b a ñ o en l o s ' J s ' i o » o nzo te . i s de s u s c a s a s p a r a re 
c i n c u e n t a d í a s d e i n d u l g e n c i a , en l a l D e 10 a 10 1 | 2 . — F á b r i c a s de c a l z a d o ; b a j o s de C r i s t o N o . 14 e s t á l a , l a v e 1 K?:r ,*n' lar le¿aj* Uíl0 ^ e n ^ í 0 1 " 1 ^ T l a p n 
f o r m a a c o s t u m o r a d a , a t o d o s l ? f / ^ V ' l o ^ a n . - c o n t r a t i s t a s a . ^ I s " " 1 ' " y ' ' V ' ^ ! " - - - • 
f i e l e s q u e o y e r e n d e v o t a m e n t e la ¡ r)o u a i i > f ! 4 . — T a l l e r e s de i n s t a l a - , " ' 
d i v i n a p a l a b r a . L o d e c r e t ó y f i s m ó r ¡ o n de c a r t e r í a s de g a s y a g u a . : Se alquila barata, la espléndida casa 
r e m i t i m o s y. 
r a l i a . 2 y 4 , H a b a n a . 
! A 
Capitán MARROQUIN 
s a l d r á para 
NEW Y O R K . 
CADIZ \ 
B A R C E l nNy 
sobre e. 
5 DE MARZO 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o . 
D E P A R T A M E N T O D E P A S A J E S 
l a . Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
2a y 3a. Clase, Telefono A-011S 
Egido esq. a Paula 
Agencia General 
Oficios 24 y 26, Telefono M- 7916 
W M H A R R Y SM1TH 
Vlce-Pres. y Agente General 
E L O B I S P O 
P o r m a n d a t o de S . E . R 
D r . A l b e r t o M é n d e s , 
^ S e c r e t a r l o 
• f i e l 
D í a 5 de M a r z o . — F o r l a m a ñ a n a Estévez 50, próxima al Nuevo Mer-
cado. Sala, saleta, cuatro habitacio-
S B A L Q U I L A B I T L A C A L L E D B 
A g u i a r . n ú m e r o 19, entre C h a c d n j 
C u a r t e l e s , u n moderno y f re sco p iso a l -
S 1|2 a I ) . — E n c o m e n d e r o » . 
9 a 9 1 1 2 . — T r a t a n t e s en m a d e r a s nes, gas, luz eléctrica, servicios sani-i l s . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
t e r i a tarios» patio y traspatio. Informes allí 
a t e s . ' 8079 1 m. ¡ 
lub a l me-
S r . O a l b l s . 
7090 29 F . 
Q U I N C E J U E \ 
S A N T I S I M O S A 
: a d o s A L . 
ro E N I . A 
D e 9 1|2 a 1 0 . — T I e n d 
D e 10 a 10 112.—Comt 
D e 10 1|2 a 1 1 . — T a b i _ , 
nudeo . E B E L V E D A D O , C A L L E 6 N U M E R O S E A L Q U I L A E L T E R C E B B I S O D I 
D e 11 a 11 1 1 2 . — F á b r i c a s d e c a l z a d o ! 24-A, e n t r e 13 y 15, se a l q u i l a u n a c a - p r a d o n ú m e r o ''O c o n m u e b l e s P a n 
t l n m o t o r ( Z a p a t e r í a s ) . 
C S31 ¿ n a . 10 ta* 
Iglesia ParroquMl de Monserrate 
poi 
D í a 6 de M a r z o . — F o r l a maf tana 
D e 8 a 8 1 | 2 . — B a n q u e r o s . 
D e 8 1,2 a 9 . — F á b r i c a s de t a b a c o s da 
p a r t i d o . 
sa c o m p u e s t a de s a l a , c o m e d o r c u a t r o v e r l o " a ' l n f o r i í i e ¿ ' ¿ n ~ i Í ' mlsiiio'. 
c u a r t o s y b a ñ o , c u a r t o de c r i a d o s >i 7691 1 
s e r v i d o i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m e s en e l ' 
t e l é f o n o F -2127 . V A I / C C r i 474 2 d27 W A V L O 
m i 
C O M P A G N I E G E N E R A L E I R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno Francés 
£1 hermoso Trasat lánt ico Francés " C U B A " , de nueva conslmc-
c ión , e f ec tuará su primer viaje de inauguración en el mes de Mayo 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa p r ó x i m o . 
Este m o d e r n í s i m o vapor co leo tiene todos sus camaioies ex-
teriores. No los hay interiores. 
tarde, se e x - I " » — ~ — 8 E a x . q u h . a n U p I S O p r i N C I p A I i T 
¡ará el S a n t o ! D e ¡» a 9 112 . _ F 4 b r l c * . de c i g a r r o s y £ " n * e * ; , n * » e n t l 
« n t l p l m o y e r P i c a d u r a s . 
ipa c ldad. 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe do l a C l í n i c a de l d o c t o r S a n t o s F e r -
nandez y o c u l l & t a del C e n t r o G a l l e g o . 
C o n s u l t a s : de 9 a 12. P r a d o . 106. 
eJertfle'" propio de c a d a j u e v e s . 
Un los I n t e r v a l o s c a n t a r á n p i a d o s a s 
nefioritas. l a s I c t a i V a s y c á n t i c o s a l S a n 
tfslmo, d i r i g i d a s por el m a e s t r o "señor 
J a i m e ' Ponsoda . 
D e s p u é s se d a r á l a b e n d i c i ó n , c o n - , 
c lnyendo con e l canto del H i m n o E u c a -
r í s t l e e . 
L a sef lor l ta LOpez del V a l l e s u p l i c a 
m u y e n c a r e c i d a m e n t e la a s i s t e n c i a . 
i D e 9 1Í2 a 1 0 . — F á b r i c a s de t a b a c o s i ínm.Un de p 
, de S u e l t a - A b a j o . a^.-H c a h e n t e 
D e 10 a 10 l i 2 " . — A l m a c e n e s de t a b a c o / 1 ' . , . ^ «"''O .n.an 
1 !'.>.i 
f r t a en t o i . » * los se r - C f l ' e s de S a n t o Tt 
en los balo*. 
12 m z 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
C i r u j a n o D e n t i s t a . De í a s U n l v e r s l d a 
"ea de H a r w a r d , P e n s y l v a n l a y H a 
b&na. H o r a a f i j a s p a r a c a d a c l iente 
^Consultan: d e 9 a l y d e 2 a 6 . C o a 
"Ulado. 19. b a j o s . T e l é f o n o A - 6 7 » a . 
C A L L I S T A S 
L U I S e ' . ' R E Y 
P R O X I M A S S A L I D A S 
L o s v i e r n e s de c u a r e s m a a l a s 8 p . m . 
R o s a r l o , s e r m ó n y v í a c r u d a . L o s s á b a -
dos a l a 1 y m e d i a ensc f lanza del c a -
tec i smo. 
6491 29 F . 
a 1 1 . — T i e n d a * de l i b r o s de 
D í a 6 de M a r i o . — F o r l a t a r d » 
D e 1 a 1 1 1 2 . — H o t e l e s . 
D e 1 112 a 2 . — P r e s t a m i s t a s sob re a l -
h a j a s . 
D o 2 a 2 112 .—Sast res c o n g é n e r o s . 
D e 2 112 a 3 . — A l m a c e n e s de p l a n o s . 
D e 3 a 3 1 | 2 . — T i e n d a s de I n s t r u m e n -
tos de m a t e 
D e 3 1|2 a 
D e 4 a 4 1 
C A S A G R A N D E 
Se a l q u i l a n l o s dos p i s o s a l t o s de l a 
c a sa J e s ú s M a r í a , 21, c o n ID h a b i t a c i o -
nes, s a l a , g r a n d e , c o c i n a , d o s ba f lo s , m o -
t o r , p r o p i a p a r a h o s p e d a j e . I n f o r m - i n : 
O b r a p l a y C u b a . L ó p e z . T e l é f o n o 
M - 3 8 0 4 . 
7962 3 m z 
z á l e z . B e n j u m e d a 
de r e a j u s t e . L a s l l a v e s Sr . F u m a r a d a 
Snuto T o m á s y O q u e n d o . p a r a In formea» 
P e d r o G ó m e z M e n a e h i j o . O b i s p o j 
A g u i a r , banco . 
6909 27 F . 
S E A I . Q U I I . A U N D E P A R T A M E N T C 
( a n t e s B n n a ) . I n f o r m n n a l lado . 
7449 2« 
Para V E R A C R U Z : 
• Q U 1 R O P E D I S T A 
e n C u b a , con t i t u l o u n i v e r s i t a r i o , 
d e s p a c h o . $ 1 . A d o m i c i l i o , p r e c . o 
d i s t a n c i a . P r a d o . » 8 . T e l é f o n o 
1. M a n k : u r e . M a s a j e s 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s 
"T * F A T K T T E * * . e l 5 de M v r z o . 
• F L A N D R E " , e l 4 de A b r i l . 
' E S P A G N E ' , e l 4 de M a y o . 
• C U B A " , el 19 de M a y o . 
• F L A N D R E , e l 4 de J u n i o . 
• C U B A " , e l 4 de J u l i o . 
• E S P A G N E '. e l 4 de A g c s í i 
G I R O S D E L E T R A S Para CORUf iA. S A N T A N D E R y SAINT N A Z A I R E . 
J . B A L C E L L S Y Co, 
S. en C . 
San Ignacio, N ú m . 33 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y ^ i r a n le-
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a aobre N e w 
l o r k . L o n d r e s . P a r í s y sobre toda* l a s i 
c a p i t a l e s y p u e b l o s de E*pa f l a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A f e n t e s de la 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o » t r a i n c e n d i o s 
" R o v a l " . / 
V a p o r correo fiMJicés " L A F A T E T T E " . e l 15 de M a r s o - K L A N D R E ' . el 15 de A b r i l . 
" E S P A G N E " , e l 15 de M a y o . 
" C U B A " , el 30 de M a y o . 
" F L A N D R E ' , e l 15 de J u n i o . 
" E S P A G N E " , e l 30 de J u n i o . 
" C U B A " , el 15 de J u l i o . 
" E S P A G N E * , e l 15 de A g o s t o . 
Monte, 326, bajo», se alquila para es- Para establecimiento, en Monte, dt 
D r o g u e r í a s . * peleterIa- tabiecimiento. Tiene también casa pa- Aguila a Cuatro Caminos, se desea al 
„ „ __ _ _ „ ra corta familia. Sin regalía, a dos quilar todo o parte de un local. S« 
D í a 7 de M a r z o . — F * r l a m a f i a n a . . n . . , > ,r ma 
cuadras del Mercado Unico. Se da ba- oyen proposiciones por teleíono m 
l y ? o e n s 9 t r ! í c c i ó Í I 2 á r m í m e ^ r a s d . f t rata. L a liare en la peletería de la 5208 por escrito. Apartado 1747 
1 D e 9 i ¡2 a i o . — T i e n d a s de v í v e r e s esquina. Informan ferretería Los Cua- Habana. 
Se vende unjnagní f iw remolcador en | í l ^ J0 a 10 l t 2 . _ c a f é 9 . c o n f i t e r í a s . j tro Caminos. 6979 27 F . 
- T i e n d a s de t a l a b a r - j Ind 30 e s e A I . Q U I I . A 1 T L O S A X T O S D E S A » 
T a l l e r e s de m e c á n i c a 
A V I S O S 
bahía. Informan en C. Echavarrí y 
Ca. 
7328 2 mz 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A 
r í a de O b r a s P ú b l i c a s . — J 
D e 10 1.2 a 11, 
t e r t a . 
D e 11 a 11 112.-
s l n f u n d i c i ó n . 
D i a 8 de X a r z o . — P o r l a m a ñ a n a 
D e 8 1!2 a 9 . — T i e n d a s de l á m p a r a s . 
D e 9 a 9 1 1 2 . — A l m a c e n e s de c o c h e s 
D e 9 112 a 1 0 . — T i e n d a s de m a t e r i a 
Ies de e d i f i c a c i ó n 
Se alquilan los altos de San José 214, 
entre Basarrate y Mazún, casa com-
pleta moderna. Informan en los bajos-
7878 1 mz 
6914 
n t r a d a p o r B l a n c o , propl 
ides. C l u b s , O f i c i n a s . A c á 
1 de Q a i l e s . P a r a in formei 
1. 604. 
2 m . 
Para V I G 0 , CORUÑA y H A V R E . 
V s o o r c o r r e o ' f r a n í é s " D E L A S A L L E ' , el 12 de A b r i l 
" " N I A G A R A " e l 14 de J u n i o . 
* " D E L A S A L L E " , el 13 de J u l b 
i M V l O M de h 
g a c i ó n . - ^ - E d i l 
t r a n z a . — ( C a l 
b a ñ a , 6 de I 
dos de l a ta 
1923 se rec ib í 
c ionea en pll 
de r e p a r a c i ó 
entonces d i c l 
y l e e r á n 1 
x i i i o s a i a .> 
107S 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P K O P I O p a -
r a c o m e r c i o mbntado en c o l u m n a s y 
D e 10 a 10 I | S . — B a z a r e s de r o p a he-# p u e r t a s de h i e r r o . I n f o r m e s en e l m l s -
' m o . G l o r i a 7 C i e n f u e g o s , en l a bodega . 
S E C R E T A -
gociado del 
y A u x i l i o s a l a N a v e - ! c h a 
de l a a n t i g u a Maes-1 D e 10 112 a 1 1 . — A l m a c e n e s de aba-1 T H ^ f o ñ ü 'Sr-'l447 
C u b a ) H a t > a n a . — H a ^ n l c o s . 7950 
o de 1 9 2 3 . — H a s t a l a s D e 11 a 11 1 ¡ 4 . — T i e n d a s de l o z a f i n a 
el d í a 9 de M a r z o de ¡ y o r d i n a r i a 
n e s t a O f i c i n a p r o p o s i -
p a r a l a o b r a 
S E A L Q U I L A P A R A A L M A C E N , D B -
oA^to of ic ir .as de c o m i s i o n i s t a , espa-
c lo-o 'local b f j o . C a l l e C u b a , 101. c a s i 
e s n u i n a a M u r a l l a . I n f o r m e s en C u b a . 
7446 1 M i . 
4 M z , 
S E A L Q U I L A A C A B A D A D B C O N « -
o de C a b a ñ a s , y 
Ic lones se a b r i r á n 
i t e . — S » f a c í 11 ta -
»n. I n f o r m e s e i m 
D e 11 1:4 a 11 1 | 2 . — R a s t r o s . 
D i a 8 de M a r z o . — P o r l a t a r d e 
4 d-7 F . 2 d-8 M 2 0 
¿ A L D O Y C O M P A W A para C A N A R I A S y H A V R E . 
Coba, Nos. 76 y 7& 
R a c e n pagos por ca^ie. g i r a n l e t r a s a 
cor ta y l a r g a v i s t a 7 dan c a r t a s de 
c r é d i t o sobre L o n d r e s , P a r í s , Madr id . 
B a r c e l o n a . Mew Y o r k , N e w O r l e a n s . F l 
lade l f la y d e m á s « a p t t a i e s y c i u d a d e s da 
los Est»4108 Upldos . M é x i c o y E u r o -
r ~ a?* como s o b r a todos ios pueblos 
t*L ^'Z^ü* Y "us p e r t e n e n c i a s . S e re -
5lben d e p ó s i t o s en c u e n t a c o r r i e n t e . 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. A g u i a r . 108. e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e n pagos p o r e l cable ; f a c i l i t a n c a r -
t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a y 
l a r g a v i s t a . H a c e n pagos por cable , g i -
r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a sobre todas 
l a s c a p i t a l e s y c iudades I m p o r t a n t e s de 
loe E s t a d o s Unidos . M é x K - o y E u r o p a , 
asf como sobre odos los p u e b l o s de E s -
p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é d i t o sobre N e w 
Y o r k . F l l a d e l f la . N e w O r l e o s s I T 
£ ? d n r l ! f C y ' B ^ n e 1 r n Í . P a r I ' - ^ T O K 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t enemos en n u e s t r a b ó v e d a cons-
t r u i d a con tod^s los a d e l a n t o s moder-
a o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
lores de todas c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s -
tod ia de los I n t e r e s a d o s . E n esta ofi-
c i n a d a r e m o s todos los d e t a l l e s que 8> 
deseen . 
N. G E L A T S Y C O M P . 
BAÑO1 B 
V a o o r correo f r a n c é s " K E N T U C K " 
I M P C T T A N T E 
de M a y o . 
Los señores pasajeros de T E R C E R A C L A S E O R D I N A R I A , tie-
nen comedor con asientos individuales y son servidos en la mesa. 
Camarotes para 1, 2 , 3 y 4 personas numerados, salón de fumar y 
amplias cubiertas, paseos. 
N O T A - - — E l e q u i p a j e de bodega s e r S tomado por l a s e m b a r c a c i o n e s del l an -
, . t i . m riA \m. Comoaflfa que e s t a r á n a t r a c a d a s a l m u e l l e de S a n F r a n c i s c o , en tre 
. los dos espigones S O L A M E N T E H A S T A L A S D I E Z D E L A M A 5 Í 4 N A del 
' d í a de l a s a l i d a del buque. O e s o u é s de e s t a h o r a no se r e c i b i r á n i n g ú n 
t equ ipaje en las l a n c h a s y los seftores p a s a j e r o s por s u c u e n t a y r iesgo se 
j e n c a r g a r a n de l l e v a r l o s a bordo . 
L I N E A D E NEW Y O R K A L H A V f t E , P L Y M 0 Ü T H Y B U R D E O S 
París , 45 .000 toneladas y 4 h é l i c e s ; France, 35 .000 tonela-
das y 4 h é l i c e s ; L a Savoie, L a Lorraine, Rochambeau. Lafayel le . 
Leopoldina, etc. 
Para m á s informes, dirigirse a : 
Clctdu de P 
C1475 
«onal y C o m p r a s . 
4d-27 F . 2d-5 Mz. 
D e 1 a 1 l ! 2 . — T a l l e r e s de d e s p a l i l l a r . 
D e 1 a 2 . — F á b r i c a s de d u l c e s s in 
lefe del 1 m o t o r . 
» y A u - D e 2 a 2 l ! 2 . — A l m a c e n e s de f e r r e -
| t e r l a . 
D e 2 1'2 a S . — I m p r e n t a s s i n m í t o r . 
D e 3 a 3 l ! 2 . — G a r a g e s . 
D e 3 1|S a 4 . — T i e n d a s m i x t a s . 
D e 4 a 4 1 1 2 . — C o n s i g n a t a r i o s de b u -
ques de t r a v e s í a . 
D i a 8 da M a r s o . — P o r l a noche 
D e 9 a 9 112.—Bodegones o f i g o n e s . 
D i a 9 da M a r z o . — P o r l a maf ia i in 
D e 8 a 8 l ! 2 . — T a l l e r e s de h o j a l a t e r í a . 
D e 8 1¡2 a 9 . — T i e n d a s de t e j idos s i n 
t a l l e r . 
D e 9 a 9 1 ! 2 . — T i e n d a s de e fec tos y 
m a n u f a c t u r a s de A s i a . 
D e 9 l!2 a 1 0 . — A l m a c e n e s de s e d e r í a 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de l a casn C o n c o r d i a 116. c o m p u e s -
to de s a l a , s a l e t a , comedor , c i n c o h a b i -
. - tac iones , baf io y c u a r t o de c r i a d o . I n -
f o r m a n : San R a f a e l 03, a l t o s . T e l é f o n o 
7947 1 M z . 
I n f o r m a n e r e c a r e > i » 
C o m b a r r o . T e l é f o n o A - 6 2 9 , 
75518 S M z . 
J E S U S M A R I A 122, P R O P I A P A R A f a -
m i l i a s c a s a d* a l to y bajo , a<-abada de 
f a b r i c a r , j u n t o s o s eparados , se a l q u i -
l a n los dos p i ses , son f re scos , c l a r o s y 
j R E T A -
^ í e g o c i a -
b a n a 27 
3 10 a . 
se r e c i -
s o n a l y 
t e l a . R e i n a l a . 





S E A L Q U I L A L A C A S A M A R Q U E S 
| G o n z á l e z N o . 2, l e t r a A entre A n i m a s 
y V i r t u d e s , en S 7 j . 0 0 a l m e s . L a 11a-
¡ ve e f í i f o r m e s en l a B o d e g a de l a es-
a u l n a . 
I 7848 28 f . 
S E A L Q U I L A E N $85 
i A u n a c u a d r a de Obi spo , c a s a de a l to s 
v d<> e s o u i n a con s a l a , comedor, c u a t r o 
GRAN C A F E 
Se aceptan proposiciones par» alqoi 
lar los lócale «sde la ridriera de t* 
bacos y dulcería, del Café que »e abri 
rá en la calle de Obispo esquina i 
Habana. Para informes, teléfono M 
1669, de 12 a 1 y de 6 a 7. 
7094 
A L Q U I L O S E O U B 
l do. c i n c o c u a r t o s . 
1 mz 
160. entre 
D i r í j a s e a l pi 
Oficios, No. 9 o . 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090. 
U A D A N A 
Telé fono A-1476 . 
de f ebrero a * IVZÓ. n a s i a 
| m e a i a a . ir m e r i d i a n o de la H a b a n a 
el d í a l o . de m a r z o de 1923. s e rec ib i -
r á n en ests. o f i c i n a C e r r o 440-B, y eu 
el N t g o c ' a d o de P e r s o n a l y C o m p r a s 
de 'a. S e c r e t a r l a de O b r a s P ú b l i c a s , C h a -
c ó n y C u b a , a l tos , propos ic iones en 
I p l i egos c e r r a d o s p a r a e l s u m i n i s t r o de 
p i e d : í . p i c a d n . recebo y t a r v i a con des -
t ino a l a r e p a r a c i ó n de l a c a r r e t e r a de 
A r r o y j Arena;.' a l C a n o , de l C a n o a l 
W a : a y y de. W a j a y al k i l ó m e t r o 10 de 
l a c a r r e f r a dei P a l a t i n o a S a n t i a g o de 
l a s V e g a s . Las i p r o p o s i c i o n e s s e r á n 
a b i e r t a s y I s i d a s p ú b l i c a y s i m u l t a n e a -
mer.te en e s f o f i c i n a y en el N e g o c i a -
do de P e r s o n a l y C o m p r a s se f a c i l i t a -
r á n a l o s q u ^ los s o l i c i t e n los p l iegos 
de condiclor.e* modelos en b lanco y 
c u a n t o s I n f o r m e s f u e r e n n e c e s a r i o s . — 
<f). A l e j a n d r e B a r r i e n t e s . — I n g e n i e r o 
J e f e en C o m i s i ó n . 
01338 2d-20 4d-25 F . 
B L I C A S . D e 10 a 10 1 ' 2 . — T i e n d a s de p a p e l y 
D E L Á 'e fec tos de e s c r i t o r i o . 
b a ñ a 2 0 ' D e 10 l !2 a 1 1 . — T i e n d a s de heno y 
n u e v e y i de m a í z . 
D e 11 a 1 1 1 1 2 . — C a f é s - C a n t i n a s . 
S r . M á r m o l . 
7845-46 28 f . 
E N C A R M E N 62. C A S I E S Q U I V A A 
V i v e s se a l q u i l a n los f r e s c o s y bonitos 
a l tbs . comoues tos de t r e s c u a r t o s , s a l a , 
comedor, c o c i n a de g a s 7 c u a r t o de ba-
fio en l a m i s m a . Cerca , de l M e r c a d o 
D e 9 a 9 112.—Tiendas de s e d e r í a y | U n i c o I n f o r m a n 
q u i n c a l l a . _ 7786 1 • 
D i a 9 de M a r z o . — P o r I * noche 
A L O S S R E S . C O M E R C I A N T E S 
Se a - q u i l a la p d a n t a b a j a d e ^ i a _ _ _ 
F.'«rfórla 18 de c o n s t r u c c i ^ . j ^ ^ ^ r t 
Monte, c e r c a de ^,ue.1,^9.f. * 
m i n a l . I n f o r m e s en l o s a l tos . ^ f 
D í a 10 de M a r z o . — P o r l a maf ia n a S R A L Q U I L A S L O S R A J O S D E L A 
c a s a B a s a r r a t e e s q u i n a S a n L á z a r o . 
_ • a . o . „ - _ , - _ c a s a m o d e r n a , t iene c u a t r o h a b i t a d o -
& í V a V - V á ^ ? ^ ^ ^ y - . r e d o r . I n f o r m a n : O b r a -
p a r a tabacos y d u l c e s 7317 28 F . 
De 9 a 1 0 . — C u a l q u i e r o tro e p í g r a f » , 
que q u i e r a c o n s t i t u i r " G r u p o " p a r a e l 
r e p a r t o de c u o t a s . 
D e 10 a 11 l ! 2 . — B o d e g a s . 
O F I C I O S , 86. S E A L Q U I L 
p r i m e r o s de m a r z o loa P1'" 
v « e g u n d o de l a c a s a r e c i é r 
O f i c i o s 86. entre L u x y •* 
" /-«ría uno de s a l a . 
( f ) L U I S C A E M O K A . 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
S d 26 
S E A L Q U I L A L A T E R C E R A P A R T E 
de u n a m a n z a n a o s e a tedo el frent*-
ide l a c a s a Z a n j a . 137. desde So ledad h a s -
i ta C a s t i l l e j o s . L a l l a v e en l a m i s m a 
T e l é f o n o A-7124. I n f o r m e s , M e r c a d e r e s . 
nte. Infot 
4 m » 
A C A R A D O D B P I R T A R ^ C ^ f » » ? 
S d S s . ^ l ^ ' e ñ ^ r L I ^ en el pr tnc l -
\ - Í : . Z . 2T 
8 m s 
FAGINA VEINTE DIARIO DE LA MARINA Febrero 28 de 1923 ANO XCI 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS A L Q U I L E R E S . D E CASAS 
S E AT.fHTTT.ft P R O P I A P A » A T O Ü A S E A I . Q T T 1 I . A I . A C A S A P A S E O N U M . C A b I T A S D E A X i T O S . A 20 P E S O S C A -
clasfc de es tab lec imiento , l a e s p l é n d i d a 5, c a s i e s q u i n a a Q u i n t a , c o m p u e s t a de j d a m a. en R K . r l g u e z , en tre V i c t o r i a n o 
e sou ina de l a V a s a A v e n i d a de l a R e - | s a l a , s a l e t a , c u a t r o hab i tac iones , b a ñ o , j de las L l a m a . -
p ú b i - c a n ú m e r o 313. e s q u i n a a E s p a d a . ; in terca lado , comedor, h a b i t a c i ó n y 8 e r - i J 0 ^ e M a r í a C _ e r o . _ 
l a n en 9' C a f é V i s t í i 
r r o . T e l é f o n o A-6297 . 
C ) . er. el bajo . 
7500 
R e f o r m a . ( P a s a j e , 
y R o s a . A l e j a n d r a . B y 
D , e s t á n l a s l l a v e s . 
• l M z . 
ALQUILERES DE CASAS 
S E D E S E A A R R E N D A R 
b a l l e r f a o u n c u a r t o de 
p a r a s i e m b r a s y c r í a c e r c a de l a H a 
HABITACIONES HABITACIONES 
A l e g r e , ¡ v i c i o p a r a cr iados , c o c i n a de g a s y g a 
rage . L a l l a v e e i n f o r m e s a l lado. 
3 MZ' .. '419 — — — — S E A I . Q U I I . A R E P A R T O I i A W T O N . 
)•* ntxn 1 •! 1 U J ' J ¡ P o r v e n i r y Do lores . V í b o r a , u n a c a s i t a 
t n ÓW) peSOS se a l q u i l a 1?. e s p l e n d i a a Con dos c u a r t o s , s a l a , comedor, c o c i n a , ! 
j r ó x i m a a d e s o c u p a r e , l a p l a n t a b a j a casa de U n a sola p l a n t a . Calle M nú- ^ ^ ^ e ^ Y ' c h a ^ r d ^ L a 6 M ^ m b l s a ' 
J o s í t l a T r u p e S o r V s ' p ' o r ' s f c a p r c i d ^ ? mero ^35^ COH Seis C u a r t o * de f amiia, c a r r i t o s de S a n F r a n c i s c o , a u n a 3 u a . 
« e d i a c a - su SALA ¿LA UTILIZA USTED? 
t i e r r a b u e n a »• 
_ ; a de l a H a - S ; s o l i c i t a cr. s a l u d a b l e ambiente , s a -
b a n a o pueblo inmedia to . L l a m e al t e l é - , l a > t e l é f o n o er. a!;os p a r a d a r c l a s e s 
fono F-24:.7, B a ñ o s , 15. P r e g u n t a r por p a . r i c u l a r e s do baiN-s o c a s i o n a l m e n t e . 
M a r í a Pedro . P n . f . W i l l i r . m s . A-1S2T. H o r a s , 11 a . 12. 
E N A M A R G U R A 77, S E A I i Q U Z I i A N 
hab i tac iones y d e p a r t a m e n t o s con v i s t a 
SE NECESITAN 
786G 4 a 5. 13 Mz . 
a l a ca l l e , 
o m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s . T a m b i é n 
a l q u i l a en los b a j o s p a r a d e p ó s i t o , a l 
m a c é n o i n d u s t r i a , o c o m i s i o n i s t a . I n 
f o r m a n en los a l t o s » 
7545-56 3 m. 
S E S O I . I C I T \ U N A C R t a t w 
r a e. com?dor ^ A C H I A D A propi .3 p a r a h o m b r e s so los T u l i p á n , l o T o i * » tenKa ri 
i  i  i . T a b i é n ; 7S>08 ' ^ ^ l o n o A-4319 
F I N A p a -
t g  r e f e r e n c i a s 
SE ALQUILA 
a u n a i n d u s t r i a o e s tab lec imiento . _ S i c o n GOS D a n o s , g a r a g e s Y u e m a s C 0 -
:onviene se d a r á c o n t r a t o p o r dos a ñ o s 
n r i a 0 b o d e g a modidades. Informes: Calle M, núme-m á s . V é a n l a . I n f o r m a n — — . , . , . r . ^ r t 
s a n Migue l , se. a l t o s : su d u e ñ o , ro 27f bajos, entre 19 y 21, Vedado, t n la Víbora $e alquila la fresca casa 
6683 2 Mz. de Milagros esquina a Goicuría, com-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
! £ ' u f ^ ^ J « E S X>S M A -
C A M P A N A R I O 154, A L Q U I i A N S E h e r -
m o s í s i m a s h a b i t a c i o n e s a la c a l l e con 
con--da y tod-> s e r v i c i o , prec io s r e d u c i -
d í s i m o s , " grar.(N-s v e n t a j a s p a r a m a t r i -
monios . c a s a t t a n q u i l a y de moral iddd-
7754 28 V. 
SE ALQUILA 
1 m z 
f ina , saber v e s t i r 
E u r o p a , 
s e ñ o r a s . 
é f o n o A-6954. 
:433 
S e d a r á b a r a t a , 
13 m z 
5 E A l Q U I D A E N D A C A D D S D E S A N 
L á z a r o . C44-t5. en tre G e r v a s i o y B e l a s -
:oaIn', un p iso alto, moderno y f resco , 
rompuesto de s a l a , comedor, c u a í r o 
cuartos , b a ñ o , c o c i n a de g a s y c u a r t o 
r s e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r m a n en l a 
n i s m a de dos a c u a t r o . 
75S8 3 m z 
Piso principal Malecón número 16, en-
tre Prado y Genios. Sala, comedor, 
^tres cuartos, cocina, baño espléndido, 
. balcón para ver el paseo. Llave Male-
cón 56 entre Galiano y San Nico'.ás. 
76g0 27 f. 
R Ü I N A 14, A D T O S , E N T R E G A X I A -
j i- i i i no y K a j ' 0 ' se a l q u i l a u n a a m p l i a h a b i -
A V I S O A D O S F O N D E R O S E N C A D - p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l . S a l a , r e c i b í - t a c i ó n c o i m u e b l e s y l i m p i e z a . I n f o r m a 
r a d a y Pase- . , Vedado, se a l q u i l a un ' • emmatmm K a ñ n i n t e r r a l a H n e' ^ " S a r e a d o . T e l é f o n o IC-S313 . 
Iocí-i propio p a r a fonda, a c a b a d o de « d i - W C u a n o S , D a ñ o i n t e r c a i a U O , g lgj 5 , M . 
í a l q u i l e r s i n r e ^ a - s a l ó n d e c o m e r , t re s c u a r t o s p a r a c r i a - c a s a p a r t i c u d a r . c e d e d o s h a -
H a . I n f o r m a n en l a m i s m a . 7a, y 
seo L a . Luntt 
7508 3 M z 
P a -
dos , d o b l e s e r r i c i o s a n i t a r i o y g a r a g e s b ^ i o - n s - ^ ^ e n c i ^ ^ S f b á , 
con capacidad para dos maquinas. 
Puede verse a todas horas. Informei 
lela. Teléfonos A 6770 v A-0249 
28 f 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O . 
^ H ^ ^ B ^ B g H B n ^ B O B H H B i K ^ S E A L Q U I L A 2 N D A L O M A D E D M A -
„ e . j t i •• J 1 zo- a iíOS c u a d r a s del p a r a d e r o , en í l e -
Casa é n t r e n t e d e l a e s t a c i ó n de L o s ; v o i u c i ó n . y o t ' a r r i i i , u n a b o n i t a c a s a 
p- l - A v e n i r l a Ae\ 0<>ct» a l - con P o r t a l . s a l a y s a l e t t a de c o l u m n a s . 
f i n o s , e n l a A v e n i d a oe i v e s i e , se ai- treg c l , a r t o s .uuen s e r v i C | 0 . prec io r c a -
a u i l a m u y b a r a t a u n a c a s a q u e t i e n e ! J u s t a d o . I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , 6 2 . 
M , t . , i i • | T e l e f o n o A - 1 3 . ' 7 . 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a a o n e s , p o r - 7458 28 f . 
t a l , p i s o de m o s a i c o y u n p a t i o g r a n - S E a l q u i l a o p a r r i d d , 51. v t e o " -
A c o s t a , a l 
8176 
lado de tá bo t i ca . 
s e ñ o r a 
12S, por 
en " L a Dichosa", Obispo y Compos- En Estrella 6 y medio, altos, se alqui-
la una habitación grande y fresca y 
otra chica. Hay agua abundante. 
C A S A D E H U E S P E D E S P A R A P A i n -
l i a s u h o m b r e - solos , G a l i a n o , 117, a l -
tos de m e r a s e s q u i n a a B a r c e l o n a , se 
j a l g u l a un? h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y 
con v i s t a a l a ca l l e , t ^ n b i é n se da co-
1 m i . ¡ a a prec ios e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 
! A^9(-69. 
| 7'/47 5 M . 
PRADO, 93, B, PRIMER PISO 
E n t r a d a por el P a s a j e , se a l q u i l a n h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s con ba l cones a l a 
ca l l e , prec ios m u y b a r a t o s . 
7802 5 m . 
U n d e p a r t a m e n t o con dos a c c e s o r i a s , h a de s e r 
Se compone de 400 m e t r o s e n t r a d a p a r a ; h a c e r equij^rje^'' «I» 
c a r r o s , el pat io , p a r t e t i ene techos: e s t á j T r o c a d e r o 54 'h!iin*Xlien r e f c r e n c i a B 
aprop iado como p a r a u n a i n d u s t r i a . C e - i 7976 " ' " 
r r o 612. T e l . 1-3397. • 
r547 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
! cor. . r e s a m p l i a s y -venti ladas h a b i t a -
. c lones y b a i c o r e s a l a ca l l e , en A g u a -
i cate 86 . I n f o r m a n ; T e l é f o n o A - 4 9 1 5 . 
7293 2 M z . 
S E A D Q U I D - ' . U N A H A B I T A C I O N , luz 
! e l f e t r i c a , s e r v i c i o y t e l é f o n o en lo m á s 
! c é n t r i c o . V i l l e g a s , 11, b a j o s . T e l é f o n o 
A - J 3 2 8 , prec io e c o n ó m i c o . 
7S81 6 M z . 
HOTEL FLOR DE CUBA 
. ^ e f P 3 ^ ^ r ^ ^ ^ C R I A D A . 
. M a r i a n a o . i n f e r í . T l ^ i £ g 
i 746;, 
B o s q u e . 
^34 
v i c X'oÁnti en ' a c o l ó - . S iv . \ e d a d o , c a s a del doctor -H 
M z . 
CRISTINA, 62-64 
S© a l q u i l a n e s t a s dos h e r m o s a s n a v e s 
(untas o s e p a r a d a s , p r o p i a s p a r a c u a l - , i r \ • r ~ ~ — - -
auder I n d u s t r i a , a l m a c é n etc. etc., p r e - ¡ (Je> Informan en ¿ U l u e t a OD, letra r , ; r a . e s p a c i o s a c a s a con m ó d i c o a l q u i l e r . 
Cios r e d u c i d o s . L a s l l a v e s e I n f c r m e s : ] » . . ,e£ k o n c o ¡ I n f o r m e s : 1-1175. 
Pedro G ó m e z M e n a 
Aguiar . B a n c o . 
6910 
h i j o . Ob i spo 
27 F . 
b a j o s , t e l é f o n o A-2059. 
Ind 8 f 
r364 27 f 
A D Q U I D A M O S E N P R A D O 110 B , E S -
; q u i n a a Neptuno , d o m i c i l i o s o c i a l de la { m o 
¡ L n l ó n C a s t e l l a n a de C u b a , u n d e p a r t a -
I m e n t ó do t r e s h a b i t a c i o n e s en l a azotea 
; a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o a h o m b r e s so-
l lo s , en $40.00 m e n s u a l y v a r i o s a p a r -
| t a m e n t o s p a r a s e c r e t a r í a s de soc iedades 
p e q u e ñ a s o c l u b s sportivo??, desde $15 00 
| a SCO.00 m e n s u a l e s . I n f o r m e s en l a S c -
1 c r e t a r í a de l a e x p r e s a d a soc iedad a to-
1 d a s h o r a s . 
1 804" 1 m . 
Monte n O m e r j 10, t e l é f o n o A-2261, es-
te hermoso h-)tel h a s ido completamen-
te amueblado . i< do nuevo, toda:» l a s ha 
b i tac iones t ienen l a v a b o s d t a g u a co 
r r i e n t e con b a ñ o s de a g u a ca l i en te y 
f r í a y d e m á T s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , se 
admi ten abonados a p;e<:;.'.« r . a j u s t a - S E N E C E S I T A U N 
dos. e x c e l e n f comida , se a l q u i l a n h a - { 4 0 . 0 0 a $45.00 
b i tac iones con mueb'es y « ¡ n muebles , ¡ c o c i n e r a . $30.00 
K n l a m i s m a se a r r i e n d a un loca l p a - | A g u i a r No 140 
r a v i d r i e r a de tabacos y q u i n c a l l a . 
4332 ó mz. i . 
Se alquilan los bajos de las casas ca-
lle de Vives números 154 y 196. In-
formes: Cuba, 100 y 102. 
i 7140 27 f 
\ Se admiten proposiciones para la plan-
i va baja de O'Reilly 5. 0 toda está va-
V cía. Entenderse con Carrio, vidriera 
ie tabacos O'Reilly y Villegas, café. 
7680 28 f. 
I E A L Q U I L A U N P I S O E N G E R V A S I O 
R - A . " a l tos , compues to de s a l a , sa l e ta , 
l ruatro c u a s í o s . doble s e r v i c i o , corredor 
a b i e r t o etc. , de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
f^a l l a v e e n O ' R e i l l v v M e r c a d e r e s , de 
I a U y de 2 a 4. T e l é f o n o A-4421. 
7695 1 m z 
Propio para almacén o industria, se 
ilquila. una nave, de 11 metros por 45 
f otra de 22 por 45, muy claras y muy 
rrescas, en Subirana entre Peñealver 
r Desagüe. Informa: Antonio Fandi-
ío, en Desagge 72, altos. 
7674 2 
N A V E S E A L Q U I L A E N J E S U S D E D 
Monte , S a n Inda lec io , entre E n a m o r a d o 
v S a n L e o n a r d o , de 300 m e t r o s con 
a g u a en a b u n d a n c i a , p r o p i a p a r a i n -
d u s t r i a o t a l l e r . L a l l a v e en el d e p ó -
s i to de A l c a n a , a l lado s u d u e ñ a . M a -
l e c ó n , 52, alto:?. 
8 Í 6 3 3 M . 
R E P A R T O M E N D O Z A , S E A L Q U I L A 
u n a c a s a r e c i é n f a b r i c a d a , con j a r d í n , 
por ta l , s a l a , s a l e t a , t r e s h e r m o s o s c u a r -
tos, b a ñ o in terca lado , comedor, c o c i n a , 
dos c u a r t o s c r i a d o s con su s e r v i c i o , g a -
rage y un g r a n patio. Prec io , $70. A v e -
n i d a L i b e r t a d entre G o i c u r í a y M a y a . 
R o d r í g u e z . L a l l a v e a l lado e i n f o r m e s , 
t e l é f o n o 1-4904 
8124 6 m z 
A L T O S S U P E R I O R E S E N 40 P E S O S , 
cor. : ec ib idor . s a l a , t r e s h a b i t a c i o n e s y — _ ^ — — . , 
s e r v i c i o s , c o c i n é b u e n a y a g u a s u f i - I " J " O R E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E 
ciente , se a l q u i l a n en R e f o r m a , entre ! J ' " f ^ a s y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s 
M a n u e l de l a C r u z y R o d r í g u e z . C a r t e l id< S(,e álcz pesos s i n mueb les y qu ince 
de 'a puerta, i n f o r m a . 
7601 1 M z . 
a m u e b l a d a s . 
y t a m b i é n 
8052 
H a y c o m i d a s 
d o m i c i l i o . 
REPARTO SANTOS SÜAREZ 
S E A L Q U I L A N L O S R A J O S D E L A 
c a s a de A v e n i d a de A c o s t a y P r i m e r a , 
l a l ave en l o s a l to s . I n f o r m a n A l o n s o y 
C o m p a ñ í a S . en C . I n q u i s i d o r 10 y 12. 
T e l é f o n o s A-3198 y M-511 . 
6949 • 4 m . 
v e j e t a r i a n a s 
6 m . 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S H A H I T A -
c iones a m u e b l a d a s o s i n e l l a s a $15.00 
E n l a m i s m a se da de c o m e r . Ks c a s a 
p a r t i c u l a r y de m u c h a m o r a l i d a d . M e r -
caderes 14. 
S084 4 m . 
HOTEL "HABANA" 
B e l a s c o a l n y V i v e s . T e l é f o n o A - 8 S 2 5 . 
U n i c a c ea f r e n t e a l nuevo m e r c a d o 
en ese g iro . H a b i t a c i o n e s a l m e s con 
todo s u s s e r v i c i o s , tanto en r o p a s co-
en l impieza , desde d iec iocho pesos 
I en a d e l a n t e . H a b i t a c i o n e s con v i s t a a 
i l a c a l l e desde ve inte pesos a l m e s . A b o -
| nos de c o m i d a con hab i tac iones , desde 
| c u a r e n t a pesos en « d e l a n t e por per-
¡ s o n a . 
5918-27 12^m 
H O T E L Y R E S T A U R A N T A L V A R A D O . 
con a g u a c a l i e n t e a todas horas , h a b l e n -
do m e j o r a d o el s e r v i c i o , se hacen abo-
nos desde 25 pesos m e n s u a l e s y d i a r i o s 
I desde $1.20 con derecho a c a m a , desa-
yuno y comida , t re s p l a t o s hechos , uno 
l a l a . ord in . e n s a l a d a , postre , t a f é y pan l • . r i • • - _ , - J , - ^ - - f_ 
a l a c a r t a y s in h o r a f i j a vu el r e s t a u - nueya y de fabricación modernato 
r a n t se hacen abonos desde 15 p e s o s : ] / 
se s i r v e n A b i e r t o s desde 40 c e n t a v o s , 
abonos por t i c k e t s . E m p e d r a d o 75, c a s i 
e s q u i n a a M o n s e r r a t e . T e l é f o n o A-7898 
5800 10 m. 
C R I A D O S D E M A N O 
B U E N C R I A D O 
con r e f e r e n c i a s : una 
y c r i a d a f i n a Í 3 0 00 
por S o l . 
• • 1 m . . 
S E S O D I C I T A U N B U E N C R I A D O C O M 
Departamentos y habitaciones a m u f - neafear E s c o b a r " R e i n a - 129' altos- « q u i -
bladas o sin muebles en la parte más 7958 ' 3 mi¡ 
alta de la ciudad. Arboleda por el " ^ ^ " ^ ^ Í J J J Í J J J P J " ™ 1 ™ ™ 1 " " 
frente y al fondo de la casa que es t O C I N E R A S 
n yista a la calle. Hay teléfono s e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a e s p a -
s u o b l i g a c i ó n en A g u a -
l a s de l a Hs'.vór;a C e n t r a l , t iene 6 c u a r 
tos. e s p l é n d i d o b a ñ o , s a l a , comedor, des-
pensa , c o c i n a pat io , t r a s p a t i o , s e r v i d o s 
d í c r i a d o s p o r t a l y j a r d í n . No h a n h a -
bido e n f e r m o s . L a l l a v e en l a bodega . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-2484. 
C9544 • I n d . 15 
Se a l q u i l a n los a l t o s de l a c a s a S a n | • '• • 
L e o n a r d o y S e r r a n o , compues tos de: S E A L Q U I L A N D O S A D T O S E S P D E N 
A L Q U I L O S30 H A B I T A C I O N P A R A u n a 
o dos personas de m o r a l i d a d . f r e s c a . 
_ a m u e b l a d a , e l e c t r i c i d a d , t e l é f o n o y b a -
S : j A L Q U I L A E N 80 P E S O S , U L T I M O S O L A M E N T E P A R A O F I C I N A S E A L - c a s a p a r t i c u l a r s in inqui l inos . S a n 
prec'o , i a f r e s c a y c ó m o d a c a s a C a l z a - I q u i l a un d e p a r t a m e n t o compues to de L á z a r o , 129, bajos . 
du de l a V í b o r a , al^ lado de l a s p a r a l e - u n a s a l a , r ec ib idor v u n a h a b i t a c i ó n en I 7870 1 mz 
b r ñ o G de agua caliente y si usted co-
me en la casa vivirá contento de ha-
ber dejado las luchas de su casa par-
ticular, Belascoain 98, altos. 
que sepr 
ca te n ú m e r o i 
8172 ant iguo. M . 
. en 
los b a j o s de H a b a n a 6S: l l a v e s en l o s ! 
a l t o s : p a r a i n f o r m e s , en el a l m a c é n de 
m ú s i c a de A n s e l m o L ó p e z . Ob i spo 127: 
T e l é f o n o A - 7 7 1 3 . 
1487 8 d 27 
5584 
s a l a , comedor , t r e s cu artos, m a g n í f i - 1 didos. C o n c e p c i ó n y N o v e n a 
co b a ñ o completo , c o c i n a y c u a r t o de ¡ t^s de s a l a , comedor, dos c u a r t o s 
c r i a d o s . E s c a s a r e c i é n c o n s t r u i d a y i c u a r t o de b a ñ •> completo y u n a h e r m o s a 
p r o o i a p a r a f a m i l i a de g u s t o . Se a l - i ^WT"»» c ^ el t r a n v í a ar l a p u e r t a . I n - i - _ 
q u i l a b a r a t a . P u e d e v e r s e todas ho 
A M A R G U R A 63, A L T O S , S E A L Q U I L A 
| un d e p a r t a m e n t o compues to de t res a m -
p l i a s h a b i t a c i o n e s con un buen c u a r t o 
c o m p u e s - j ^ e b a ñ o y c o c i n a Independiente . I n f o r -
y i m á n on los n í i s m o s . 
8088 1 m . 
J O V E N E X T R A N J E R O S O L O , R E C I E N 
l l egado de \oa E s t a d o s Un idos , desea 
h a b i t a c i ó n en f a m i l i a c u l t a y r e s p e t a -
ble, posee exce 'entes r e c o m e n d a c i o n e s . 
E s c r i b a B . 6 . C a r r e v a r o s . L o n j a del 
C o m e r c i o n ú m e r o 437. H a b a n a . 
7921 , 1 M z . 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P E -
m n s u l a r , p a r a c o c i n a r y ios Q u e b r é 
t e r e s de u n a c a s a y que d u e r m a en la 
c o l o c a c i ó n . Sueldo, 35 pesos . S i no s a -
he c o c i n a r que no se p r e s e n t e . B e r n a -
z a . 34, a l t o s . 
, 818~ 2 m z 
E s t e h e i m o s o v ant iguo edi f ic io ha s i - S O L I C I T O . G E I T E R a t " c o c i n t - h a 
do comp e t a m e n l e r e f o r m a d o . H a y en m u v i n t e l i c e n t e pn la , . i ~ - T . , 
é¡ . . epar tan en.-, s con b a ñ o s y d e m á s | ^ . j V ' l e ' ' B ^ ^ p a r a todo 
s e r v i c i o s p r i - H . o s . T o d a s las h a b i t a - i ^ V P , ' ? . c 3 ? a l l e r o . S01.0..-. B u e n s u e l d o . 
c iones t i ener ¡ « v a h o s de a g u a corr iente . 
HOTEL "ROMA" 
i S u p r o p u t a r i ) J o a q u í n S o c a r r á s . o frece 
á l a s famliU.x e s tab le s el hospedaje 
' m á s ser io , m ó d - c o y c ó m o d o de l a H a -
! b a ñ a . T e l é f o n o A-9268 . H o t e l R o m a . 
I A-1690 . Q u i n t a A v e n i d a . C a l l e y T e l é -
g r a f o "Romote1". 
r a s . L a l l a v e en l o s b a j o s de a l l a d o . 
I n f o r m a : L u i s M . S a n t e i r o . T e l é f o -
nos: A-3413 6 M-9193 . 
8129 7 
f o r n - a n : J e s ú s M a r í a , 58. T e l é f o n o A -
0590 . 
7473 3 M z . 
A 20 M E T R O S D E L A E S T A C I O N | S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
l ' e r m i n a l sft a l q u i l a p a r a a l m a c e n e s , i n - lo m á s a l to de l a V í b o r a , con v i s t a a l a 
l u s t r i a s , o f i c i n a s u hote l ( a d a p t á n d o l a ) | ca l le , s o l a m e n t e 3 I n q u i l i n o s a s e ñ o r a 
' o l a o m a t r i m o n i o s i n h i j o s . P r e c i o on los t re s ú l t i m o s p i s o s o toda l a c a s a , 
l e s e i s pisos , de e s t i lo a m e r i c a n o , P a u -
la, 98, son sa lones do 220 m e t r o s c u a -
I r a d o s con e levador p a r a 3.000 l i b r a s , 
l e rv i c io s , e s c a l e r a s de m á r m o l ; c a l l e 
sropla . e t c . e t c . I n f o r m a s u d u e ñ o , 
B . J u a r r e r o , t e l é f o n o 1-7656, l a l l a v e 
m el n ú m e r o 100, t a l l e r de l avado . 
7592 4 m z 
pesos . C a l z a d a de J e s ú s del Monte , 
471, e s q u i n a L u z . 
8143 » 2 M z 
V E D A D O 
A L Q U I L O L U J O S A C A S A C H A L E T D E 
tres p l a n t a s independientes , con a m p l i a 
e s c a l e r a de m a r m o l h a s t a l a azotea , 
s in e s t r e n a r , en el Vedado , c a l l e 10, en -
tre 11 y 9 . L a p l a n t a b a j a c o n s t a de 
Dor*s,l con sue lo de gran i to , j a r d í n , s a -
la, h a l l , comedor, dos h a b i t a c i o n e s , p r e -
cioso c u a r t o de b a ñ o completo , e s p l é n -
flida c o c i n a con l a m i s m a de g a s y 
cuarto con s e r v i c i o s de c r i a d o s , en 80 
pesos . L a s p l a n t a s a l t a s c u e n t a n con 
las m i s m a s comodidades y t r e s h a b i t a -
eiones c a d a u n a . l a p r i n c i p a l 95 pesos y 
ia o t r a 90 p e s o s . P u e d e v e r s e a c u a l -
i u i e r h o r a e I n f o r m a n : A-5023 . 
' j l 8 7 2 M . 
t r a S A S O . ¿ f ^V'E.Q'CZZ.A. X. A. O A S A O A -
iTe~6, n ú m e r o - x 7 2 , entre 17 y 19, a m e -
dia c u a d r a de l p a r q u e M e n o c a l , con 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
to.-, b a ñ o , c o c i n a , pat io y t r a s p a t i o . L a 
[ lave n© el n ú m e r o 170. I n f o r m a n : H a -
bana 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
8166 7 M z . 
Vedado, 15 esquina a 20, se 
alquilan modernos y lujosos 
altos: seis habitaciones (dos 
independientes) gran baño, 
garage, cuartos de criados y 
chauffeur, etc., etc. La llave 
en los bajos. Precio, $125. 
Informes: Rico, Teléfono 
M-2000 y F-1889. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S I T U A D A E N 
l a c a l l a O ' F a r r i l N o . 48 en l a V í b o r a , 
c u a d r a c o m p r e n d i d a enre J o s é A n o n i o 
Saco y J o s é de l a L u z C a b a l l e r o . L a 
l l a v e en l a bodega . I n f o r m a n : M a n z a n a 
de G ó m e z 439. 
8042 z_m. 
S E A L Q U I L A N E O S H E R M O S O S Y 
v e n t i l a d o s a l t o s c o m p u e s t o s s a l a , co-
medor, t r e s c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s , 
todo a l a m o d e r n a en l a ca l l e M u n i c i -
pio 42 y 44 entro J e s ú s de l Monte y 
F o m e n t o , ^ 
8080 2 m . 
A R R O Y O A P O L O . R E P A R T O M O N T E -
jo , c a l l e C o r t é s No. 11, se a l q u i l a una 
c a s a con t r e s c u a r t o s , s a l a , comedor, 
f r u t a l e s , l u z e l é c t r i c a . L a l l a v e en f ren-
te . Su d u e ñ o . T u l i p á n 36, C e r r o . 
7388 :iS f . 
" E L P R A D O " . S E A L Q U I L A N H A B I -
tac iones a m u e b l a d a s con v i s t a a l p a s e o . 
I n t e r i o r e s desde $50.00 con c o m i d a y 
a s i s t e n c i a . M o r a l i d a d y a s e o . P r a d o 65, 
a l tos , e s q u i n a a T r o c a d e r o . 
8091 i m . 
CASA BUFFAL0 
Z u l u e t a , 32, en tre P a s a j e y P a r q u e C e n - j " " 
t r a l . 1.a m e j o r o i s a p a r a f a m i l i a s . No Habana 110, altos. E l ruevo dueño 
deje de v e r l a y t a m b i é n los a l t o s de1 , . , , / _ t 
O R e i l l y <2. a l tos , entre V i l l e g a s y A e u a -
c a l e . S r . R o i g . 
8051 2 m , 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A U N 
m a t r i m o n i o que h a g a l a l i m p i e z a . S u e l -
do $30 .00 . H a de d o r m i r en l a colo-
c a c i ó n . I n f o r m a n T e l é f o n o M-6931 D t 
8 a 11 y d e 2 a 5 , A l v a r e z . 
8094 i „ . 
P a y r e t . 
5301 
por Z u l u e t a , 
6 ras 
C E R R O 
E N G A L I A N O 18, B A J O S , S E A L Q U I -
l a n dos h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a n a - I 
t r l m o n i o s de m o r a l i d a d , s in n i ñ o s y s i n ' 
a n i m a l e s . Se exigon r e f e r e n c i a s . 
8093 3 
Prado 123. Altos de la Joyería " L a 
s e a l q u i l a u n a c a s a c o n p a t i o Sortija"; habitaciones para hombres, 
a g u a . Q u i n t a Obispo , C e r r o , n ú m e r o , C0I1 t0d0 jervicio a precio moderado. 
"BIARRITZ" 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
f n ^ e s c 2 Í o Í : d / : / 0 d e ^ á s O S s e ? . T c i o P s e . r S B ^ Precios considerados. 
ñ o s con d u c h ? f r í a y c a l i e n t e . Se a d -
m i t e n abonados a l comedor, a 17 pe-
sos n r í n t j u a i e s en a d e l a n t e . T r a t o i n -
m e j o r a b l e , e f m e i . t e s e r v i c i o y r i g u r o s a 
m o r a l i d a d . S j t-xigen r e f e r e n c i a s . I n -
d u s t r i a . 124, a l t o s . 
alquila amplias y frescas habitaciones s e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e -
a personas de estricta moralidad con 
y sin muebles. Se da llavin y asisten-
cia deseada. Hay Teléfono A-7646. 
28 f . 
H O T E L "CUBA MODERNA' 
BERNAZA, 36 
frente a la plaza Jel Cristo. Excelen-
te casa par? familias. Se alquilan es-
pléndidas, frescas habitaciones ele-
r a y r e p o s t e r a que t r a i g a recomenda-
c i ó n y h a g a p l a z a . Sueldo $30.00 en 
S e i s N o . 185 entre 21 y 23 . 
S0'6 1 m . 
c o c i n e r a q u e d u e r m a e n e l 
acomodo y e n g a r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
de 8 a . n i . a 1 p . m . todos los d í a s 
C a l l e 17 N o . 235 entre P y G . S r a . d i 
M a r t í n e z . . 
80' 1 m . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
ñ . d a . p a r a c a s a de c o r t a f a m i l i a . S u e l -
do 20 pesos M u r a l l a 38, segundo piso. 
"^OC i mz. 
SIS3 m . Deprrtamentos y habitaciones para fa- Kn esta acreditada casa hay habita- gantemente amuebladas y sin muebles,' s e d e s e a u n a c o c i n e r a , e s p a ñ o -
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N T A C A -
t a l m a n ú m e r D 109, c a s i e s q u n a a L a w -
ton, s a l a , comedor, c u a t r o c u a r t o s y de-
m á s s e r v i c i o s . A l q u i l e r 60 p e s o s . B u e n 
f iador . L a llav.^ a l l a d o . I n f o r m a n : G a -
l l n n c 49. 51 y 53 a todas h o r a s . T e l é f o -
no A - 7 4 5 5 . 
V880 2 M z . 
S E A L Q U I L A E N S A N M A R I A N O Y 
J o s é A n t o n l i Saco , V í b o r a , u n a c a s a 
« o n Dorta l . j a r d í n , s a l a , comedor, dos 
c u a r t o s y s e r v i c i o s . J^recio^TW'pecoa." 
I n f o r m a n en l a bodega de l a e s q u i n a . 
T e l é f o n o 1-3457. 
7937 6 Mz . 
S E A L Q U I L A N E N E N S E N A D A , f r e n t e 
a ' S a n t a A n a dos c ó m o d a s c a s a s con 
t r e s hab i tac iones , s a l a y c a l e t a c a d a 
u n a y l a v a b o s en todos los c u a r t o s , co-
c i n a de g a s y a l u m b r a d o e l é c t r i c o . I n -
f o r m a n en l a bodega. 
7750 3 m z 
SANTOS SUAREZ, 29 
Se a l q u i l a el s egundo p i so al to , m u y 
c ó m o d o y f r e s c o p a r a c o r t a f a m i l i a . 
I n f o r m a r á n : B a n c o N a c i o n a l . S e ñ o r 
M e n o c a l . A p a r t a m e n t o 306. T e l é f o n o s 
A-1051 ó F - 5 6 9 4 . L a l l a v e en e l p r i -
m e r p i s o . 
7901 2 m z 
T U L I P A N . S E A L Q U I L A N L O S P R E S -
cos a l t o s dei cha le t L a R o s a , e s q u i n a a 
a V i s t a H e r m o s a , c o m p u e s t o s de s a l a , 
por ta l , t r e s espac iosos , c u a r t o s , c o m e -
dor, c o c i n a da gas , c u a r t o de b a ñ o mo-
derno, c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , g a -
rage s i se desea . A u n a c u a d r a de l a 
e s t a c i ó n de los c a r r o s de Z a n j a . I n f o r -
mes en l a m l c r a a . T e l é f o n o A - 0 6 1 1 . 
8149 3 M . 
millas a precios económicos. cionss con todo servicio, agua corrion- cen balcón inJe^ndienti a la calle, 
8095 2 m. te. baños fríos y calientes, de $25 a a^ua corriente, r-rc Bañoj con agua 
e n m o n t e n u m e r o loo, s s A L Q U i - ^50 por irss. Cuatro Caminos. Telfs. fría y caliente a .'odas hort-s. Estricta 
moralidad. Excelente trato. Magnífica l a u n a h a b i t a c i ó n a hombres so los de M.3569 V 1VI-3259. 
m o r a l i d a d , es c a s de f a m i l i a . | £ • ' 
TSS6 3 Mz. 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A C A S A P A -
r a u n a f a m i l i a que d e s ¿ e v i v i r m u y c ó -
moda Y vCon barato a l q u i l e r ; con s a l a , 
rec ib idor , c u a t r o cuar tos , b a ñ o i n t e r c a -
lado, comedor a l fondo, b a ñ o y dos c u a r -
tos de c r i a d a s , garage , p a s i l l o a lrededor 
de toda l a c a s a y j á r d í n P r e c i o $85. S a n 
P a b l o entre A y e s t e r á n y Cocos . L a l l a -
ve en l a bodega. M á s I n f o r m e s : M e r c a -
derea. 2 7. 
7867 
S I N I R D E T E M P O R A D A , S E P U E D E 
e s t a r l o tomando, solo p a r a o f i c ina , l a s 
t re s v e n t i l a d a s y f r e s q u í s i m a s h a b i t a -
c iones er t re s tudos . s i t u a d a s en E m p e -
dratir, 5. A l q u i l e r 45 pesos. 
7885 2 Mz . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de s a l a y c u a r t o b a l c ó n a l a c a l l e y uno 
m á s anexo a p e r s o n a s de e s t r i c t a m o r a -
l idad, se exigen r e f e r e n c i a s , prec io m u y 
e c o n ó m i c o . P e r s e v e r a n c i a , 52. a l tos . 
G^m 27 IT. 
comida. 
4732 12 f 
HOTELES 
"BRASA" Y " E L CRISOL" 
Todas sus h a b i t a c i o n e s c o n baños 
p r i v a d o s y agua c a l i e n t e , ios m á s 
o s e a l - rorarrnTd^o* n 0' 9 3 ' S r a n t r a t o s , l o s m á s c ó m o d o s , b u e n a 
a n Q u i n t í n ,ocal moderno, para garage o exposi- • i • i a « ; « , ^ . 
a s a l v a d o r . T i e n e s iete ción de automóviles o cualauier ¡n c o r a i d a » p r e c i o s barato$._ A n i m a s , 
dobles s e r v i c i o s , m u s t r e s i i , . • » r » « . . , , > 
S E A L Q U I L A C O N B A L C O N P R E N T E 
a i C a m p o M a r t e , u n a h e r m o s a h a b i t a -
c i ó n con m u e b l e s y s i se qu iere c o m i d a 
e spec ia l p a r a m a t r i m o n i o de g u s t o . 
Monte , 67, a l to s , segundo piso. 
1952 1 M z . 
CASA DE HUESPEDES 
"LAS V I L L A S " 
P r a d o 119. T e l é f o n o A - 7 5 7 6 . H a b i t a -
c i ó n con c o m i d a desde 30 pesos, s i n co-
m i d r desde lo p e s o s . B a ñ o s ca l i ente . 
7008 1 M z , 
n i . que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , con 
buenos i n f o r m e s , y que s e p a bien s u 
o f i c io . C a l l e C , n ú m e r o 230, entre 23 
y 25, V e d a d o . 
S004 1 mz 
S E S O L I C I T A . E N E M P E D R A D O 22, 
altoi, , u n a bireiis c o c i n e r a que ent ienda 
a lgo de r e p o s t e r í a y que q u i e r a dor-
m i r en l a c o l o c a c i ó n . B u e n a c a m a y 
c u a r t o . Sue ldo 30 pesos y ropa l i m p i a . 
N o tiene que hacer c o m p r a s y f a m i l i a 
c e r t a . 
7876 3 M z . 
7865 
E N L O M E J O R D E L C E R R O 
q u i l a en $55 l a n u o v a c a s a S 
c a s i e s q u i n a 
h a b i t a c i o n e s y ciooi nva  r e s i j a o ^ i o
c o c i n i t a s con s u fuente y f regaderos , ¡ au*rna' intorman A - Z 4 1 8 
todos c o m p l e t a m e n t e independientes , 
con s u s l l a v e s . T i e n e a g u a abundante , 
i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a y de luz . T o d o ; 
l a moderna . L l a v e s , en l a bodega de l a 
e s q u i n a S u d u e ñ o , O b r a p í a , 42, a l tos . 
Nota . Se s e p a r a l a c a s a y so pone b a -
ñ a d e r a y o t r a c u a l q u i e r r e f o r m a que e l 
inqu i l ino desee, por un m ó d i c o aumen-< 
to de a l q u i l e r . Se ex ige f i ador a s a t i s -
f a c c i ó n . 
7979 6 mz 
mz 
58; Lealtad, 102. Teléfonos 
A-6787 y A-9158. J . Braña y Ca. 
E N C A S A P A R T I C U L A R , D O N D E N O 
h a y inqui l inos , se a l q u i l a u n a h a b i t a -
c i ó n , con o s i n muebles , p r o p i a p a r a 
u n a o dos p e r s o n a s . Con todo e l s e r v i -
cio y c o m i d a s i Ib d e s e a n . R e i n a 131, 
a l tos , d e r e c h a . 
8012 8 m z 
1490 4 d 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A -
11a 13 y Do lores , r epar to de L a w t o n , 
con p o r t a l , s a l a y comedor, t re s c u a r -
tos, c o c i n a y s e r v i c i o s . L a l l a v e a l l a -
do. 
7903 6 Mz . B E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L 
tos c a l l e 6. c a s i e s q u i n a a 23, entre 23 , -
y 21, c o m p u e s t o s de s a l a , comedor, p o r - ¡ J e s U 8 del Monte, se alquila la casa e s p l é n d i d o , h a 
dqrn 
m i s m a 
8066 
i n f o r m a n en el T e l . F - 5 6 6 1 . 
8 m . 
ta l , c i n c o hab i tac iones , coc ina , b a ñ o mo- ! w j . o/j J - J i _ i ' „ 
dqmo. s e r v i c i o s de c r i a d o s ^ e t c . E n l a | Luz, 1, a J ü metros de la linea, nue-
va, sala, saleta, cinco cuartos, patio, 
traspatio, dobles servicios. Informan, 
Galiano, 54, Barreiro, teléfono A-
1814. 
7994-93 2 mz 
A L Q U I L O M O D E R N O S A L T O S E N 26, 
e n f e 17 y 19. t e r r a z a , s a l a comedor, 3 
c u a r t o s , buc- , b a ñ o . L a l l a v e a l fondo, 
su d u e ñ o ; T e l é f o n o F - 5 7 8 6 . 
7897 5 Mz. 
P R O Z I M A A D E S O C U P A R S E S E A L -
q u i i a l a c a s a c a l l e 17, n ú m e r o 456, V e - | 
dade . h e r m o s o p o r t a l , s a l a , a m p l i o h a l l , 
t r e s c u a r t o s , c u a r t o de c r i a d a , comedor, | 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . No t iene garage , 
en los a l t o s i n f o r m a r á n . 
7894- 5 M z . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E H Y 
21. Vedado , con s a l a , rec ib idor , comedor, 
c l a c o c u a r t o s , b a ñ o , s e r v i c i o s de c r i a -
dos y t e r r a z a . I n f o r m a n en l a e s q u i n a . 
T e l é f o n o F - 2 5 4 6 . 
7863 2 Mz. 
E N 60 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S d e l 
c h a l e t , C a l l e A y 27, V e d a d o . P a r a 
m á s i n f o r m e s en frente . 
7944 1 M z . 
PROPIO PARA ESTABLECI-
MIENTO 
O i n d u s t r i a en l a C a l z a d a de J e s i l s del 
Monte 321 a u n a c u a d r a de S a n t o S u á -
rez , se a l q u i l a u n h e r m o s o s a l ó n con 
dos p u e r t a s a l a c a l l e , prec io b a r a t o . 
S E A L Q U I L A EN~$30 .00 D U R E O E 30 A 
entre S a n t o s S u á á r e z y E n a m o r a d o s . 
S a l a , dos c u a r t o s , comedor, coc ina , b a ñ o 
L a l l a v e en la m i s m a . A - Ó S 9 0 . S a n L á -
zaro 199. D o s m e s e s . 
7S14 28 f 
S E A L Q U I L A E N E L A R I S T O C R A T I C O 
b a r r i o de T u l i p á n donde v i v e lo m á s 
g r a n a d o da Ve soc iedad i n c l u s o el M i n i s -
tro A m e r i c a n o y ocn g r a n c ine en f r e n -
te y a u n a c u a d r a del p a r q u e del m i s -
mo n o m b r e el n ú m e r o uno moderno , c a -
s i e s q u i n a a l a C a l z a d a del C e r r o , h a y 
t res i gua le s , s i c o n s t r u c c i ó n es es t i lo 
i n g l é s y propio p a r a p e r s o n a s de gusto , 
se compone d^ s a l a , sa l e ta t , gabinete 
c u a r t o de c r i a d a , doble 
s e r v i c i o los b a j o s y c u a t r o g r a n d e s h a -
b l t a c i o n e i » los ?,ltos, h a l l , e s p l é n d i d o s 
s e r v ' c i o s , lo m á s acabado con g r a n d e s 
decoTaciones, doc t e r r a z a s , buen g a r a g e 
con su apcadert - en u n a g lor i e ta , c u a r -
toc de c h a u f f e u r y buenos j a r d i n e s . L a s 
l l a v e s en L a a B r i s a s de T u l i p á n . C a l z a -
d a e s q u i n a a T u l i p á n , bodega . S u due-
ñ o M i g u e l R e c a r e y . S a n R a f a e l 120 1|2 
de 11 y m e c í a y a l y d e 6 a 8 p . m . 
7623 2 Mz . 
C A S A F A M I L I A S , O B R A P I A 57, A L t o s 
B o r b o l l a . E s t a c a s a ofrece l a s h a b i t a -
c iones m a s f r e s c a s y a m p l i a s de la H a -
i jana , a prec io s s u m a m e n t e e c o n ó m i c o s 
l o !us con a g u a c o r r i e n t e y b a ñ o con 
a g u - c a l l e n t e . H a b i t a c i o n e s con c o m i -
da desde 30 pesos en adelante , por n c r -
so:.a. Se a d m i t a n abonados . 
8019 
PALACIO SANTANA 
Z u i u e t a , 83. G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a como los m e j o r e s hoteles . H e r -
m o s a s y v o n l í l a d a s h a b i t a c i o n e s , con 
b a l c o n e s ¿. \x c a l l e , luz p e r m a n e n t e y 
l a v a b o de agua c o r r i e n t e . B a ñ o s de a g u a 
f r í a y ca l i ente . B u e n a c o m i d a y prec io s 
m ó d i c o s . P r c n i t - t a r l o . J u a n S a n t ^ n a 
M a r t í n . Z u l u e t a . 83, t e l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
P a r t i c u l a r . A - 7 6 8 6 . 
MINESS0TTA HOTEL 
M a n r i q u e 120. T e l é f o n o M-3169. H a b i -
t a c i o n e s . P r e c i o s de s i t u a c i ó n p a r a h o m -
bres o í o s de 20 a 25 pesos a l m a s y 
para dos personas . 30 pesos a l m e s . 
P e r s o n a de m o r a l i d a d . T o d a s a l a b r i s a 
y con todos s i i j s e r v i c i o s . 
5632 * na. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
m e d i a n a edad p a r a c o c i n a r a un m a t r i -
monio y l a v a r la ropa i n t e r i o r del m i s -
m o . M i l a g r o s , 35, V í b o r a , entre L e l i c i a s 
y B u e n a v e n t u r a . B u e n sueldo. 
.U35 1 Mz. 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A Q U J 
j s e a m u y competente , s epa su o b l i g » 
c i ó n y t r a i g a r e f e r e n c i a s . B u e n sueft 
do . M a t r i m o n i o . C a l l e 17, n ú m e r o IT ' , 
V e d a d o . 
7904 - 3 m z i 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E 
r a p a r a un m a t r i m o n i o , se desea qul 
a y u n e en l a l i m p i e z a y d u e r m a en 11 
c o l r . c a c i ó n . ind i spensab le que sepi 
c e c i n a r y s e a m u y l i m p i a . D e 11 a 3 pi 
m . M a l e c ó n , 29, b a j o s . 
7716 28 F . 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R pi-
r a c o c i n a r y a y u d a r a los q u e h a c e r * 
de c o r t a f a m i l i a , no s iendo persona fo> 
m a ! que no presente, sue ldo 25 pes f í 
y ropa l i m p i a I n f o r m a n en S a n N^ 
c o l á a n ú m e r o 25. T e l é f o n o 1-7517. 
7498 28 F . 
S Ma, 
C H A L E T N U E V O , S E A L Q U I L A N L O S 
a l to s y b a j o s de l c h a l e t acabado de cons-
t r u i r f rente a l p a r a d e r o " R a b e l " de la 
l í n e a e l é c t r i c a del V e d a d o M a r l a n a o , en-
t r e O r f i l a y C o l u m b i a . a m b o s p i sos tie-
nen todas l a s comodidades m o d e r n a s y 
g a r a g e . I n f o r m a n en el c h a l e t a l l a d o . 
7 « 4 0 1 m . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N D O S C A S A S S E A L Q U I L A B O N I T A C A S A E N L A 
u n a en Doce , 194. entre 19 y 21, y la 
o t r a 13, n ú m e r o ?5 . entre 10 y 12 . I n -
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S M A S f r e s -
cos ce l a V í b o r a , con pues tos de s a l a , 
comedor, c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de b a -
ñ o « . o m p l e t o . c u a r t o de, c r i a d o s y s e r -
v i c io s , h a l l y c o c i n a y t a m b i é n se a l q u i -
l a u n a casr . c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , 
comedor , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de b a -
ñ o completo , pa t io y t r a s p a t i o . P a r a 
m á s in formas , en los b a j o s . C a l l e S e -
g u n d a n ú m e r o 2 6 . 
7760 28 F . 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O P R E S C O 
y vent i lado , p a r a h o m b r e s so los o m a -
tr imonio , s in n i ñ o s , de m o r a l i d - d I n -
d u s t r i a 121. a l tos , entre S a n R a f a e l 
y S a n M i g u e l . 
80o" L . m z _ _ 
M O N S E R R A T E 7, M O D E R N O , A L T O s ] 
hab i tac iones c a s i f rente P a l a c i o P r e s i -
denc ia l , l u g a r f r e s c o , s a l u d a b l e , ideal 
p a r a p e r s o n a s decentes , i r a t o de f a m i -
l ia , c o m i d a exce lente y abundante T e -
l é f o n o A-6918 
'856 l _ m . _ 
Obrapía 96 y 98, se alquila una habí-
PALACIO PWAR 
Con o s i n c o m i d a . L l a v i n y luz . toda 
la noche . C u a r t o s con b a l c ó n a la c a -
l le , y a g u a c o r r i e n t e . A g u a f i l t r a d a . 
Agua, c a l i e n t e . E x c e l e n t e c o m i d a . R i -
g u r o s a m o r a l i d a d . L a c a s a de la b r i s a 
p e r p e t u a . V i r t u d e s y G a l i a n o . A - 6 3 5 5 , 
6641 2 m 
"LA DESEADA 
C a s a de h u é s p e d e s . M a r q u é s G o n z á l e z , 
i 84, h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s con a g u a 
c o r r i e n t e y l a b a v o s s a n i t a r i o s , m a g n í -
| f ieos s e r v i c i o s y b a ñ o s , c o m i d a s por 
¡ a b o n o s y a l a c a r t a , pr.-.cios m ó d i c o s . C . 
B r a ñ a . T e l é f o n o A - 7 5 6 5 . 
6431 20 m 
S O L I C I T O * C R I A D A D E M A N O E S P A -
ñ o l a p a r a -Matanzas, c a s a c o m i d a r o p a 
l i m p i a y 15 pasos m e n s u a l e s p a r a un 
m a t r i m o n i o c o r c a s a p e q u e ñ a . I n f o r -
m a s A l m a c e n e s de l u c í a n . T e n i e n t e 
R e y 19, de 8 a 11 m a ñ a n a y 1 a "> t a r -
de p r e g u n t e n por A l f o n s o E s t á b i l . 
8150 2 M . 
E N S A N L A Z A R O 476, S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a c r i a d a de mano. 
_ 8159 2 _ M . 
S O L I C I T O S I R V I E N T A D E M E D I A N A 
edad, h a de d o r m i r en s u c a s a y s a b e r 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . R e i n a , 71, 
b a j o s . 
81C5 ' 2 M . 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O . S E S O L I C I T A P A R A N i 
gocio de c o m i d a s y se a l q u i l a una liab-
t a c i ó n en $15.00 con l u s . C e r r a d a dJ 
P a s e o 14. 
8038 1 m. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
L A C O M E R C I A L , C A S A D E H U E S P E -
t a t i o n COn b a l C O n a l a C a l l e y Otrat de?. M u r a l l a e s q u i n a a S a n I g n a c i o , 
i n t e r i o r e s f r e s a u í s i m a s m n l a r - a K n J » i m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s con 
r n n i M R T A v p n r n i f i T T i i • » • ^ , de : ^ i m c o m e n t e , inc luyendo 
l / U L U l V l D l i i I I U l l U L U 1 1 1 C o m e n t e , luz t o d a l a n o c h e , de m i d a s , c o m p u e s t a s de c i r c o p l a t o s de 
l a v a b o s 
l a s co 
S E S O L I C I T A J O V E N E S P A D O L A P A -
r a c r i a d a de mano en C á r d e n a s . 65, a l -
tos, que sea h o n r a d a *y t r a b a j a d o r a . S I 
no. que no se presente . 
8116 14 m z 
i n f i n i f a * c*r*r*A\A*A»*. l « j L U 10 m?Íor- desde $40 en adelante . 
i n f i n i t a s c o m o d i d a d e s , lo m e i o r de l a e s t a g r a n c a s a a n t e s de 
V e a 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
c o l ó : ' o b l a n c a p a r a m a n e j a d o r a y l i m -
p ia i 3 habi tac iones . Sue ldo 30 pesos, 
s e a l q u i l a e n l a s a l t u r a s d e l Habana. Especiales para oficinas U l é f o n o 
R e p a r t o A l m c n d a r e s . a c o n t i n u a c i ó n de j • i , n . . . . , 7574 
l a C a l l e 23, y C a l z a d a de C o l u m b i a , u n a | DOmores SOlOS. r r e C l O S de S l t u a c o n . 
h e r m o s a c a s a con todas l a s comodida- j Informes el portero. 
des. p a r a u n a b u e n a f a m i l i a . I n f o r m e s ] -s^g 0 f 
a l lado, en l a c u a r t e r í a quo es C a l l e 1 ° i ' "' " r • 
y C a l z a d a . R e p a r t o A l m e n d a r e s . D u e ñ o , I c i ? A i r u i I I A M 
L e a n d r o M i g u e l . A U j U l L A W 
8123 9 mz E n Monte 2 A e s q u i n a a Z u l u e t a , he 
A-0207. 
m u d a r s e . T e - tenga b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . L í -
nea- entre K y L . 
4 m z 8140 \ 4 M . 
S E A L Q U I L A U N A A C C C E S O R I A E N 
lo m e j o r de l a C a l z a d a de l a C e i b a , n ú -
•mero 106. con p o r t a l , s a l a , comedor y 
c u a r t o l u z y a g u a , 17 pesos , en l a m i s -
m a h a y un l o c a l p a r a u n a p e q u e ñ a i n -
d u s t r i a , prec io 15 pesos, con l u z y a b u n -
dante a g u a 
7996 6 Mz . 
" E L ORIENTAL" 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a n . u e b l a d a s . a m p l i a s y c ó -
modas , con v i s t a a l a c a l l e . A prec ios 
r a z o n a b l e s . 
i S E N E C E S I T A U N A C R I A D A E N M O 
naste-Mo Ití,' C e r r o . 
8073 1 
S E N E C E S I T A U N H O M B R E S I N P A -
m i l i a en e s t a c iudad que t e n g a completa 
p r á c t i c a en l l e v a r l ibros de C a j a . Diario 
y C u e n t a s C o r r i e n t e s y que habiendo 
t r a b a j a d o en e s t a p l a z a t e n g a quien le 
recomiende y g a r a n t í ie. D i r i g i r s e a l se -
ñ o r J . G . A p a r t a d o 2005 e x p r e s a n d o n a -
c iona l idad , edad, estado, t i empo que l le-
v a en el p a í s en caso de s e r extranjera , 
c a s a s en que t r a b a j ó , p u e s t o s que de-
s e m p e ñ ó , t iempo que e c h ó en el los T 
sue ldo qu**. s s pretende tomando por ba-
se que tendr-'. que a l m o r z a r y comer en 
l a c o l o c a c i ó n . N o s e r á n a tend idas las 
! c a r t a s que no vengan e s c r i t a s a mano 
n i tampoco l a s que no expcc i f iquen l o » 
de ta l l e s sef ia'ados. 
8023 3 Mz 
m ^ 
mosos d e p a r t a m e n t o s de dos y tres h a -
b i t a c i o n e s r e s p e c t i v a m e n t e con v i s t a a 
l a c a l l e . Orden y m o r a l i d a d . 
7845-46 28 f. 
BERNAZA 36 
frente i la plaza del Cristo. Excelen- s e s o l i c i t a s n a c r i a d a » e i ? i n -
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A M A -
n e j a d o r a . T i e n e q::e i yuc lar a los que 
h a c e r e s de la c-íi^h . Prado X o . 115 
J o y & r í a L a I s a b e l i ta'. 
8098 
^ P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
HOTEL 
formal i t e l é f o n o F-1079 . L a l l a v e en 8 
y 15, L a R e v o l t o s a . T a m b i é n se a l q u i -
l a n g r a n d e s d e p a r t a m e n t o s en O n c e y 
S a i s , donde e s t a b a e l Coleg io L a s T e r e -
Blanas . I n f o r m a el encargado . 
7706 5mz 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C H A L E T D E 
dos p l a n t a s propio p a r a n u m e r o s a f a -
m i l i a c a l l e 29 y A . I n f o r m a n : C u b a , 
62. de 3 a 5 . T e l é f o n o A - 7 6 2 5 . P a r d o . 
7741 5 M z . 
V E D A D O . C A L L E 15, 255, A L T O S , S A -
l a , comedor, se iS c u a r t o s , b a ñ o , coc ina . 
c a l l e de S a n t a E m i l i a , n ú m e r o 144, e n -
t r e P a z y S a n J u l i o , con poru-il, s a l a , 
r e c i b i d o r , t re s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
lado, s a l e t a al fondo, pat io y t r a s p a t i o 
con s e r v i c i o p a r a cr iados . E l t r a n v í a 
c r u z a por e l f r e n t e . I n f o r m a n , « n 1-i 
bodega que e s t á a l f r e n t e . P r e c i o , 69 
p e s o s . 
7968 1 mi 
A V T S O . S E A L Q U I L A N N A N A V E P R O -
p i a p a r a a l m a c é n o i n d u s t r i a . Se d a en 
p r o p o r c i ó n . T a m b i é n se venede. D i a n a 
entre B u e n o s A i r e s y C a r b a j a l 
7667 4 mz. 
La mejor casa para 
ALPES" 
familias 
casa para familias. Se alquilan es-
p í é c i ' d a s , frescas habitaciones ciegan-
y temtsfa amuebladas y sin muebles, con 
S E A L Q U I L A U N A C A S A 30 P E S O S en la dUe COU DOCO d i n e r o U-UAm ; n > ) o n « n f K p n f p a la rali*» awi ia S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A d« 
con luz y d e p a r t a m e n t o s , s a l a y c u a r t o , q , ^ a i n e r o e c - >Ar.0B independiente a la C a l l e agua ]4 a 16 a ñ o s , but.n sue ldo y ropa l i m p i a . 
12 pesos y s pesos , todos con l u z . i n - centrara usted un lugar tranquilo e erm-iente, etc. Baños con agua fría y &agCr,I9'ázaro a l tos -
independiente; donde el aire es pu- c ¿Uenie a todas horas. Estricta mora-; ~'~ 
f oí m a n : C i n ^ C u b a B u e n a V i s t a , p a r a -
dero O r f i l a . V a g u e r . 
7917 2 M z . 
L a t o r r e . 
Mz . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O * • 
C o s t a n t i n o G o n z á l e z F e r n á n d e z . P . « • 
a m a g ü e v o a m e s e s en l a i s l a Apartado 
54. G u a n a b a c o a - S r . D e l f í n G o n z á l e z . 
S137 2 i L 
s u l a r . l i m p i a y t r a b a j a d o r a ; q i í l 
s e r v i r bien l a m e s a y enga referen^ 
Vedado, c a l l e 15 e s q u i n a a D o s N( 
8099 1 t n . -
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 4«1 
l o s é J i m é n e z y T o r r e s , n a t u r a l 
de "%elde" " G r a n C a n a r i a " . SI a l g u n a 
sabe s i e s v ivo , o muerto , o a l -
go que ^m» r e f i e r a a é l , te s u p l i c a lo 
- . . i n formen a su h e r m a n a S a t u r n i n a J i m é -
ro y saludable; donde la comida es i'iázd. Excelente trato. Magnifica co- Manejadora, ae necesita una buena, nez y T o r r e s , en M i i a n é s , 75. M a t a n -
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O L A 
S i e r r a , c a l l e 6 y 5a. a u n a c u a d r a del 
t r a n v í a y lo m á s c ^ r c a del V e d a d o , u n 
h e r m o o s cha le t , con s e i s h a b i t a c i o n e s . 
c u a r t o y b a ñ o de cr iados . I n f o r m e s t e í é l I S - a l a u i k n l o « n n U n f K d o c a n a r f n i f a i e t a ,y d 0 ? *añOS t " 'o-*5 . a l tos , con fono F-1969 y 23 "6'' V e d a d o aiquuan ios espienaiaos aparta- todo el c o n f o r t ; en l o s b a j o s h a b i t a -
7761 ' - • - - "5 m z mentos altos y bajos, completamente | , * r * a • ^ S S g a r a s e y j a r d í n -
s e a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a c a - independientes de la casa acabada de 
t í S f c i n c o h ^ t ^ c i o n e ^ r ^ e m á T r e ; : J u a n * ™ * V ^acret, 
v i c io s , i n f o r m a n en M e r c a d e r e s , ai, t e - i en la Víbora. Informan en la misma 
l é f o n o A-6¡>16. 
s e a l q u i l a u n a c a s a e n c o l u m - excelente y el ambiente de moralidnr! mida 
bia p a r a c o r t a f a m i l i a , s a l a , dos c u a r t o s ' 1 • n 1 « • « • : > . a u u « . _ 
v d e m á s s e r v ' c ; o s . I n f o r m e s en M i r a - y de buen gusto. r O f algo V i v e n aquí "fii' 
ma7r476 0 'Fa^r ,11• bodeea - 1 M z . i las familias mis distinguidas. Bclas. | ' " 
i coaín y Nueva del Pilar. I 
r r Q ó O0 jTTosrvedaJe e s p e c i a l p a r a f a m i l i a 7 parn 
jJO¿ L J m z le--1-alleros, con prec io s de s i t u a c i ó n H a o l 
-—• . _ — — . i l a c i o n e s p e r f e c t a m e n t e a m u e l d a d a s con 
i b a l c f i ñ a ¡a c a l l e , s e r v i c i o de Hgua f r t a 
> ta l . ente . A u n a c u a d r a do! P a r q u e 
de mediana edad, que sepa bien su ¿ 
.4r„™*,J I obllgadón; es para manejar un niño n n 
HOTEL BELM0NT ê 036565 Tiene que tener buenas re-
19 29 F . 
R a z ó n 
7056 
en 
5 m z 
Vedado, 19 entre 14 y 16, No. 509 
P o - t a l , s a l a , comedor y se i s c u a r t o s , 
dibl»- s e r v i c i d e b a ñ o e inodoro. L a 
l l a v e en l a bodega . E l d u e ñ o en el 
c h a l e t de 12 y 15, no se t r a t a por te -
l é f o n o . 
7^98 7 Mz . 
V E D A D O ] C A L L E 3a . N U M E R O 290, 
e n t r e C y D, m a g n í f i c a c a s a a m u e b l a -
da, s i e te cuartt-h, s a l a , comedo i . lu joso 
b a ñ o y s e r v i c i o de c r i a d o s . E s v i v i e n d a 
c o n f o r t a b l e y Mbre por completo de 
a c c i d e n t e s m a r í t i m o s . I n f o r m e s en l a 
m s m a o e a M e r c a d e r e s , 17, e s c r i t o r i o . 
Se alquilan los altos espléndidos de 
la casa K número 150, Vedado, entre 
15 y 17. Informan en C. Echavarri y 
Ca. San Ignacio, 40. 
7327 2 m 
o t e l é f o n o F^070. 
7047 
A V I S O S 
m z Se alquila en Guayabal, provincia 
s e a l q u i l a u h a c a s a d b d o s de la Habana, una casa pequeña, 
plantas , los ba jos se componen de ga-1 , ' » . 
con o sin muebles, tres dormito-
rios, baño, luz eléctrica, portales 
espaciosos. Informan en Obrapía 
58, Teléfono M-6980. 
1456 7 d 24. 
Se alquila en Guayabal, provincia 
de la Habana, una casa grande, 
amueblada con cinco dormitorios, 
tres baños modernos, grandes 
rage, p o r t a l , s a l a , h a l l , c inco c u a r t o s , j 
b a ñ o In terca lado , s e r v i c i o de c r i a d o s , i 
c o c i n a y s a l e t a de comedor a l fondo, I 
un h e r m o s o pat io con j a r d í n y p a j a - ! 
r e r a ; l^s a l to s se componen de t e r r a z a , 
s a l a , s e i s h a b i t a c i o n e s , h a l l , b a ñ o in-1 
terca lado , s e r v i c i o de cr iados , • c o c i n a , 
s a l e t a de comedor a l fondo, toda d a : 
azotea, f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a con a g u a '< 
f r í a y ca l l ente a todas h o r a s , l a s dos i 
c a s a s . I n f o r m a n en S a n L á z a r o ^«0. 101 
entre D o l o r e s y Poc l to . V i t a r a . T e l é - ! 
fono 1-4531. 
544» f. 
E N S A N M A R I A N O Y A R M A S , S E 
a l q u i l a h e r m o s a c a s a de e s q u i n a , m u y ; 
s a n a y v e n t i l a d a , a c a b a d a de p i n t a r , I , 1 i r r\\ 
con s a i a . s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s b a ñ o p o r t a l e s , g a r a g e , i n i o r m a n U o r a -
S ^ n a n ^ S ? 1 ^ - S u duefto cn s a i l ' | p í a 58, Telefono M.6980. 
6S07 2% t 1 1456 7 d 24 
EDIFICIO " C A L L E " 
Oficios / Obrapía 
Con derecbo al uso -íc nn 
gran salón de Actos pata ce-
lebrar juntas, asambleas, etc., 
se alqui'an amplios y venti-
lados departamentos para 
oficinas, con raasmíficn ser-
vido de elevadere* y afna 
fría filtrada en todos los f i-
tas. Preciar moderados h -
fonnan en el mismo. Teléfo 
¡ C o r t r a l en I n d u s t r i a 125. e squ ina a S a n 
| R a f a e l . S i desea h o s p e d a r s e en u n a "ca-
s a b u e n a y de m o r a l i d a d v i s í t e n o s y se-
\T Í a tendido cor te smentes . T e l é f o n o 
A-3728 
; 455'» 2 mz. 
R E I N A 77 Y 79, A L T O S , S E ~ A i Q U I ^ 
1 l a ' i gzandep y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , con 
I o s in m u e M c í : . a g u a c o r r i e n t e , buenos 
1 bañ- )S con com:da o s i n e l la . 
-U?. 3 M z . 
1 S E A L Q U I L AJÍ H E R M O S A S H A B I T A -
ci4ifcB con b a l c ó n a l a calK' , a l u m b r a d o 
y c o m i d a s , a prec io s s u m a m e n t e m ó -
dicos . C á r d e n a s . 3, segundo piso. 
4775 S m 
ferencias de las casas donde haya ser-
vido. Calle 17 No. 148, entre J y K, 
Vedado. 
8061 1 m. 
V A R I O S 
C R I A D A D E M A N O . S E X 
una . buena , que s e p a su* 
B u e n s u e l d o . C a l l e 17, 
d a d o . 
6965 
S O L I C I T A 
o b l i g a c i ó n . 
n ú m e r o 174, V&-
3 m z 
S E S O L I C I T A U N A 
p a r a h a b i t a c i o n e s ~ 
C R I A D A P I N A , 
coser s i n nov io y 
con r e c o m e n d a c i o n e s . M u y buen s u e l -
do C a l l e 11. e s q u i n a 4. Vedado . 
7936 2 -Mz. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S M E -
¡ d i a c u a d r a de l P a r q u e C e n t r a l Monse -
S F S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano par* un .matr imonio so lo . I n -
f o r m a n en P r i m e r a 18, en tre L a g u e r u e -
l a v G e r t r u d i s , V í b o r a . T e l é f o n o 1-3782. 
7914 1 M z . 
r r a t e 93 entre l ^ a m p a r i l l a y O b r a p í a , 
r a s a s de t r ¿ s p l a n t a s , todas l a s h a b i -
t í i c í o n e s t ienen l a v a b o de a g u a c o r r i e n -
t*. y m u e b l e s s in e s t r e n a r . P r e c i o s m ó -
•íTcoa. P a r a m á s i n f o r m e s en l a m i s m a s e 
<1p 11 a 12 y de 1 112 a 3 . | de 
7531 28 f 
E N L A C A L L E 15. E N T R E J y R , a l 
lado del doctc i B u s t a m a n t e . S . P a r a -
jór., s e so l ic i t ; . m a n e j a d o r a con p r á c t i c a 
o r c c c m e n d a c i o n e s . 
7992 'l Mz-
no A-5580. 
C 1 0 1 2 Í Tnd. 164 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O -
n e a . m u y f r e s c a s y v e n t i l a d a s ; t u l a s 
con l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e y luz. 
M o r a ' i d a d a b s o l u t a : t r a n v l a o p a r a to-
da ta c iudad por l a p u e r t a . S a n R a -
fae l . 14 4, c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a i n . 
T e l e f o n o M-3697. 
7358 23 f 
S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
u a r t o s y c o s t u r a , que v e n g a de u n a 
c a i a re spe tab le . B u e n s u e l d o . C a l z a -
da 120. e s q u i n a i 
C1482 
8. V e d a d o . 
4d- í 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E se-
pa t r : i b a j a r y tenga buenos i n f o r m e s , 
i p a r a h a c e r I", l i m p i e z a y a y u d a r cn la 
Cocina. Sue ldo 20 pesos . L u z C a b a l l e r o 
7. e n t r e S a n t a C a t a l i n a y M i l a g r o s , V I -
1015 1 M í -
S E S O L I C I T A N M A E S T R O S B A R N I -
zad >res que h a y a n t r a b a j a d o en m u e -
b l e r í a . L a C a s a A m e r i c a n a . Neptuno , 
113. T e l é f o n o M - - - ¿ « -
8175 . J L i " 2 ^ 
r T E ^ í S i í . S B ^ ^ f ^ f l g a " 1 ^ 
dec'or capaci taoo ^ a ¿ o n d e ^ " ^ -
r e f ^ r e n c i a s Td« J ^ - n * A n t ó n Recita. 
t r a b a j a d o . I n f o r m a n . 2 M . _ 
S E S O L I C I T A U N A ^ A 7 r ^ a dc come-
d í a s y en 1- m,sr"i* " a 1» -
do- L , 172, e squ ina a í l M»-
_ 1 E L - — - t ; — 5 Í t e Ñ s s Á 
P O Í E A A O L A V B N W S ^ a l ta lo A r -
lo qut usted. qu>era escr pIaVcnus . T e -
tefio, ú n i c o ^ v e n t o r ac ^ baIia 
nie' i .e R e y . n u m e r o s M«-
Xo E N T E S V T E Í » * » < > : 
su r a m o . 
C a m p o 
N E C E S I T A M O S 
ros. expertos en P r ° a u 
r r o u g h s o R e g i s t r a d o r a s 
t r a b a j a r cn C e n t r o A m 
su p r i m e r a c a r t a refere: 
r á c t e r y c a p a c i d a d s 
tunidad « t r a o r d i n a r ' a . ^ 
y v i r g e n . E . p l n t r o A m é r i c a -
va_dor. E l S a l v a d o r , C e n t r o S m. ^ 
5 2 ¿ E Í l T O ^ ^ f S a ' J r c f ^ J ^ ' 
ros 3c má-rmol > t r * u e tiene este acre 
cha.- co locac iones que i €g L a H a i - a -
d r o d o centr- d - c?,10 t e l é f o n o A - l S " -
ñ e r a A m a r g u r a >>• 
A . S o s a . 2 M i . 
7353 
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MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
Cuando usted neceüte una alhaja ca- ^ " ^ ^ ^ o d a . s z t z k d e n 
ENTAVCS 
ricio es mejor • 
en ninguna otra 
ncr~* Manicure; también 
, . tos serricios a domicilio. 
VRREGL J DE CEJ.^-S: 30 C T 3 . 
\ l a cas? la primera en Cuba 
jKipIr . t tó la moda del arreglo de 
>OT algo las cejas arregladas 
prichosa, de verdadero justo, para re-
falar a »u esposa, a su noria, • alf un 
familiar o amigo, de poco, de media* 
no o de alto costo, r a j a dereckito, 
antes que a ningún otro lado, a 
"LA Z I U A " 
de Snárez, 43-45. Teléfono A-1598. 
En esta (asa encontrará un surtido 
tan Tañado y tan extenso, que es se-
guro que saldrá complacido. A "LA 
ZILIA" ran a comprar las personas 
- precios d< 
irania. T a m b i é n se compran en San Jo-
casl es<luln» a Escobar. Te lé fono 
M-1 429. 6416 18 mz 
COICPKAXOB M U E B L E S MODERAOS. 
discos y victrolas. pagándolos más que 
nadie Llame al te léfono 1-1948. Tam-
bién se vende un autopiano de 8S no-
tas, con tres meses de uso. 
•"03 ie t 
MUEBLES Y PRENDAS 
Dinero sobre alhajas j objetos de va-
lor. No reparamos intereset. La His-
pano Cuba. Monserrate 37 D, hoy 
Avenida de Bélgica. Hacemos renta a 
plazos, en caja de cancnlcs y muebles 
en alquiler. La Hispano Cuba. Telé-
fono A-8054. Losada y Hermano. 
5497 10 mz 
MUEBLES Y PRENDAS 
COMPRAMOS MUEBLES 
AUTOMOVILES 




toda clase d< muebles; los 
tgocio» en el! 
iS4. " L a E s -
3 M z . 




Se comp-an muebles pagándolos m i s 
que nadie asi como también los vén-
deme» a precoi. de verdadera sansa . 
P A B A D O S C A R N A V A L E S . S E A L Q V I -
i lan mA^üinav de siete pasajeros a J.I'J. 
i Garage Doval. Morro. 5-A_ teléfono A-
7055. 
i 7278 n i i 
$ 1 4 . 0 0 
)
t por malas y pobres de pelo que que no estáB ^ g y ^ C9n mt intereses 
se diferencian, por su inimita-
fcfección a as otras q.e están v b b d o t b e s t e i t t z d a d o p b s d h 
i i pared. 220, grandes, propios para un 
en otro Sitio; se arreglan electricista que se dedique a compo-
nerlos, para ganar dinero seguro. C i -
ne X i r a . Prado, 97; de 1 a 
7966 - 1 mz 
j a r a r t ^ 
crema que yo preparo 
n señoras. 
PERMANENTE 
año; duran 2 y 3 
cabeza todos los 
de las casas más 
e, hornos establecido 
iprecio de $1.00 e! tubo. Es 
m el rizo que hace esta ca-
•tlir en el Norte o Europa 
Bramos. Con el nuevo sis-
Bempleamos ni el calor se 
l a cabeza. Vendo material 
l a para el rizo, a particu-
onales. 
•JtLA^f RIZANDO. NIÑOS 
verdadera perfección y por pe!u-
tak es el mejor salón de 
P 60 CTS. 
I aD*rat0S modernos o sillones gi-
torre* J reclinatorios. 
MASAJE: 30 Y 60 CENTAVOS 
F! ims*je es 'a hermosura de la 
•"jielhJUM hace desaparecer las arru-
\$, birros, espinillas, manchas y 
jfcas de la cara. Esta casa t ene tí-
K , facultativo y es la que mejor da 
I masajes v se garantizan. 
M O S , TRENZAS Y PELUQUITAS 
i¿pn el ciento por ciento más ba-
^^UMbjores modelos, por ser las 
lejores inlLt̂ das al natural; se r*-
Crman taabi^n las usadas, poriéndo-
fs a la »oda; no compre en ningu-
-in parte sin ?,ntes ver los modelos y 
ecios de es'-* casa. Mando pedidos 
N ' el campo. Manden «ello pa-
Ptovtestación. 
jale "Misterio" para dar rU 
a v i s o , s e t e n d e b m a q u i k a s d e 
p u _ ; coser Slnger de medio gabinete y de 
*] j c a j ó n . L a s hay nuevas y muy baratas, 
d í a s ; i Aorovechm ganga. O'Reilly 53 esquina 
a Aguacate. Valeriano González. Agen-
te de Singer. Se cambian y se venden. 
r836 2 m . 
O B J E T O S B E O A L A D O S . U N A M A O N I -
f ica pianola, casi nueva con musiquero 
con 200 rollos, un Juego de sala tapi -
zado, f rancés , dos tapices de sala, una 
l á m p a r a muy fifia estilo L u i s X V I de 
bronce y c r i s t a l : se realizan muy ba-
ratos por tener que embarcar a Europa 
su duefio. Urge su venta . Indus t r i a 117 
altos, tercer piso. 
• < ^ 2 d 27 
V T T B I N A S . D O S M A O N I P I C A S Y L L -
Josas v i t r inas para botica, seder ía , ex-
hibiciones, etc. I n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca con 
sus focos. Costaron las dos $200.00 y 
se dan en la mi tad o menos |98 .00 . 
Cuba 25, altos entre O'Reil ly y Empe-
drado. 
UlOfl 1 m . 
A V I S O 
"LA SOCIEDAD" (SUCURSAL) 
Mueble r í a y Joyer ía , vende los Juegos 
de cuarto y de comedor muy baratos, 
asf como cualquier qieza suelta, f ab r l -
i caclón especial da la casa. Admi to los 
Camas de hierro «sraaJtado, 
blancas, rruetu. con m raagniñ-
eo baatiaor. Machos tipo» ao 
•ziatencia. 
" L A R E I N A " 
Tapia 7 Sno. Neptono 231. 
f h . 18. 
MUEBLES BARATOS JOYAS 
S E 
en 
V E N D E TTB 
Monte, 133. 
, No compre 




da 15 peso 
' dor 13 pes* 





ver cst^s precios don-poco dinero, 
mbién piezas 
$10 con lunas 
pesos, come-
ros que no se 
i ganga, v é a -
Sl quiere comprar su» Joyas pase por 
SuArez i L a Sultana, y le cobramos 
F O B D ICmr B A B A T O 
3 mz 
Salvador. Bolondrón. 
VEZiDO MEBCEDES D E VSO E N : 
buenas condiciones. San L á z a r o . 331. de | M A Q U I N A R Í A 
28 F . 
M C i T / ^ D C 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan grandes 
existe££¿¿s, en muebles de todas da-
tes a cualquier precio. Doy dinero con 
módico interés, sobre alhajas y obje-
; « m a r i n a s ) con sus marcos. Se pide solo J . l _ 
j$50.00, costaron $120.00. Gervasio i . tos de •a,orf guardando mocha reser-
ra en las operaciones. Visite esta casa 
y te convencerá. San Nicolás 250, en-
tre Corrale» y Gloria. Tel. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
4809 3 
DiQrriDACzon d : 
do de lámparas fi 
ce para sala, rom 
6 pesos de fondo 
Moda. Neptuno y 
7163$ 
UW G B A K S U B T I -
is d« cristal y bron-
3or y cuarto, dando 
r uno semanal. L.a 
C A R R U A J E S 
21 M z . 
MUEBLES EN GANGA 
de i 
de i 
cintas de i 
esc r i to r io» 
y ?omedor, 
C1403 7d-:3 
SE VEWDEH CTJATBO BINTTTBAS 
por L a g u n a » 
753S 26 f . 
m. 
COMPRO MAQUINAS DE 
ESCRIBIR 
i N u e v a » y v i e j a» . T a m b i é n m e » a s para 
e l l a » . Necealtanse para abr i r academia 
Tv0id.^o avia?e0i9. M-m:.d,nero rápldo BASTIDORES EXTRAFINCS, A «5 
"-4^ 6 m . Colombinas <1e hierro, 4 pesos. Se man-
d i n a domiot l io . Te lé fono M-S314. 
D E S E A N C O K 7 B A B T A B I O S JT7B-
'• goa de cuarto modernos, de uso, que es- I 
1 tén en buen estado, compuestos de ca-
' ma. me»a de noche, coqueta con su bu-
taca, lavabo» medianos, escaparate; es 
bien 
139. 
ec i i l ' . a lmacén Importador 
v objetos de fantasía , salOn 
j i, Neptuno, 159. entre Esco-
3 con un 50 por 100 de des-
sos de cuarto. Juegos de co-
pón de recibidor. Juegos de 
es de mimbre, espejos dora-
tapizados, camas de bronce, 
ileirc. camas de nlfto, burAs. 
de «reñora, cuadros de sala 
lámparas de sobremesa, co-
rnáceas mayól icas . figurpi 
•lllus. butaca» y e»qci)iea 
iris rrjacetaa. esmaltados, v i -
jetua entremeses, cherlones. 
figuras de todas clases, me-
eras redor das y cuadradas, 
naicri. sillones de portal, e» 
coqueta, n esa de noche, chlfronier 
nqueta a 185 peso» . 
tes de comprar hagan una v is i ta a 
Especial". Neptuno, 159. y s e r á n 
ac-vidos. No confundir: Neptuno. 
>bles 
e de 
a piaros y f a b r l -
muebles a g u » t o 
muebles usados en pago de lo» nuevos. ! 
Neptuno 227 y 229 entre Marques Gon-, 
í á l e r y Oquendo. T e l . M-9109. 
8085 1S m . 
para un hotel 
Egldo 33, 'le 
M-(4S8. 
In fo rma Sr. FernAndei. 
8 a 12 a. m . Teléfono 
28 f 
OPORTUNIDAD B A B A COMEBCIAN-
tes Se vende muy barato un aurt ldn 
'grande de \)tensllios de rocina aluminio. 
{varias vaj i l las de porcelana, c r i s t a l e r í a 
en vasos, adornos, etc. Puede ver»e : 
I Talxada del Corro 508 y 508. Teléfono 
A-5S39. 
8031 1 m. 
, A T I B O . Q U I E B E USTED V E l f D B B STJ 
i caja contadora y de caudales, v id r ie -
ra» o sil las y menas para café . Avise 
{ al Te lé fono M-3288. 
6388 20 m» 
B E V E N D E U N A M A Q U I N A S B BS-
cr lb l r marca Smith Premlt-r. doble te-
clado y un ventilador, todo en muy 
buenas condiciones y se da muy barato. 
In torman e.; Vir tudes 13, altos. 
8040 1 m. 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
MUEBDBS E K O A B O A 
Neptuno, 191-193, entre Oervaslo 
MUY INTERESANTE 
leo. Precio: 50 centavos. 
JAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
la Mixlura de "Misterio", !5 
y todos garantizados. Hay es-
fi de un peso y dos; también tr.-
\s o la aplicamos en los esplén-
gabinctes de esta casa. También 
resiva, que cuesta $3.00; 
Hípi ca al pelo con la mano; 
i íhancha. 
rINAGRILLO MISTERj"0 
labios, cara y uñas, 
de fresas. Es un en-
q - qUC. da A ui» 
Itima preparación de la cien-
i química moderna Vale 60 
Se vende en Agencias, íar-
iederías y en su depósito, pe-
(de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
pNO, 81 entre Manrique y 
b Nicolás. Telf. A-S039 
y 
Bclascoaln, Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objeto» de fan-
tasla. 
Vendemos con un 60 por J00 de des- 1 
cuento, Juegc^ de cuarto. Juegos de co- i 
r.-eüor, Ji'ego» de recibidor. Juegos do • 
•alo, alllone» cía mimbre y cretona» 1 
niuy barato»; enpejos dorado». Juego» 
I y, M . . . . • • . • [ tt.pixados camah de hierro, camas d« i 
Compañía recientemente establecida, r. ho, hur^r. eaoritorios de señora, cua-1 
'compra muebles en todas cantWades; , 
a» 
multado», vitrinas, coqueta», entreme-
»•.». cherlones adorno» y figuras de ¡ 
t'ida» c ' i s a s mesas corredera* redon-
das y cuadrada», relojes de pared, sillo- ¡ 
ne» de portal e s c a p a u t e » americanos, 1 
libreros, sillas giratorias, neveras, apa- | 
parinvane» y alilerla del pat» ; 
^ 7 U ¡ ) 
l.as ventas del campo no pagan em-
balaje > se ponen en la eatacidn. 
FRAZADAS Y EDREDONES 
Tenemos un surtido extensísi-
mo. 
MUEBLES BARATOS 
" U P E R L A " , ANIMAS, 84 
Trjiemos grnt. exigencia de Juego» de 
cuarto, do «ala y comedor, tanto f ino» 
como corrientes ; tenemo» surt ido para 
toUhP las for tunas ; vendemos piezas 
s-jchas, e s c a p a r a t e » , camas, lAmp^ra», 
bi;r^s. sKler^a o > todas clases y cuanto 
r án de l i 
alhajas 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
SB V E B D E TTB M i l . G R FABTICITIaAB 
con su canal!-' y limonera y 4 troncos 
de .-.rreos de lo mejor, propios para 
una funer ia . Luz y Habana. 
T K l 27 F . i 
~ C 0 C H E FAMÍUAR 
en f lamante estado, vendo uno, vue l t a ' 
entera, un Boqui-Baccot nuevo, con »u 
caballo y arreos, dos troncos arreos de 
par.-ja, un gtar. surt ido en monturas ( 
t e j ana» , una albarda criol la , con guar-
niciones úf plata, varias manclexas una : 
mejicana, montur i tas para niño», un 
cochecito para caball i to Ponny, rosa de 
gusto, con »us a r re i tos . Colón, n ú m e r o 
1 . G a l á n . ü 
7106 1 ma 
S E V E B D E U K C A . B B O Y SU M I 7 I . A . 
propio para pan o café, ríe muy poco 
uso. Universidad 18. a l tos . 
5761 i m . 
" E L AGUILA" 
Taller de Carrocería y Agencia de 
Mudanzas 
! Agua Dulce. 10, t e lé fono A-2821. Se ven-i 
den carros t roy nuevos a 200 pesos, se 
! ponen cajas nuevas a 100 pesos. Te-1 
n^ntus ruedas para Troy y toda clase ! 
fle veh í cu lo . se venden carros de 
; Agencia solo» y equipados y un t i l -
, bury. 
7145 1 mz 
V E N D O M A O N I T I O O B A E T O B F B A N -
I cés , nuevo, el mejor de la Habana: pue-
| de verse a todas hora sen Concha 3; 
i herradur la Valdivieso, con caballo de 
siete cuartas o sin él. Te léfono 1-3462. 
| Pregunte por Ojeda. 
7073 1 mz 
Motor 
SE V E B D E UNA CIBCTTDAB A I 
na. marca "Ideal" completament 
va con sus accesorios, en -00 
Moreno, 39, Cerro. 
7hg7 6 
PRENSA H I D R A U L I C A F A B A 
ia: A. Ferrer, Apar 
Se venden tres motores de petrolet 
nuevos, en sus cajas, dos de 20 y un» 
de 25 HP. Informan y se pueden vei 
en Zanja, 128, taller de Acevedo. 
28 f 
P E R D I D A S 
Z eT un viaje de 
Los documentos 
solo a l duefto. 
A R T E S Y OFICIOS 
D E 
Reí 
M E C A N I C A D E 
1» M a r í a . Te lé fono 
8 m . 
E N E L P A S E O D E L D< 
S E H A E X T B A V X A D O U N P E B ! 
•os" de esti 
egue en Kl 
id. será, gr í 
7871 1 mz 
los pa*a muy bien si son modernos y i 
aiunas. de mejor calidad y mas! . . • T i i t * > e.oquine» A 
están en buen estado. Telefono A 
1729. 
3899 28 
Frazadas para cama camera y 
medio camera. De lana pura y de Se vende un Ewex casi nuevo por no 
lana y algodón. Blancac. crudas y poder trabajarlo su dueño en Pocito 
en todos los colores Para niños No. 56, Garage. Informan en el 58, 
Í28 tenemos igualmente en todos altos. 
8035 3 m. 
TALLER DE HOJALATERIA I N S T R U M E N T O S D E MUSICA 
AVISO. SB A B B E O E A B Y BEPOBman 
mueble» de todss claae», »e esmaltan en I raUore» | todo» cblore», se hacen enlacados bar-
nices finos de muñeca, entapizamos en 
1 todas fo-mas, enrejillamos, hacemos 
i trab&jon a domicilio. Manrique 62, Te-
léfono M-4445. Manuel Fernández. 
7907 28 Mz. 
G B A I T S A C B i r l O I O . SB V B K D B . U B 
ajuar de casa completo para amueblar 
seis habitaciones, por tener que embar-
car para el Sur. Debe venderse Inme-
dmtr.mente. No se rehusa una oferta ra-
zonable. También se vende un automó-
vil Studebaker de sel» cilindros tipo 
Coupé en excelentes condiciones. Dlrl-
rlr^e por escrito a H . A. W. Zulueta, 
28. Havana Post. 
fcuOl . 1 Mz. 
kBOS DE L U T O . TENEMOS B D 
ís variado surtido. "I^a Casa 
'. X ptuno No. 7*. Teléfono 
28 t. 
'LAS CANAS SE VA^' 
A-1330. Camas de hierro nuevas, grue-
ras, con bastidores finos. "La Socie-
dad". Sucursal. Mueblería y Joyería. 
Neptuno 227 y 229 entre M. González 
y Oqdendo. Tel. M-9109-
2083 13 m. 
en todos lo» estilos 
Vendemos 1 j» afamado» jueco» de 
meple C'jmpuedtos de e»cap»rate cama, 
coqueta, mes-x de noche, chlffonler y 
banqueta a 1220. 
Llamamos la atención acerca de uno» 
Juegos de redu'dor f inísimo» de mue-
11«» y c:'ero marroquí de lo m á s fino 
elfifant^ cOmorc y salido qu« han ve-
n'do a Cuba, nreclo» muy oaratt»lmo». 
Ante» de conriprar hagan una visita 
a "L.« Nueva Rspeclal". Neptuno, l » ] y 
193. y «eiftn b;en servido». No confun-
d:i . 
Vendí» !or mL'fhles a plazos y fsbrl-
eoruos toda c'.^se de mueblt» a gusto 
del más exigente. 
La» ventar, de) esmpo no raRan em-
br>'aje > %s pojien en la estación. 
^7343 ind. «7 8 . 




seda y algodón, 
meras. Y para cainitas de niños 
En colores enteros y floreados. 
Todo a precios económicos. 





" E L ENCANTO" 
! Tractores Monarch. Se venden de 30 
caballos de fuerza para arar, tirar ca-
_ _ _ _ _ _ _ ña, maderas, etc. También hay arados 
GRATIS A TODAS PARTES DE Oliver y MoUn de 4 ducos. Pueden 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO verse en Teniente Rey No. 7. Havana 
DS CUARTO 
PIÑON Y HERMANO 
Teléfono M-7337. 
6333 
Corrales y Factor ía . 
21 f 
"UN CABAXJ.BBO DB N A C I O I f A I i I D A D 
francesa, desea comprar antlgücdade» 
de todas clases a precios convenciona-
les. Diríjase n Apartado, 505. Hotel 
L a Unlftn. 
7949 1 Mz. 
" E L VESUBIO" 
Cata de Préstamot 
Corrales y Factoría 
Corapv.eBt(. de la» siguientes pl< 
caparate mediano, con lunas bl 
catia camera con bastidor c: 
coqueta, ovalada, luna biselad, 
da neche y banqueta, todo con 
tería y barnizado a mufieca. 
cío- 125 posos, libre de gas' 






r ign ra 
L a í 
*ntre 
Segunda de 
S E V E N D E U N J O R D A N . 7 P A S A J E 
| ros. últ imo modelo, casi nuevo. Se da 
precio de altuaclOn. Verlo e Informes: 
Calle F No. 11, Garage Modelo. 





Aparato reCO- ^e medio gabli.e 
, | | da en 50. con 
gedor de no-1 donics. E s t á co 
í , , . . tiene un sonldc 
UlD para Chl- dad sin ipua- pa 
r l r un P"' 
meneas. I Muralla 













V E N D O U N A U T O P I A N O . N U E V O , D I 
un mes de uso, ú l t i m o modelo, prei i 
sa madom. garantizado. Precio de f i 
hr lca . Calzada. 90, Vedado, entre A ) 
Paseo. 
7966 1 mz 
PIANOS DE A L Q L I L E R 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462. 
' d e a n i m a l e s 
ramo 
jalatena 
88. SOI., 88 
H A B A N A 
1 mz 
SB V E N D E N V A B I O S CANABIOS NA-
cióos en poder del anunciante, buen» 
^ ma tamaAo y canta en condicione» 
fpara cria, en pareja o sueltos hembra» 
el mln lmun e i de |2.B0. Arsenal. SR 
p r ó x i m a a F a c t o r í a . Reja y pue r t» 
azul. 
7938 4 M*. 
CONHENOS LA HECHURA 
v arrearla de sus prendas y reparaciones 
de relojes. 
p o s e e m ó s T t a l l e r e s 
propios y damos personal a t e n c i ó n a 
los encargo». 
SOMOS FABRICANTES 
e Importadores y tenemos el má» va-
' rlado surt ido de j o y e r í a f ina, prendas 
de oro y relojes que detallamos a pre-
cios r ea jus t ado» . Una v i s i t a le s e r ¿ pro-
i vechosa. 
Muebles. Para venderlo a irse a la Si-
rena, Neptuno 235-B, y usted hará ne-
gocio enseguida. También hacemos 
préstamos a toda clase de joyas y ob-
jetos de valor. Teléfono A-3397. 
6597 17 Mz. 
E n é»ta su casa, hal lará siempre lo» 
precios más reducidos en mercancía de 
ocasión. Grandes existencias en mué-
bwa finos y corrientes; fonógrafos , vi-1 
trolas, discos y ropa de relance. Surti-
do completo en Joya» de oro 18 kllu-
tes. plata, platino y brillantes a cual-; 
quler precio. Dinero sobre Joyas mué-'/"" ui j 
ble», ropa, victroja», máquina», etc. etc. Compramos muebles de uso, que sean 
en préstamo» o en venta. {modernos, victrolas, fonógrafos, dU-l 
eos, máquinas Singer, id. de escribir. 
T l n t u m Ale -
> mancha la 
no contiene 
enslva, tifie, 
l io su color, 
por su fác i l 
doml-
«; ra ti 
LA FORTUNA 
J o y e r í a y Re lo je r í a . Agu i l a No. 12S en-
Iíp Kstrella y Maloja, Te léfono A-Í285 
1148 a l t . 12 d • 
PBOPIO P A B A U N A Q B A N OFICINA, 
un mostrador de Caoba ysus rejas finas 
con dos ventanil las, una d iv i s ión para 
tabique, un columpio para cuatro perso-
nas, una cocina de gas como nueva de | qu ímico . 
JUEGOS DE CUARTO, $89 
Compuesto de escaparate de lunas, co-
queta, cama, mesa de nochf y banque-
ta. Nuevo. Es tá en La Ca»a del Pue-
blo. Figuras, 25, entre Manrique y Te-
nerife. L a Segunda da Maatache. 
AZOGUE SUS^ESPEJOS 
" L a FranceBa'J, con 10 ano* de con»-i E l ar 
tante éxi to , acaba de trasladarse a l nue-! ble» « 
vo local de Reina 44, con maquinaria y 
todos \on adelantos modernos, donde 
e s t á a d isposic ión del púb l i co en gene-
ral, para cuanto se relacione a espejos 
y a todas las c lase» de azogado. "La 
Francesa", no teme a competencia d« 
ninguna cías», pue» todo el mundo co-
noce sus trabajos y precios módico!». 
" L a Francesa" cuenta con un experto 
do» h á b i l e s operarlos alema-
Indus t r ia , 119 entre 
M l g o l . T e l . M-2290 
¡rfa Costa. r>opíS<>itn 
' y T i n t u r a Alsmana 
28 f . 
cinco horni l las y 2 hornos .una caja de | nea y con una m o d e r n í s i m a maquinarla 
caudales, dos puertas y cuatro In ter lo- i ún i ca en Cuba. " L a Francesa" env ía por 
rr.« de fabricante Mosler, hay vidrieras ' correo, gratis, dos preciosos espejitos 
y mostradores, pueden verse en Com- con el escudo cubano Brab.ido a l dorso 
postela. 116, Prieto. pn aluminio, a toda persona que haK" 
r'4-S 1 M». | a l g ú n pedido referente a nuestros Ira-
" " — • — ' bajos. " L a Francesa" azoga con azogue 
¿Necesita usted vender sus muebles? a l e m á n y rerala s.ooo peso» ai 
que presente trabajo Igual. 
Avísenos al Teléfono M-7337 o visí-
tenos en Corrales y Factoría. " E l Ve- | 
subió", Casa de Préstamos. 
t u s 1 m. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
para nuie-
:aplza. bar-
es. M a n r l -





" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Se habla 
Juegos de cuarto. $100. con escapara-
te de t r e » cuerpos. d« fi lete blanco, 
$280. Juegos de sala. $30. J u e g o » d» 
comedor. 175; escaparates. $12; con l u -
na». 830 en adelante; r o q u e t a » moder-
nas. 820; aparadores 115; c ó m o d a s . $13; 
mesas corroderas. $3 modernas; me. 
sa» de noche, $2 y $4 modernas; peina-
dores. $8: vestldoies 11 
HAQO. POZOS A B T E S I A N O S , PERFO- PERRITOS. 
raciones hasta 250 pie» Precio barato, j cuatro pare. 
Guillermo Monte», O'Reilly número L 
7058 1 mz 
L A N U DITOS, MAIaTESSS 
EXTERMINE L C INSECTOS 
Los Insecto» ademá» de molesto* »on 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige ni deatrucción de ellod. 
I N S E C T O L acaba con mo»cas. cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapata» y todo Insecto. Información 
y folleto» gratis. CASA T U R U L L Mu-
ralla. 8 y 4. Habana. 
con y s! 
L u l u Ce 
Prertns 
7808 
moderados. Progreso 24. 
5 m, 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles 
accesorios 
Industria y San José 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S E V E N D E U N A 
tugues. Reina n ú m . 44. 
53911 
Te l í fono M-4507. 
8 M z . 
J>ORA D I B U J A N T E C O N larga 
N I , . , qufi prescn<F irauaju iguai. do ikiims ñores . vesuiioies «i*, i" 
OSOlTOS Se los pagamos bien. Siendo f r ancés . Ingles, a l e m á n . l ta l lano y por- imadera $2; camas de hierro 
modernos. Avísenos y enseguida pa-
samos a verlos. Compramos también 
mlebles de oficina. " L a Moderna", 
Galiano, 20. Teléfono A-7064. 
7118 6 mz 
sillas y dos sillones de caoba, 
una v l t r o l a de salón, moden 
Juego» esmaltados de sala. $9 
de todo» modelos: l á m p a r a : 
ñ a s de coser, bu ró» de cort ina 
precio» de una verdadera gi 





M O T O C I C L E T A " I N -
odelo, completamente! 
o c a s i ó n . Calla P 11, 
11 m . 
RESTAURANT "GENOVA'' 
De M. Veloso. Excelente comida para 
todos los gustos, criolla, española e 
italiana, con un esmerado servicio de 
10 de la mañana a 10 de la noche. 
Precios al alcance de todas las fortu-
nas. También se alquilan amplias y 
cómodas habitaciones altas para fami-
lias a precios razonables. Visite esta 
casa; es la más barata y la mejor si-
tuada en el centro comercial de la 
Habana, calle de Animas No. 91 en-
tre Galiano y San Nicolás. Tel. M-4048 
5802 1* m ' 
' AGENCIAS DE M U D A D A S 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la altura d» lo» melorea di 
loa Estado» Unido» y Europa. Dlroot&r 
D r . Miguel Angel Mendosa. ConsuiU» 
d» 11 a 12 y d » 8 a 6. Malecón y C r a g g 
CABALLOS FINOS DE MONTA 




R e b l e s y p r e n d a s 
! iU(T INAS "SINGER" 
i 
de f ami l i a , deeea 
r o cambiar mk-
nt ido o a plaxoa? 
-3? 81 . Agen i» de 
'A C O N T A D O R A 
Necesito muebles en afcundancii, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
23509 ln«'u 16 Jn-
SILLAS PARA CAFES. A $2.50 
Son r e f o r » i d a s . especía le» , se garanti-
zan en La Casa del Pueblo. Flguraa 
26. entre Manrique y Tenerife. L a Se-
gunda de Mastache. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E N D E N UNA N E V E R A y 
í hierro. nroi>ir>s para f o i i -
Puede verso San Joa-1 










' •BaiA E A M I S C E L A N E A , I . E 
SE ARREGLAN MUEBLES 
ius muebles e s t á n en mal estado de 
ilcc» u otros desperfectos, nosotros 
os arreglamos de jándolos como nue-
luear mimbres. 
M-35 74. r-stro.;* Telé-1*. 
17 Ms. 
CASESE USTE0 
9 M . 
i 
:SA S E C A O B A B E 
s) y 3.20 de largo 
asollna. In fo rman : 
1 M. 
X N D E N TOEOS E O S ENSEBES Y 
Venda de la barra situada en Pra-
. Tnfnrmos en la misma do las 9 
y compre 1( s muebles en L a Casa del 
Pu»rlo. que los vende buenos: Juego de 
cii.nrto, »i piezas. 8ü pesos; comedor. 9 
piezas. 75 prso»; de sala. 7& p s í ü , ~ 
d c í t s t o s puebles son nuevos, de cecíro 
y caoba fdf-" reforzado», hecho» en 
talleres propios ds la caza y por eso no 
hay quien pueda competir con Masta-
cht. o sea Ua Casa del Pueblo, la que 
e»if en KíRura*, 26. entre Manrique y 
T'-ncrlfe; L a Segunda de Mastache. 
Nota: »* veadeti piezas suel ta» y mué-
LOS JOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
Comprando los muebles en la CASA 
D E L PLTCBLO que lo» tiene bueno», bo- | 
nl to» y b i r a t o » . Vean es to» precio» Es-
caparates con luna» . 38 pesos. ca-
nias cameras gruesas, modernas, con 
lae t ldor d» l a . 15 pesos, coquetas 15 
rc*<'>s. mesa» de noche. 4 pesos, sillas 
$2.25. slllone.t. f peso», guarda comidas. 
5 pesos mt.»a« de comer, 4 pesos, to-
do eato c» nuevo, hecho en talleres pro-
plo? de la casv no hay persona que 
pueda c o m p e t í : con Maatache. o sea La 
C^sa dec Pueblo. F i g u r a » . 26. entre 
Mair lqu»- y Tenerife . L a Segunda de 
| Mastache. 
POB B X B A B C A B K B P A B A ESPAÑA. 
vendo todo» los muebles de m i casa | 
un autopiano marca R r x a l con 57 ro-
Uns. E s t á nuevo y se da barato. Infor-
man Revlllagigedo. 141. a l to» . 
7415 1 ma 
MAQUINAS UNDEPWOOD 
Taller de limpieza, reparadosej jr 
ajustes de máquinas de escribir Utf-
DERWOOD, exclnsivamente. Uflicos 
Agentes, J . Pancoal Baldwin, Obispo, 
101, Habana. P. 0. Box, 84. 
C6337 l n d l 2 a g 
JUEGOS DE COMEDOR. $75 
Compuesto A* nueve pieza» *s iuevo y 
con marqueterf.a; todo reforzado, en la 
Casa del Pueblo. Klguras, 26, er.Te .^isn 
rlqu» y Tener l í e . L a Segu.v:a de Ma»-
tache. 
E i LLARES 
Se venden dos nesas, una de palos y 
otra de carambolas, con todos sus acce-
y »in uso. Se dan Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
E A E S T B E E T . A , D E H I P O E I T O B U A -
rex San Nicolás . 98. entr* San Rafael 
y San Jo»6. te lé fono A- ,-70 y A-4206. 
Ofrecemos a1 públ ico, buen servicio y 
4222 1 Mz. 
M 1 S C E L A N L 4 i 
L a Sucursal Papelera. Nosotros coa- ¡ Á 
pramos toda clasj de papel usado j l [ f . | 
7105 1 M». 
J r * V i * 
trapos en todas cantidades. InfoTRa-
rán San Pablo y Mariano, Cptto. Te-
léfono M-4921. 
C153 Ind 4 í 
Surt ido compte ío de 
l l , a r e s n-.-rct. "B 
Ha- emcn ventst i 
T t d a c i s m d.; acc 
Reparador 
afamados B l -
W1CK". 
ara billar. 
.%. P:da C a t á l o g o s 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-424 
9 I n d . 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
en baterías de aluminio para coci-
na, crisialería, loza, cubiertos. 
Efectos para regalos y especiali-
dad en lámparas eléctricas. 
" E L LEON DE ORO" 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
17^5 Ind. 9 my 
Packard de 12 cilindros se vende en 
magníficas condiciones. Pocde verse egi4 enfermo. Compre los Polvos "Áa-j 
e informan en Lucena. 10, Sierra. tihchníntkos Purjantes" del Dr. A . 
Figueroa, y Terá romprobada la ex-, 
pulsión de las lombrices y la feÜcidad Holstem, Jersey 7 Uurair^is, *o-
de sus niños. Una caá rale cuarenta ros Holslcins y toros C c b l J , muj 
centaTos. De renta en tcd«s las far- hermosos ejemplares toacs nue* 
maclas y Droguerías. Depósito princi- VOj 
pal: Laboratorio de especialidades del 
Dr. A. Figueroa. Belascoain No. 227 
esquina a Lealtad. Teléfono M-5089. 
Habana. 
8689 
LA SALUD DE LOS I P O S 
E l niño que tiene lombrices, siempre 
M. ROBAINA 
Acabo de .ewüir 25 cabrita 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de grai 
cantidad de leche de la» razas 
8250 r A J O Olí C E B R A D O P R O P I O 
i reparto. También nn aditamento 
adena. de 1 12 toneladas San Crla-
1. 29. Cerro. 
97 3 m i 
U O T O C I C L Z T A 
huí pnr\ a'i SiH 
T72o 
I N D I A W TCX 
Card Natinoal. 
B A L -
todo 
3 M r . 
»• ver a todas horas, 
entre Santos Suárez Teléfono A-7193. 
Automóviles. Tenemos en existencia 
un buen número de automóviles casi 
nuevos, que vendemos a precios de 
rerdadera ganga. También compra-
mos. Contamos con en espacioso y 
buen local, par* guardar máquinas 
por mese», con absoluta garantía. Do-
val y Hermano, Oficinas y garage, 
Morro. 5-A. teléfono A-7055. 
B O V E D A Y O S A R I O S , 1.08 C O N S T R R -
ye Rafael Gonzálea. j u n t o a l panteOn d© 
ios m o n t a ñ e s e s , de 7 a 5 y de 6 a 9 en 
San Carlos. 27. Cerro. 
6471 ^9 r . 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdo» 
arrericanos para el consumo. 
VIVES, 151. T E L A-6Ü33, 
MULOS Y VACAS BARATAS 
SE V E N D E N 100 
madera tornearos, 
r a ve r lo» na Zanja. 
B A L A U S T R E S 
se dan ba ra to» . 
44. 
2« F . 
D E 
pa-
HTJEVOS DEE P a I S P R E S O O S . T R A I -
nca propia. Cantl-
i. medio pe jo . Te-
310 I n d 
M E R O 28 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precil 
D E D I A E N D I A I A Y E R ESTUVO EN BATABANO EL HARAN CARGOS ANTE 
L a interinatiira del señor Carino- también so las puede anular con la 
na en la Alcaldía de la Habana, va a terrible arma del "choteo'' ¡adiós 
ser tan breve como sn persona físi-1 admiración del público I 
t < a; es de advertirse que el amable — — 
Don Luís es aún más chiquito que Los arqueólogos y los geólogos, 
don Fernando Freyre de , Andrade, tán de enhorabuena, 
a quien se le tenía adjudicado el Amén de los descubrimientos en 
campeonato de los Mayores menores. el valle de Luxer, donde se ha de-
Todo hace suponer, en efecto, que mostrado que no se debe confiar mu-
ci Alcalde interino dejará pronto la cho en la par de los sepulcros, un 
poltrona de Pedro Barba al Alcalde ¡ hombre de ciencia que acaba de He-
electo señor Cuesta,sustanciados los par de la Patagonia, trae la noticia 
asuntos post-electorales que demora-¡de unas ruina» milenarias y un crá-
rtm la toma de posesión de éste. neo humano de la época terciaria, 
Naturalmente que un funcionario i A la calavera le falta la mandíbu-
que va a serlo por corto plazo, no ¡la inferior—acaso perdida por su 
podrá hacer mucho; sin embargo el 
señor Carmena, puede hacer algunas 
cosillas, entre ellas una que demos-
trará que no es hombre amigo de per-
der el tiempo. 
Xos referimos al reloj Instalado 
en el antiguo Palacio de los Capita-
nes Generales, cuyo cuidado y con-
servación corre a cargo del Munici-
pio desde que la residencia oficial 
del Ejecutivo fué trasladada al Pa-
lacio que actualmente ocupa, 
¿Sabéis lo que queda de ese viejo 
ingenio de medir el tiempo? Pues 
unas tristes '•-gujás desdoradas, que'no tienen dos dedos de trente, 
sólo se mueven un día que otro en 
derredor de una "esfera'' desprovis-
JUZGADO ESPECIAL ACTUANDO 
EL COMITE PRO 
M A R T I UNIDO 
A l PRO-CUBA 
• 
\ANTE EL DOCTOR VALDES ANCIANO DEPUSIERON VARIOS, 
í TESTIGOS EN LA CAUSA INSTRUIDA CON MOTIVO DEL i 
ROBO Y HOMICIDIO A LA ANCIANA EMIUA MUÑIZ 
i E n el pueblo de Batabanó se cons-imes, estando en Santiago, se enteró' 
•tituyó ayer durante todo el día el Je público del robo y homicidio de; 
¡Juzgado especial que instruye causa! la señora Emilia Muñiz, no sabiendo, 
•por robo del que resultó homicidioj quiénes fueran los autores. 
j de la anciana Emilia Muñís, que re-
hidía en Santiago de las Vegas, ocu-1 Abelardo'Luis Jorge, farmacéutico 
propietario en un match de boxeo de E N T R E A M B O S L U C H A R A N P O R 
L A E S T A T U A A L A P O S T O L la ^ocat que debían ser tan frecuen-
tes como terribles—pero de todos 
modos, entre los dedicados a la geo-
logía el descubrimiento ha causado 
sensación Inmensa, pues no existían 
rrlendo los hechos en la noche del de Batabanó. Tiene una farmacia en 
día 10 de enero del presente año. ; ese pueblo en la casa Máximo Go-1 
Desde muy temprano se persoiró mez 30, y conoce a Amadeo Guezgo, 
el Juez Valdé^ Anciano en Batabanó. i que es uno de sus clientes; que re-1 
acompVñado del Secretario Judicial; conoce la etiqueta del pomo ocuPado , r A r . T , i n f h o 
n i R A N A r N NI i r VA Y f W V señor Angel María Canalejo y del como procedente de su fiarmacia; i MAl>Klü. lebrero -
C U O A m / , CJi n U L V A l U I t l i Oficial señor Raúl Marcuello y Rulz. que pudo haber sido despachado el 
SUPREMO DE GUERRA C O M A 
ELEVADOS OFICIALES E S P A M 
L O S P A N A D E R O S MADRILEÑOS S O L I C I T A N Q U E L E J 
D E V U E L V A N S U S E S T A B L E C I M I E N T O S I N C A U T 
CONFERENCIAN VÍLLAÑÜEVA Y A L H U f e T 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
E l señor ViKanueva. ex-alto coml-
De nuestra Redacción en Nuera York 
indicios de que hubiera hombros en Hotel Waldorf Asteria, febrero 27 
un tiempo tan remoto. 
Amadeo Guergo y Campo, natural eu farmacia y que los medicamentos;6'1 enfermedad visitando al presi 
de España, de 67 años de edad y, para la casa de Guezgo lo compra-• dente del Consejo de Mimstros. se-
Olertamente asombra que los hom- « M I I T B NAOIONAI. PRO-MARTI veemo de Merced 13. en Batabanó. ^ ban niñas familiares de dicho ^ ñ o r . ñor marques de A l h u c e ^ 
Dice que el acusado Angel Rivas v que le es imposible saber a quien: brando con < 
es sobrino suyo por afinidad, por ser, la vendiera el aceite de palmacristi 
sobrino carnal de su esposa. Que I 
bres sean tan antiguos y que hayan 
variado tan poco. ¿Que ese cráneo 
de la Patagonia tiene la frente nota-
blemente estrecha? ¡Bahl Todavía 
Esta noche se dió a la publicidad 
en las oficinas provisionales del "Co-
mité Pro-Ouba", por el vocal en ¡ cuando Rivas salió del Campamento i Julio Casteleiro. vecino de Surgi-
turno señor Arsenlo Roa, la slguien-ide la Cabana estuvotr abajando con! dero de Batabanó. Refiere que el 
te nota: " E n sesión extraordinaria: úl durante varios días del mea de día trece de enero compró a Amadeo 
muebos de nuestros contemporáneos! celebrada hoy por esta institución, ¡ Julio del año anterior, marchándose, Guesgo un automóvil por 200 pesos. 
con asletencia de todos los señores | luego, suponiendo lo haya hecbo ha-
vocales se dió cuenta de una comu- cía Santiago de las Vegas. 
Se están poniendo en moda las 
de números, como si diera igual j velas de cera de gigantescas propor-
una hora que otra. Tal parece que, tienes para conmemorar hechos lin-
ios últimos municipes dejaron a pro-j portantes, 
pió intento que la lluvia y el sol con-. 1/a que alumbrará una vex al año, 
Que cuando estuvo a su lado com-
pró un automóvil Ford para que lo 
trabajara Rivas, sin beneficio al-
ouya máquina recibió del vendedor 
rencia 
S E HARAN CARGOS A N T E E L 
CONSEJO SUPREMO D E G U E -
RRA CONTRA UN G E N E R A L 
Y DOS C O R O N E L E S 
MADRID, febrero 27. 
E n brefre se harán ante el Conse 
nicación oficial recibida por nuestro 
presidente el señor Leoncio Serpa, 
que firman los señores doctor E n r i -
que José Varona y Arturo R. de Ca-¡ guno para el declarante, lo que 'ha-
rnearte, en la que manifiestan el ha- [ cía por protegerlo Que nunca re-
berse constituido en la ciudad Se la | cibió de Rivas caútida dalguna re-
Habana, República de Cuba, un Co-; laotonada con la compra o utilidad 
Humaran su obra destructora, para durante mil ochocientos anos, por el mité que Con el tItulo de "Comité' en el trabajo del Ford. 
que la gente no se diera cuenta de aihna de Enrique Caruso, ya está Nacional Pro-Martí", cooperará con i Se le pone de manifiesto «l recibo 
que el tiempo pasaba, en bulde pa- terminando de fundirse; y la mlsnia el "Comité Pro-Cuba", a la erec-1 ocupado a Rivas relativo a esa ñe-
ra los intereses do la ciudad, o acá- casa italiana ha recibido encargo de; ción fd.e *n re&io momnnento que 1 gociación, diciendo el testigo que | teniendo que visitar un familiar que 
, ! . * ~ i n * - . ^ ^ T ^ perpetué la memoria del gorloeo reconoce en el documento la letra tiene en Mazorra aprovechó ir en un 
so con la intención de que no Ies He-, otra especie de Torre de la Vela. pa-¡apÓ8tol de nue8tra independencia, del acusado, pero desconoce porque automóvil que tiene Amcdo Guezgo 
«ara nunca el instante de abandonai^ ra alumbrar en el 7 5 aniversario de José Martí, en el Parque Central de éste lo ha hecho, asegurando que es basta Santiago de las Vegas, para 
sus posiciones .Después de todo, en' constituida una Compañía amerlca-, esta ciudad. 
una población completamente des-'na y que podrá durar (la vela, ño la1 f,t}jeld*' la a¡,udi<la, comunicación 
r , f _ \ . , i fué presentada e Inmediatamente 
provista de relajes públicos oficiales, Compañía) 999 anos, si se enclenoe, aprobada la siguiente moción: Con-
el plan po era del todo descabella-! un día cada doce meses. | ceder al "Comité Nacional Pro-Mar-
a las siete de la mañana de ese día. i 3° Supremo de Guerra cargos con-
como lo justifica con un recibo. Q u e r r á el general Tuero y los corone. 
es cierto que ese día el señor Gues-1 le8 Lacanal y Silvant. que fueron 
I 
medios de investigación ciM_ 
ma política contra 1^. ^ s e r 
res. 
"FANTASIA LAMEN 
MA E L MARQUES 
MAS A L INSENS 
D E L A ABDICA( 
ALFON 
MADRID, febrero 27 
"Fantasía en extremo Jamen 
Tal es la caracterización 
dado hoy el marqués de Alh 
jefe del gobierno español,, a 
mor publicado ayer en un de 
riódicos en Madrid, respecta 
posible abdicación del rey di 
fonso. 
x E l actual presidente del S 
de Ministros, se ha expresado 
• 
go iba a salir con ese automóvil, lo' suspendidos del servicio activo delitos términos, hablando con 
que no hizo por razón de la venta, I ejército como consecuencia del de- rresponsales do los perlódidj 
ignorando si lo hiciera en otra má-
nuina. 
Francisco Espinel y Marrero, resi-
dente de Peraza 38, Batabanó. Ma-
nifestó que el día S de enero último 
sastre de Marruecos 
No hay apelación contra el fallo 
de este tribunal, más que elevando 
una petición al rey. 
S E CONMEMORA L A FUNDACION 
D E L INSTITUTO D E P R E V I S I O N . 
E L O C U E N T E DISCURSO 
D E L R E Y 
MADRID, febrero 2 7. 
S. M. el rey, don Alfonso X I I I , 
incierto lo que expresa. Que desde úe ahí tomar'el tren. Que en el'au-! Presidió hoy el solemne acto de con-
JuIIo o agosto anterior Rivas no ha Lomóvll Iban Guezgo, Jacinto Campo memorar el aniversario de ".a fun-
estado por su domicilio ni tampoco y el declarante, manejándolo Santia-| oadón del Instituto Nacional deiciación de Panaderos al por 
lo ha vuelto a ver 
mentando e". hecho de que al] 
diódico haya tratado un asi 
tal delicadeza, dando erige 
cierta alarma en el país y 
la seriedad del monarca, 
una alta concepción de eui 
para con el país, que lo 
tingue por encima de toe 
sideraciones. 
L A CUESTION D E L 
MADRID, febrero 27. 
L a Comisión Ejecutiva de 
Afirma haber oído que el paradero 
go Argüelles. Previsión, que se celebró en la Acá , ha resuelto obedecer as ói 
demia de Previsión. (las autoridades municipales 
Entre los concurrentes figuraban^ cir el precio del pan. 
acrisolada y de\oto patnot ismí , eon . No reconoció el pedazo de pomo ocu-; a anterior declaración diciendo aue 
los quo dejaron oxidarse y desteñirse pasado cierto numero de anos, llega- ea ran t fa Ha ¿titn fMir Pn la omnro : naHo ^n™,,» ^ ^ p . , I u "j1-1*1*1'1"'4 ull-lcuuu w * 
M J * 1 » ~» ! garantía ae exiio reiiz en ia empre- paao, conque asegura que compra st fué chauffeur ese día de la má-
el reloj de la Plaza de Cóspcdes. | rá el día del aniversario y nadie se sa que nos proponemos llevar a efec- sus medicinas en la farmacia del, quina de Guezgo porque el de la 
to, de eregir una estatua a nuestro doctor Alberto Luis Jorge, de la lo-! misma, Antonio Díaz Rodríguez, es-
amado apóstol José Martí, en esta. calidad, de donde procede aquél. Que I taba trabajando en un Uc.sbordador, 
ciudad de New York, amplios po-J Rivas no estuvo enfermo durante I 
Don Luis Carmona tiene tiempo creerá en la obligación de encender 
a enmendar ese yerro y a limpiar ese la vela monumental. 
hierro. Hágalo, aunque sea por matar Hoy mismo, no se va a un "velorio", dereB. amplios cuanto fueren ne- ! ru estancia en Batabanó 
el tiempo de manera más útil que sus 
inmediatos antecesores. 
Dice la últ ima noticia del Rhur, 
de fuente francesa, que los alemanes 
han empezado a pedirle trabajo a 
las autoridades de ocupación. 
E s una compensación justa, por-
que, hasta ahora, no habían hecho 
más que dárselo. 
M gremio de banderilleros, que 
debe ser tan temible como el db "pi-
cadores" que opera por estas latitu-
des, se opuso en Sevilla a que se ce-
lebrara una corrida cómica de toros. 
A primera vista, parecerá un desa-
tino esa tn^posición de tomar los 
foros por lo trágico. Sin embargo, 
acaso sepan lo que se pescan esos 
tefíores toreros agremiados. Ellos vi-
ven de eso, de la admiración que 
causan a las multitudes con sus ges-
tos heróicos, ante unas fieras que 
gozan fama de temibles; el día en 
que se demostrara que a esas fieras 
y asegura! Antonio Díaz, y Rodríguez, vecino 
si no se tiene l a más pequefla cone- cesarlos, para llevar a efecto cuan-'que en enero pasado fué a Santiago'del Paradero Quintana, Batabanó. 
xión con el difunto o con alguno de to estime conveniente, al objeto an-1 de las Vegas en el Ford, a que se bal Dice que recu^da que él día trece 
sus familiares. : tes Indicado. I referido, acompañado de Francisco de enero últtimo, por estar trabajan-
i Comunicar por escrito a los Heno-/ Espinel y Jacinto Campo, yendo a ño en un trasbordador, lo sustítu-
, rabies señores Miembros del "Comí-1 parar al domicilio de éste. Que en i yó Argüelles como chauffeur de la 
E l poeta Gabriel D'Annunzio, do té Nacional Pro-Mertí", el Inmenso i tr^ce de enero vendió a Julio Caste-1 máquina de Guezgo para ir a San-
do; otros más desprovistos de pelo Que la moda es inofensiva, no hay tí" en virtud de estar éste compues-• de Rivas, en Santiago de las Vegas,! Santiago Argüelles f Leal, vecino, 
fueron realizados, sin obstáculos, por'nue demostrario. L o malo será que,i t0 Por, Personalidades, cuya honradez era en la casa de Enrique Campos, de Aduana 17. Batabanó. Confirma, los señores Bergamin, vizconde de 
Eza. L a Cierva y el general Marvá. 
E n un e'ocuente discurso, el mo-
narca felicitó al instituto por los 
francos éxitos obtenidos en fomen-
tar un sistema de previsión en toda 
la penínsu'a española, gracias al 
cual las autoridades provinciales 
eran exhortadas a cooperar con los 
funcionarios del gobierno, causando 
así beneficios al país entero. 
LOS CONSERVADORES P R O T E S -
TAN CONTRA L A S INDAGACIO-
NES S O B R E SUS GASTOS 
MADRID, febrero 27. 
Varios de los grupos que compo-
nen el Partido Conservador, cele-
braron hoy reuniones, con el objeto 
de protestar contra el proyecto del 
gobierno, de hacer Indagaciones so-
bre los gastos de los diversos de-
partamentos administrativos, duran-
te c1. tiempo en que estuvieron los 
conservadores en el poder. 
Los jefes de dichos grupos se di-
rigieron al señor Sánchez Guerra, 
pidiéndoles que se iniciase una ac-
tuación enérgica a fin de impedir 




quien se había dicho hace poco que se! E«radeclmJento de los miembros del j lelro el referido automóvil y en otra 
había metido a Cartujo, ha salido! "Comité I?ro-Cuba"' Por la brillante 1 máquina fué a Santiago de ¡as Ve-
^ ^ , , "L. i A J cooperación que nos prestan y por gas, a casa de Campos, «In que en los 
ahora aceptando el nombramiento dej lae sinceras frases de felicitación viajes de los días 8 y 13 viera RI-
generalísano honorario de los •3*r-1 Qu« aos dirigen. Oficinas Provlsio-j vas, Ignorando si estuviera 
citos turcos, que le enviaron los ke-| nales del "Comité Pro-Cuba", New 
malls ¡York y Febrero 26 de 1923. Leon-
^uix i i ^ i ^ i |cl0 Serpa, Presidente". Y apenas recibió las insignias del 
cargo que le l levó una comisión oto-
tamana, se puso el fez y Ies dijo a 
los comisionados que estaba dispues-
to Ü ingresar en el servicio activo 
a Ja menor indicación. 
Y a es general. Sí, ya es general. . . 
la creencia de que Don Gabriel no 
anda bien de la cabeza, Y por ©so, 
sin duda, los enviados de Kemal, 
lo que se deduce del cable recibido 
guardaron un discreto silencio ante 
la proposición, como para Indicarle 
que no debía tomar demasiado en se-
rio el papel de Bajá. 
V I A J E R O S 
Ha llegado de la Habana (Te paso 
para Madrid, el ilustre escultor Pa-
dre Fél ix Granda Buylla. 
E l Jueres saldrá para la Habana 
en el "Esperanza" el genial dibu-
jante francés Fabiano. 
ZARRAGA. 
o no 
por allí. Que el día trece j ie l propio 
P R E P A R A T I V O S P A R A 
L A T O M A D E P O S E S I O N 
D E L N U E V O A L C A L D E 
tiago de las Vegas; y qut no conoce 
a Angel Rivas ni sabe nada de los 
hechos que se Investigan. 
E l Juzgado volvió a su local de 
Paseo de Martí 15 cerca de las seis 
y media de la tarde. 
L A C A U S A P O R D E F R A U D A -
C I O N E S E N L O S F O S O S 
M U N I C I P A L E S 
C U E L G A D E 
C H f l F F E U R S 
C O N T I N U A R A A B I E R T A P O R D E L A M A N I F E S T A C I O N A L 
A H O R A L A F A B R I C A 
S U A R E Z M U R I A S 
(Por telégrafo-
Guanabacoa, Febrero 27. 
Esta tarde se entrevistó 
A L C A L D E E L E C T O S E Ñ O R 
J O S E M . D E L A C U E S T A 
L A N Z A N UN M A N I F I E S T O 
E N SEÑAL D E P R O T E S T A 
C O N T R A E L 1 P O R C I E N T O 
He aquí e\ manifiesto que la 
"Unión de Chauffeur»" ha circulado 
E l que suscribe, sin el carácter ya! 
de Presidente de la Junta de Educa-
ción, por haber cesado en dicho car-
go el día 24 de este merf. Invita a loa 
E l licenciado Augusto Saladrigas, 
juez de Instrucción de la Sección 
Cuarta, que conoce de la causa por 
maestros públicos simpatizadores defraudaciones cometidas en los Fo-
del señor José María de la Cuesta, sos Municipalee, se instruye en dicho 
electo Alcalde de esta ciudad .para jUZgado se constituyó ayer en unión 
la reunión que tendrá lugar el raiér- _ "1 _ . M . ~ ^ 
coles día 28 del presente mea en la del Secretario Judlaal señor Tosca-
casa calle de Neptuno 35, altos, a no en la Tesorería del Municipio. E l 
las 4 y media de la tarde. Tesorero señor Darío Prohias le hi-
Motivan dicha reunión los prepa- zo entega de lM nóminas del pereo-
rativos que se realizan para .llevar a , . , -
cabo la manifestación que en honor nal dQ loB fo803' durante los meses 
del señor Cuesta, organizan todas de junio a enero y la primera quin-
las clases sociales de este término cena de este último mes. Así mismo 
municipal. I ocupó el juez loa recibos de haber 
Por la Comisión, . . , , . . . . . _ . -rv- /-- i - ^ i r« « - V - - i a « 1 percibido haberes dos empicados ael Dr. Gabriel García Galán. 1 ' 
Municipio. 
L a restitución a sus dut 
las panaderías de que se bal 
tado las autoridades, ha 
citada por los panaderos m 
dición para reducir el precie 
bién el pago por la hari
ha usado desde que las autori/ 
intervinieron en las o p e r a d ^ 
los panaderos. 
E ! ministro de Obras PúbllC, 
sultará con el gobernador de 1'. 
vincia, el alcalde de Madrid 
comisión de subsistencias, respe 
la aceptación de los términos 
puestos por los fabricantes del 
al por mayor. 
A C T # SIGNIFICATIVO D E 
O F I C I A L E S D E A R T I L L E R i 
CON >L\NDO E N 31ADR1L 
MADRID, febrero 27. 
Dos oficiales del Cuerpo de 
l'ería, que ejercen el mane 
ta capital, han pedido pej 
blerno para presentar 
servicio activo del ejércl 
Se considera su decisión, 
finiamente relacionada coq^ 
fiesto recientemente publr 
la oficialidad de dicho eul 
^ M M * W ^ ^ ^ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ' - — — — » — -—— — — ^ » 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L 
Se reunió la Comisión Central Or-
ganizadora que prepara la manifes-. 
ja taelón que se ha de dar al Alcalde 1 ení.rf 103 aaociados: 
Haban~a con""er"representante de la f ^ t o señor José María de la Cues- ^ f * 0 3 ^ P * * ^ * *e clase 
Compañía de la fábrica de tabacos ta el dto de su toma de posesión, y general. 
"Suárez Murías" establecida en esta aparte la preparación del programa Una vez más ratificamos a nues-
rilia la comisión de comerciantes I116 daremos a conocer a su debido traa compañeros, el acuerdo de exte-
Indu'striales y propietarios nombra- tiempo y que sabemos es muy exten-' riorizar la protesta de nuestra da-
l a anoche, y presidida por el Alcal- 80» podemos informar que en esta te. Por la Injusta inclusión que se le 
S U S T I T U T O S D E L O S 
N U E V O S G O B E R N A D O R E S 
Y D E L O S A L C A L D E S 
E D I A D E M A R T I 
Se ha fijado el 19 de Mayo para ve-
rificar una colecta. 
de municipal señor Joaquín Masip, última reunión se acordó, la cons-
A propuesta del Secretario de Go-
ha hecho, de manera direcU, en la bernaclón el Jefe del Estado ha f i r - 1 ; - E " Papacho del Director de 
EMIGRADOS D E RIOTORTO 
L a junta general tendrá lugar el 
día 28 de febrero de 1923 en el Pa-
lacio del Centro Gallego, a las S de 
la noche. 
, Orden del día: 
Lectura del acta; Balance trimes-
tral; Comisión Electoral; Donativo 
para un Colegio y Asuntos Genera-
les. 
Reglamento; Artículo 7o., inciso 
4.—Exhibir el recibo del raes en cur-
so para usar de sus derechos. 
O R F E O CATA I-A 
Para el domingo día 4 de marzo 
está señalado su segundo bai'.e de 
disfraz en la sociedad coral Orfeó 
Gatalá. 
E l grandioso éxito alcanzado en el 
primer baile, demostrará que los bai-
les dU Orfeó Cata'.á entre la colonia 
catalana son l o s ' m á s populares. 
nueva Ley-del uno por ciento sobra " ¿ d o " e l siguiente decreto: , la Biblioteca Municipal, señor Ar 
la entrada bruta. , J: f , i turo R. Carnearte, se reunió en la 
F n tal J f c á ñ « a mnnHAn. «i Por cuanto: al proveer los cargos h d¿, luneg el ..Comitó Nació-, 
E n tal virtud, ee mantiene el dQ Gobernadores y Alcaldes que se , pro_Martí" Dara tomar acuer- , . 4 r . » n > 4 r ™ v A R T i ^ T i r * 
acuerdo de las colectividades, de pa- mencionan en mi, Decreto número - ^ r o A l a r u . Parat lomar acu.er. I L A AGRUPACION A R T I S T I C A 
H que le expuso el objeto de su visi- trucción de un arco triunfal en la 
ta, logrando conseguir que la fábri- «alLg de Obispo, esquina a la de Mer-
la'de tabacos no cierre sus puertas, j aderes. 
f que continúe trabajando por abo-' Los Presidentes y Secretarios de 
ra mientras consulta el caso a los J03 Comités Liberales que Integran raliaar las labores de nuestra clase 248 de fecha 23 del mes 
dueños que radican en los Estados la Municipalidad habanera, Labo- durante el día de hoy. Miércoles 28, nn fueron dp<dznados a la vez los sus-
ünidos de América L a Comisión sa- ran conjuntamente por el mayor au- no dudando que nuestros compañe- ututos de d i c ^ rritOn0 •de- laf KCI\UI>llca- l ™ tesla Esta entidad artística prepara pa 
fió satisfecha de su cometido y de ^ d* esa gran manifestación de sim- ros sabrán cumplir con su debe? pa- f i l ¿ s o s en que n«? « uni 6.€S10n ..feci.,nda,en iniciativas ra los ü:timos día3 del próXimo mes 
dos sobre la forma en que habrá1 
en curso, ^e desarrollarse su acción en el te-
de la República. Fué ésta 
ra 11 n-> c p « 
por enfermedad o 
G A L L E G A 
Hermosa noche es la qi 
a la co'.onla gallega, con 
de esta velada de la Agri 
tística Gallega. 
También podemos asegurar 
ra antes do la fecha de la 
ción de esa velada, habrá del 
lugar el acto de Inauguraolój 
nuevo local social, que como 
ben nuestros lectores, está si 
los altos de la casa número 
calle de Plácido (antes Berní 
Muchos éxitos deseamos, 
pular Artística Gallega en 
propone llevar a cabo. 
para la realización del noble pro-las atenciones que fcivo con ellos ^A1* J ! : L t r , ^ L ^ el concepto de por llamarles el Gobierno a conferen- S i i t o l é ' t ó S T u n i e"sTatua"jLÍ Máí-
Interior l̂o*. tu v'oaon mía a 11 eont q raa r» ^oaar _ _ . . _ nefíCÍO 
C L U B GRAN DALI 
Sabemos que esta sociedad 
brado elecciones generales 1 
co, y que la Directiva que salió 
fante por el voto unánime de 
neral, tomó posesión en la 
antepasada, en medio de u 
siasmo grande, a lo que coi 
grandemente la sidrina del 
de 'a que se hizo un verdad^ 
rroche. 
Se nombraron dos secclor 
gradas por miembros de la ^ 
a_|va, una de Propaganda que y-, 
pezó a actuar con gran éxito, J 
hiendo más de 30 asociados n 
mes 
de marzo una velada teatral en be-;y otra de instrucción y bentffc 
Dios quiera elecciones, jefe de los liberales ca nuestros compañeros licho representante lúe nunca se cierre esa fábrica de P'talinos señor José María de la la República, Idenfciíicados 
Se aprobó el Reglamento por el 
ta entoso / e " u ' " ^ " I Comisión tiene en estudio, es Bernardo. Tendrá lugar en c l ! l_^J . 
le diez ¿nil pesos sera/nales que se Prestar su apoyo a la Comisión Cen- ¡ muchas adhesiones recibjidas. 
Invierten en el pueblo. E l Alcalde .tral Organizadora_ y su concurso a 
leñor Masip, ha sido muy felicitado 
por el Interés demostrado en favor 
le Guanabacoa. 
Cortés, Corresponsal. 
Billetes falsos . . . 
Viene de la primera página 
Príncipe de Asturias y San Maria-
no, que según declaró, se la produ-
jo casualmente examinando un re-
vólver al disparársele éste. 
ROBO EN* UN H O T E L 
Denunció en la Sección de Exper-
tos el señor Rafael Sánchiz Yago, 
español y vecino del Hotel Plaza, 
que al despertarse y entrarle el de-
sayuno como de costumbre el cama-
rero, le chocó notar que los panta 
la manifestación. Reunir en cada ba 
rrio su Comité para marchar en «la 
manifestación aceptando cuantos ele 
Guantánamo, Febrero 26. 
Payret con la cooperación de 
demás secciones. 
E l señor Bernardo tiene bien me-
; bado. 
Se rumora también que exislíí proyecto de celebrar 
campestre entre los n posesión los Gobernadores o Alcal- h d reeirae pl Comit«s Narin-
des electos, por ser ellos los únicos ¡¡Jj ^ P r o v i S ^ e s y 1^ L e a l e s recido ese act0 de reconocimiento a ¡ t ivos y socios q 
t>s di 
r. quienes las correspond'entes Jun- £e acordóf. eatre otras cosas do vital 
tas Electorales» e 
.Jorge Torrens, Aldama 40.—Habana ficado de elecc*ó 
mentes pueda poner a su disposición 1 Convocada Junta Extraordinaria cerlo así respecto 
la Comisión Central. Y finalmente! acordaron secundar movimiento de r n n r p i a i p s no r p s í j 
se acordó celebrar otra reunión de no trabajar día 28 cerrando también r ^ í ^ M ^ S l t l v a ^ « S S c i b - ^ a , e n t o d a l a RePubl lca . ^ dentro 
Presidentes y Secretarlos de C o m i t é s i los garages. Estoy gestionando se- neS ^ ^ í ^ í S c f i S L ^ A l í í v 
que afectan a los mencionados car-| ^ ' organirac1oneg % benefic50 ¿ 
los méritos adquiridos durante el lar- a dicho proyecto, si bien 
antes del fallo del Tribunal Supre-
mo, cuya reunión será presidida por 
el Presidente del Comité Central y 
VIcepresidénte del Comité Ejecutivo 
Municipal, Representante señor Lo-
renzo Fernández Hermo. 
Podemos afirmar que la manifes-
tación será un ei^onente^de las gran-
des simpatías que disfruta eí señor 
Cuesta y de las grandes esperanzas 
que Infunde su programa. 
P I E L ROJA D E T E N I D O 
Los Expertos señores L . Becoire 
y E . Jorge detuvieron anoche en Vir-
o n e s no estaban dónde él los dejara 1 tudes e Industria a Luis Quíntela 
al acostarse, didéndole el sirviente. Pérez de la Habana *de 21 años de 
que los encontró en un pasillo, y • edad y vecino de Colón 31, conocl-
notando la falta de 800 pesos en | do "Piel Roja" que se dedica a ame-
billetes americanos y una moneda de nazar y vejar a las artistas de los tea-
0 r e Í L ^ , P6!06- U1 |tro8 si no le entregan las cantlda-
Sospecha el señor Sanchir que sea. des de dinero que les pide 
autor del hecho un mozo del hotel 
nombrado Pereda que entró en su 
habitación y que fingió haber trope-
cunden paro compañeros carretone-
ros y cocheros. 
Bernardo Ventura, 
Presidente. 
Güira de Melena, Febrero 26. 
Presidente Unión Chauffeurs, Alda 
ma 40.—Habana. 
sos• "* • la estatua de Martí en New York, 
Por cuanto: es de tenerse en cuen-'para que sea netamente el pueblo 
ta para la provisión de tales Interi- de Cuba el que realice esa obra de 
naturas y sustituciones en los cargos honrar la memoria del Apóstol con 
que se desempeñan en propiedad, ia espontánea generosidad que su 
los precedentes sentados por mis De- amor por el prócer eximio le dicte 
cretos números 1365 y 1432, de 26 y ie indique su patriotismo. 
Chauffeurs de Güira y demás pue- í ^ ^ ^ í f " ^ L 7 de OCtUbrc de! año .« nr«t=etor«oa ^,r.H^o A ^ . „,._ próximo pasado. blos protestamos parados días que 




"Unión de Chauffeurs de Cuba". 
Por tanto: y en uso de las atribu-
ciones que me están conferidas, a 
propuesta del Secretarlo de Gober-
nación, 
R E S U E L V O : 
V 
a los suyos, pone de relieve que no junta de obierno durant 
sabe dormirse en los laureles con- 1923 : 
quistados tan frecuentemente en las Presidente: Benigno Carel 
lizas de arte en que suele manifes- Primer vice: Luis M. Si 
tarse. Segundo vice: Antonio 
E n obsequio del señor Rosendo 
Bernardo, el entusiasta miembro de 
la Agrupación Artística y eipresiden-
te de la misma, nuestro amigo señor 
Luis E . Rey. ba ofrecido al director 
de a Declamación, la adaptación es-
Inmediatamente el señor CarrI- cénica de su novela "Suevia". "Sue-
carte pasó un cable al " C o i f t é Pro Via" 8er¿ nevada a escena previa-l 
Cuba" de New York, a cuya res- m€nte expurgada de su color agre- j e s é Monteserin, Paulino Rodríg-I 
puesta sabrá a q u é atenerse el Co- 6lvo hacia de t e rminados elementos, genigno Muiña. Justo Ron, Fra, 
mité, cuál ha de ser su í V t u a c i ó n de la colonia, conservando, eso sí, el;c0 Lougedo, Manuel Cortés. Vena 
y hasta qué cantidad ha de aseen- fondo de generosísima Intención en Fernández. José Antonio Rodrí¿ 
Ique la inspiró su autor. Además irá I y Rogelio Cando. ^ 
Tesorero: Facundo Roe 
Vice: Ceferino Naviras. 
Secretarlo: Leandro Magd 
Vice: Evaristo Fernández/ 
Vocales: Ju io Fernández, 
Recarey, Jerónimo Ron. José 
bie a. Andrés Valdés. Manuel 
ro, José Blanco, Rogelio Vallel 
Designar como sustitutos .¿e los Quedó acordado también, que se avalorada por diversas situaciones 
Gobernadores Provinciales y Alcal- comenzarán inmediatamente a orga- cómicas que con los pasajes Indlspen-
Jorgo Toirens y Díaz, Presidente.— des Muhlcipales que se dejan mencio- r.izar los Comités Provinciales v sablemente trágicos que en ella fi-
Jesú» V. Hernández Cos, Secretarlo 
Florentino Alonso León, Tesorero 
ado con la alfombra del cuarto. 
E l señor Sanchlz Yago, se consl-
pra perjudicado en 820 pesos. 
"Asociación Federal de 
Se le ! feurs".—Leopoldo González 
ocupó una navaja sevillana. Pr« 
Un compañero que le acompañaba I rio 
pudo escjyjarse no logrando los ex-.ro. 
pertos, a pesar de una activa perse-1 
cución, deternerlo. I 
nados, a los que, en el momento da Locales, para lo que se le confirió guran, constituirá una tragicomedia, 
ser necesarias esas ausencias, de- un voto de confianza al señor Ca- digna de ser representada ante e". 
Isempeñen los cargos de Secretarios rricarte. público más exigente. Probablemen- L a Junta l 
Chauf- de las Administraciones Provinciales: OportunamentP publicaremos las te. dentro de breves días, comenza- 9ión el día 1 
. , c y ^"mc,iPale3, respectivamente. relaciones del "Comité Nacional Pró rán los ensayos de la obra, a loa que . dia p. m. 





Buenaventura - . e ^ a . Tesore- Presidencia, a 25 de febrero de 1 9 ^ , de Xew^ York! así como Tas resolu- « S S o * » oportunamente. 
A L F R E D O ZAVA8 
Presidente. 
cución, deternerlo -Auto .Qiib de Cuba".^.Maimel Ricardo R. Lancís, 
Quíntela ingresó en el vivac. I Pérez García, Presidente. i Secretarlo de Gobernación, 
rioiTog y ios acuerdos del primero. Además de "Suevia" figurarán en 
de cuyo éxito estamos convencidos el programa un juguete cómico y al-
por el prestigio y el fervor de quié- .gunos números de concierto por el 
nea lo Integran. | Orfeón y la Filarmonía. 
Acta anterior. 
Informe de Tesorerfa. 
Informe de Contaduría. 
Informe de Secciones 
generales. 
